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ARO L X X X V I . 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a 
E L C O N G R E S O R E A N U D A R A 
S U S A C T I V I D A D E S 
LOS LIBERALES H A N R E D A C T A D O U N EXTENSO P R O G R A M A LE-
G I S L A T I V O . Y A Y E R , E L COMITE P A R L A M E N T A R I O CON-
S E R V A D O R L O ACEPTO DE PLENO 
La calma política, o m«jor dicho, 
la inación legislativa toca ya a su i 
ténnino. Liberales y conservadores,; 
dentro de la Cámara, se disponen a 
actuar nuevamente. Esta armonía en- | 
tre los dos partidos debe ser fecunda i 
teja provechosas iniciativas y útiles 
leyes. Ayer, el Congreso, parecía ha-; 
ber recuperado la vibrante agitación | 
de los grandes días de labor. 
Conservadores y liberales han lle-
gado, al fin, a un acuerdo. 
Esto es de alabarse. 
La Comisión especial nombrada por 
ambos Comités Parlamentarios de la 
Cámara de Sepreséntan tes , celebraron 
sesión los días 16, 18, 22, 23, 25 y 27 | 
de Febrero y 1 y 2 de Marzo del año 
en curso. 
Reunidos en los días arriba^ expre-
sados los señores doctores José María 
Collantes, Francisco Soto izquierdo y 
Pedro Puíg en representación de la 
Asamblea Conservadora; y los seño-
resres doctores Clomente Vázquez Be-
llo, Atanasio Hernández y Arturo 
Betancourt Manduley, en representa-
ción del Comité Liberal y, después 
de discutir ampliamente los fines pa-
ra que ha sido nombrada esta Comi-
sión, se tomaron, por unanimidad, los 
siguientes acuerdos: 
Primero: a propuesta del señor 
Vázquez Bello, se designó Presidente 
de la Comisión al señor José María 
Collantes. 
Segundo: a propuesta del señor 
Francisco Soto, se designó Secretario 
d eesta Comisión al señor Arturo 
Betancourt Manduley. 
Cuarto: a propuetsa del señor Be-
tancourt Manduley se acordó desig-
nar a los señores Francisco Soto y 
Atanasio Hernández para redactar 
una ponencia del Programa Parla-
mentario, el cual habrá de ser discu-
tido por la Comisión, a fin de que 
ésta lo apruebe en una de las pró-
ximas sesiones. 
Quinto: se acordó que todos los 
acuerdos de esta Comisión se man--
tengan secretos, por la índole de los 
mismos y para evitar que fracasen 
nuestra sgestiones. 
Sexto: dada cuenta con la ponen-
ci apresentada por los señores Soto 
y Hernández, se acordó que por el 
Secretario se repartan copias entre 
todos los miembros, y que la misma 
se traiga a discusión en la próxima 
Junta. 
Séptimo: Se acordó designar al se-
ñor Collantes, para que recabe de los 
señores Senadores incluyan una en-
mienda a la Ley de Subsistencias, que 
se está discutiendo en el Senado, por 
la cual se autoriza al señor Presi-
dente de la República para expropiar 
tod oel ganado, vacuno, lanar, cabrío 
y de cerda que fuere necesario, para 
el abastecimiento de todos los mer-
cados del país y regulación de sus 
precios. 
EL PROGRAMA PARI/AMTEfNTARIO 
Quedó redactado a s í : 
Primero-. Redacción de una ley fa-
cultando al señor Presidente de la 
República para mantener en todo v i -
gor, en el orden interior y exterior 
del país, nuestro estado de belige-
rancia. 
Segundo: Proyecto de Ley del Se-
nado acordando distinta smedidas pa-
ra subvenir a las necesidades de U 
guerra. 
Tercero: Confección del Censo de 
Población; reforma de la Ley Elec-
toral y estudio del problema consti-
tucional. 
Cuarto: Proyecto de Ley do la Co-
misión Especial designada por la Cá-
mara, referente al cultivo obligatorio. 
Quinto: Proposición de Lev a f in 
oe que no puedan alterarse los alqui -
leres de las casas, a mayor -Jpo del 
valor declarado por los proptetarios, 
en renta, en el amillaramiento muni-
cipal. 
Sexto: Proyecto de Ley de la Co-
misión Especial designada por la Cá-
R E C I B I D A A N O C H E ; DESDE N E W Y O R K , POR E L H I L O DIRECTO ' 
R e s u m e n d e l a ¿ s i t u a c i ó n ^ l i l i t a r 
ruara referente a\l fomento agrario 
nacional. 
Séptimo: Discusión y votación del 
proyectode ley de los Presupuestos 
Nacionales para 1918 a 1919. 
Octavo: Proposiciones de Leyes 
presentadas en la Cámara sobre re-
ducción de tarifas ferrocarrileras. 
Noveno: Proposición de Ley re fe -
rente a la libre importación del trigo 
y maquinaria para su elaboración. 
Décimo: Proyecto de ley proceden 
te del Senado sobre el establecimien 
to de Juntas de Agricultura y otras 
medidas. 
Undésimo:—Proposición de Ley re-
gulando la pesca. 
Duodécimo:—Proposición de Ley 
que prohibe la importación de lico-
res. 
Décimo Tercero: Proposición de 
Ley referente al establecimiento de 
colonias agrícolas de penados. 
Décimo Cuarto: Proyecto de Ley 
procedente del Senado referente a la 
prohibición del uso de armas blancas 
y de fuego. 
Décimo quinto: Proyecto de Ley re-
ferente a eximir de derechos arance-
larios la maquinaria que se dedique 
a la extracción de trementina. 
Décimo sexto: Y cuantas medidas 
legislativas tiendan . al desenvolvi-
miento de los extremos contenidos en 
los Mensajes del señor presidente' de 
la República sobre problemas de ca-
rácter nacional. 
Noveno: se acordó, qu? el particu-
lar que figura en el número tercero 
referente al estudio del problema 
constitucional, será objeto de acuer-
do por ambos Comités Parlamentarios 
para que pueda ser incluido come 
asunto a discutir en la Cámara de 
Representantes. 
Décimo: se acordó, que al discutirse 
el particular a que se refiere el nú-
mero uno de problema parlamentario, 
habrá de incluirsele un art ículo re-
dactado en los siguientes té rminos ; 
"Tan pronto sean restablecidas las 
garant ías constitucionales, por el 
Ejecutivo Nacional, empezará a regir 
la presente Ley; y quedará, por ese 
hecho, sin efecto la Ley de 7 de Mar-
zo de mi l novecientos diez y siete"; 
y consignando en la nueva Ley los 
art ículos tercero y cuarto de la que 
se deroga, adaptándola a esta fecha. 
Décimo primero: se acuerda que 
una vez aprobado definitivamente el 
Programa Parlamentario, los Presi-
dentes' de las Asambleas Conservado-
ra y Liberal dirigirán un escrito al 
señor Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, notificándole el acuer-
do d eambos Partidos, respecto a los 
particulares que deberán figurar en 
la orden del día de las sesiones de 
la Cámara. 
Décimo segundo: se acordó en to-
das sus partes el contenido de la pre. 
senté acta, firmando todos los presen 
tes, dos de un tener y a un solo efec-
to, al objeto de entregar cada repre 
sentación un emjempla a su respec 
tivo Comité Parlamentario. 
José Collantes; Pedro Puigr; F . 
Soto Izquierdo; A. Hernándei* Cle-
mente Vázqueiz Bello; Arturo Betan-
court. 
E l Comité Parlamentario Conserva-
dor y como antes decíamos, aceptó 
éste programa en todas sus partes. 
Los liberales están convocados pa-
ra el próximo viernes. En segunda 
convocatoria. Lo que quiere decir que 
"con cualquier número" se adopta rán 
acuerdos. 
Nueva York, Marzo 6. 
y AS últimaa noticiáis de Rusia indican 
X J que el gobierno bolsheviki no cumpU-
— ra, probablemente, su compromiso cou 
los alemanes de ratifiiear el marves 
próximo el tratado de paz acordado en 
las conferencias de Brest-Lltovsk. La 
evacuación de Petrogrado por el gobierno 
bolsheviki y por el pueblo ya ha empe-
zado, y Trotzky, el Ministro de Relacio-
nes Exteriores, ha anunciado que los 
jefes de la revolución están preparados 
para replegarse hasta los Montes Urales, 
que separan a la Gran Rusia de Slberia, 
• y proclamar la guerra santa, a fin de 
frustrar los planes de los alemanes, em-
peñados en hacer fracasar la revolu-
ción. 
Parece evidente que los alemanes aun 
no han Interrumpido sus operaciones con-
tra los rusos, en vista de que Krylenko, 
el Jefe bolsheviki, ha enviado una pro-
teste al jefe alemán, preguntando si se 
han dado todos los pasos necesarios pa-
ra que cesen las hostilidades. Igual men-
saje ha sido enviado al jefe austro-hún-
garo. El motivo a que obedece esta úl-
tima comunicación no resulta, sin em-
bargo, evidente, puesto que la« fuerzas 
de la monarquía dual se sabe que están 
empeñadas en limpiar de bolsheviki a la 
Pequeña Rusia, a fin de dar cumplimien-
to al compromiso de ayudar a los ukra-
nianos a establecer y administrar su na-
ciente República. 
Todavía no se ha determinado si las 
tropas japonesas van a invadir a la Si-
beria, para reprimir el desorden allí 
reinante y asegurar las grandes provi-
siones de todas ciaseis almacenadas en 
la bahía de Vladivostok. En el mismo 
Japón no hay unanimidad de parecedes 
acerca de la intervención japonesa, y 
de ésto ofrece un ejemplo la declaración 
del líder de la mayoría en la Dltea, de 
qnó él y sus partidarios se oponen a que 
se uíitlicen las tropas japonesas en la 
parte oriental del Imperio muso, mien-
tras no se empeore la situación y surja 
unua verdadera amenaza al "statusu" del 
lejano Orlente. 
Rumania, evidentemente, está a punto 
de efectuar una paz separada con los 
aliados teutónicos, accediendo a las du-
ras condiciones que le serán impuestas, 
a cambio de que cesen las invasiones de 
ese pequeño reino, hoy absolutamente 
aislado de sus aliados. El tratado preli-
minar de paz se ha firmado, extendiéndo-
se el armisticio, de manera que pueda 
empegar inmediatamente la discusión so-
bre el tratado de paz deíJinitiro. Entre 
las principales demandas del enemigo 
figura la cesión de la Dobrudja, la rec-
tificación de la frontera húngaro-rumana, 
ventajas económicas para las Potencias 
Centrales y el auxilio para el transporte 
de tropas de la Cyádruplei Alanza al 
través de la Moldanla y Besaarabia hasta 
Odessa. 
Las tropas americanas han ocupado 
otra posición en el frente de Francia, 
y con su acostumbrada >seriu determina-
ción ya han frustrado otra tentativa 
de los alemanes para invadir sus trin-
cheras. Esta nueva posición se halla en 
un puuuto indeterminado de la Lorena. 
En conjunto, más de ocho millas de trin-
cheras están hoy ocupadas por los ame-
ricanos en el frente'.occidental. 
Desde Flanties hasf i, la frontera Suiza 
se están librando duelos de artillería de 
más o menos violencia en varios sec-
tores, y aquí y allí ocurren frecuentemen-
te incursiones emprendidas por una u 
otra parte. Los m;'osos han llevado a 
cabo, con muy bueu efecto, incursiones 
contra los alemanes al Este de Buulle-
court y cerca de Lens. En este último 
sector los alemanes, . de algunos días a 
esta parte, han estaño bombardeando a 
los ingleses. 
Aunque ya han cesado las nevadas, 
poca es la actividad que se ha desplega -
do en el principal sector americano, al 
nordeste de Toul. L'nos y otros comba-
tientes se han mantenido en sus trin-
cheras, con sólo cambios intermitentes 
de proyectiles. 
Continúan los alemanes enviando re-
fuerzos para respaldar las líneas de Bél-
gica y Francia, según anuncia el gene-
ral Maurice, director de operaciones mi-
litares en el Ministerio de la Guerra 
inglés. En la actualidad, dice esta auto-
ridad, aunque el enemigo tiene dieci-
séis divisio-nes más que los aliados a lo 
largo del frente, las tropas aliadas son 
numéricamente más fuertes y son tam-
bién superiores en rifles, cañones y bar-
cos aéreos; pero esta superioridad va 
disminuyendo. Las principíales operacio-
nes del enemigo pira una gran ofen-
siva están ya más o menos completas, 
y los aliados' deben estar en guardia con-
tra las preparaciones locales, indicación 
de un próximo ataque. 
Las minas o submarino-s alemanes: hun-
dieron la semana pasada dieciocho bar-
cos mercantes alemanes, doce de los cua-
les eran embarcaciones de l.flOO o más 
toneladas. La semana anterior fueron des-
truidos catorce grandes y cuatro peque-
ños barros merlantes. 
C a b l e g r a m a s d e 
S U B - D I R E C C I O N D E L 
' D I A R I O D E I A M A R I N A ' 
Como en otro lugar publicamos, al 
dar cuenta de los acuerdos tomados 
ayer por la junta directiva de esta 
empresa, ha sido nombrado subdirec-
tor del DIARIO DE LA MARINA, 
cargo creado en la úl t ima junta ge-
neral, el doctor don José I . Rivero 
Es una buena noticia que damos 
complacidos a nuestros lectores. 
Porque a ellos, tanto como a noso-
tros, ha de halagarles; ya que en ese 
nombramiento han de ver la garan-
tía de que los principios carac ter í s -
ticos de esta publicación, consolida-
dos en largos años de luchas y cui-
dados, se sostienen y perduran. 
E l doctor don José I . Rivero es 
joven y es inteligente. Su visión do 
Ja vida, sus ideas y el concepto de 
la caballerosidad y de la rectitud le 
aan eido inculcados por la palabra y 
Por el ejemplo fraternales. 
A l lado del viejo e ilustre perio-
dista, compartiendo con él los m ú l -
tiples cuidados de la dirección, ad-
quirirá gran valor representativo en 
oreve tiempo puesto que se cimenta 
en méri tos propios, indiscutibles y 
probados, guiados por la práctica y 
el saber del maestro. 
Con mucha complacencia saludar 
mos todos en esta casa al nuevo jefe 
y viejo amigo. 
V E N C I O E L C A N D I D A T O CONSERVADOR 
BOGOTA, Marzo 5. 
Los partes de avance, semioficiales, de 
las elecciones celebradas el 10 de Febrero 
arrojan una mayoría a favor del doctor 
Marcos Fidel Suárez candidato para la 
presidencia de la República, por el Par-
tido Conservador. Su adversario, el señor 
Guillermo Valencia fué el candidato de coa-
lición. 
UN ESTRENO EN E L M E T R O P O L I T A N 
NUEVA YORK, 27. 
"Le Cog d'oro" (El Gallo de Oro), <5p€-
ra y pantomima, última producción del 
compositor ruso Rimsky Korsakoff, fué es-
trenada anoche en el Metropolitan Ocera 
House, cantando la soprano ligera espa-
ñola María Barrientes la parte de la Rei-
na, que fué interpretada en la pantomima 
por Rosina Galll, la primera bailarina. 
Adamo Tidur cantó la parte d1© 
El Rey. que fué interpretada en la pan-
tomima por Adolfo Bohmo, que era una 
de laB estrellas del ballet ruso que re-
presentaba la producción citada. 
Los cantantes aparecieron sentados en 
terrazas a ambas partes del escenearlo. 
Precediendo a la ópera rusa se cantó 
"Ca valle ría rusticana", que fué interpreta-
da por el tenor español Hipólito Lázaro. 
El público que llenaba el coliseo aplau-
dió calurosamente ambas representaciones 
y la labor de los artistas españoles fué 
muy bien acogida por el auditorio. 
C A R N E DE PUERCO Y M A N T E C A P A R A C U B A 
WASHINGTON, Marzo 5, 
Los ahorros que se han efectuado con 
las restricciones impuestas al consumo 
de la carne en los Estados Unidos y los 
esfuerzos de los ganaderos para aumentar 
la producción de carne permiten hoy— 
según declaración oficial expedida esta no-
che—a la Junta d̂ el Tráfico de Guerra-
dar permiso para la exportación a Centro 
y Sur América, Cuba y las demás Anti-
llas, de una considerable cantidad de car-
ne de puerco y sus produuctos. Incluso 
la manteca. 
Los embarquies pueden empezar inme-
diatamente, y si se usan los puertos del 
Golfo para evitar la congestión del t r j -
flco en Nueva York, créese que se podrá 
obtener pronto alivio para ios países que 
dependen de los Estados Unidos para la 
provisión normal de estos produuctos ali-
menticios. 
Dícese que esta medida puede conside-
rarse como una nueva prueba del sincero 
esfuerzo de los Estados Unidos para cum-
plir su promesa de que su control del 
comercio no se ejercerá opresivamente con-
tra los Estados neutrales y aliados, espe-
cialmente las naciones amigas de Améri-
ca, escorzándose los Estados Unidos, por 
el contrario, para satisfacer sus necesi-
dades, aún a expensas de los sacrificios 
de su propio pueblo. La nación ameri-
cana ha impuesto a sus ciudadanos gran-
des privaciones en el consumo de varias 
substancias alimenticias, que se necesitan 
para la exportación, especialmente la car-
ne de puerco y la harina, amonestando al 
pueblo para que se abstenga de comer car-
ne die puerco durante dos días de cada 
semana y para que elimine la otra carne 
del menú diario. 
Los días sin carne de puerco cada sema-
na y las comidas sin carne todos los días, 
patrióticamente observadas por los ameri-
canos, han permitido a los Estados Uni-
dos, no sólo proveer a los ejércitos que 
ahora están combatiendo a los alemanes 
en Francia, sino también reanudar la ex-
portación de estos alimentos para otras na-
ciones del hemisferio occidental. 
Esta exportación se ha restringido bas-
ta aquí por la absoluta imposibilidad de 
disponer de la cantidad necesaria para sa-
tisfacer todas las necesidades. 
Los funcionarios de Junta de Subsis-
tencias y de la del Tráfico de Guerra han 
tenido presente desde un principio las 
necesidades de los países vecinos. Las amis-
tosas Indicaciones de los representantes di-
plomáticos de esos países también han 
suurtido efecto, y se ha autorizado la ex-
portación normal a la primora oportuni-
dad posible. Se Ignora hasta cuando du-
rará esta acelerada exportación, depen-
diendo ésto de la existencia del ganado; 
pero hay asignada uuna provisión ade-
cuada para las necesidades de las repú-
blicas americanas durnte dos o tras me-
ses, por lo menos. 
Declararon las autoridades que se están 
haciendo todos los esfuerzos posibles para 
satisfacer de una manera más adecuada 
las necesidades de los consumidores la-
tino-americanos de harina y otros cerea-
les. Al pueblo de los Estados Unidos se 
le pide hoy que no coma trigo en ninguna 
forma por lo menos durante un día de la 
semana, y en sólo uuna comida. El pan 
de trigo que se le suministra no puede 
contener más del 80 por 100 de harina de 
trigo, componiéndose el resto de suce-
dáneos del trigo, ni se puede comprar ha-
rina de trigo sin adquirir al mismo tiem-
po substttutos diel trigo, obedeciendo to-
do ésto a la necesidad de que los países 
vecinos no carezcan de la cantidad de ha-
rina absolutamente necesaria, aun cuan-
do los americanos tengan que refrenar sus 
aptitudes. 
LAS REFORMAS MILITARES.—DE-
CLARACIONES DEL SR. CONDE DE 
ROMANOLES 
Madrid, 7. 
E l ex-JPresídent© del Consejo, se-
ñor Ccnd© de Romanones, ha conflr-
mado hoy a los periodistas que efec-
tirament© escribió una carta a l Jefe 
del actual Grobierno, señor marqués de 
Alhucemas, sobre las reformas mili ta-
res que el ministro de la Guerra, se-
ñor La C i^va , pretende establecer 
por decreto. 
Dijo el señor conde d© Romanones 
que antes de escribir al señor mar-
qués de Alhucemas consultó el caso 
con los exmlnistros de su partido, 
quienes conYÍnieron en declara el ca-
so como excepcional y de gran tras-
cendencia. 
Agregó el señor conde de Romano-
nes que él es partidario de cierta par-
te de las reformas que intenta el señor 
La Cierra, tales como el aumento de 
nombramientos de generales y de nú-
meros en los regimientos. 
DECLARACIONES DEL SR. L A 
CIERVA 
Madrid, 7. 
Hablando sobre el asunto de las re-
formas militares el señor La Cierra 
declaró que está tranquilo y que sabe 
cumplir con su deber. 
Agregó que prestó servicios a la 
patria en el ministerio de la Guerra 
acometiendo la reorganización del 
ejército por creer que ello era obra 
patriótica. 
Sostuvo que cuenta para su obra 
con la colaboración necesaria y que 
en su oportunidad hablará muy claro. 
RENUNCIA DEL SR. GINER DE LOS 
RIOS 
Barcelona 7. 
A l señor Giner de los Ríos, candi-
dato radical derrotado en las pasadas 
elecciones, le fué ofrecida una sena-
duría por la UniTersidad, 
El señor Giner de los Ríos rehusó 
el ofrecimiento por entender qu© con 
ello quería compensársele de la de-
rrota sufrida. 
LA SITUACION POLITICA 
Madrid, 7. 
La situación política continúa Sien-
do muy delicada a causa de las refor-
mas que pretende Implantar e l señor 
La Clorva, 
Diversas personalidades políticas 
menudean las conferencias en busca 
d© una fórmula de arreglo: pero tro-
piezan a lo que parece con la fntron-
sflg'enícia del aictual ministro de la 
Guerra quien tiene el propósi to de pu-
Hiear e implantar a la mayor breve-
dad las reformas militares. 
Sin embargo díceese que a ruegos 
del señor marqués de Alhucemas con-
sintió el señor la Cierva ©n esperar 
a que las reformas sean aprobadas 
por las Cortes, que seyún promesa 
del Jefe del Gobierno las aprobaran 
con toda rapidez. 
Es creencia general que el consejo 
que m a ñ a n a celebrarán los ministro» 
quede el asunto resuelto definitiva-
mente. 
Los amibos del señor La Cierva de-
claran que es absoluta la compene-
tración entre el ministro de la Gue-
rra y el ejército y que los elementos 
militares permanecen a la espectati-
ra . 
LOS EXPEDINENES ELECTORALES 
PROTESTADOS 
Madrid, 7. 
La Junta Central del Censo ha en-
viado al Tribunal Supremo para que 
sean examinados ciento cincuenta ex-
pedientes electorales que contienen 
protestas, 
VIAJE DEL EMBAJADOR DE TA 
ARGENTINA 
Cádiz, 7, 
Ha Uegado a esta capital el emba^ 
jador de la Argentina, doctor Ave-
llaneda, 
En la estación se le hizo un cari-
ñoso recibimiento. A recibirlo acu-
dieron entre otras personalidades, to-
das las autoridades y el señor Cónsul 
argentino. 
E l doctor Avellaneda se embarcará 
el próxím ojueves para su país . Con 
él i rán ed senador argentino leopol-
do Meló y el también argentino doc-
¡tor Zacarías Guzmán. Este úl t imo rea-
üizó en los hospitales madri leños es-
itudios de electroterapia. 
SE PIDEN PARA LA MARINA LAS 
i REFORMAS MILITARAS DEL SR. 
LA CIERVA 
Madrid, 7. 
En el Consejo de ministros celebrado 
hoy hizo ©1 señor L a Cierva una ex-
posición documentada de las refor-
mas militares que pretende Implantar. 
Dicha exposición causó excelente im-
presión entre sus compañeros de Ga-
binete. 
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VICENTE BALLESTER, el aplaudí 
disímo barí tono valenciano, que ce-) 
lebra hoy su función de despedida en 
Payret. 
HURTO 
Harry Jones, domiciliado en el H i -
pódromo de Marianao, acusó anoche a 
Celia Bocout Calderín, vecina de Es-
cobar 195, de haberle hurtado un re-
loj valuado en $75. 
El acusado fué remitido al vivac, 
» LESIONADO 
Al caerse en su domicilio sufrió una 
contusión en la frente Julio Feijóo. 
vecino de Corrales 241. Fué asistirlo 
fe" eLCtínt:'0 de socorros del segundo 
distrito, por el doctor Junco André. 
Su estado es grave. 
E l c o n a t o d e h u e l g a d e a y e r e n e l M u e l l e S . F r a n c i s c o 
Honrosas manifestaciones de l s e ñ o r R a ú l Godoy, Admin i s t r ado r de la " P o r t o f Havana Docks. C o . " 
En nuestra edición de ayer tarde 
dimos cuenta de un movimiento huel-
guista, iniciado -en las primeras horas 
de la mañana por los obreros de la 
"Port of Havana Docks Co.". Am-
pliando aquella información hemoa 
visitado al señor Raúl Godoy, Admi-
nistrador accidental de dicha Empre-
sa, y escuchado de su labios iranifes-
taciones muy laudatorias para los 
obreros de la misma. 
Después de repetirnos el orgen del 
hecho, tal como lo re la tábamos en 
nuestra edición anterior, el señor Go-
doy nos dijo; "Ningún defensor más 
decidido que yo han de tener los 
obreros de la Compañía para garan-
tizar sus legítimos derechos y aspi-
raciones y para atender sus justas 
quejas y reclamaciones. Mis simpa-
tias y mis mejores deseos están siem-
pre de parte del elemento obrero, del 
trabajador honrado, que es nervio v i -
; goroso y esencialísico del progreso 
.humano y merecedor de todas las 
atenciones. 
Pero, precisamente por ser esos mis ¡ 
| sentimientos hacia ellos, deseo que| 
] estén siempre en condiciones de po- j 
derles hacer justicia, exponiendo sus 
quejas normalmente y no dándoles ' 
carácter de imposición o amenaza, 
que hace imposible toda resolución! 
i sin pisotear el principio de autoridad' 
CON MOTIVO 1)E UN CUADRO BE 
MARIANO MIGUEL 
Ante un cuadro de los que expone 
en el Salón de Bellas Artes nuestro 
compañero de redacción Mariano M i -
guel se han suscitado polémicas y 
discusiones. La obra pictórica se t i -
tula "La rumba," y muchas son las 
personas que han atacado al artista 
por estimar que reproducienao cos-
tumbres bajas y censurables se hace 
un daño a la cultura nacional. 
Nos pareció, desde que vimos ex-
puesto ese criterio, que estaba despro-
visto de toda lógica. 
Cierto que la misión del artista es 
contribuir con su arte a ennoblecer 
el espíri tu popular, depurando su gus-
to, aficionándole a contemplar y ver 
la naturaleza, haciéndole discernir lo 
bello, aficionándole a sentir la poe-
sía. Pero esto lo consigue llevando la 
vida a sus obras, por la expresión y 
por el sentimiento. 
La bondad de un cuadro está en la 
sinceridad con que el artista ha re-
cibido y expresado una impresión. Y 
tiene virtud, la obra cuando la eje-
cución es buena independientemente 
de la psicología de lo reproducido. La 
misión educativa del pintor se cir-
cunscribe tan solo a su arte. 
E l valor de las costumbres que el 
artista ve y copia está sujeto a que 
lo estudie y modifique el sociólogo o 
el político. Todos los pintoreá ,como 
todos los escritores costumbristas to-
man por asunto de sus obras lo que 
ven, bueno o malo, ellos persiguen la 
vida y cuando la expresan fielmenta 
triunfan y enseñan. Enseñan arte. Do 
él pueden luego tomar datos los so-
ciólogos para sus meditaciones y con-
sejos. 
¿Qué pintor, o qué escritor está 
exento de haberse inspirado para a l -
gunos de sus lienzos o páginas en cua-
dros de miseria, de dolor, de abyec-
ción, de vicio? Un bandido, un men-
digo, no son Ciertamente tipos de 
idealidad y nobleza y sin embargo 
Cervantes, Velázquez, Forain, Galdós, 
Zuluaga, han tocado con su arte y 
han hecho a expensa de esas miserias 
humanas arte y belleza, obra de cul-
tura y de gloria. E l dolor, el vicio y 
la miseria también es vida y es ver-
dad. Verdades amargas que impresio-
nan al artista y al pueblo cuando es-
t án expuestas con fidelidad y honra-
dez. Ú 
Estas consideracioens se nos ocu-
rrieron al oir por primera vez dichos 
juicios e r róneos . Por tratarse de uno 
de la casa las silenciamos. Pero el 
brillante periodista M . Franco Varo-
na y culto crítico Védico han salido 
a la defensa del artista y ya esto nos 
mueve a expresar nuestro parecer en 
el asunto, reproduciendo al mismo 
tiempo los sensatos escritos de nues-
tros compañeros en la prensa. 
Quienes dicen as í : 
He aquí uno de los expositores del 
Salón de Bellas Artes más discutilda 
Todos los teríticos—improvisados o 
no—han tenido que hablar de él ,muy 
marcadameinte. Yo, inc lus ive . . . co-
mo cronista humilde a quien nadie 
le puede prohibir que dé su opinión, 
mala o buena, pero propia, muy pro-
pia, eso sí. Prefiero un burdo peda-
zo de fíame, a la sabrosa fresa, sí és-
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
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85 AÑOS ATRAS 
Año 18S3 
Informe del Real Protomedicato so-
bre el cólera morbo-asiático.—El Real 
Protomedicato, le dirige al Goberna-
dor y Capitán General, un extenso i n -
forme sobre el celera morbo-asiático, 
nu naturaleza, sus efectos j procedi-
mientos curativos. Firman el informe 
los siguientes señeres : 
Dr. José Antonio Bernal Muñoz; 
Dr. Simón Vicente de Hevia, Dr. To-
más Romay; Dr Juan Angel Pérez y 
Carrillo. 
4(>0 levitas de jiañ) azuL—Necesi-
tándose para la Urígjída Real de ¡Ma-
rina, 460 levitas ¿ c paño azul, s« hace 
la convocatoria a ios que quieran en-
trar en la contraía de su hechura. E,i 
mi casa, Cubp. 127, daré todos los 
informes Rufino Torrentegui. 
(Continúa en la TRES) 
60 AÑOS ATRAS 
Año 1868 
Ruptnra de negociaciones*—La L i -
berte, periódico parisiense, anuncia 
que se han roto completamente las 
negociaciones entabladas entre Rusia 
y Prusia para celebrar un tratado 
aduanero y una rebaja en. los aran-
celes. E l representante prusiano h*; 
salido de San Petesburgo sin obte-
ner resultado. 
Restablecimiento de la pena de 
muerte.—El Gran Consejo del Cantón 
de Friburgo, Suiza, ha decidido por 51 
votos contra 34, el restablecimiento da 
{la pena de muerte. 
Asilo en Matanzas*—Se fundó ya. 
después de algunos preparativos, el 
Asilo Matancero de San Vicente de 
Paúl . 
Nuevos Directores.—La Aurora del 
Yumurí , periódico matancero, ha cam-
biado de dirección. Sustituyen a los 
señores Suzarte, los señores D. B 
Maydagán y don Domingo del Monte 
y Portillo. 
50 AÑOS ATR/ 
Año 1893 
Dimis ión ." -na dimitido don Alberto 
Aguilera, Gobernador Civil de Madrid. 
"Castclar electo.—En las elecciones, 
cuyo escrutinio acaba de terminarse, 
ha sido electo diputado por Huesca, 
don Emilio Castelar. 
Editorial.—Trata de la reelección 
del señor Romero Robledo, merced a 
una coalición entre autonomistas y 
constitucionales. 
Nuevos académicos.—Han sido elec-
tos Académicos de la Lengua, para 
ocupar los sillones, que han dejado 
•vacantes don José Zorri l la y don Cris-
tino Martes, el i lustr pr íncipe de la 
Iglesia Fray Ceferino González y el 
sabio Catedrático señor Colmelro. 
Romería en Pinar del Río.—La Fra-
ternidad, periódico de Pinar del Río. 
anuncia la celebración de una gran 
romería, con el objeto de recabar fon-
dos para la. Asociación de Depen-
dientes, y ultimar los trabajos de la 
Casa Quinta. 
I n c e n d i o e n e l g a r a g e 
p a r t i c u l a r d e l S e c r e t a r i o 
d e G o b e r n a c i ó n 
El garage construido en el chalet 
situado en Linea esquina a 14, en el 
Reparto Almendare», residencia del 
seíior Juan Montalvo, Secretario de 
Gobernación, quedó anoche reducido 
a cenizas, minutos después de las 
nueve. 
La estructura, constituida por una 
sola nave, de madera, fué envuelta 
por las llamas rápidamente . Un jar-
dinero, empleado del señor Montalvo, 
que t ra tó de extinguir el fuego, re-
cibió quemaduras graves en las pier-
nas. 
Varios bomberos de esta ciudad, el 
capitán inocente García y sargento 
Francisco Navarrete, con varios po-
licías de Marianao, y el Supervisor do 
dicho Cuerpo, capitán Busto, acudie 
ron al lugar de la currencia desde 
los primeros momentos, evitando con 
su labor que el incendio se propagase 
al chalet. 
Dícese que uno de los criados da 
la casa impensadamente colocó un 
farol en el garage que incendió las 
paredes. 
Hasta ahora se ignora la cuant ía 
de las pérdidas, pero se cree no sean 
de mucha consideración. 
L a r e e l e c c i ó n d e l s e ñ o r 
d e n t e d e l B a n c o E s p a ñ o 
La reelección del señor Marimón, 
para la Presidencia del Banco Espa-
ñol—puesto de suprema delicadeza y 
, de alta confianza—es un magnífico 
1 acierto de la Drectiva. 
j E l DIARIO DE LA MARINA que 
se honra con la amistad del señor 
Marimón, aprovecha esta oportunidad 
para reiterarle, con su calurosa fel i -
citación, el homenaje de su admira-
ción. 
Y vaya también, nuestra felicita-
ción efusiva y sincera, a los señores 
Consejeros, todos personalidades co-
nocidas y respetadas en Cuba 
que es base de la organización social. 
Así lo hice saber esta mañana a 
nuestros obreros, que dando prueba 
de sensatez y cordura, depusieron su 
actitud y reanudaron el trabajo, con-
fiando en que sus quejas será resuel-
tas con justicia. Y yo les garantizo 
que no han de ver defraudada esa 
confianza". 
Con verdadera satisfacción hemos 
escuchado y hacemos públicas las 
anteriores manifestaciones del señor 
Godoy, que le enaltecen por lo que 
honran a la clase obrera y que deben 
ser base de conducta general en las 
relaciones entre el capital y el tra- i 
bajo. Así lo marcan las más sabias! 
teorías de la ciencia sociológica. I 
S o b r e e l h a l l a z g o d e l 
e s q u e l e t o 
Los doctores Benasach y Domín-
guez, médicos forenses, y ol Director 
del Necrocomio, Dr. Antonio Barre-
ras, después de examinar ios restos 
de Paula Duque, hallada en el alijo de 
una locomotora en la estación de 
Cristina, informaron al Juzgado de 
instrucción de la sección tercera que 
no habían notado señales de violen-
cia en dicha estructura ósea, por lo 
que no pueden determinar las causas 
de la muerte de la Duque. 
E N E L S E N A D O 
EL PROBLEMA DE L A AMNISTIA 
No se celebró sesión pública ayer. 
Todos los senadores, excepción hecha 
de los señores Coronado y Goicoechea. 
cstuviron reunidos cambiando impre-
siones sobre el problema de la am-
nis t ía que se había alplazado para 
resolverlo ayer mismo. 
Bastante tiempo estuvieron discu-
tiendo los legisladores de la Alta Cá-
mara y no habiendo llegado a un 
acuerdo definitivo sobre la fórmula 
satisfactoria para solucionar la cues-
tión, convinieron en continuar el 
cambio de impresiones hasta dar cou 
el punto donde codlncidan las diver-
sas opiniones sustentadas en la reu-
nión secreta. 
INTOXICADA 
La anciana Ignacia Viera y Loren-
zo, de 60 años de edad y vecina de Es-
peranza y Chaple, fué asistida anoche 
en el Centro de socorros de Jesús del 
Monte, por el doctor Bárcena, de gra-
ves síntomas de intoxicación por in -
gestión de substancia tóxica descono-
cida. 
La, paciente declaró a la policía de 
la. oncena estación que equivocada-
mente tomó cierta substancia desco-
nocida, creyendo qu© era un purgante. 
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A S O L X X X W 
E B A N C O D E L A L 
( A N T E S B A N C O D E - P E D R O S O ) 
A Q U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Glrss s É r e t o i i s las plazas Impar ta i fes del mundo y sperocicnes de U m 
en GeoeraL 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
O F I C I N A S : A - 7 4 0 0 
o I s a d e N e w Y o r k 
M a r z o 6 
Acciones 3 6 4 . 4 0 0 
3 . 1 9 0 . 5 0 0 
S C H M O L L F I C S & C o . 
«Sinceros a m i g o s y sinceros contratos^ 
C o m e r c i a n t e s I n t e r f l a c i o n a l e s d e C u e r o s 
CWcago, IVew York, Habana, Pa r í s , Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FaTvrezoanos con sus ofertas por correo al Apartado número Habana, 
Dirección Cabte?ráfíca PICOCUEIlO 
Referencias: BANCO NACIONAL DE CUBA. 
M E R C A D O FINANCIERO 
(Cable de la Preasa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
AZUCARES 
New York, Marzo 6. 
Hoy noj iuho macha actiTidad en el 
mercado de azúcar crudo, anunciando 
h \ Comisión únicamente la compra de 
118,000 sacos de azúcar cubano. 
El mercado se mostró firme, sobre 
la base fija de 4.985 para los "Cubas", 
costo y flete, igual a O.005 para la cen-
trífaca» 
E l mercado del refino no sufrió al-
teración, rigiendo el precio de 7.45 pa-
ra el granulado fino. Hubo otra vez 
una buena proporción de negocios, y 
anuque algunos refinadores es tán bas-
tante adelantados otros se inclinan a 
imponer limitaciones a los nueTOS ne-
gocios. 
TALOHES 
New York, Marzo 6. 
Las ferrocarrileras y las de acero 
compartieron los honores de los inci-
dentes yarios e inconexos del merca-
do d^ hoy, ganando aquéllas de 1 a 3^? 
puntos, al influjo de noticias favora-
bles, de fuente federal, sobre los sis-
temas de transporte, mientras las 
otras respondían de manera substan-
cial a las muestras favorables de efec-
tivas ganancias. 
Las comunes y preferidas de Saint 
Paul alcanzaron durante algún tiempo 
especial prominencia, a l son de los ru -
mores de dividendos en perspectiva. 
Las de equipos se extendieron desde 
uno hasta tíos .pnntos, rivalizando con 
l 'nited States Steel, las de Eepublic 
I ron, Crucible y Lackawanna. Estas 
cerraron con una pequeña pérdida 
fraceional. 
Las combinaciones estuvieron me-
nos conspicuas. 
Las promesas de mejores condicio-
Ines monetarias se cumplieron, rigien-
do el tipo de 4.12 por ciento para los 
prés tamos , con abundancia de ofertas. 
Las liras fueron otra vez el único ras-
go distintivo del mercado de cambios 
extranjeros. 
Los bonos de inversión estuvieron 
algo activos, pero el grupo llamado de 
la Libertad se endureción después d-.í 
ciertas irregularidades que ocurrieron 
a primera hora. Las ventas totales as-
cendieron a $3,400,000. 
EL MEKCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 5.3]4. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.12. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial, 60 días, 4.71.Ü2; por le-
tra, 4.75450; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.72.112; por 
cable, 5.70.11|16. 
Florines.—Por letra, 44; por cable, 
45. 
Liras.—Por letra, 8.91.1;2; por ca-
ble^ 8.90. 
Rublos.—Por letra, 18.1 ¡4; por ca-
bíe, 13.114 nominal. 
Plata en barras, 85.1]8. 
Peso mejicano, 68. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
fex*roviarios, irregulares. 
P r é s t a m o s : por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Ofertas de dinero, flojas; la más 
íslta 4.1i2; la más baja 4.1Í2; promedio 
4.12; cierre 4; oferto 4.42; últ imo 
prés tamo 4.112. 
Londres, Marzo 6. 
Consolidados, 54. 
Unidos,' no se cotizaron^, 
Pa r í s , Marzo 6. 
Renta tres por ciento, 57 francos 
50 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
19 céntimos. 
Emprést i to cinco per ciento, 87 
francos 90 céntimos. 
Nota.—No se han recibido cotizacio-
nes de Pa r í s . 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
El mercado local de azúcar 
quieto y sin cambio. 
ng-
c v m 
l e 
E l día 3 del actual entraron en Ma-
tanzas 34,985 sacos de azúcar , proce-
dentes de distintos ingenios de esa 
provincia, correspondientes a la pre-
sente zafra. 
Existencia anterior: 1,215,548 sacos. 
Total entrados: 1,250,533 idem. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores do la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro naciGaal o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o america-
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público do esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores»: m> hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Febrero: 
4-20.205 centavos libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4-20.205 centavos la libre. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Febrero: 
4.23.916 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4.239.16 centavos la libra. 
Del mes: 4.239.16 centavos la libra, 
Cienfuegos 
Primera quincena de Febrero: 
4.132.622 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero* 
4.132-622 centavos la libra. 
Del mes: 4.132.622 centovos la l i -
bro. 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
Abrió ayer el mercado local de va-
lores sosteniendo con firmeza los pre-
cios cotizados en el cierre del día an-
terior, sin que durante el día se efec-
tuaran operaciones de alguna impor-
tancia. 
Continúan solicitadas las accione? 
Comunes'' de la Compañía de Teléfo-
nos, habiéndose pagado por varios lo-
tes, a primera hora, a 94 al contado; 
más tarde cedió este papel, operándo-
se en la cotización del cierre a 93.lj2. 
Las acciones de la Compañía del 
Seguro se mantienen firmes, de 
i l 7 7 . 1 | 4 a l 8 0 las fundadoras y de 
85.112 a 88 las Beneficiarías. 
Rigen de alza las acciones de la 
Compañía Manufacturera Nacional. Se 
pagaban éstas a 39 y no quedaba na-
da ofrecido a menos de 41. En breve 
se decretará el dividendo de estas ac-
ciones. 
El dinero en plaza continúa ofreci-
do de manera franca, dándose el caso 
especial de que no obstante el hecho 
de que los Bancos dan preferencia a 
las pignoraciones de azúcar, a la de 
valores, es tal la plétora de dinero 
existente que los particulares se bas-
tan para surtir el mercado en todas 
cantidades. 
En la mañana de ayer varios corre-
dores ofrecieron dinero para la pig-
noración de valores al por ciento 
y en grandes cantidades hasta el 6 
por ciento, lo que favorece grande-
mente, estimulando la compra de va-
lores. 
Las accicnes de 
Unidos abrieron de 
rraron de 87.3|4 a 
cienes. 
El papel de la Naviera firme, de 94 
a 97 las Preferidas y de 70.1Í2 a 71 
las Comunes 
Cerró el mercado firme y bien i m -
presionado. 
los Ferrocarriles 
87.112 a 88 y ce-
88.114, sin opera-
> ^ * ' i* 
¡ E S T A D A L E R T A ! 
L a C o r r e a M e j o r a d a 
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s En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p m. como sigue: 
Banco Español, de 96.5|8 a 97.1|2. 
F. C. Unidos, de 87.1|2 a 88.1|4. 
Havana Electric, Preferidas, de 
i 07 a 108. 
Idem idem Comunes, de 99 a 99.1|2. ¡ 
Teléfono, Preferidas, de 94.l!4 a 
S6.1|2. 
Idem Comunes, de 93.1|2 a 94. 
Naviera, Preferidas, de 94 a 97. 
Idem Comunes, de 70.1¡2 a 71. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 81 a 84. 
Idem idem Comunes, nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 70 a 89. 
Idem idem Comunes, de 40 a 60. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 177.114 a 180. 
Idem idem Benefic iar ías , de 85.1|'J 
a 88. 
Union Gil Company, nominal . 
Cuban Tire and Rubbor Co., Prefe-
ridas, de 74 a 85. 
Idem idem Comunes, de 45 a 69. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 77.1|2 a 80. 
Idem idem Comunes, de 39 a 41. 
EN EL BANCO E S P A Ñ O L 
E L SEÑOR MARIMON F U E REE-
LECTO PRESIDENTE.—NUEVOS 
CONSEJEROS ' 
En junta general ord inar ia de ac-
cionistas, celebrada por el Banco Es-
pañol, después de aprobada la memo-
ria presentada por el Consejo Direc-
tivo y de ser aprobado t a m b i é n el ú l -
timo balance presentado, se procedió 
a a la elección de nuevos consejeros, 
resultando electos por unanimidad 
los siguientes: 
Presidente reelecto: Sr. Manuel 
Marimón y Juliach. 
Consejeros reelectos: s e ñ o r e s E n r i -
que Scbueg, Pablo Boulanger, Ma-
nuel Lozano Muñiz, R a m ó n López y 
Fernández, Antonio San Migue l f Luis 
Brascbwig, Florentino S u á r e z y Gon- ! 
zález. Consejero suplente: Celedonio' 
Alonso^ y. Maza. 
Consejeros electos: s e ñ o r e s Pedro 
Arenal y Sainz, Bonifacio Menéndez y 
Valdés, Benito Alonso y Junco, José 
Arecbabala y Aldama, Laureano Ro-
C1993 
ca y Mata y Alberto de Armas y Mar-
tín. 
Felicitamos a los señorea que ac-
tualmente forman el Consejo Directi-
vo del Banco Español , deseándole el 
mayor acierto en el desempeño de sus 
cargos. 
C A M B Í O S 
El precio cotizado por letras sobre 
España acusa alza. Las d e m á s divisas 
t i n variación. 
La demanda no pasa de moderada. 
Comer-
Banqueros cianteíj 
Londres, 3 d|v. . . 4.76 
Londres, 60 d|v. . 4.72% 
Paris. 3 dlv. . . . . 12*4 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 d.ív. . . 23 
E. Unidos, 3 dlv. . Par 
F lor ín ho landés . . 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 8 
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10 
m e r c i a n t e de esta plaza, estableô  
en l a cal le de Sol números 87 v l 
nos p a r t i c i p a que con fecha 4 del 1 
t u a l h a conferido poder para 
r e p r e s e n t e en todos sus negocios 
l a c i o n a d o s con su casa de comeVE' 
a l s e ñ o r Ben jamín Pereda y 
lez. a 




L o n d r e s , 
L o n d r e s , 
P a r i s , 3 
A l e m a n i a . 
E s p a ñ a , 3 





E . U n i d o s , 3 d¡v, . 
I T o r í n h o l a n d é s . . . 
D e s c u e n t o p a p e l 











a 6 pulgadas, a 
,UNB3EAKAISE 
v W V ' glass 
¡ M I L I T A R E S , 
E l R e l o f 
d e l a f á b r i c a W A L T H A M 
i 
( E l R e l o j d e l a s T r i n c h e r a s ) 
C2007 4d.-6 
C O M P A Ñ I A D E C R E D I T O 
X e i f • A J 
is. Cueo ía s c o r n e i í t e Depós i tos . 
CAJA D E AHORROS 
Pagamos el 4% de interés anual liquidando los intereses cada des 
meses el 5% haciendo la liquidación al cumplirse ei año, el 5.1 2% l iqui-
dándose a los dos años y el C% si Ja liquidación se Itace después de tres 
años. 
AHOREO ESPECIAL 
CREACION V E ESTA CIA. 
El que d iñan te diez años entregue $1(M)0 mensuales en esta caja, al 
hacer la primera entrega se le da r i un resguardo por valor de $2,000.00 y 
si sus entregas fuesen de $1, 2, fe. 15 o 20 pesos, se le dará el reguardo 
coii arreglo a lo que entregue, con ierecho a liquidar sin descuento algi?-
n» si por alguna causa no pudiese seguir pagando la mensualidad 
C 1893 7d.-4 
A d e m á s d e u n a m á q u i n a 
e x a c t a e s t á e q u i p a d o e s t e r e -
l o j c o n C R I S T A L I N R O M P I -
B L E , e s f e r a l u m í n i c a , y h a s i -
d o e l t i p o a d a p t a d o a l a s t r o p a s d e E u r o p a . 
Ls Máquina "WALTHAM" con que 
e s t á e q u i p a d es aSseliita g i r g o t í a 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s R e l o j e r í a s d e 
O b i s p o , O ' R e i l l y y S a n R a f a e l . 
Precios en oro oficial : 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
¡ quintal. 
j Sisal Roy, de % 
/ $29.00 quintal. 
I Manila Rey extra superior, de % a 
,6 pulgadas, a $39.00 quintal . 
Medidas de 6% a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
CIRCULARES C O M E R C I A L E S 
POI»ER CONFERIDO 
El señor Alejo González Pereda, co- 1 
C O M P 
AZUCARES 
P r e c i o s cotizados con arreglo al % 
c r e t o namero 70. de 18 de Enero I 
1918: 
A z ú c a r centrifuga de guarapo, pj), 
l a r i z a c i ó n 96, en a lmacén publicó i 
d.20.25 centavos oro nacional o ameri. 
c a n o l a l i b r a . 
A z ú c a r de miel, polarización 89,pj. 
r a l a e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos ort 
u a c i o n a l o americano la libra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: w « 
P a r a Cambios: Guillermo Bonnet 
P a r a in te rven i r la cotización ofkái 
de l a B o l s a Privada: Diego do Cuba 
y P e d r o A . Molino. 
H a b a n a , Marzo 6 de 1918. 
J a c o b o Patterson, Síndico Presiden, 
t e . — 3 f . Casquero, Secretario Copt» 
aor . 
M U E L L E 
De orden del señor Presidente se c i t a po r l a presente í los Acdfl 
tas de esta Compañía para que asistan a l a Junta General que se 
b ra rá el día quince del mes de Marzo p r ó x i m o venidero, a las tres u» 
tarde, en el Edificio de The T r u s t C o m p a n y of Cuba. Obispo 
53, con objeto de elegir nueva D i r e c t i v a , d a r cuenta de las gestiones'!»! 
chas para inscribir los terrenos ganados a l mar , proposiciones varia» I 
asuntos generales. 
B E T í I G N O DIAGOj 
Secretario, 
5321 / 8 mz. 
S e c c i ó n d e I n m u e b l e s 
c A i T U R U 
C O M E R C I A N T E S I M P O R T A D O R E S 
A c i d o s - P r o d u c t o s Q u í m i c o s - D e s i n f e c t a n t e s -
C o l a s - G o m a s - G e l a t i n a - P i n t u r a s -
A c e i t e s - G r a s a s - I n s e c t i c i d a s - C o l o r e s - E s e n c i a s 
M i n e r a l e s - A b o n o y S e l l a - t o d o . 
T ü R Ü L L Y C í a . 1 7 0 B r o a d w a y . ? í e w Y o r k , M u r a l l a , 4 H a k n a . 
Autorizada debidamente esta Sec-
ción, por la Comisión Ejecutiva, se 
saca a PUBLICA SUBASTA, el arren-
damiento de un local en el interior 
del TEATRO NACIONAL, para el es-
tablecimiento de una CANTINA dedi-
cada a la venta de licores, helados, 
etc., con estricta sujección a l pliego 
de condiciones que se encuentra de 
manifiesto en la Adminis t rac ión del 
referido Coliseo, a disposición de las 
personas que deseen estudiarlo, en 
las horas de 1 a 3 de la tarde, desde 
esta f e c h a hasta la en que haya # 
v e r i f i c a r s e l a subasta, que habrá 
ser, precisamente , a las 2 p. m dei' 
d í a 8 d e l corriente mes. vJS 
L a s proposiciones deberán vr®® 
t a r s e a l T r i b u n a l de subasta una W 
c o n s t i t u i d o és te , debiendo hacerse ei 
p l i e g o s cerrados y acompañadas d», 
o p o r t u n o resguardo de depósito. 
H a b a n a , 3 de Marzo de 1918. 
J o s é María Candía, | 
(Presidente.) 
C1977 alt . 2d.'5 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
d e R e p r e s e n t a c i o n e s 
C A P I T A L . $ 7 5 , 
C o m i s i o n e s y R e p r e s e n t a c i o n e s e n G e n e r a l , Autc1 
m ó v i l e s , C a m i o n e s , A r t í c u l o s d e F e r r e t e r í a 
y d e C o n s t r u c c i ó n . 
O b r a p í a 5 8 , ( b a j o s ) T e l . M 1 
C 0 N S Ü L T O R I Á L E G A L D E C O M E R C I A N T E 
Oficina Nacional , d i r ig ida po r el doctor Rene Acevedo Laborde 
Administrador: Gregorio Pérez Arda 
Ofic inas : Manzana de G ó m e z , Depar tamento , 4 1 3 . T e l . A - 0 3 6 2 
A A r T C í ^ k Desde el día primero de est^ més han sido establecidos tres nue-
X*. V X O W . vos Departamentos en esta Consuitoría, para la mejor defensa de 
los Intereses de los Asociados. 
Esos Departamentos son: uno para abonar las contribuciones que los asocia-
dos tengan necesidad de satisfacer; otro exclusivamente para la gestión de los 
asuntos de los asociados en el Municipio y demás Oficinas Públicas, a cuyo efec-
to ha sido puesto al frente del mismo un antiguo y competente ex-funcionario 
público; y otro para cobros de cuentas y demauMas de desahucio, dirigido p-jr 
un diligente y honrado Procurador l'Oblico. 
Hepetiraos que los asociados no tienen que abonar extras por los traba-
Jos qde proporcionan a la Consuitoría y <iue muy agradecidos por la favorable 
asogida que hemos tenido entre los detallistas continuaremos esforzándonos por 
dar cada día mejor cumplimiento a nuestros abonados, especialmente en las cues-
tiones del Timbre e Impuestos Especiales. 
5357 31 mz 
C1904 
A G U A S D E G A B R E I R O A 
V E R I N Í ( E S P I A I S A ) 
A c í d u l o - B i c & r b o o a t a d o - S ó d i c o - L í i í c a í 
Sin rival para el ESTOWGO, H í g Í o s y los R i Ü 
I A a P O R T J B . I > O R B S K J t O l ^ ü S l V O S i 
F e r n á n d e z T r á p a g a ^ y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S 
Premiado con medalla de bronce en la ú l t i m a Exposic ián de P3^8, ^ 
las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
A f l O L X X X V ! 
O Í A R I G DE I A M A R I N A Marzo 7 de 1 9 1 8 . PAGINA TRES. 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A E>E L A P R E N S A ASO : I A D A 
FUNDADO EN 183tt 
P K ^ O 103 A P A R T A D O lOlO. DIRECCIÓN TBI.EC»IIA.FICAI D I A R I O HABANJ.' 
* TELEFONOS: 
Redacción . . . . . . . A-6JÜ1 •' ̂ ^ ^ Quejas f A 
Jefe de Información. . . A-Uáwi j 
C p r e n í a A-5334 Admumtradcr 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION: 
H A B A N A P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
17. meses....- $ l ^ g g 
: id i 3-75 
{ Id 1-25 
12 meses « 
6 Id .. 7-50 
3 Id. „ 4-00 
1 Id —. 1-35 
12 meses 9 ^ l - O Í 
6 Id " 1 i - » 9 
3 Id. 6-0 O 
1 Id 2-2 í l>OS E D I C I O N E S D I A R I A S 
BS KLi PERIODICO DB M A Y O R C I R C Ü I ^ C I O N DE L A REPUBLICA 
D E S D E E S P A Ñ A 
E L C E N T E N A R I O 
Se debe a los españoles que residen 
en Cuba—una información honrada 
sobre lo que en España se proyecta 
para conmemorar con dignidad el 
—ntenario de la batalla de Covadon-
Nosotros hemos ido en peregrina-
d o , por todos los lugares en que se 
desenvolvió la reconquista: sabemos 
del escenario: conocemos sus montes, 
sus caminos, sus hondones y sus cum-
bres. En todas ellas hemos recogido 
con piedad y con amor, lo que dice 
la voz de la leyenda, cada día más 
confusa y balbuciente; en todas ellas 
hemos escuchado con serenidad y con 
curiosidad lo que refiere la palabra 
de la historia, cada vez más obscura 
y vacilante. Somos sin duda quien es-
cribió más páginas para aquilatar es-
Je hecho, atestiguar su verdad y som-
pesar su grandeza. 
Lo recordamos, no porque conside-
remos como un mérito lo que solo es 
un deber, sino porque queremos afir-
mar nuestro amor a Covadonga, uno 
de los episodios más hermosos y una 
de las glorias más puras de la histo-
ria de España, y dar de esta manera 
a nuestra información, y sobre todo, 
a nuestros comentarios una migajue-
la de autoridad, y un sabor de sin-
ceridad. Tenemos que acusar de ne-
gligencia, de indiferencia, acaso de 
desdén, a quienes cargo y represen-
tación obligan especiailmente a poner 
en el pecho y en las obras el nom-
bre de esta batalla: y queremos pa-
recer un soldadico, el último, el más 
humilde, que se duele con justicia de 
la pasividad de sus capitanes. 
trataban de Asturias demasiado abun-
dantes y los que se referían a Co-
vadonga demasiado escasos, y com-
puso con los unos la Monografía de 
Asturias, libro en que la amenidad 
excede mucho a la ciencia, y compu-
so con los otros un artículo, sin cien-
cia ni amenidad. Y el Libro de Co-
vadonga quedóse nuevamente sin ha-
cer. 
Pero hay numerosos libros dedica-
dos a celebrar este hecho histórico: 
"España restaurada por la Cruz" de 
D. Juan de la Portilla; "E l Fénix ca-
tólico D. Pelayo" de D. José Miche-
l i ; "Historia monumental del heroico 
rey Pelayo," de Escandón; "Memo-
ria sobre el antiguo Monasterio de 
Covadonga," del magistral D. Ricardo 
Rodríguez. . . Hay estudios de Tirso 
de Avilés, de Caveda, de Saavedra, 
de Burguete. . . ; hay poemas épicos 
del Pinciano, de Cristóbal de Mesa, 
de Alonso de Solís, de Doña Bernar-
da Fe i reirá de Lacerda; hay libros 
de viajes de Llórente, de 'Foronda, 
de Fernández González, de Ladre-
da. . . Además, hay en Simancas dos 
documentos sobre Covadonga, el uno 
de Alfonso el Sabio y el otro de Feli-
pe V . . . En todas partes hay algo don-
de puede estudiarse este suceso, me-
nos en la Biblioteca de estos seño-
res canónigos. . . 
¡ C U I D E S U r O R D ! 
A c e l e r a d o r a u t o m á t i c o d e p i e s 
La idea de celebrar solemnemente 
el centenario de Covadonga, acogíase 
e n todos los cerebros y rebosaba en 
todos los espíritus. Pero quien la sa-
có a luz, le dió calor y la hizo cir-
cular fué el concejal del Ayuntamien-
to de Oviedo, señor Sarri, en carta 
abierta al cronista de la provincia, 
D. Fermín Canella. Este la recibió con 
entusiasmo, y propuso varios actos, de 
conmemoración de la batalla, en los 
que "compitiesen a porfía la religión 
y la historia, la cultura y la rique-
za, y todo cuanto pudiera juntarse 
y vibrar en España en 1918." Y en-
tre esos actos, pidió el señor Canella 
la organización de diversos certáme-
nes, que permitieran adquirir 
"El libro de Covadonga," 
"Ei cuadro de Covadonga," y 
"La medalla conmemorativa de Co-
vadonga." 
Nosotros visitamos una vez la B i -
blioteca de los señores canónigos del 
Santuario: cuatro volúmenes viejos, 
llenos da polvo y polilla. Documentos, 
no poseían ninguna; obras sobre Co-
vadonga, tampoco. . . Aquella gran 
figma de la Iglesia que se llamó Don 
Ramón Martínez Vig i l , Obispo de 
Oviedo, encargó el libro de Covadon-
ga a D. Félix Aramburu y Zuloaga, 
eminente publicista: el cual comenzó 
enseguida la recolección de apuntes, 
y cuando quiso escribir, hallo los que ^ 
La idea del señor Sarri y las ideas 
del señor Canella fueron pronto aco-
gidas con cariño por numerosos pe-
riódicos de España. Pero a quien de-
ben más es a "La Esfera," la revista 
más lujosa que se publica en Ma-
drid. En ella, el señor Zabala ha di-
cho con elocuencia y con ardor cuán-
tas son, cuán grandes son, y cuánto 
significan a lo largo de nuestro pa-
sado histórico las glorias de Cova-
donga. Hoy, lo dice también un dia-
rio—y por eso escribimos este artícu-
lo:—"Covadonga señaló el comienzo 
de una epopeya que duró muchos si-
glos y que es la más grande de la 
Historia Universal." Lo señaló y la 
inspiró: y aún en el siglo XV, cuando 
acaba, para encender el valor, la 
emulación y la fe de aquellos admi-
rables paladines que llevaron el es-
tandarte de Castilla a la torre de la 
Vela, el verso rudo y fogoso de Her-
nán Pérez de Guzmán les presentaba 
la acción de Covadonga como ejem-
plo. 
El plan del señor Zabala comple-
mentaba el expuesto por el señor Ca-
nella en los periódicos: 
— E l día de Covadonga—pedía é l— 
debe llamarse en adelante "Día de la 
Patria." Además, debe establecerse 
para los jóvenes que la merezcan la 
Orden Civil de Covadonga; y además, 
debe crearse el premio Covadonga en 
las Universidades, en las escuelas, en 
las fábricas, en los talleres.. . 
Esta es la predicación: estos los 
predicadores. Y ahora, es justo que 
se hable del desierto.. . 
Constantino CABAL 
C o n e s t e a p a r a t o o b t i e n e V d . e x t r a o r -
d i n a r i a e c o n o m í a d e g a s o l i n a . E s i n d i s -
p e n s a b l e e n l u g a r e s e n q u e e l t r á f i c o e s 
g r a n d e . P r e c i o : $ 3 - 5 0 . 
G . P E T R I C C I O N E 
A c t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s e n G e n e r a l . 
M a r i n a , 6 4 . H a b a n a . — J a g ü e y . 1 5 . 
S a n t i a g o d a C u b a . 
L a E m p r e s a d e l " D Í A -
R I O D E L A M A R I N F 
En la junta directiva de esta em-
presa celebrada ayer han sido nom-
brados vocales los señores doctor 
don Manuel Rafael Angulo y don 
Bernardo Solís y subdirector del 
DIARIO DE LA MARINA el doctor 
don José í . Rivero. 
L A 
(Viene de la PRIMERA) 
ta hay que robarla del cercado aje-
n o . . . (Créanme mis amigos Paloma-
res y Miguel de Marcos.) 
Con Mariano Miguel confieso que 
fui un tanto rudo en la primera cró-
nica que hice sobre la Exposición. No 
le conocía como artista, más que a 
medias; ahora que le conozco bien, 
con toda sinceridad rectifico, y sello 
mi admiración hacia el notable nin-
tor "cubano"—Mariano Miguel lo e s 
por natural ización—con un abrazJ 
efusivo y cordial. 
He visto muchas de sus obras, ayer, 
cuando visité al artista en su estudio 
del DIARIO DE LA MARINA. Y pu-
de apreciar cuánto vale este pintor de 
los rasgos desenfrenados y valientes, 
y de tan. ar is tocrát ico y modernísimo 
estilo. 
Mariano Miguel, como buen artista. 
de hondo temperamento, de fina men-
talidad, vive soñando, encerrado en su 
torre de marfil , con un Ideal. El ideal 
de todos los artistas es como la ma-
riposilla úurea de la Suerte, oue cie-
ga, que fascina, que subyuga y que, j 
casquivana, unas veces se acerca,; 
otras se aleja, con giros vagos, fuga-
ces, veleidosos. 
El artista me espera, como quien 
espera a un confesor. Mi anunciada 
visita le alegra, porque tiene que de-
cirme muchas cosas, mucha scosas 
que desea hacer conocer a esta so-
ciedad en que vive, donde tiene amo-
res profundos, cariños hondos, mu-
chos afectos... No hay artista que no 
haya sentido sobre su rostro el latí-
tes que todo de la calumnia y de la 
maldad humana, de la perfidia huma-
na. Son los predestinados a sufrir an-
tes ue todo de la calumnia y de la 
blasfemia, de la l>urla y de la in t r i -
ga, de la envidia y de la intolerancia 
La conquista de la gloria es la más 
terrible y cruenta de las conquistas! 
Cuanto me dijo el pintor, lo recuer 
E L R E U M A T I S M O ES U N A E N F E R M E D A D INSIDIOSA; 
EMPIEZA CON DOLORES INSIGNIFICANTES. 
E l Tormento Verdadero con Certeza Seguirá, si las Primeras Amo-
aestaciones no Son Atendidas. 
Cualquiera persona afligida por los dolores del reumatismo, le dirá 
a usted que casi no se notan los primeros dolores, que al principio son 
muy insignificantes, pero que gradualmente se aumentaron, hasta que la 
enfermedad la tenía firme en sus garras, antes de que reconociese que 
era su víctima. 
Aquellos que han usado linimentos y otra» aplicaciones externas, 
descubrirán que no han llegado a l a causa de la enfermedad y que P\ 
reumatismo les ha vuelto, al pasar los días, acrecentado en severidad 
No descuide usted de los primeros síntomas del reumatismo. E l 
pronto tratamiento es de primera importancia, pero el tratamiento 
apropiado es el único que le aprovechará . J a m á s ha sabido usted que el 
reumatismo se ha curado con linimentos u otras aplicaciones externas? 
Ciertamente que no! Entonces, no haga usted la misma equivocación 
que otras personas han hecho, pero retenga su memoria el hecho de que 
los remedios externos positivamente no pueden llegar a la causa del 
reumatismo. E l reumatismo no se elimina de la sangre por frotaciones. 
S. S. S. se ofrece para limpiar la sangre y ha ido dando alivio al reu-
mático por más de 50 años, y los más severos casos están entre el ml -
mero de los que se han curado. Escriba usted hoy, dando los informes 
más completos de su enfermedad, y nuestro Director Médico le aconse-
jará absolutamente gratis. Dir í janse las cartas al Departamento Médico, 
T H E SWIFT SPECIFIC COMPANY, 32 Swift Laboratory, Atlanta. GíU 
P a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
A g u i a r 1 1 6 . T e l . A - 5 2 0 5 . A p a r t a d o 9 3 3 
B a n c o d e P r é s t a m o s 
S o b r e J o y e r í a , S . A . 
CONSULADO 111.ENTRE SAJÍ RAFAEL Y SAN MIGUEL. 
TELEFONO A-9982 
D I N E R O 
A L l 0 o 
y pros-
E l Banco de Prés tamos ha venido a dignificar el negocio de 
prestamos sobre alhajas. 
E l Banco do Prés tamos cobre el moiior tipo do interés 
ta la mayor cantidad sobre las joyas. 
E l Banco de Prés tamos aguarda SEIS m^es en sus eperacionos. 
t - l Banco do Prés tamos devuelve al cliente las diferencias obto-
ludas en los remates. 
T al Banco de Prés tamos, por consiguiente, deben do acndlr to-
«os los que deseen obtener dinero sobro alhajas. 
Amplio salón reservado, montado a la moderna para la» t n n -
sacciones. 8 
SDHS5E 
P a r a h a c e r l o s n e u m á t i c o s F í s k 
s ó l o s e e m p l e a g o m a e l á s -
tica d e l m á s a l t o g r a d o 
elegida p o r jueces peri tos en la ca l idad de goma elás t ica , 
preparada en la fábr ica por operarios expertos y de larga 
experiencia, t ransformada en n e u m á t i c o s para 
a u t o m ó v i l e s , motocicletas y bicicletas, con ese 
cuidado esmerado que les ha dado r e p u t a c i ó n 
en t oda la a m p l i t u d d e l m u n d o por su cal idad, 
por las mi l las que recorren y por la confianza que 
se puede tener en ellos. 
Recomendamos sinceramente los n e u m á t i c o s 
Fisk a todos los automovilistas. Se e n c o n t r a r á 
que no se puede compra r en n inenna parte 
mayor va lo r real . 
Distribuidora* para Cuba 
G A R A G E H A B A N A 
Zulueta y Gloria. St«. 
H A B A N A 
De venta en los garage* principales 
de Cuba 
Cargando goma elástica cruda 
para remitirla a la fábrica 
do perfectamente, porque escribo, 
cinco minutos después de la entre-
vista, en la mesa de un cafetín ba-
rriotero . 
Oid lo que me habló, con su pala-
bra, llana y sencilla, sin énfasis n i 
"poses" estudiadas, el autor de "La 
Rumba:" 
—Me regocijó el anuncio de su v i -
sita, créame, mucho. Hacía tiempo 
esperaba una oportunidad como esta 
para hacer llegar al público ciertas 
ideas m í a s . . . Ya usted ve, por falta 
de tribuna no se dirá que no lo he 
hecho, pues el DIARIO DB LA MA-
RINA es buena tribuna para defender-
se, pero no he querido, porque no se 
dijera, en fin, esperaba esta oportuni-
dad que ahora usted me brinda ama-
blemente. Sobre un punto sólo le ha-
blaré, que deseo aclarar. Hace doce 
años que vine a Cuba. Doce años de 
luchas, de afanes, de labor continua, 
en "La Discusión", en "El Mundo," en 
LA MARINA; en todas las revistas 
han salido dibujos míos. Quie-i tenga 
un poco de corazón y otro poco de 
alma, tan siquiera, tiene que querer 
la tierra donde se ha pasado dote años 
seguidos... Porque, óigame, no es un 
d í a . . . ¡son doce años que he convi-
vido en esta sociedad cubana, que me 
ha hecho cubano! Mi esposa es cu-
bana y mi hijito también. Amores, ca-
riños, y afectos, todo lo tengo aquí. 
Hay razón para que se tache algo de 
m i labor de artista como ant ipat r ió-
tica? 
E l pintor, nerviosamente, se afian-
za, sobre la corva nariz, la armadura 
de las gafas. Luego de un silencio bre-
ve prosigue; 
—Yo he sido, amigo mío, quien lan-
zó la idea de este Salón de Bellas Ar-
tes, que con orgullo, yemoá todos 
tafli floreciente. En Marzo de 1913 
empecé la campaña en el DIARIO DE 
LA MARINA. Ahí están las coleccio-
nes de esa época que lo comprue-
ban . . . Luché mucho, sin descanso, 
hasta obtener la cristalización de la 
idea, pues estimaba que era lo que 
faltaba en Cuba para el desarrollo del 
arte: un Salón donde exponer en con-
junto las obras de los pintores. Mu-
chos artistas se unieron entonces a 
mí, y luchamos juntos, estos mismos 
que ahora seguimos unidos por ei 
fuerte lazo espiritual del arte. Roma-
ñach, Edelman, Melero, etc., etc. Ya 
ve usted, amigo mío, hace doce años 
que estoy e nCuba, laborando, traba-
jando en pro de larte nacional, a me-
dida de mis fuerzas, soy ciudadanc 
cubano, mi esposa es cubana, y mí 
hijito también; ¿será r^ra mí indife-
lente este pedazo de tierra? Se me 
dice antipatriota, que ridiculi/o las 
costumbres cubanas, que ofendo a la 
sociedad, porque exhibo el cuadro 
"La Rumba".. . ¡Nada más lejos de 
mi mente que tal idea! Es sencilla-
mente un estudio de "sociología," es 
lo t ípicamente popular. Y nunca ma-
yor enseñanza ha tenido un pueblo 
que poniéndosele de relieve sus ba-
jas costumbres; así han hecho todos 
los pintores del mundo y de todas las 
épocas; y hemos visto cuáles han si-
do sus influencias en el mejoramien-
to cultural de las clases populares... 
La llegada de una robusta galle-
guita, trayénd'onos un par de taras 
de aromático café, cortó el monólogo 
del notable artista cubano... Después 
no quiso hablarme de más nada.. , 
Yo creo que Mariano Miguel es un 
hohbre sincero. Yo lo he comproba-
do en el color natural de sus pala- ¡ 
bras en la expresión de sus ojos y, 
en los lienzos que colgaban a lo lar-
go de las paredes en su "estudio", 
debidos a su pincel. 
Sobre su cuadro "La Rumba" creo 
también que está en lo cierto. No se 
van a copiar las costumbres de la al-
ta sociedad, de la clase refinada, cul-
ta, que más o menos son iguales en 
todos los países que viste de frac y 
bebe champaña y baila 'el va l s . . . Lo 
gonuinamente típico se busca en la 
ent raañ misma del pueblo, que es el 
que da la nota carcteríst ica, diferentes 
unas de otras, en Cuba, la rumba, 
en la Argentina el tango, en España 
el chotis. 
Cuando me marchaba, ya en la am-
plia escalera, se me antojó tomar de 
una pequeña mesita de mimbre que 
había a un lado, llena de periódicos, 
un número de la aristocrática revista 
"Social." 
Lo primero que saltó a la vista a l 
abrirla, fué a toda página, un grabado 
reproduciendo un ñañigo vestido de 
"diablito." 
. . .Mariano Miguel y yo nos dimos 
un fuerte estrechón de manos.. 
M . FE ANCO Y ABONA. 
DE YÉDICO 
Las Firmas Extranjeras 
"Mariano Miguel exhibe un con-
junto de obras bien notables, entre 
ellas un retrato de su padre, vigoro-
so de ejecución y expresión; otros 
retratos observados con justeza; un 
paisaje de luz convencional y su cua-
dro "La Rumba", el más discutido 
del Salón. 
"Digan en contrario lo que digan, 
quienes delante de este cuadro han 
sentido cierto rubor patr iót ico es lo 
cierto que la obra de Mariano Miguel, 
serena y ar t ís t icamente juzgada, no 
merece reproches sino aplausos e n -
tusiastas. En esta tela se han resuel-
to dificultades enormes de composi-
Ición, dibujo, expresión, proporción, 
colorido y transparencia de ambienta, 
con acierto y armonía do conjunto 
bien apreciables. Tal vez alguna f i -
gura principal esté presentada con 
expresión un tanto atrevicJa; pero es 
innegable que el artista ha «ab'do 
ofrecer i nn visión exacta de una de 
las costumbres que en cierta p a r t í de 
nuestro pueblo aún se mantienen. 
'Co.-r ( documento plástico, descrip-
íive de la "Rumba", el cu.id o de Ma-
riano Miguel es digno, pues de ce-
lebración; como lo es en Arto todo 
lo que perpetué modalidades históri-
cas más o menos geneiaiizadas de 
las generaciones contemporáneas de 
cada artista Aquí miisv.io en ,,i¡,)a, el 
gran j andaluce ¿no doió r-»'e^ as ca-
da ye?, más estimadas ranlc no1- su 
u o a o artístico como por áu valer 
l is^órico, de riñas entre comadres ne-
pips, tipos con disfraz d.í bruiería, 
n t-latas con indume itana; Kgera, 
etc.? 
"En buena bora que sea combatida 
la rii'n?,a y se procure; desterrarla de 
las inBtumbres entr . ciertas clames 
PCí&Vré's por medios ovo'. »ti o ¿ - pero 
tfU'.:>:nos la ecuanimidad do no inú g-
narros contra el artistx que Piroja ia 
parte r ntoresca de 03j costumbre in-
culta :.ara asunto ;]•• sus cuadrosj 
porque entonces habrífim.-"., de indig-
narnos, tambián—lógica y patriótica-
mente,—contra el doctor Fernando 
Ortiz, por ejemplo, por sus estudios 
iconográficos y sus investigaciones 
sobre ñañiguismo." 
A u n m i l l ó n c i n c u e n t a m i l 
(1.050,000) 
alcanza el número serial del modelo 
No. g de la máquina 
l s Ü P é D & ; ^ W O O D I , 
En Cuba, como en los demás Países, 
la *fündcrwood'* es la máquina oficial. 
Representa, además, el ochenta por 
ciento do las máquinas importadas y 
la profecía de qne la "Cnde^wood,, es 
la máquina que al fin y al cabo se 
comprará, va cumpliéndose al pie de 
la letra. 
J . P a s c u a í - B a i d w i n 
Obispo, 101. 
D R . FEDERICO T 0 R R A L B A S 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consuka? : de 4 a 6 p . m . en Con-
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i e : L í n e a ; 13 , Vedado . 
T e l é f o n o F -1257 . 
D r j j o í i z ü l o P e t a 
Cl J H s J A U O D E L HOSPITAi. DE EilER-geneias y del Hospital Número üao. 
ÍT'SFECIALISTA ESÍ VIA» DRINABÍAS y enfermedades venéreas. Cistoscop':,. 
<:Bteri«imo de los uréteres y ex»"\eü «Í̂ J 
rifiGa por ion Rayos X. 
JNVECCK/NES DE XEOSALVABSAI», 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. T D 4 3 a 0 p. ra., en )a calle do 
CUBA, N U M E R O 6 9 . 
53C3 31 mz 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA, 2 5 , A L T O S . 
Entre Galiano y Ag-uila. Consultas 
y operaciones, de l a 4. 
8r. r . Carcía Csi izares 
C e t e d r á t l c o de l a U n i v e r s i d a d ^ 
S A L U D . 5 5 . 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e s , Miérw 
coles . V i e r n e s , de 2 a 4 . 
N o h a c e v i s i t a s a D o m i c i l i o . 
P l e n a J u v e n t u d 
Almene se cuentón año!!. vaticIiOo años, 
si su ha sabido tomar a tiempo 1 is l , ; l -
dor.iri VitalLnas, los años se han detonido 
en Í-II cursj, su labor destructora se ha 
contenido y la juventud se ha piroloh-
ga,lo 
Las Pildoras Vitalinas, renuevan las 
fuerzas, vigorizan. Se venden en todss 
las boticuá j en su depósito "l-Jl Crisol," 
Neptuno y Manrique. 
B B . M A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la Univers i -
dad . Garganta, Nariz y O í d o s 
(exc lus ivamente ) . 
PRADO, 3 8 ; DE 12 a 3 . 
S i e m p r e m a l l i u n i o r 
Y no es solo que siempre el ge* ;o 
este descompuesto, sino lo que es 
mucho pejr que la sangre está echa-
da a perder, podrida y desar regid cía. 
perqué en ella hay elementes extra-
ñes, nocivos y perjudiciales, que soto 
rueden echarse fveia tomando el E i -
pecffico Valiña. 
En-todas las boticas se vende, en 
todas siempre hay un cliente pidién-
dolo y todos los dias hay un enfermo 
de la sangre que se cura tomando 
Específico Valiña, que es una medi-
ciua de maravillosos resultados con-
tra la descomposición de la sangra 
sea cual fuere su origen, porque las 
sustancias vegetales de que está 
compuesto, le hacen actuar rápida-
mente y con seguridad. 
El Específico Valiña, está regis-
trado en la Secre tar ía de Sanidad, 
en el libro de medicamentos bueno© 
y esto es bastante ga ran t í a ; sus mu-
chos éxitos son su mejor recomen-
dación. 
Dr. Juan Santos FernándeL 
Y 
Dr. Francisco Ma. Fernández. 
O C U L I S T A S 
ConSTilta y operaciones de 9 a 11 : 
de 1 a 3. Prado 105, entre Tenlent 
Bey y Dragones. 
Teléfono 1-1540!. 
Cirujano dtu hospital "Mercedes" <Ji 
rugía (especialidad de cuello), enfer-
medades de lc« ojos, orina y sangre 
Inyecciones de "jScosalTarsam Con-
sultas: de XI a 12 a. m. y de 4 a 6 5 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé-
fono A-63:Í9. Amargura 70. 
«870 28 f 
Por habérsele terminado la licen-
cia al Dr. Francisco M. Fernández, 
notable oculista del "Centro Galle-
go", ha dejado de prestar la asisten-
cia que con carácter de interino ve-
nía haciéndolo en aquella quinta de 
salud, nuestro querido amigo el Dr. 
Alipio Portocarrero, especialista en 
enfermedades de ojos, nariz, gargan-
ta y oidos. 
Anunc ie sus A U T O M O V I L E S entre 
e l t ex to de Automov i l i smo de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
E X T R A O R D I N A R I O p r ó x i m o . 
D r . O y a r ^ u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á a , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s e f l o -
b e n z o i a p l i c a d o e n s e r i e s . 
c 81D ln 29 9 
P A P E L I L L O S » 
D E L D R . J . G A R D A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e , D i a r r e a s C r ó n i c a s , 
C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l a n 
C u i d a d o c o n Jas i m i t a c i o n e s . 
B E L A . S C O A I N . 1 1 7 , y D r o g u e r í a s y B o t i c a t 
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P R E 
Examen de cuentas. 
Dice Mercurio: 
El señor Armando Andró quiere hacer 
saber que se ha hecho cargo de la dis-
tribución Je la harina y de la manteca 
desde el lunes pasado; que desdo esa fe-
cha y en lo sucesivo, en tanto él continúe 
al frente de ese servicio, pone los libros 
de la Sección de Importación, Exporta-
ción y Consumo y sus métodos de dlatrl-
bm-ión, a la disposición de los Kepresen-
timtes de la prensa y del público en ge-
neral, para que practiquen todas las In-
vescigaciones que crean necesarias. 
Que desde esa misma fecha, las. órde-
nes expedidas a los importadores de ha» 
riña y manteca tienen la constancia dei 
precio a que deben venderse a los inte-
resados, los cuales han sido, en cuanto 
a barina, a diez y seis pesos el saco de 
doscientas libras; y en cuanto a mante-
ca, a treinta y dos pesos quintal, la arti-
ficial; a treinta y cuatro y tres cuartos 
la importada en tercerolas, y a treinta 
y nueve y tres cuartos ia importada en 
cajas. 
E l buen acierto en las gestiones no 
consiste no solamente en presentar 
cuentas diáfanas de la administra-
ción de los víveres incautados; sino 
también en la forma de distribución 
Sobre las visitas. 
E l F ígaro sigue publicando las in -
teresantes "Memorias de una dama" 
por Maria Victoria, _ una discreta y 
fina camagüeyana que debe de ser 
un portento de amabilidad. 
Habla esta vez sobre la costumbre 
establecida (imitada seguramente de 
otros países que dan la nota del chic 
y el buen gusto social) sobre eso de 
recibir visitas solo dos veces al mes 
en determinados días de la semana. 
Establece un diálogo y explica aque-
lla anomalía del modo siguiente: 
—No es que el Protocolo, aquí—me di-
je—abrume a nadie., sino que resulta 
menos fatigosa osa visita a al larga dis-
tancia. SI se pierde una, se queda libre 
por medio mes y asi se va alargando el 
fastidio. Vea usted lo que sucede con 
los "santos." Muy rara es la Señora que 
recibe ese día y "ya casi sin que nos lo 
]iidan escribimos:" "La Señora de Tal se 
ve privada del placer de recibir a sus 
amistades con motivo de su fiesta ono-
mástíoa, pbíqiie tiene que Ir al campo, 
o porque la casa estA de lechada, o por-
que so le ha muerto nn primo segundo 
qne reside'en Madrid o en la Mesopota-
mla." 
Kci de buena gana fon aquella pinto-
resca descripción y volví a preguntar a 
mi novel ami 
—;. Pero es 
tarso? 
—¡Ya lo creo que sil 
que somos muy cómodos y todas esas 
cosas dan trábalo. Aquí es un problema 
lo más insignificante y si los dulces no 
son do Marcos Lombi-llo o de Ceferlno 
Carrillo so prefiere no darlos. AdemAs, 
y esto so lo digo en confianza, no hay 
mi?chos temas de conversación... 
—Pues en mi tierra es distinto—no pu-
de menos <io decir yo—allí ño se le fija 
a nadie el día en que ha de venir a 
visitarnos. Si al hacernos este favor que 
siempre estimamos, no nos encuentran 
en casa, vuelven otra voz y nadie se in-
comoda por eso. Nosotros no necesita-
mos llevar una teneduría de libros para 
rehuir las amistades, sino que tenemos 
siempre la nuerta abierta y la mano ex-
tondlda. Me dirá usted que soy una 
provinciana, que no entiendo de las ex-
quisiteces del buon tonoj y tendrá us-
ted razón: poro no me negará que somos 
hien pocos para aislarnos tanto, y la vi-
da es demasiado corta, como decía Al-
fredo de Vigny, para que cernamos una 
narte preciosa, en ella, contradlcléndo-
la. . . 
A nosotros nos parece que eso de 
recibir en días fijos se establece en 
general para las visitas cursis y pe-
que no tienen gusto en tra 
Lo que hay es 
E s t a M u j e r T e n í a M a r e o s , 
i r a D é b i l y N e i ' 
£ 1 C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y -
d í a £ . P m k h a m l e d e v o l -
v i ó l a s a l u d . 
Jamaica, N . Y . — " Sufría muchísimo 
de la cabeza y dolor de espaldas, est aba 
débil y nerviosa y 
teníamareos y boch-
ornos. En una pal-
abra, mi condición 
era lastimosa y el 
período era irreg-
ular desde hacía dos 
años. Un día en que 
me encontraba peor 
¡j que de costumbre mi 
cuñada me dijo que 
quería que yo pro-
base el Compuesta 
Vegetal de Lydia E. 
Pinkham. En ef-
ecto, comencé a tomar este remedio y en 
la actualidad me encuentro bien y con-
tenta. Tomaba el Compuesto tres veces 
al día después de las comidas y al acost-
arme por las noches. Siempre tengo 
una botella en la casa."—Sra. L . N . 
BURNHAM, 35 Globe Ave., Jamaica, N.Y. 
Las mujeres que recuperan la salud 
cuentan a sus amigas Kon que fueron 
aliviadas. ¿AJgunas escriben y permiten 
que se publiquen sus nombres y foto-
grafías con los testimonios, y muchísi-
mas más relatan su caso a sua amigas. 
Si necesita Ud. una medicina 
para enfermedades propias del 
sexo femenino, pruebe el Com-
Knesto Veg-etal de ILiydia E. Pink-am. Escriba (confidential) a 
Lydia E. Pinkham Medicine Co, 
y pregunte lo que desee saber 
acerca de estes enfermedades. . 
2 
L a d i s t i n c i ó n d e u n a c o s a n o s i g n i f i c a s o l a -
m e n t e s u d e t e r m i n a d a d i f e r e n c i a a l c o m p a r a r l a 
c o n o t r a , s i n o q u e i m p l i c a t a m b i é n c u a l i d a d e s s u p e r i o r e s . 
S u f a r m a c é u t i c o o m é d i c o d e c o n f i a n z a l e a t e s t i g u a r á 
s m v a c i l a r q u e e l r e n o m b r e m u n d i a l d e l a A s p i r i n a e s t r i b a 
e n s u r e c o n o c i d a s u p e r i o r i d a d s o b r e l o s f u e r t e s f e b r í f u g o s 
y a n a l g é s i c o s y l o s d e s a g r a d a b l e s a n t i r r e u m á t i c o s ( s a l i c i l a -
t o s ) q u e a n t e s se u s a b a n . 
A L a . d . i s t í n c i ó n s u p r e m a d e l a s l e g í t i m a s T a b l e t a s B a y e r 
d e A s p i r i n a c o n s i s t e , n o s o l a m e n t e e n s u r e c o n o c i d a e f i c a -
c i a p a r a c o m b a t i r c o n é x i t o m u c h o s s u f r i m i e n t o s , c o m o 
l a g r i p e , l o s r e s f r i a d o s , l o s d o l o r e s d e c a b e z a , d e m u e l a s y 
d e o i d o s , l o s r e u m a t i s m o s , e t c . , s i n o e n l a f a l t a a b s o l u t a d e 
e f e c t o s n o c i v o s s o b r e e l o r g a n i s m o . 
A fin d e d i s t i n g u i r l a s l e g i t i m a s T a b l e t a s B a y e r d e 
A s p i r i n a d e l o s s u b s t i t u t o s e i m i t a c i o n e s , e x í j a s e l a C r u z 
B a y e r t a n t o e n a q u e l l a s c o m o e n e l e m p a q u e ; 
sadas o aquellas cuya amistad nos es 
indiferente. 
Y así hay lugar para decir a las 
personas gratas: venga usted un día 
cualquiera, porque usted es de con-
fianza y no se molestará aunque no 
nos encuentre en casa. 
Y así se puede decir que los seño-
res no están cuando viene algún tío 
pesado, pues los 'hay que no reparan 
en el día para dar la lata al prójimo. 
Y los días de recepción suelan 
considerarse como de penitencia por 
nuestros pecados. 
Otro club de las solteras. 
Con "mala ent raña" y todo. 
Dice E l l íacionalista de Guantá-
namo: 
En la gran ciudad americana se ha 
constituido un Club que se llama de las 
solteras. 
No es que las asociadas sean partida-
rias del celibato a todo trance, ño,. 
Lo que quieren es que los hombres que 
aspiren a su blanca mano acenlen las 
condiciones que la sociedad por ellas 
creada impone. 
No son pocas ni de escasamente esas 
condiciones. 
El pretendiente se obligar;! a defender 
para su mujer lo» mismos derechos polí-
ticos que él tenga: debe consignar en 
declaración jurada cuales son sus aficio-
nes artísticas y deportivas; cuántas ve-
ces va a ía iglesia y qué limosna suele 
echai en los cepillos: qué clase de amis-
tades femeninas ha tenido; ha de remin-
c:ar a s:alir de noche como no sea con 
Kn fsposn; no ha de poner reparos a la 
cocina ni al mobiliario. Sobre todo, no 
ha de- "gruiiir.': 
Vamos: una esnecíe de Junta de 
Defensa matrimonial, para que n in-
gún hombre se case. 
Lápidas conmemorativas. 
"La Prensa" se ext raña de que ha-
^a desaparecido una lápida conme-
morativa del lugar donde nació el 
ilustre poeta Joaquín Lorenzo Lua-
ces y otra realtiva al filántropo doc-
tor Luzuriaga. 
Desconocemos lo que se ha hecho de la 
lápida consagrada a perpetuar la memo-
ria del doctor Luzuriaga, allí donde és-
te practicó el bien a manos llenas. 
Pero es posible, es casi seguro que ha-
brá corrido la misma suerte que cupo a 
la lápida consagrac^x a la memoria del 
poeta Luaces. 
Pueblo cuyas despreocupaciones le ha-
cen mirar desdeñosamente el culto al 
pasado, que en síntesis no es más que la 
esperanza de hacer encarnar lo baeno 
de ese pasado en la realidad presente, 
se halla, Indudablemente, asaz afectado 
en su salud moral. 
Y entre nosotros, por desgracia, toman 
ĉada vez más incremento estas despreo-
cupaciones. 
Hemos oído decir que los propieta-
rios o inquilinos de las referidas ca-
sas no gustan de que les pongan en 
el frente láp idas que parecen cosas 
de cementerio. 
Y ya sabemos que la superstición 
es más fuerte que el patriotismo. 
Además, en otros países, cuando se 
quiere consagrar un local en que ha 
nacido un grande hombre, empiezan 
por comprar el edificio. 
Esto aquí s e r í a muy costoso; pues 
ef dinero hace fal ta para botellas v 
automóviles . 
Pero podría hacerse una cosa: am-
pliar las facultades de la Junta de 
Defensa concediéndole el derecho a 
incautarse de las propiedades urba-
nas de modo que los vecinos no pue-
dan clavar un clavo n i desclavarlo 
sin permiso de la Junta. 
D E L . D I A 
Las carreras. 
Es día de moda en el hipódromo. 
Gran tarde en Mar t í con motivo de 
la función que organizada por la Aso-
ciación de Estudiantes de Derecho se 
efectuará en el teatro de las cien 
puertas. 
En el programa figura la revista 
Venus Salón por la sin par Consuelo 
Mayendía. 
Acebal ha escrito un apropósito.. 
dedicado a los estudiantes, que repre-
sen ta rá en unión de Elo ísa Trías . 
Y un monólogo de Robreño. 
Se sor tea rá entre gas damas un ob-
jeto que ha de resultar, seguramente, 
una verdadera sorpresa. 
Nada más por la tarde. 
Luego, por la noche, la reapertura 
de Miramar con una velada cinemato-
gráfica de la que h a b l o Por s e p ^ 
en la plana inmediata-
Una temporada de c i ü © se Inaw 
ra hoy en el Nacional c o n ernoclowf 
tes proyecciones. 
Se despide del p ú b l i c o de pa 
el aplaudido ba r í t ono A r í c e n t e Bau^ 
ter. 
La cinta Már t i r , d e l repertorio ^ 
Santos y Artigas, en F a - t i s t o . 
Una f i lm sensacional. 
Para el Salón del P r sa -do tienen ios 
simpáticos empresarios Andreu y ^ 
nares un bonito c a r t e l -
Retreta en el Parque* Villalon; 
Y la boda en la I g l e s i a de Saaj^ 
lipe de la señor i t a L e o r x i l a Cervino ? 
el señor Luciano Y e b r z a . Fe rnán^ 
Señalada está para l a s nueve. 
(Pasa a la plana Q U I N T A ) 
/ L I N G E R I E D E L U X E -TPOUSSEAUX 
T E A G O W N S , B L O U S E S -
C A P D E V I L L E 
Q u i l l a y & C i é . S u c c r s . 
H o t e l " M a i s o n R o y a l " . 
1 7 y J , V e d a d o . 
6 3 B d . H a u s s r m : 
P A R Í S . 
c 2035 al t 6d-7 
LA LLEGADA D E L SEÑOR PRE-
SIDENTE 
Cuando nuestra edición anterior se 
hallaba en prensa, llegó ayer a Pa-
lacio el general Menocal, a quien 
acompañaban su distinguida esposa 
y sus ayudantes de campo comandán-
te "Morales Brodermann y capitán 
señor Tomás Quin t ín Rodríguez. 
Según nuestras noticias, el Jefe 
del Estado vino a la Habana para 
despachar algunos asuntos urgentes 
y concurrir, como lo hizo, al entierro 
de la señora Carolina Pérez Galdós, 
viuda de Desvernine, madre del Se-
cretario de Estado. 
A l entierro c o n c u r r i ó el señor Pre-
sidente a c o m p a ñ a d o de sus ayudan-
tes de campo comandante Ovidio Or-
tega y Tomás Quin t ín Rodríguez. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
Por resolución presidencial ha si 
do suspendido el acuerdo del Ayunta-
miento de C á r d e n a s relativo al pre-
supuesto ordinario del ejercicio de 
1917 a 1918, por haberse hecho figu-
rar en el mismo determinados crédi-
tos sin previos acuerdos del Ayunta-
miento, inf r ingiéndose por consi-
guiente lo dispuesto en el ar t ículo 
188 de la Ley Orgán ica de los Muni-
cipios y 196 y 197 de la propia cor-
poración. 
También ha sido suspendido el 
acuerdo del Ayuntamiento de Gua-
najay, de fecha 3 de Noviembre úl -
timo, por el cual se resolvió que los 
dueños de los vehículos de carga 
exentos del pago del impuesto no te-
nían necesidad de acudir a la Alcal-
día para obtener la correspondiente 
justificación de exención, por cuan-
to que ese acuerdo infringe el ar-
tículo 20 de la Ley de 31 de Julio 
ú l t imo. 
DATOS PARA E L MENSAJE 
Se ha pasado una circular a los 
Secretarios del Despaho pidiéndoles 
que antes del día 15 remitan a la Se-
cre ta r ía de la Presidencia los datos 
e informes para el mensaje que el 
Presidente de la Repúbl ica deberá di-
r ig i r al Congreso a l iniciar la nueva 
legislatura el pr imer lunes de abril 
próixmo. 
"Que los g e n e r a d o r a 55 y motórej 
que hayan sido i n s t a l a d o s sin la ^ 
rrespondiente licencia, o que habién-
dola obtenido o f r e z c a n Peligro po; 
sus malas condiciones, serán desdt 
luego precintados por o r - e i e n del stóot 
Alcalde." 
S o b r e m o t o r e s 
E l Alcalde ha recomendado al Ayun-
tamiento que adicione al ar t ículo 6o. 
del Reglamento de motores eléctri-
cos el párrafo siguiente: 
S e c u r a n l a s 
A l m o r « r a n a s . 
Con los supositorios f i t a . n i e l se cora 
las almorranas. 
Kste metíicamento, es de completa, j ÍÉ. 
pida eficacia. 
Les supositorios flamel alivian desdi 
Iniciado el tratamiento y G . T I 36 horas J» 
tratamiento curan radica I n g e n t e las almo-
rranas. Curan en el p l a x o señalado ha! 
ta los casos más graves y expuestos i 
complicaciones. 
Los supositorios flamel e Indican tam-
bién contra las demás d o l e n c i a s dei rec-
to. 
De venta en las dropru^- T-ía3 y farma. 
ciáis acreditadas de toda 1. H. República. 
El mejor calzado del o i o d é paro o í d o s , oloas y s e ñ o r e s 
F a b r i c a d o e n P h i l a d e l p h í a 
N u n c a d e s p i d e m a l o l o r n i m a n c h a 
l a s m e d i a s . 
. Desconí íeD de imitaciones y m \ m lo marca. 
P í d a n l o e n t o d a s !a s p e l e t e r í a s d e p r i m e r o r d e n e n e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I s l a . 
T o s i e n d o p a s a l a 
N o c h e 
Despreocuparse de un catarro es 
Imprudente, porque no solo ?a salud 
se pone en peligro, sino que se pier-
de el sueño ; nadie puede dormir pre^ 
sa de un acceso de tos, y si toser es-
tando acatarrado es segruro, dejar de 
toser es imposible mientras no se to-
me Anticatarral Quebrachol, del doc-
tor Caparé . 
La medicación de los catarros per-
tinaces, que hacen toser constante-
mente, es el Ant icatarra l Quebracho! 
del doctor X a p a r ó , que venden todas 
das las boticas. Es nn balsámico de 
grandes cualidades, que higieniza las 
vías respiratorias y da energías al 
pulraó11. 
Anticatarral Qnebrachol del doctor 
Caparé, facilita la espectoracién, ci-
catriza las lesiones que el catarro 
causa en las r í a s respiratorias y solo 
mías cucharaas curan el catarro más 
rebelde. 
C. 1872 alt. 3d.-44. 
i b N o . 2 2 9 5 . 
Modelo hecho de batista, apropiado para baile o el a p o r -
tes. E l busto muy baje y terminado en una sección e l á s t i c a 
c-n la parte superior, facilita los movimientos y a es to con-
tribuyen igualmente otras secciones elás t icas h a c i a , el 
frente. 
C O R S E S 
M a r c a s " W a r n e r " y " W . B " . 
Corsés que han sido fabricados teniendo en cons igaera^ 
ción las ú l t i m a s exigeiicias de la moda. 
Son inoxidables y a la vez que dejan el cuerpo e i x una 
posición cómoda hacen resaltar de manera elegante l a . s pe-
culiaridades de la moda. 
A J U S T A D O R E S 
DE LA FACULTAD D2 PAEIS 
Especialist? en la curacl 'n radical 
do las hemorroides, sin dolor n i em-
pleo de anes tés ico , pudiendo ei pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarlaa. 
SOMEHUÜLOS, 14, (ALTOS.) 
Liquidación de ajustadores "De Bevoise". 
Antes 
Estilo 12121 crepé de China $3.00 
Estilo 12140 raso. . $3.00 
Estilo 4033 adornado con t i ra bordada. . $2.00 
Estilo 405 adornado con festón $1.00 
Estilo 446 adornado con encaje. . . . $1.00 









a i s o n i v i a n e 
O ' R E I U L Y , 8 3 . 
Esta casa está liquidando jas exis-
tencias de invierno, en la mitad de su 
valer. 
Aproveche para hacer sus compras, 
señora. 
D e C h a r l e s B e r k o w i t z 
S a a R a f a e l , 2 2 , e s q u i n a a A m i s t a d 
H A B A N A 
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O N I C A S O C I A L 
M í R A M A R 
Una alegría que renace. 
A esto equivale la reapertura de 
Wirainar, el inolvidable Miramar que 
imprimió en el Malecón, con su clau-
sura una nota de tristeza. 
Vuelve a inundarse de luz, a cu-
brirse de júbilo, a ser el centro de la 
distinción habanera. 
Hoy es su reapertura. 
La Empresa Saenz, que lo ha to-
mado a su cargo, ofrecerá una vela-
da cinematográfica para la que se na 
hecho una extensa invitación. 
' Continuarán las exhibiciones, siem-
con nuevas, selectas y recreati-
pr 
vas cintas, durante una larga tem-
porada. _ , 
Se ha hecho del espacioso garrteu 
una distribución especial para el es-
pectáculo. 
Suprimidos los palcos. 
En las galerías altas se situarán si-
llones en gran proporción 
Todos numerados. 
Y la planta baja, al aire libre, es-
tará llena de sillas. 
Un detalle. 
L a puerta de entrada, en vez de la 
antigua, por el salón, será una de las 
laterales. 
Por la esquina de Prado. 
Al lio:ne. „ 
Reciben esta tarde las señoras Ro-
sa Castró viuda de Zaldo, Ernestina 
Varona de Mora, Elisa Pruna de Al-
buerne, Rosario Bachiller viuda de 
O'Naghten, Elsa. Pensó de Sénior, Mi-
reille García de Franca, Mina tíetan-
court de Baudini y Adelina Bachiller. 
Recibirá en su elegante residencia 
de la Loma del Mazo la señora Ame-
lia Hierro de González. 
\ no podrá recibir, por el estado 
de salud de su nietecito Rene, la se-
ñora Virginia Ojea de Ferrán. 
* V * 
De amor. 
Siempre una grata nueva. 
Es hcy la de haber sido pedida la 
aano de Manola López, blonda y gra-
ciosa señorita, por el joven doctor 
Guillermo Pujadas y Ortiz. 
Primo éste del distinguido doctor 
Julio Ortiz Cano. 
Enhorabuena! 
P. P. C. 
Consuele Rodríguez Siglcr, la jo-] 
ven y bella esposa de Alberto Román. | 
el querido coufrére de L a Discusión, 
va a tomar las aguas de San Diego. 
Saldrá el sábado para el famoso bal-
neario de la región occidental. 
En su nombre, y por oxpreso encar-
do, pláceme despedir a la señora de 
Román de todas aquellas de sus amis-
lades dt- quienes no haya podido ha-
cerlo personalmente. 
¡Sean todo, agrado y satisfacciones 
en San Diego para la distinguida tem-
poradista! 
* * * 
Despedida. 
E l doctor Agostini y su interesante 
esposa, Lola Martínez, han regresado 
a su residencia d© Nueva York. 
Huéspedes han sido, durante su 
tstancia en nuestra ciudad, del dis-
tinguido matrimonio Felipe Romero y 
Josefina Herrera. 
A su paso por la sociedad habanera 
se ha captado la señora Martínez de 
Agostini muchos afectos y muchas 
simpatías. 
Muy culta y muy amable. 
Solo por exigencias profesionales 
del doctor Agostini han tenido que 
abreviar su temporada en la Haba-
ta. 
Se van complacidísimos. 
* * * 
Maríage. 
E l señor Eduardo Laborde, Encar-
gado de Negocios de Cuba en el Ecua-
dor, se sirve participarme atentamen-
te su efectuado enlace con la seño-
rita Zoila Rosa Ortiz. 
Tienen la amabilidad los distingui-
dos esposos, a la vez, de ofrecerme su 
casa en Esmeraldas número 37, en 
Quito. 
Reconocido quedo a la cortesía. 
* « « 
De viaje. 
E l doctor Otto Bluhme, director de 
la revista Asclepios y caballero muy 
relacionado en nuestros mejores 
círculos sociales, embarcó ayer para 
los Estados Unidos. 
Asuntos de particular interés recla-
maban la presencia del querido ami-
go en el Norte. 
Regresará en plazo próximo. 
* * * 
Luisa Chartrand. 
L a meritísima profesora, cuyo nom-
bre está asociado al de una de las 
1-rimeras academias musicales de la 
ciudad, ha cambiado de residencia. 
Se ha instalado la señora Luisa 
Chartrand de González en los altos de 
la casa de San Rafael 120. 
Así me complazco en hacerlo públi-
co para conocimiento de sus muchas 
amistades. 
Y de sus muchas discípulas. 
i* * * 
Un periódico más. 
Hablé de E l Frontón ayer. 
Cúmpleme saludar ahora la apari-
ción de un nuevo colega. L a Película, 
semanario ilustrado cuyo primer nú-
mero llega a mis manos. 
Mr. Alexander W. Kent, el distin-
guido abogado americano, aparece co-
mo director de la novel publicación. 
Es órgano oficial L a Película de la 
Caribbean Film Company, rica empre-
sa que acaba de hacer la adquisi-
ción, por una fuerte suma, del teatro 
Fausto. 
Este primer número de L a Película 
es un homenaje a Geraldine Farrar. 
Protagonista la gran cantante de ía 
cinta L a Olvidada de Dios que inicia-
rá ía serie de exhibiciones de la marca 
Paramouut en el teatro de Prado y 
Colón. 
E l próximo estr&no de dicha film 
será un acontecimiento cinemato-
gráfico. 
* * * 
Leo y copio. 
"Las interesantes señoritas Olivia 
Agüero y Otilia Casso, han corres-
pondido a la petición de matrimonio 
hechas por los jóvenes José García 
Guerra y José García, respectivamen-
te." 
Mi felicitación. 
* * « 
De viaje. 
Tras corta permanencia en esta ca-
pital tomó pasaje en el ÍTannel Calvo, 
para dirigirse a España, la señora 
Guadalupe Vivanco de Uhthoff. 
La distinguida dama, esposa del leí-
do critico teatral de L a Prensa, em-
barcó en. unión de su simpático hijo 
Enrique. 
Mi petit tocayo, que hizo su pri-
mera comunió al pasar por la Ha-
bana, es un mejicanito graciosísimo. 
¡Feliz sea su viaje! 
* * * 
Un homenaje. 
Siguen los preparativos para el que 
tributarán a Reglno López amigos, 
compañeros y simpatizadores numero-
sos del popularísimo actor. 
Consistirá en una fiesta teatral. 
Dispuesta ha sido para el viernes de 
la semana inmediata con un progra-
ma colmado de atractivos. 
Será en Payret. 
Enrique FONTANILLS. 
N u e v o s m o d e l o s 
De semana en semana, nuestras colecciones de 
se enriquecen con la incorporac ión de nuevos modelos del m á s 
exquisito gusto y la m á s refinada elegancia. 
Visite el primer piso de la casa nueva. E l ascen-
sor la e s p e r a . . . 
4 4 
" E l C n c a n t o " 
europeas por lo que sus editores, los 
señores Casanova y Cia. merecen laá 
felicitaciones de cuantos al enalteci-
miento de las artes gráficas se dedi 
can. Entre su texto, ameno e intere-
sante, descuellan las firmas de Curro 
Vargas, G. Castellá, Javier Santa Ma-
ría, Benjamín García, Gonzalo Cisne-
ros, Aurelio Day, Teodoro Cabeza-
Multitud de grabados adornan sus 
Páginas. 
c 2001 lt-6 ld-7 
evapora; una oración por su alma la 
recoge Dios. Yo recé ya mi oración; 
pero dejadme verter también—aunque 
se evapora—una lágrima sobre su 
tumba. 
E . K . y S. 
L a Habana, Marzo de 1918. 
Han fallecido: 
En Pinar del Río el Teniente Arca-
dio Pérez Rigp. 
En Sagua, la señora Isabel Santos 
de Latorre. 
En Cienfuegos, la señorita Pura F i -
gueroa v Lay. 
En Camagüey, don Rafael Andújar 
Balmaseda. 
E l C l u b B e l m o n t i n o 
Reunida su entusiasta Sección de 
Propaganda tomó el nobilísimo acuer-
do de visitar a los socios internos v 
al efecto nombró la siguiente comi-
sión: señores 'Jesús Hevia, Rafael 
García y Servando García. 
Señores que cumplieron su cometi-
do visitando en la Covadonga a los 
socios dolientes señores Antonio Fer-
nández, José Menéndez, Faustino Gon-
zález y Diego Alvarez, a los cuales 
prodigaron consuelos y ánimo. 
E l señor Benigno Alvarez, nuevo y 
entusiasta presidente de los belraon-
tinos en su carácter de tal, también 
visitó a los socios enfermos prodi-
gándoles todo género de cariños. 
Nada más aoble 
" T r i b u n a G r á f i c a " 
Ha llegado a nuestra redacción el 
número 12 de la revista cuyo nombre 
encabeza estas líneas, pulcramente 
editada e impresa, rivaliza con las im-
portanteis revistas cinematográficas 
C o n s t i t u c i ó n de G r e m i o s 
Se han constituido en el Ayunta-
miento los gremios que se expresan 
a continuación, eligiendo las siguien-
tes Comisiones para que hagan el 
reparto de la contribución gremial-
Cfomerciantes. — Presidente: E u -
dando Romagosa Garcés. Vocales: 
José Balcells, Martín Kohn, Ignacii 
Arocena, Héctor Avignone, Manuel 
Piñán y Luis Aizcorbe. Suplentes: 
Pablo Martínez, Francisco Rocaberty 
y Juan Basterrechea. 
Tiendas de papel y efectos de es-
critorio. — Presidente: León Peña. 
Vocales: Rafael Díaz y Francisco 
Sainz. Suplentes: Emilio Fernández 
y Eloy Ocariz. 
Tiendas de tejidos sin taller.— 
Presidiente: Ramón Toca. Vocales: 
Sebastián Coll, Emilio Díaz, José 
Roig, Francisco Díaz, Ensebio Alva-
rez, José M. Menéndez. Suplentes: 
Rafael Levi, Roberto Ñama, Beroar-
do Galbay, 
Tiendas de tejidos con taller.— 
Presidente: Víctor Campa. Vocales: 
José Pórtela, Manuel Alvarez, Mar-
celino Sánchez Díaz, José Viñas, Ce-
C U T I S S A N I T O 
Para conservar siempre el cutis sa-
no, sin manchas, sin grasa, terso, en 
plena lozanía, suave y puro, como las 
niñas de guiñee, deben las damas usar 
CREMA GOLDINA. Proteje el cutis 
de las inclemencias, evita las afeccio-
nes y promuere la perfecta conserva-
ción de los tejidos. Crema Goldina, se 
vende en todas las boticas, en las se-
derías y las damas que la usan, se 
conocen por la frescura de su rostro, 
la suavidad de su tez y el tinte blan-
co nieve de su piel. 
C. 1873 alt. 3d.-4. 
L Í F l O R d e » " * . . 
ti mas aromático. 
R E I N A , 3 7 El mejor 
N E C R O L O 
D O \ ANTONIO LOPEZ MENDEZ 
Cuando me lo contaron sentí el frío 
de una hoja de acero en las entrañas, 
BECQUER. 
¡Pobre amigo! ¿Quién había de 
pensar, cuando, hace pocos días, en 
la nmta general que celebró "La Au-
U E C U P E R O E L C A B E L L O 
Estaba Enteramente Calvo Cuan-
Empezó la Aplicación del 
Herpicide Newbro. 
Frederick Manuel, Maryland iilüclc. 
Butte, Montana, compró un frasco 
fiel "Herpicide Newbro" el 6 de abril 
del 99, p«,ra usarlo para su calvicie 
Parece que los folículos del cabello 
no estaban muertos, y a los 20 días 
tenía el cuero cabelludo poblado de 
pelo. E l 2 de julio escribía: "Hoy 
teng-o el cabello tan espeso y abun-
dante como pudiera desearlo cuaí-
quiera." E l "Herpicide Newbro" tra-
baja sobre un antiguo principio: "Des-
truid la causa y eliminaréis el efec-
to." E l "Herpicide" destruye el gér-
men que causa la caspa, la caída del 
cabello y finalmente la calvicie de 
modo que con la desaparición de la 
causa el ©feote no puede permanecer 
Impido, desde luego, la caída del ca-
bello y otro nuevo empieza a cre-
cer. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las princlpaleíi 
rarmaclas. 
Dos tamaños: 50 cta. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", B. Sarrá.—Manueí 
Johnson, Obispo, 68 y 66.—Agente* 
especial*». 
rora" de Las Somozas—esta sociedad 
de instrucción a la cual dedicó todos 
sus entusiasmos—quién había de pen-
sar que aquel que hacía tantos pro-
yectos para lo futuro, soñando siem-
pre con el engrandecimiento del rin-
cón donde nació, quién había de pen-
sar que la muerte andaba acechándole 
espiando sus menores movimientos 
arteramente, para arrojarse enclima 
de la víctima como lo hizo a trai-
ción? 
X". yo no puedo creer que el buen 
amigo se haya ido .del mundo ¡El tau 
lleno de ilusiones, él, tan soñador, 
tan enamorado de su tierra! 
Y sin embargo, es verdad': acaba-
mos de enterrarle... ¡Ah, no quiero 
recordar aquella fúnebre procesión en 
que la amistad le dedicó a Antonio 
López Méndez la última ofrenda de 
su cariño. •* u« 
Perteneció por mucho tiempo a la 
directiva del Centro Gallego, fué nre-
Mdente de "La Aurora" de u t ^ s t 
mozas-la sociedad que él amaba so-
bre todas las^ cosas de este mundo--
J , por sus méritos le nombraron pre-
sidente de honor de ella; fué bueno 
trabajador, honrado. u^uu, 
L ñ corena que "La Aurora" le de-
oico atestigua el cariño que sus nai-
sanos le teníamos, el triste y n n m l 
rcac cortejo que acompañó su c a d í 
ver confirma aquel cariño, y las Hn 
gentes frases-salidas del' L ^ z ó n -
*e eterna y dolorosa despedida que-
1 presidente actual de dicha sode-
oad-Klon Antonio Freiré Montero-
pronunció al pie de su fosa, respon-
den al sentimiento de todos, al despe-
dirse para siempre del que fué buen 
patricia y noble amigo (0 D m ATT 
tonio López Méndez. ' 
Una lágrima sobre su tumba se 
í b i l e r t o s e n p i e z a s s u e l t a s y j u e ^ o ^ 
c o m p l e t o s e n e l e g a n t e s e s t u c h e s . 
W * ; V a r i e d a d d e m o d e l o s p r e c i o s í s i m o s . 
^ g - O h l M i r e e s t a m e s a , n u n c a se v i ó n a d a m e -
f 0 ) O T en cub ier tos . E s t o s t ienen 40 a ñ o s de u s o 
fe/y e s t á n nuevec i tos . De seductora a p a r i e n c i a 
f£r y de u n a c a l i d a d i n m e j o r a b l e . 
| S i V d . q u i e r e t e n e r u n o s c u -
r ? b i e r t o s e l e g a n t e s y d u r a b l e s 
¡ n o c o m p r e ^ e s t i l o s b a r a t o s ? 
C o m p r e c u b i e r t o s P L A T A Q U I N -
T A N A d e s a t i s f a c t o r i a s a r á n -
t í a , s i n l i m i t a r e l t i e m p o d e 
d u r a c i ó n , c o n t r a s t a d o s 9 0 
g r a m o s d e p l a t a . 
P r e c i o s d e l esti lo n ú m , 2 0 
Dna. Dna. 
Cucharas para mesa. $12.50 Cuchillos para postre $15.00 
Tenedores para mesa. 12.50 Cucharas para te 6.50 
Cuchillos 17.60 Cucharas para café.. 5.50 
Cucharas para postre 10.50 Cucharón para sopa.. 5.90 
Tenedores para postre $10.50 
Cucharas para helado, tenedores para Ostras, 
; cubiertos para pescado y toda clase de juegos, 
¡ para servir. 
R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o 
d u r a n t e 5 0 a ñ o s ^ 
E s t i l o 
a f e n ú m . 2 0 
S» «xtirpan per la •leotroltsla, coa 
£art»ntla médlce á * qtw fto Be T9yT9, 
.lucen. Instituto de Btectroteraal» 
Urea, Rcca Casuso 7 Fífieiro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 5 . 
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L A B A R R A D E J A B Ó N 
c o l g ó t e : 
P A R A A F E I T A R . 
L a espuma d e este jabón ablanda la barba y suaviza el cutís* 
Usando el Jabón C O L G A T E , afeitarse es un placer. 
Envíe 4 centavos 7 recibirá una muestra be buen tamaño, 
COLGATE & CO. , Apartado 9, Habana Cus estrtkdda ea IflM 
E N V I E N T R E S CENTAVOS E N S E L L O S A L APARTADO 2101, MEN 
CIONANDO E L DIARIO D E L A T I A - B O A , Y L E ENVIARAN UNA MUES 
TRA GRATIS. 
lestino Fernández, Victoriano Uru-
ñuela. Suplentes: José Negra, Fran-
cisco Inclán y Juan Luis y Luis . 
Tiendas de venta de instrumentos 
de matemáticas, óptica, etc.—^Presi-
dente: Domingo Fernández, Antonio 
Martínez y Baldomcro Menéndez.Su-
plentes: José R . Vlllamll y Horacio 
Acebal. 
Talleres de vidriería y construc-
ción de mamparas.—Presidente: An-
gel Castro. Vocales: Germán Noce-
da y Eleuterio Caamaño. Suplentes: 
José Maetillari y Florentino Vixors. 
Q U I N T A N A Y C * J O Y E R O 
A v e . d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a n o 7 4 - 7 6 T e l . A - 4 2 e 4 
M E S D E L I Q U I D A C I O N 
E N 
L A M U Ñ E C A 
B u e n a o c a s i ó n s e l e p r e s e n t a a u s t e d , a h o r a , p a r a 
c o m p r a r c o n u n 6 0 p o r c i e n t o d e r e b a j a . 
F I J E S E E N L O S P R E C I O S : 
DEPAKTAMEX TO DE BOPA 
Vollons estampados, a 10 centavo». 
Linos a raya», a 10 cemtavos. 
XansouH, m u y anchos, a 10 centavos. 
Batlnés y céfiros, preciosos, a 15 centavo*. 
Holanes y telas, a lista», a 15 centavos. 
Listado promesa, amarillo, a 15 centavos. 
Etmn 1 ñas y Volle», muy lindos, a 30 centavo*. 
Telas floreadas, preciosísimas, a 20 centavos. 
Telas propias para sayas, a 20 centavos. 
Oénerott floreados y a ray^s, a 25 centavos. 
Crepé para kimonas, a 25 centavos. 
Telas color entero, especiales pam sayas, a 25 centavos. 
Voiles y Marquisets, color ente*», a 25 centavas. 
Una mesa conteniendo toda clase de géneros, a 30 centavos, rara. 
Otomanos, finísimos, a 40 centavo*. 
Telas medio tiempo, muy lindas, a 40 centavos. 
Crepés, Voiles y Linons. a 40 centavos. 
En la mesa de 60 centavos, tenemos divinidades. 
En las demás mesas, desdé 75 centavos hasta $3-00, tenemos una preoiosa 
colección de cada precio. Son todas de última novedad.'' lío habrá dama que nos 
visite que no compre su vestido y adornos y con ello dará una prueba do refi-
namiento y elegancia. 
SEDAS T SEDAS 
Hay un surtido grandioso de Chalmiets, Georgets, Rasos, Chifone». Piel de 
seda. Serias floreadas y a listas y cuadros, y un sin fin más de novedades «»»•*« 
no hallará usted en ninguna casa a precios tan reducidos. 
TELAS PARA CAMISAS 
Oiga nste d precios: 
Tlchfs, colores firmes, a 15 y 20 centavos. 
Batistas, muy finas y anchas, a 25 centavo». 
Irlandas de hilo, a 20 centavos. 
Irlandas de hilo para "Mañe," a 25 y 30 centavos. 
"Vichis, franceses, a 35, 40, 50 y 00 centavos. 
ALEMANISCOS 
Tenemos un colosal surtido, desde el más barato hasta el más caro. 
WARANDOLES 
Tenemos 500 piezas que llquidamo s a precios antiguos. 
CREAS T MAS CREAS 
Aún nos quedan de las ^itiguas dos mil piezas que liquidamos en todo 
este me». Las hay desde las más baratas hasta las más caras. Compre usted 
hoy una pieza o más, pues lo que pagu e aquí por una, en otra easa le costará, 
más del doble. 
COTIN, DAMASCOS Y BEPIS 
Hay una gran existencia, a precio s Jamás vistos. Todos preciosos. 
ARTICULOS DE PUNTO 
Calcetines para niño, t>, 15 centavos. 
Calcetines, hilo, para niños, a 20. 2 5, 30, 40 y 50 centavos. 
Medias patente, varios tamaños, muy finas, a 20 centavos. 
Medias blancas, color y negras, muselina, para ninas, a 30 centavos. 
Calcetines, negros y crudo», para hombre», a 20 centavos. 
Otros, muy finos, a 30 centavos. 
Otros, superiores, a 40, 50 y 60 centavos. 
Medias caladas y lisas, para señora, a 20 y 30 centavo». 
Medias, muy finas, de muselina, para señor», a 20 y 30 centavos. 
Otras, inmejorables, de muselina, a 40, 50, 60, 70 y 80 centavos. 
Medias seda para señora, a $1-25. Se garantiza que no se rompen. 
Camisetas crepé "Rnmpf," francesas legítimas, a 80 centavos. 
Camisetas P. R., a precios anteriores. 
CONEEC CIONES 
Mamelucos, tela Inmejorable, a 50 centavos. 
Vestidos para niña, a $1, $1-60, $2, hasta $5. 
Trajes pam niño, a $1-25, $1-50, $2, hasta $5. 
Sayas bien confeccionadas, a $1. $1-50, $2, $3, hasta $15. 
Camisones franceses, gran surtido. 
Combinaciones muy baratas. 
Payamas, superiores, a $3-50. 
Ropones, Inmenso surtido, a precios muy baratos. 
Camisetas para señoras, a -25 cent» vos. 
HOLANES DE HILO 
Tenemos un gran surtido, en batista, clarín y en colores, » precios más ba 
ratos que antes de la guerra. 
MADAPOLANES Y CAMERAIS HAY UN SURTIDO ENORME 
TODO BARATO. 
Sobrecamas de piqué, cameras, a $1-25 y $1.60. 
Sobrecamas de piqué, superiores a $2-50. $3 y < 
Pañuelos, bordados, para señora, a 10 centavos. 
Pañuelos, superiores, para caballero, a 10 centavo», 
| -* - CORSETS. CORSETS. 
Hemos liquidado una existencia muy grande de WARNER, que detallamos 
a 80 cíentavos y su precio de antes eran $4. No pierda usted esta ocasión pa-
ra adquirir uno. 
SED ERIA 
Encajes mecánloos, a 2 y S centavos. 
Encajes y entredós, de hilo, a 5 centavos. 
Encajes "finos, puntos redondo, anchos, a 5 y 6 centavos. 
Encajes finos, valencién, anchísimos, a 10 centavos. 
Tiras bordadas, muy finas, a 5 centavos. 
Tiras bordadas, muy anchas, a 10 centavos. 
Tiras bordados, media guarnición, a 25 y 30 centavos. 
Mostacilla fina en todos colores, a 20 centavos pomo. 
Cinta picot en todos coloros, a 10. 15 y 20 centavos. 
Cinta liberty. doble, floreada, arith a, a 30 centavos. 
Cintas de liberty, doble, color entero. Inmejorable, de todos ancho», a mi-
tad de precio. 
Cinta número 1, fina, a 5 centavo», pieza. 
Cinta número 5, fina, a 5 centavos, vara. 
Carteras de piel, superior, a $1, $1-59, $2, hast» $10-00. 
Borlas muy finas, a 20, 25, 30 y 4 0 centavos, hasta $1. 
La perfumería la vendemos mucho más barato que en las fábrica». 
Tapete», seda, floreados para plano, a $1.50, 
Maniquíes franceses, a $7.00. 
Broches de preslún, finos, a 6 centavos. 
Hilo cadena, número 50 y. 60 de 250 yardas, a 6 centavo». 
V e l a r á u s t e d p o r s u s i n t e r e s e s s i t o d a s l a s c o m -
p r a s l a s h a c e e n 
9 1 
"La Muñeca 
F r a n c i s c o Y r a v e d r a 
N e p t u n o y M a n r i q u e . T e l é f o n o A - 5 6 9 0 . 
NOTA.—Volvemos a repetir qne n o deje usted de comprar el Corset TVAG-
.VER que damos ahora a 80 centavos. 
'-AÍ;WA SEIS D I A R I O O F U M A H I N A M a r z o 7 á * 1 9 1 8 
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P A S C U A L y R E Y , E s t r e n a n , H O Y J u e v e s , d í a 7 , e n e l S A L O N T E A T R O " P R A D O " , E s t r e n a n 
: : S U B L I M E : : " E L F A N T A S M A F A T A L 
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C O N M O V E D O R 
P O R E L P R I M E R A C T O R N O R T E A M E R I C A N O H E N R Y B . W A J L T H A L L S . 
c 1925 
L a R o m a n z a d e M a t i l d e - L a R o m a n z a d e M a t i l d e 
L a C r e a c i ó n m a y o r h e c h a h a s t a e l d í a , p o r C h a r l e s C h a p l i n . V é a l a H O Y J u e v e s . 7 , e n e l S A L O N T E A T R O " P R A D O " E n l a s e g u n d a t a n d a . P a s c u a ! y R e y 
C1926 
r a n R . H O Y . J u e v e i r a n u ! 
ESTRENO EN CUBA D E L A S E NSACIOMÁL Y LUJOSA CINTA INT B R P R E T A D A MAGISTRALMENTE P O R L A B E L L I S I M A A C T R I Z F E R \ 4NDA TÁNTí 
" E l T e n i e n t e d e l 9 o d e L a n c e r o s / ' 
V I E R N E S 8. ESTRENO D E L A MAGNIFICA F I L M A R T I S T I C A M E N T E C R E A D A POR L A TALENTOSA ACTRIZ SRA, D. L O B Y S Y POR ELAFAMADO ACTOR D E LA COMÍ 
DIA FRANCESA SR, SIGNORBT. 
SABADO 9. LA MONUMENTAL CINTA D E EMOCIONANTE Y S E N S A C I O N A L ARGUMENTO. FILMADA POR LOS E G R E G I O S A R T I S T A S G I M MONTES Y D A M E L A P E L l I . 
* • I o s r e p i n e s í u e r o n v e n c i ó o s o e l 
Una escena de " E l Teniente del 9o de Lance^o8,^ 
PROXIMAMENTE: L A GRAN S E R I E EN 15 EPISODIOS D E Y1TAG ííAF, T I T U L A D A ; 
R E P E R T O R I O S E L E C T O DE L A INTERNACION AL CINEMATOGRA F I C A . 2008 2d-8 
G R A N D I O S O 
Del intenso cinedrama en 6 ac-
tos, obra presentada con lujo y deta-
lle artístico titulado 
. V I E R N E S , 8 , D I A D E M O D A . 
Repertorio selecto de J . Yerda-
-i • 
gner (Barcelona), Agencia para Cen-
tro América: Refugio 28. Habana, 
c 2029 Id-7 
BU autor; y monólogo por el señor 
Robreño. 
Por la noche, en tandas, "La pa-
tiia chica", " E l olub de las solteras" 
y "¡Sevilla de mis amores!" 
E L AD168 A SARAH BERNHARDT ¡ 
E l próximo viernes, en el Teatro j 
Nacional, reaparecerá Sarah Btrn- j 
hardt. 
L a insigne trágica francesa ofre-j 
cerá, como despedida, y antes de re- ¡ 
tornar a New York, tres últimas fuu- | 
ciones. 
Primera, el viernes: "La muerte de 
Cloopatra" y "Del Teatro al Campo 
del Honor." 
Sábado: "Juana, de Arco" y "La 
Dama de las Camelias," 
Domingo: Matinée: "Una estrella 
en la Noche" y 'Le Vibrail" (estre-
no) , 
NACIONAL 
Para hoy está señalada la inaugu-
ración de la gran temporada de Ci-
ne. 
" E l más fuerte" es la obra de Gran 
Monopolio que la acreditada Compa-
ñía Cinema Films, de Pedro Roselló, 
estrenará esta noche en el gran co-
liseo. 
"Mariucha" se estrenará el próxi-
mo viernes. 
También serán exhibidas las inte-
resantes cintas "Protea IV", " E l se-
llo gris", " E l ángel de los obreros" 
y " E l pié que aprieta." 
Todas del repertorio de la Cinema 
Films.. 
P A Y R E T i 
Esta noche se efectuará en el rojo 
Coliseo una función extraordinaria, 
en la que se despide del público ha-
banero el aplaudido barítono Vicen-
tb Ballester. 
E l programa es el siguiente: 
L a joya lírica en dos actos, libro 
de Luis Pascual Frutos, música del 
maestro Amadeo Vives, titulada "Ma-
ruxa." 
Baile por la pareja Calwell-Pere-] 
da. 
Romanza por la primera tiple Ma-, 
riña Ughetti, 
Couplets por la primera tiple Car-
men Tomás. 
Monólogo de la ópera "Rigoletto", 
Verdi, por el barítono Vicente Ba-
llester. 
" E l Guitarrico", jota. Nieto, por el 
barítono Vicente Ballesfl&r. 
CAMPO AMOR 
Figura en el programa de hoy el 
Trío Americano con su variedad de 
bailes y cantos. 
E n la* tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyec-
tará la interesante cinta " E l salva-
je', de la marca Pájaro Azul, 
E n las demás tandas se exhibirán 
las siguientes cintas: 
" E l héroe de Charcas" y los epi-
sodios tercero y cuarto de " E l buque 
fantasma", titulados " A l garete" V 
' E l secreto de la tumba" y las cintas 
cómicas " E l novio de Aurora", " E l 
pirata atrevido", "La fiereciíla do-
mada" y " E l más ladrón," 
Mañana, "Traición", el Trio Ame-
ricano y los episodios quinto y sex-
to de "La mancha roja"," titulados 




E n la tarde de hoy se efectuará 
la anunciada función a benefiieo de 
la Asociación de Estudiantes de De-
recho de la Universidad de la Ha-
bana. 
E n el programa figuran las obras 
siguientes: 
"Venus Salón", " E l flechazo", "Sin 
título", original de Sergio^- Acebal, 
¿"esempeñado po." la señora Trias y 
AVENIDA D E I T A L I A 
Este teatro se ve cada noche más 
concurrido, A ello contribuye pode-
rosamente la excelente labor de los 
artistas que allí actúan y la variedad 
que la empresa sabe dar al cartel. 
Todos los días figuran obras nuevas 
en el programa. 
Para hoy se anuncian: en primera 
tanda, ' E l príncipe Casto"; en se-
gunda, " E l pollo Tejada", y éYi ter-
cera, "Las bribonas," 
Mañana, viernes, en función de 
moda, " E l trust de los tenorios." 
E l sábado, "Enseñanza libre," 
Pronto, "Cuba en Europa" y " E l 
harén," 
ALHLOTBRA 
En primera tanda, "Amor de caba-
ret." 
"Cuba aliada" en segunda. 
Allí corren, se divierten, ven buenas películas, respiran aire puro y 
licioso para las familias; éstas sí pagan poro muy poco, 10 centavos ios 
Visito ustel el R E C R E O y juzgue . Teléfono A-7383. 
Usted sabe algo de «EL GRAN (xALEOTO? ' 
¡no pagan entrada! Es un lugar de. 
días populares y 20 los de Moda» 
c 2037 11-7 
Y en tercera, estreno del cuento 
cemico lírico dramático, de Miguel 
de Luis y Jorge Anckermann, "Una 
aventura de amor." 
L 
HOY, JUEVES, HOY, DOS GRANDES TANDAS POPULARES. 
20 centavos luneta. 
Primera tanda a -las cinco de la 
tarde, cuatro grandiosas películas, 
cinco mil metros, por 20 centavos. 
Estreno de "El Más Fuerte," pre-
sentación del colosal atleta y gran 
actor Mario Auroni. Tres películas 
10 centavos tertulia. 
Viernes, 8, estreno de la origi-
nal película "Mariucha." El Do-
mingo por la noche, colosal tan-
da a precios populares. Diez mil 
metros de película. 
El Miércoles, presentación de 
Lenguas Viperinas o El Gran Ga-
más de Pathé, Gaumont y Gloria, leoto, del escritor norteamericano 
propiedad de la Cinema Fil Co. Geo. E. Hall. 
C I N E " F O R N O S 
lO P U E R T A S A L A C A L L E 
H o y , J U E V E S , 7 , h o y 
L a C o r t i n a V e r d e " 
NIZA X 
E n las tandas primera y tercera, 
"Robinet no acepta" y "Del cielo a 
las .tinieblas"; en segunda y cuarta, 
los episodios 14 y 15 de "La orden 
negra." 
NUEYA I N G L A T E R R A 
En la matinée y en la función noc-
turna se exhibirán las cintas "Más 
fuerte que la verdad" y "Un millón 
de dote." 
LA R A 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda y cuarta, los episodios 11 
y 12 de " E l gran secreto"; y en ter-
cera, " E l réprobo." 
E n breve, estreno de "Los piratas 
sociales." 
MAXIM 
Programa de la función de esta no-
Che: 
En priméra tanda, cintas cómicas; 
en segunda, "La mujer terrible" y en 
tercera, estreno de los episodios 7, 3 
y 9 de " E l reino secreto", el gran 
éxito de la temporada. : 
La marimba guatemalteca, com-
puesta de cinco profesores, ameniza 
las veladas ejecutando selectas pie-
zas musicales. 
R E C R E O I )E BELASCOAÍN 
Muy interesante es el programa de 
la función esta noche en el Re-
creo, 
En la primera parte se proyecta-
rán las cintas "En4 el nombre del 
Czar", y el séptimo episodio de " E l 
secreto del submarino", titulado "En 
la isla desierta." 
En la segamda parte, se exhibirán 
los episodios octavo y noveno de " E l 
secreto del submarino", titulados 
"La catástrofe ferroviaria" y "Prisio-
nera en la montaña." 
La orquesta amenizará las proyec-
ciones ejecutando selecciones de ópe-
ra y danzones, one steps y valses. 
MIRAMAR 
E l señor Sáenz, nuevo empresario 
del Gran Cine Mxramar, nos ofrece 
una halagüeña perspectiva al anun-
ciar que en la noche de hoy se inau-
gurará en aquel local, Pasco de Martií 
y San Lázaro, una temporada en la* 
que se proyectarán artísticas y sensa-
cionales cintas interpretadas por loa f 
más conocidos artistas del arte ci-
nematográfico • 
Las obras de adaptación que el se-1 
ñor Sáenz ha realizado en el Gran 
Cine Miramar, harán que en breve es- • 
te espectáculo sea uno de los prefe-
ridos por las familias habaneras, por 
su comodidad, elegancia y económi-
cos precios. 
Con muy buen juicio, trata el se-
ñor Sáenz de que en lo sucesivo, el 
público que concurra al Gran Cine 
Miramar presencie un espectáculo 
atrayente y simpático, y para que en 
los días de trastornos atmosféricos la 
estancia allí resulte tan agradable 
como cuando el más rudo verano nos 
congestiona con su implacable tem-
peratura, se han colocado sufiieentes 
1.metas bajo techo, y realizado espe-
ciales reformas en el patio. 
Atendiendo al crédito de su nueva 
empresa, el señor Sáenz nos ha di-
cho que la nueva temporada del Gran 
Cine Miramar no tiene relación al-
guna con los cafés o bars que en el 
futuro puedan establecerse en el lo-
cal que antes ocupaba el hotel. 
EORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas . 
Tres tandas con un variado Pr0' I 
grama. 
FAUSTO 
En el selecto programa que pa^ 
esta noche anuncia el concurrid 
teatro de Prado y Colón, ñ S ^ A e 
estreno de la interesante cinta "^T: 
tlr," _ 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O W 
L A M A R I N A 
A s í v i v e e l a s m á t i c o . 
A s f i x i á n d o s e , c o m o e ! a e r o n a u t a o p r i á i i d o 
t r e m e n d a p r e s i ó n a t m o s f é r i c a . 
E l a s m á t i c o s e a h o g a , s u f r e c r u e l m e n t e , s 
P o r ¡ a P r e c i o s i l l a . 
M A Ñ A N A , V I E R N E S : M A R T I R " . 
5728 7 mz 
A l i v i a e l a c c e s o a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a 
e l a s m a s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
S a n a h o g o e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE.. 
R i f l e d e 
r e p e t i c i ó n 
c a l i b r e . 4 4 
T O S cartuchos calibre .44 son 
L - i los de precio m á s módico, 
en re lac ión a su tamaño y P ' 
tencia. Se usan universal mente y 
darán resultados e s p l é n d i d o s con 
el rifle de repet ic ión Remingto" 
U M C calibre .44. 
Sa enviará libro descriptivo 
gratis a quien lo solicito 
REMINGTON ARMS UMC CO. 
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A Ñ O L X X X V i 
PAGSNA S I E T L 
E s t e s u b l i m e d r a m a , i n t e r p r e t a d o p o r i o s n o t a b l e s a r t i s t a s T I L D E 
K A S S A Y y G U S T A V O S E R E N A . 
E x t r a o r d i n a r i a e d i c i ó n d e " L A C A E S A R " , s e r á , e s t r e n a d a p o r 
MAJRTIR E S U N H E R M O S O D R A M A C U Y O A R G U M E N T O E S C A P A D E L O - V U L G A R P A R A E M O C I O N A R N O S Y D E L E I T A R N O S CON S U 
O R I G I N A L D E S A R R O L L O , CON L A P R E S E N T A C I O N E S P L E N D I D A Y CON L A I N T E R P R E T A C I O N D E T I L D E K A S S A Y Y G U S T A V O S E R E -
NA, Q U E R E A L I Z A N V E R D A D E R A S C R E A C I O N E S E N S U S R E S P E C T I V O S P A P E L E S . 
M A R T I R E S U N D R A M A F U E R T E , E M O C I O N A N T E . M A R T I R E S U N A N O T A B I L I S I M A C R E A C I O N C I N E M A T O G R A F I C A . S U F O T O G R A -
F I A E S E S P L E N D I D A , S U P R E S E N T A C I O N L U J O S I S I M A . L A S C A R A C T E R I S T I C A S P R I N C I P A L E S D E E S T A B E L L A P R O D U C C I O N , SON B U E N 
R E P A R T O , E X C E L E N T E S A R T I S T A S Y S U F I N O Y O R I G I N A L A R G U M E N T O Q U E R O B A L A A T E N C I O N D E L E S P E C T A D O R D E S D E E L 
P R I N C I P I O H A S T A E L F I N . . 4 . ' 
A Y I S O . SIEJÍDO I M P O S I B L E E L T E R M I N A R L A E X H I B I C I O N D E " M A R T I R " A L A S 11, — S E G U N L O 
O R D E N A D O — E S T A E M P R E S A S E Y E O B L I G A D A A E X H I B I R L A E N DOS N O C H E S , L A P R I M E R A P A R -
T E C O M P U E S T A D E 5 A C T O S H O Y J U E V E S Y L A S E G U N D A P A R T E MAÑANA V I E R N E S , A M B A S E N 
T E R C E R A T A N D A . 
P r ó x i m o s e s t r e n o s d e S A N T O S Y A R T 
p o r l a B e r t i n i ; " L o s M i s t e r i o s d e P a r í s ' ' , 
r e n a ; 
"Podrás castigar a una mujer—le e s c r i b í a la pobre niartir en gritos del a lma—si la crees culpable; pe-
ro no puedes impedir que una madre abrace a su hija. Yo' quiero abrazar a la mía". . . 
, p o i * V e r n o n C a s t l e y I 
i n t e r p r e t a d a s M a x L i n d e r e á 
c 2018 ld-7 
E N E L S U P R E M O 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
l ' S A L A D E L O C R I M I N A L , 
f I n f r a c c i ó n de Ley . Audiencia de 
la Habana. Benigno Barrero Díaz , en 
causa por disparo. Ponente: s eñor ; 
Avel lanal . F i s c a l : s e ñ o r Figueredo. 
Letrado: s e ñ o r Rosado Avbar. 
*-
e- Quebrantamiento de forma e in-
OF I f r a c c i ó n de ley. Audiencia de la H a -
ll-1 baña. A n d r é s Santalla, en causa con-
tra José R a m ó n Díaz , por estafa. Po-
nente: s e ñ o r D e m o s t r é . F i s c a l : se-
ñor Rabel l . 
I n f r a c c i ó n de ley. Audiencia de la 
Habana. E l Ministerio F i s c a l en cau-
sa contra . Medardo Pascual Moreno, 
por in fracc ión del Código Postal. Po-
nente: s eñor F e r r e r y Picabia. F i s -
c a l : s e ñ o r Rabell . 
I n f r a c c i ó n de Ley . Audiencia de 
Oriente. Manuel R o d r í g u e z Magar iño , 
en causa por burto. Ponente: s e ñ o r 
L a Torre. F i s c a l : s e ñ o r Rabel l . L e -
trado: s eñor Fernando Aguilar. 
Queja. Audiencia de P inar del Río, 
María del Carmen Márquez , en cau-
sa por falsedad en documento p ú b l i -
co contra J o s é B e l t r á n . Ponente: se-
ñor Gut iérrez Quirós . F i s c a l : s eñor 
Figueredo. Letrado: s e ñ o r Montagü . 
S A L A D E L O C I V I L 
I n f r a c c i ó n de ley. ' Audiencia de 
Orlente. Juicio de deslinde de la fin-
ca " E l Arpón", promovido por E n -
c a r n a c i ó n Espinosa J iménez . Ponen-
te: s e ñ o r Hevia. Letrados: Santa 
Cruz, Pacheco y F e r n á n d e z Marca-
ne. 
I n f r a c c i ó n de Ley . Audiencia de la 
Habana, (contencioso administrati-
vo) E l Estado contra r e s o l u c i ó n de 
la Junta de Protestas n ú m e r o 7 805 
de 1917, sobre aforo de arados de 
fuerza motriz.* Ponente: s e ñ o r T r a -
vieso. F i s c a l : s e ñ o r í l g u e r e d o . 
E N L A A U D I E N C I A 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R L M E R A 
Juicio oral causa contra Pedro de 
Cárdenas por falsedad. Dfefensor: doc 
tor Campos. 
Contra Josá Benito Suris , por fal-
s i f icación de billetes de Loter ía . De-
fensor: doctor Ruiz Diaz. 
S A L A S E G U N D A 
Contra Eulogio Pérez;! fRivas , por 
hurto. Defensor: doctor Mármol . 
S A L A T E R C E R A 
Contra Domingo P é r e z González , 
por perjurio. Defensor: doctor Vie l -
tes. 
Contra J o s é Rose l l Gómez , por fal-
sedad. Defensor: doctor García . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
nen Not i f i éac iones en el día de hoy: 
! L E T R A D O S 
í^eón M | Soublette, Raú l de Cár-
denas, Arturo F e r n á n d e z , E n r i q u e 
Roig, J o s é Puig y Ventura, Gut iérrez 
de Cel is , R a m ó n Barrios , Ramiro F . 
Morís , Alfredo Casul leras , Franc i sco 
O. de los Reyes, Helio R o d r í g u e z , , M i -
guel A. Aguiar, Armando Alvare?. 
Escobar. . » 
, P R O C U R A D O R E S , 
R a m ó n S p í n o l a , L l a m a , C á r d e n a s , 
José María Gonzá lez del C r i s t o , - J u -
l ián Perdomo, Pedro Rubido, M a z O n , 
G. V é l e z , Ensebio Pintado, Rodolfo 
del Puzo, O'Reilly, Cárdenas , Ster-
ling, L l a n u s á , Yániz , Franc i sco V . 
Hurtado, Chiner, Pereira , Leanes, G. 
de la Vega, Franc i sco Díaz , Juan R 
Arango, Granados. 
M A N D A T A R I O S ¥ P A R T E S 
R a m ó n lile., Emi l iano Vivó , J u a n 
G r a u , Ramiro Monfort, Manuel Me-
n é n d e z B e n í t e z , Pedro Herrera , J u -
lio R . López , Alberto Carr i l lo , C a r -
dona, Antonio Seljas, Juan V á z q u e z 
Gonzá lez , Guil lermo López , Ernesto 
Araoz, Abraham Molina, Eduardo 
Acosta. 
é 
S A L A D E L O C I V I L 
Audiencia. A d m i n i s t r a c i ó n General 
del Estado contra Junta tde Protes-
tas. Contencioso Administrativo. Po-
nente: Valle. Letrados: s e ñ o r F i s c a l 
y Rosado. Procuradores:. Vi l lalba. 
Oeste. J o s é Romero, contra María 
del Carmen P é r e s Cisneros y otro 
Ejecutivo. Ponente: T r é l l e s . L e t r a -
dos: V á z q u e z y B a ñ o s . Procuradores: 
Tar iche , Morel y Estrados . 
San Antón io . ' Angel ^Negueruela, 
contra Victor ia , Garc ía Balbon. E j e -
cutivo. Ponente; Vandairai. Letrados: 
Casul leras y A. Díaz . ^Procurador: 
Granados. i 
Oeste. Mart ín Trigo contra J o s é 
A. B a r r e r a y otro. Menor > cuant ía . Po 
nente: Vandama. Letrados: Sousa y 
S á n c h e z . Procuradores: l iarte. 
Audiencia. Homobono H e r A r a Cañi-
zares, contra^ r e s o l u c i ó n del s e ñ o r 
Presidente de la Repúb l i ca . ÍConten-
cioso-administrativo. Ponente: V a n -
dama. Letrados: Viondi y señor F i s -
cal. Procurador: Castro. 
¡ L l e g ó ! ¡ L l e g ó ! 
E l r e m e d i o infa l ib le p a r a l a c u r a c i ó n 
d e s u t e r r i b l e e n f e r m e d a d s e c r e t a . 
XAS C Á P S U L A S 
d e l D r . S A N G E R 
A L I V I O P O S I T I V O E N 2 4 H O R A S 
f 
D e venta en las D r o g u e r í a s de 
• • , ' • 
S A R R Á , 
J O H N S O N , 
T A Q U E C H E L , 
B A R R E R A & C í a . , 
M A J Ó , 
> C O L O M E R & C í a . 
f en tocias las Farmacias de Cuba. 
ÜBICO» Fabricanles de esta r n W A D l V I « J i n A n i ? CAfcTC 101 BEEKMAN STREET 
maravillosa medicina: t D W A R D J . M O O R E S O N S , NEW YORK CITY 
C á m a r a M u n i c i p a 
L A S E S I O N D H A Y E R 
Ce lebró s e s i ó n ayer tarde la Cá-
mara Municipal, bajo la presidencia 
del s e ñ o r F e r n á n d e z Hermo, por en-
contrarse enfermo, con un fuerte 
ataque gripal, el Presidente de l a 
Corporac ión , s e ñ o r Alfredo Hornedo. 
F u é aprobada el acta de la ante-
r ior . 
Por trece votos contra tres se 
acordó ojrdenar la s u s p e n s i ó n de las 
obras qué se real izan en la calle de 
Aguiar esquina a Obrapía , por estar 
prohibida' por las Ordenanzas la cons 
t rucc ión ¡de edificios de m á s de cua-
tro pisos en l a s calles de segundo 
orden. \ 
T a m b i é n se a c o r d ó , por igual n ú -
mero ríe votos, ordenar la demolición, 
del kiosco que se e s t á construyendo 
en Prado" esquina a Genios, poij estar 
asimismo prohibida su ed i f i cac ión , y 
q u e se lleve a Cabildo el expediente 
correspondiente, pues, a juicio do 
algunos concejales, el terreno que 
ocupa dicho kiosco es propiedad del 
Municipio. 
Se v o t ó , a propuesta del s eñor A l -
barrán , un créd i to de ocho mil pe-
sos, para personal del D e p ó s i t o M u -
nicipal y entretpniimento de au tomó • 
v i les . > 
F u é nombrado Procurador del 
Ayuntamiento el s e ñ o r Pedro Pablo 
Soldevil la. 
A propuesta del s eñor Méndez se 
acordó un créd i to de dos mi l pesos 
para socorros a vecinos pobres. 
Y , por ú l t i m o , se crearon los s i -
guientes e p í g r a f e s en las tarifas de 
libre r e g u l a c i ó n : 
Tiendas de venta de a u t o m ó v i l e s y 
accesorios, con tal ler de r e p a r a c i ó n 
!y garages, 150 pesos al a ñ o . 
Garages con ta l ler de r e p a r a c i ó n y 
¡ v e n t a de accesorios, 100 pesos. 
| F á b r i c a s de obras de e b a n i s t e r í a y 
c o n s t r u c c i ó n de muebles que em-
i pleen hasta quince operarios, 100 pe-
sos. 
Idem idem con quince a veinte 
operarios, 150 pesos. 
Estos - e p í g r a f e s no podran regir 
hasta e l ' ejercicio e c o n ó m i c o de 1919 
a 1920. ,.: f • ? 
L a s e s i ó n t e r m i n ó a las ^seis de 
la tarde," por haberse roto el quo-
r u m . * •> 
N o Se 
D e s c u i d e n 
l a s H e r i d a s 
PA R A las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmedia íamente un 
poco del linimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o t iendá general. E s absolutemente 
puroyrparavil'osamente antiséptico, 
capaz iíe obrar milagrosiconsu poder 
curativo. Promueve asijjiismo la cir-
culación de la sangre y^es restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida. No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar, limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las hon-
das puede sobrevenir una enfermedad seria 
y el envenenamiento de la sangre, t-s pru-
dente :ener en todo tiempo dispomble^ina 
botella del linimento de Minard, para apli-
carlo inmediatamente. 
Mmard's L m í m e n t Mfg. C o . 
Framingham, Mass., E. A . 
M I N A R D 
I n t e n t o d e r o b o e n C o r r e o s 
E n los centros oficiales se r e c i b i ó 
ayer ,un telegrama dando cuenta de 
que en Santa L u c í a — Oriente— un 
grupo de indi/ iduas desconocidos 
a s a l t ó la oficina do Correos, quienes 
d e s p u é s de haber destrozado cuantos 
enspres hal laron a su paso, se fueron 
s m real izar su propós i to de robar, 
por no haber podido descerrajar l a 
ca ja de caudales ni l l e v á r s e l a por 
pes?r demasiado. 
I N T E R E S A N T E 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Padeciendo de un catarro gripal 
por espacio de un mes y habiendo 
tomado "varias medicinas no encontrar 
ba m e j o r í a alguna me. decidí a com-
prar el Grippol y no hab ía terminado 
el primer frasco cuando d e s a p a r e c i ó 
el catarro pertinaz encontrando en é l 
una m^llicina verdad. 
Me he decidido a testimoniarle mi 
agrfdecimiento, por ser usted el pre-
parador del satisfactorio medicamen-
to. 
Soy de ustfd con la mayor consi-
d e r a c i ó n , 
Victoriano de l a Yega. 
I 
E l Grippol es una m e d i c a c i ó n de 
gran é x i t o en el tratamiento de la tos. 
grippe, catarros, bronquitis, tubercu-
losis .pulmonar, bronquitis, tubercu-
d e s ó r d e n e s del aparato respiratorio. 
G R A T I S E N V I A M O S 
Nuevo c a t á l o g o de noredades y 
perchero de bolsillo aSacla5',, de 
metal niquelado, s i e n v í a 15 sellos 
rojos a 
S A N C H E Z Y C o . 
A P A R T A D O 1708. H A B A N A 
5098 10 m 
F O L L E T I N 1 1 
U N ' 
D E Q U I N C E A N O S 
P R I M E R A P A R T E 
O B R A E S C R I T A E N F R A N C E S 
POR 
J U L I O V E R N E 
VERSION ESPAÑOLA 
(De venta en L a Moderna Poesía. Obis-
po, 133 y 135) 
(Cont inúa) 
Pero casi en seguida, Dingo se ende-
re¿o y diú un anllirto de cólera 
i-a señora Weldon volTifi la cara 
se diri-H :h:1,1:lba,de fle'iar 8U Puesto 7 l-f imJ5 < hacLa el castillo de proa con 
llenero 3 a la-8 ma"iobras del ba-
m l S f n o r LiínZÓ' al . ^ " t ™ cocinero do-minado por el mas vivo e inexplicable fu-
la Í S s V a 0 ^ 6 lin GSPe,lue y ^ puso a 
~Anufr0r,Í-ba a a t a r t e al cuello, 
aue a h n ñ H ^ n ^ ' aauf- Sritfi Dick Sand. 
d^ob¿ f i ^ Í r t ^d9 P0-,;un in^ante su sitio 
1^ ^ 0 ^ c o r r i 6 hacia proa. 
Dtog* obedeci6, no sin repugnancia, y 
ite hacia donde volvió gruñendo sordanien estaba el joven aprendiz. 
Negoro no hab?a pronunciado ni uña 
palabra, pero su rostro babfa palidecido 
un instante. Dej€» caer su espeque v se 
volvió a su camarote. 
—Hércules, dijot Dick Sand, os encardo 
niuy especialmente que vigiteis a ese 
lioiiibre. 
--Lo vigilan', áespondió seucillamente 
JI •'reules, cuyos enormes puños se cerra-
ron en señal de' asentimiento. 
La señora Weldon y IMck Sand volvie-
ron entonces la vista hacia el ballenero 
que marchaba rápidamente al impulso de 
sus cuatro remos. 
ytst.ot desde el buque no formaba va 
casi más que un punto sobre el mar.' 
C A P I T U L O V I I I . 
E L J U S A R T E 
El capitán Hull experimentado pesca-
dor de baWena8¿uo debía dejar nada al 
azar. La captura de un jubarte es cosa 
diiicil, no debe descuidarse ninguna pre-
c.uición, y en esta ocasión no se olvidó 
ninguna; 
Primeramente maniobró de manera nu.--
se aproximaron a la ballena por sotaventé 
a fin de que nlngfm ruido pudiera de-
nunciarle la aproximación del bote 
llowik dirigió el ballenero siguiendo 
la curva demasiado prolongada que do-
lineaba el banco rojizo, en medio del cna" 
flotaba el Jubarte. De este modo debían 
darle la vuelta. 
El contramaestre destinado para esta 
maniobra, era un marino de gran sereni-
dad que^ inspiraba mucha confianza al 
capitán Hull y del cual no había que te-
mer m una duda ni una distracción 
—Atención a gobernar Howik, dijo el 
capitán Hull. probaremos a sorprender 
al jubarte, no nos descubramos hasta que 
no estemos a distancia de poderle arpo-
near. ' 
—Comprendido, señor, respondió el con-
tramaestre, seguiremos la curva de las 
que siempre es-aguas rojizas de mod ttuios a sotavento, . 
—Bueno, dijo él capitán Hull. Mucha- | 
chos, el menor ruido posible ál bogar. 
Los remos cuidadosamente provistos de 
palletes, maniobraban a la sordina» 
La embarcación, dieatrámente dirigida 
por el contramaestre, había lidiado al 
ancho banco de crustáceos. Los reinos de 
estribor se mojaban todavía en^el agua 
verde y límpida, mientras que!' los de 
babor levantaban el líquido rojláfó y pa-
recían chorrear gotas de ^sangre. 
—Vino y agua, .dijo uno de, los ' ma-
rineros. / » 
—Sí. respondió el capitán HulWpero ni 
esa agua ul esé vino se puieden «Pl.er.; Va-
mos, muchachos, no hablemos más ,y a 
remar firme. 
E l ballenero dirigido por el contramaes-
tre se deslizaba sin ruido por la super-
ficie de las aguas medio, grasicntas co-
mo si flotara sobre un lelho de aceite. 
E l jubarte no se* movía ni' parecía ha-
ber visto todavía la embarcación que des-
cribía un círculo a su alrededor. ! 
Describiendo este creulo ef capitán Hull, 
se separaba necesariameaite del "Pilgrim-' 
al que la distancia hacía cada vez me-
nor. 
Este es un adií.irable efecto dé la 
rapidez con que los objetos disminuyen 
en la mar. Parece que se les mira "per 
el extremo mayor de unos anteojos. Esta 
ilusión de óptica depende evidentemente 
de que no hay punto de comparación etí 
tan grandes espacios. Así sucedía respec-
to del "Pilgrim," cuyo tamaño ibaldls-
minuyendo a la vista del capitán yj pa-
recía mucho más nb-jado de lo qae leal-
mente estaza. ~ 
Media hora después de haber dejado 
el buque el capPán ilull y Sus compa-
ñeros, se encontraban precisamente a so 
tavento de la baiiena de tal modo que 
er.ta ocupaba un punto intermedio ent-e 
el buque y el bote. 
Era pues el momento de aproximarse 
haciendo el menor ruido posible. No era 
por tanto imposible poderse acercar a 
ella por el costado antes de despertar su 
atjención y arponearla dtesde xina dis-
tancia conveniente. 
—Bogad más despacio, muchachos, di-
jo el capitán Hull, en voz baja, 
—Me parece, replicó Howik, que el ju-
barte ha oído alguna cosa. Sopla con 
menos violencia que lo hacía ahora po-
ca pitán 
minutos después el bote balle-
—Silencio, silencio, repitió 
Hull. 
Ciu,._ 
ñero se encontraba a un cable del ju 
barte. (1) 
E l contramaestre, de pie en la, popa, 
maniobró de manera que pudiera apro-
ximarse por el costao izquierdo d l̂ ma-
mífero, pero evitando con el mayor cili-
ado pasar al alcance de la formidable 
cola de la que un solo golpe hubiera 
bastado para destrozar la embarcación. 
El capitán Hull iba a proa con las 
piernas un poco abiertas para mejdr sos-
tenerse, llevando en la mano el instru-
rif'nto con el que iba a lanzar ^ pri-
mer golpe. 
Podía contarse con su destreza para 
fijar el arpón en la masa espesa que so-
bresalía de las aguas. 
Cerca del capitán, en una tina, esta-
ba enroscado el primero de los cinco se-
dales sólidamente sujeto al arpón y al 
dial se irían empalmando sucesivamente 
los otros cuatro, si la ballena se sumer-
gu'a a grandes profundidades. 
— i Estamos- ya, muchachos?, murmuró 
el capitán Hull, 
—Sí, respondió Howik, asegurando fuer-
temente el remo en sus anchas manos. 
—Atraca, atraca. 
E l contramaestr? obedeció la orden y 
el bote se puso a menos de diez pies 
del animal. 
Este no se movía y parecía dormir. La-? 
ballenas que son sorprendidas así du-
rante su sueño, ofrecen una caza más 
(1) E l cable es una medida especial 
de la marina, tiene una longitud de 120 
brazas .es decir, 200 metros. 
fácil, y sucede muchas veces que "'lajta 
lanzarles un golpe para herirlas mortlí-
mente. 
—Es muy extraña esta Inmovilidad, pen-
só el capttán Hull. La picara no debe 
dormir, y sin Í embargo.... Aquí hay al-
go. 5 * 
Era este también el pensamiento, del 
contramaestre que trataba de ver el cos-
tado opuesto del animal. 
Pero no era el momento para reflexio-
nar. Í,;IIÍ, .para atacar. 
El cip.táii Hull, agarrando el arpón 
por el centro de'la caña, lo balanceó mu-
CUMS vtec-s' a flii de asegurar mejori la 
Corteza dél golpie^ apuntando mientíras 
tant.o al costado del jubarte. Después lo 
proyectó con toda la fuerza de su brazo. 
--Atrás, • an ;'.s, gritó en seguida. 
Y los marineros, remando a un tiempo, 
hicieron retroceder rápidamente el bote 
con la intención de ponerle prudentemen-
te al abrigo de -las sacudidas de la cola 
del cetáceo. i 
Pero en aquá momento un grito del 
contramaestre lm?o comprender la causa 
a que se debía que la ballena hubiera 
estado por tan largo tiempo y tan extraor-
dinariamente liunóvil en la superlllcie del 
mar. 
—¡Un ballenato! dijo. 
E n efecto, el jubarte, después de haber 
sido herido por el arpón, se había vuelto 
completamente sobre el costado, descu-
briendo de esto modo un ballenato, al 
cual estaba dando de mamar. 
E l capitán Hull sabía perfectamente que 
esta circunstancia había de hacer mucho 
más difícil la captura del jubarte. La ma-
drpi se defendería evidentemente con más 
furor, tanto por ella misma como para 
proteger a su pcqueñuelo,- si es que se 
puede dar este epíteto a un animal que 
no mediría nienoa de veinte pies. 
Sin embarpo. el jubarte no se preci-
pitó inmediatamente sobre la embarca-
ción como se hubiera podido temer, y no 
hubo ocasión de cortar bruscamente el 
sedal que la retenía al arpón, a fin de 
tomar la huida. Por el contrario, y como 
sucede la mayor parte d elas veces, la ba-
llena, seguida del ballenato, se sumergió 
primero trazando una línea muy oblicua; 
después, levantándose de un salto formi-
dable, comenzó a nadar entre dos aguas 
con una extrema rapidez. 
Pero antea de que hubiera podido su-
mergirse la primera vez, el capitán Hull y 
él contramaestre, ambos de pie, habían te-
nido tiempo de verla y de aprciar, por 
consiguinte', su justo valor. 
En realidad era el jubarte un balle-
nóptero de las mayores dimensiones. Des-
de la cabeza a la cola media lo menos 
ochenta pies. Su piel, de un colór oscuro 
amarillento, estaba cómo salr4pado de .nu-
merosas manchas de un color pardo más 
oscuro. * 
Verdaderamente hubiera sido lástinij 
después de un ataque tan felizmente prin-
cipiado verse en la necesidad de abando-
nar tan rica presa. 
L a persecución, o mejor dicho el re-
molque, había principiado; el bote balle-
nero, cuyos remos se hnbían levantado, 
seguía a la ballena con la velocidad de 
una flecha. Howik le mantenía impertur-
bablemente a pesar de sus rápUüas y es-
pantosas oscilaciones. 
E l capitán Hull. siempre en la proa, no 
cesaba de hacer oir su eterno consejo: 
—Vigila bien, Howik, vigila bien. 
Y podía estar seguro de que^ no fal-
taría ni por un instante la vigilancia del 
contramaestré. 
Entre tanto, como el bote ballenero no 
marchaba tan de prisa como la ballena, 
el Badal del arp-ón se desarrollaba con 
tal velocidad, que pudo temerse que coh 
el frote sobre las bordas se prendiera 
fuego. E l capitán Hull tuvo, pues, el cui-
dado de conservar el sedal mojado, lle-
nando de agua la tina en cuyo fondo es-
taba arrollado. 
Como el Jubarte no parecía detenerse 
en su huida, ni querer moderarla, hubo 
que amarrar el segundo sedal al extremo 
del primero, que no tardó en ser arrastra-
do con la misma velocidad. • 
AI cabo de cinco minutos hubo que 
empalmar el tercer sedal, que se sumer-
gió también en el agua. 4 
E l jultfirte no se detenía. Evidentemen-
te el ar^ón no había penetrado en nin-
guna parte vital de su cuerpo. Podía ob-
servarse también por la oblicuidad que 
acusaba el sedal, que en lugar de volver 
a la superficie, el animal se sumergía ca-
da vez más en los abismos profundos. 
—Diablo, exclamó el capitán Hull. esta 
picara nos va a llevar . los cinco seda-
les, n A 
— Y nos arrastrará a mucha distancia 
del "Pilgrim," respondió el contramaes-
tre. 
—Por fuerza ha de volver a respirar a 
la superlície, respondió el capitdn Hull. 
No es un pez cualquiera y tendrá que 
hacer su provisión de aire como un sim-
ple particular. 
—Aguantará la respiración para correr 
mejíir, dijo riendo uno ,de los marine-
ros. 
E n efecto, el sedal continuaba desarro-
llándose con la misma velocidad. En bre-
ve al tercero fué preciso añadir un cuar-
to, lo cual no dejó de inquietar algrtn 
tanto a los marineros respecto a su fu-
tura parte en la presa. • 
—Diablo, diablo, murmuró el capitán 
Ilull, no he visto nunca una cosa como 
esta. ¡El demonio del jub'arte! 
Por fin, hubo que poner el quinto sedal, 
y ya iba largada más de la mitad cuando 
"la velocidad pareció detenerse. 
—Bueno, bueno, dijo el capitán Hull. el 
sedal tiene menos tensión; el jubarte su 
fatiga. 
Bh este momento el "Pilgrim"' se evi-
contraba a más de cinco millas a sotaven-
to del ballenero. 
E l capitán Hull izó una bandera, al ex-
tremo del bichero haciendo señales d* 
aproximarse. 
Gasl en seguida se vló a Dick Sand 
ayudado por Tom y su>s compañeros comen-
zar1* bracear las vergas procurando orien-
tarlas al viento lo mejor'posible. 
Pero la brisa era muy • escasa y mal-
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EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directoK 
PAETE O F I C U l FRANCES 
Londres, Marzo 6. 
E l parte oficial publicado por el 
Ministerio de la Guerra, dice asi: 
«Las tropas Inglesas penetraron en 
las irlndieras alemanas esta madru-
sada, al Este de Bnllecourt y cogle-
ron rarios prisioneros y dos ametra-
l íadoras . Nuestras bajas fueron po-
cas. También se efectuaron Tictono-
sos ataques anoche al Norte del Scar-
pe y en las inmediaciones de Leus. 
A l Sudeste de Gouzencouort, un ata-
que enemigo fué rechazado. Más pr i -
sioneros y una ametralladora fueron 
capturados como resultado de estas 
Incursiones^. 
PAETE OFICIAL ALEMAN 
Berl ín, Marzo 6. (Almirantazgo in -
glís . Tía Prensa ^ a l á m b r i c a . ) 
E l parte oficial publicado hoy, di-
ce lo siguiente: ^ . - , 
«Frente franco-belga: Ejercito del 
Principa Eupprecht: Nuestras posi- i 
clones a l Norte del r ío L j s fueron i 
sometidas a un riolento fuego de ar- | 
tfllería. Un fuerte ataque bri tánico 
cerca de Waaston, fué rechazado en 
combates cuerpo a cuerpo. 
«La act í r idad de los combates fue 
reTirida en ambas márgenes del Scar 
pe, y también en conección con nues-
tros raids a l Norte y al Sudeste de 
S t Quintín. 
«Frente del Pr ínc ipe Heredero: Ha 
habido duelos de ar t iUería en secto-
res aislados. Destacamentos de asal-
to penetraron en trincheras france-
sas en las inmediaciones de Ornes, 
(Nordeste de Yerdún) haciendo 28 pr i 
sioneros. 
«Fren te del Buque Albrecht: Ha 
habido buena actiTldad por parte de 
ios franceses al Sur del Canal E in-
Marne, «n el Talle de Thann y cerca 
de Al tk i rch . 
«Frente Oriental: Como resultado 
del rnpgo del gobierno finlandés pi-
diendo auxilio mili tar , las tropas ale-
manas han desembarcado en la isla 
Aland. E l tratado de armisticio con 
Eumania. se ha firmado formalmen-
te. Eí armisticio empieza inmediata-
mente. En el resto del frente no hay 
nada que informar". 
L A GUERRA EN E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
BAECOS INGLESES HIJNBIBOS B U 
EANTE LA SEMANA PASADA 
Londres, Marzo 6. 
Según la lista publicada por el A l -
mirantazgo Inglés, la semana pasada 
fueron hundidos por minas o subma-
rinos diez y ocho barcos mercantes 
Ingleses. Be esos doce eran de 1.600 
toneladas o más , y seis de menor to-
relaje. 
Las entradas de barcos mercantes 
en los puertos ingleses, fueron 8,01» 
y salieron 2,209. Seis barcos mercan-
tes fueron atacados sin éxito. 
B E L ALMIRANTAZGO BEITANICO 
Londres, Marzo 6. 
E l Almirantazgo anunció hoy ofi-
cialmente que el crucero bri tánico 
mercante armado «Calgarian", fué 
torpedeado y hundido el día primero 
de Marzo. Bos oficiales y 48 soldados 
perecieron. A bordo iban 610 perso-
ñas . 
PUEBLO HOSPITALARIO 
Be un puerto i r landés . Marzo 4. 
(Por la Prensa Asociada.) 
La población de este puerto, (¡ue 
hace unos días se conquistó l a grati-
tud de los americanos por las bonda-
des extendidas a los superTiTientes 
del «Tuscania'% han dado hospitali-
dad en los últ imos días a cerca de 
seiscientos hombres del «Calgarian", 
uno de los mejores cruceros mil i to-
res en el serricio del Atlánt ico. E l 
«Calgarian,, fué torpedeado a últ ima 
hora de la tarde, no lejos del punto 
donde el «Tuscania" se fué a fondo. 
La cann?a, a de ai or i<v HÉ >ía >onefií» 
zada por un torpedo. E l choque fué 
tan ligero, que se creyó qne el buque 
• V E N U S " 
E l ! ' V E N U S " defama 
Universal es la BASE 
D E COMPARACIÓN 
17 Grados en Negroí 
2 de Copiar: Mediano y 
Duro 
« S * A * 
I n s t i t u c i ó n d e c r é d i t o y p i g n o r a c i ó n d e j o y a s y v a -
l o r e s , q u e m u y p r o n t o e m p e z a r á a f u n c i o n a r e n e s t a 
c i u d a d , f a c i l i t a n d o e l d i n e r o a l 8 % a n u a l . 
P r e s t i g i o s o s c o m e r c i a n t e s y h o m b r e s d e n e g o c i o s f i -
l a r á n a l f r e n t e d e e s t a I n s t i t u c i ó n . 
P i g n o r a c i e n e s d e J a v a s , 
P r é s t a l o s s o b r e V a l o r e s P ú -
b l i c o s . 
P r e s t a m o s s o b r e A l q u i l e r e s 
P r é s t a m o s c o n P a g a r é s , 
P r é s t a m o s c a n G a r a n t í a H i -
p o t e c a r i a d e B i e n e s I n m u e -
b l e s , F i n c a s S n s i l c a s o U r -
b a n a s . 
F i a n z a s a E m p l e a d o s o F u n c i o n a r i o s P ú b l i c o s . 
U X O C O N F I T E S 
del Dr. Richards. E l único laxante que 
ao irrita. Tratamiento ideal para indiges-
tión crónica combinándolos con las 
P A S T I L L A S D E L D r . R I C H A R D S 
C 1900 a3t 3d-3 
había rozado con una mina y se es« ( bre cuando pertenecía a los alema» 
peraba poderío llevar a pnerto. JTn-1 nes. 
cho tiempo después fué alcanzado por | E l Secretarlo Daniels publicó al-
otro torpedo y luego por dos m á s . j gunos detalles con fecha 20 de En?. 
En aquellos momentos había Tarlos / ro acerca del primer ataque. 
pesqueros y botes patrullas cerca, y \ 
la tarea del desembarco de tropas em I TORPEDEADO SIN PREVIO ATISO 
pezó inmediatamente. Por buena f o r - ' Londres, Marzo 6. 
tuna el ^Calgarian" quedó a flote por ' E l rapor noruego "HaTna", de 
algún tiempo, a pesar de los cuatro 1.550 toneladas, ha sido torpedeado 
torpedos que lo habían herido de 
muerte. F u é posible salvar mucho* 
tripulantes menos aquellos que esta-
ban en las fornallas y otros que fue-
ron heridos por la explosión. La mn-
yor parte de los supervivientes fue-
ron traídos a este puerto ocupando 
las mismas camas que ocuparon los 
supervivientes del "Tuscania". 
E L TAPOR CRUCERO CALGARIAN 
Montreal, Marzo 6. 
Mientras el vapor inglés "Calga-
rlan** hacía servicio de crucero en 
el Atlántico del Norte, desde que em-
pezó la guerra, eíectuó también va-
rios viajes especiales llevando a bor-
do personajes distinguidos. tTiia ve» 
llevó a SIr Robert Borden, Primer 
Ministro del Canadá, y en otra oca-
sión trajo al Duque de Devenshire, 
Gobernador Créneral del Canadá, des-
pués de haber llevado a Inglaterra ü 
sa precesor el Duque de Connaucrhr. 
E l capitán H . G. Kensal, del «Cal-
garian',, mandaba al "Empress of i r é 
iand" cuando este barco fué hundido 
en choque con el carbonero "Stors-
tad'*, en el río San Lorenzo en 1914. 
En el reciente desastre de Hallfax. 
milagrosamente escapó con vida. E l 
capitán Kendal fué el que iden t l í có 
a l asesino Crlppen en el vapor "Mon-
1^0% cuando éste úl t imo t r a tó do 
escapar de Inglaterra en ese barco, 
que entonces mandaba Kendal, 
EL TAPOR "ARMENIA", TORPE-
DEADO POR SEGUNDA TEZ 
) (Banda Azul) 
Considerado el mejor 
lápiz comercial 
American Lead P e n d í Co. 
Nueva Yorkc E . U. da A. 
Un puerto del Atlántico, Marzo 0. 
E l vapor americano "Armenia", el 
cual fnó vapor mercante alemán, se 
halla embarrancado con serias ave-
r ías , en la costa inglesa, después de 
haber sido torpedeado por un subma-
rino alemán. Esta noticia la trajo la 
tr ipulación del "Armenia", que lle-
gó aquí hoy. E l ataque tuvo lugar 
el 9 de Febrero, unas tres semana?» 
después de haber hecho público eí 
Secretario Daniels los detalles de un 
ataque parecido contra el mismo va-
por, ocurrido en Diciembre. 
Los marineros que llegaron hoy, 
dicen que después de ser torpedeado 
el "Armenia" la primera vez, en el 
Canal de la Mancha, el o de Diciem-
bre, el vapor fué embarrancado y se 
le hicieron las reparaciones provisio-
nales necesarias. La mayor parte del 
cargamento se pudo salvar. 
E l vapor reanudó su viaje el 8 do 
Febrero con dirección a un dique In-
glés, con el objeto de que fuera re. 
debidamente. A las 12:85 de 
la mañana g u í e n t e fué torpedendo 
por otro submarino, recibiendo el tor-
pedo en el casco; con ese motivo ftjí» 
embarrancado nuevamente; pero es 
dudoso que se pueda salvar. 
E l "Armenia" salió de Baltimore 
con un cargamento de granos, a ít-
nes de Noviembre, para un puerto 
europeo. E l vapor tenía el mismo nom 
í 
sin previo aviso. Se hundió en menos 
de un minuto. La tr ipulación de diez 
y ocho hombres no tuvo tiempo de 
lanzar un bote al agua y se lanzó al 
mar de cabeza. E l capi tán y cinco 
supervivientes fueron desembarcados 
el lunes por la noche. E l capi tán te-
me que el resto de !a t r ipulación ha-
ya perecido. 
Con cinco compañeros, el capi tán 
pasó una noche horrible sobre una 
balsa, expuesta al hitenso frío quñ 
reinaba. Se encontraron un bole sal-
vavidas al amanecer y lograron tras-
ladarse a él . Estuvieron a l garete 
unas cincuenta horas, cuando faeron 
recogidos por un destróyer america-
no. Un hombre murió atacado de 
delirio; los otros tenían los pies he-
lados. 
Los alemanes vieron a los hombres 
luchas en las heladas aguas, dice el 
capitán Hermansen, pero no ofrecie-
ron socorro. Después pasaron con su 
buque por el costado de la balsa, pre-
guntando por el nombre del vapor, pe 
ro no hicieron caso del auxilio que 
se les pedía, Hermansen vio a otros 
ocho tripulantes en otra balsa, pero 
antes de anochecer todos habían 
muerto o habían sido barridos por 
las olas. 
El segundo maquinista del "Hav-
na" fué desembarcado en otro puer 
to. Fué recogido de unos maderos 
donde pasó dos días y dos noches aga 
rado a ellos. 
HUNDIDO POR UN SUBxMARINO 
Queenstown, Marzo 6. 
El vapor "Kenmare" de Nueva 
York, fué hundido por un submari-
no. Solo se salvaron cinco de los 
Teintisels tripulantes que iban a bor-
do. 
NOTICIAS DE RUSJA 
(Cable flf> la Prensa Asociada 
recibido por él hilo directo). 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S e c r e t a r í a . 
Se hace público, para conocimientQ 
de los señores asociados, que el do-
mingo 10 del corriente, se ce lebrará 
en los salones de este Centro un 
B A I L E INFANTIL DE TRAJES. 
Se suplica a los señores asociados 
entreguen a la comisión de puerta 
una tarjeta expresando el nombre de 
los niños y trajes que visten. 
Tienen validez las invitaciones que 
" S a n t a M a r í a d e U r d i l d e y s u s C o n t o r n o s . " 
S o c i e d a d d e I n s t r u c c i ó n 
AVISO 
De orden del señor Presidente se 
cita por este medio a todos los aso-
ciados de esta Sociedad para la Jun-
ta General extraordinaria de toma do 
posesión de la Directiva, que deberá 
de celebrarse el próximo domingo, 
día 10 a las $ de la noche en e¡ dc-
DECLARACIONES i>E TROTZKT 
Petrogrado, Marzo 6. 
Moscou será declarada nueva capi-
tal de Rusia, y el Gobierno se pro-
pone publicar un decreto a este efec-
to Inmediatamente. Petrogrado será 
proclamado puerto libre. 
A pesar de haber firmado la paz 
el gobierno está determinado a tras-
ladar todas las Instituciones del Es-
tado a Moscou, Nizhni-Novg'orod y 
Kazan. E l traslado de los Minlsíerloa 
de Relaciones Exteriores, Comunica-
ciones y Hacienda, empezó hoy. La 
población de Petrogrado se apresura 
a salir de la capital, pero los trans-
portes son difíciles y ya los caminos 
que salen de Petrogrado es tán con-
gestionados con tantos vehículos. 
i o s delegados rusos regresaron 
hoy de Brest Litovsk e informaron 
al ejecutivo de los Soviets tan pron-
to sea posible. Según úl t imas noticias 
las hostilidades se han suspendido en 
todos los frentes. Los alemanes han 
hecho alto en el frente Septentrional 
a lo largo de la l ínea Narva-Pekov-
Vitsbeok-MohileT y Orsha. 
Los leaders bolsheviki se prepara-
rán para retirarse hasta las mismas 
montañas Urales antes de someterse 
a la derrota de la revolución rusa, 
dijo León Trotzky. en una intervieTr 
qne celebró hoy con el Corresponsal 
de la Prensa Asociada. 
Preguntado Mr. Trotzky si creía 
posible que si fracasaban los esfuer-
zos de paz de Rusia, los Estados Uni-
dos y Rusia combatir ían juntos otra 
voz contra la opresión alemana, re-
plicó : 
"Los Estados Unidos y Rusia pue-
den tener distintos propósitos, pero 
sí tenemos iguales estaciones sobre 
la misma ruta, no veo motivo porque 
no podemos viajar juntos en el mis-
mo carro, teniendo cada uno el dere-
cho de apearse cuando desee hacer-
lo". 
Trotzky dijo que si los bolsheviki 
pudieran volver al mismo estado de 
cosas que existía en el mes de Oc-
tubre, cuando cayó el gobierno fie 
Kerensky, repet i r ían el mismo pro-
grama que han llevado a cabo duran-
te ^u aohiaclón en el gobierno. 
"En Octubre no excluímos la pc-
sfbilidad de una guerra santa-di jo 
Trotzky. Ahora consideramos posible 
esa guerra. Los delegados de Obre-
ros y Soldados han de combatir abo-
ra por la organización y el orden''. 
Preguntado Trotzky si los Estados 
•u©;eis3 [Btt)und s^m ni nfsnj eg Unidos podrían ayudar en el proce-
•BO^B 'x¿ OJSUITIU Sír'0i3ttgv op 0(IBD so de organización empleando en el 
D a vi •BTTBABH isp lupos otitoitu ferrocarril transfteriano los trescien 
toe «mertjíis a-metlcfl-iuifi OHA AMUÍ-
llevan la fecha del 24 de Febrero pró-
ximo pasado. 
Las puertas se abr i rán a la una y 
el baile da rá principio a los de la 
tarde. 
Habana, 7 de Marzo de 191S. 
José Fernández Rodríguez, 
Secretario p. s. r. 
c 2031 4d-7 
ran ahora en el Japón , y, qué ga-
rant ía dar ían los bolsheviki para qne 
las mercancías importadas como re-
sultado de esta ayuda, no cayesen en 
poder de los alemanes, dijo, que si 
el gobierno ruro caía en poder de 
los alemanes, esas mercancías no po-
dr ían ser protegidas, pero que todos 
los suministros se estaban trasladan-
do de Petrogrado. 
Trotzky dijo que mientras la revo-
lución no llegara a Alemania, Indu-
dablemente Rusia y ios Estados Uni-
dos tendrían un camino común. 
"No podemos cambiar y no espera-
mos que el gobierno americano cam-
bie tampoco", declaró. 
NOTAS V A R I A S DE L A G U E R R A 
(Cable de la Pm.sa Asociada 
tecibido cor el hilo directo). 
EL EJERCITO AMERICANO EN 
FRANCIA 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Marzo 6. (Por la Prensa Asocia-
da.) 
Las tropas americanas, las cuales 
se hallan en otro punto de la fronte, 
ra Occidental, han sido atacadas nue-
vamente por los alemanes, siendo es-
tos rechazados con bajas. 
Esta es la primera vez que se h* 
permitido dar cuenta de esta acción. 
Las fuerzas americanas entraron en 
la línea de batalla en d e r í o punto 
de la Lorena. Los jefes franceses fe-
l l itaron a los americanos por su 
comportamiento. 
sienes aliadas son mayores numér ica-
mente. 
E l general Maurico e g r e g ó que los 
aliados de la Entente a ú n t e n ú a n ma-
yor número de rifles, c a ñ o n e s y ae-
roplanos; pero que esa superioridad 
iba disminuyendo, 
"He dicho que no era probable que 
se llevara a cabo una ofensiva In-
mediatamente, porque los alemanes 
necesitan tiempo para preparar sus 
tropas nuevas. Sin embargo, las ope-
raciones principales ya e s t á n casi ter 
minadas y el enemigo puede atacar 
tan pronto termine sus operaciones 
locales. 
"Nosotros tenemos qne guiarnos 
por esas operaciones locales para sa-
ber cuando se in ic ia rá e l ataque. He-
mos llegado a una fase de la situa-
ción en que no podemos profetizai-
nada. Sí el enemigo desea atacar, no 
hay nada que lo evite". 
INFORME DEL M A R I S C A L HAIG 
Londres, Marzo 6.. 
E l Informe pubUcado esta noche 
por el Mariscal Haig, dice lo siguien-
te : 
"En el raid d© anoche (lunes), en 
Warneton, los alemanes hicieron fuer 
te resistencia y por lo menos cuaren-
ta de ellos fueron muertos. Nuestra? 
tropas, sin embargo, l legaron a la 
segunda l ínea alemana y rechazaron 
dos contra ataques causando nuevas 
bajas al enemigo. Nuestras bajas fue-
ron pocas. Durante la noche el ene-
migo atacó dos de nuestros puestos, 
uno al Sur de San Quin t ín , y el otro 
al Sudeste de Epehy. Fa l tan cuatro 
de nuestros soldados. L a ar t i l le r ía 
enemiga demostró hoy g ran actividad 
en varios puntos entre Flesquieres 
y el río Scarpe. Las partidas enemi-
gas en esta aé rea fueron dispersadas 
per nuestra ar t l l lor ía . 
h - n ¿-PT 
'oiaEt9ao9g 
y o r n o 
Lo que antecede confirma el parte 
oficial francés del cinco de Marzo, el 
cual decía que un ataque a lemán con-
tra las trincheras americanas en Lo-
rena, en la noche del 4 del actual, 
había sido rechazado. 
LOS TERMINOS DE PAZ ENTRE 
RUMANIA Y LAS POTENCIAS 
CENTRALES 
Amsterdam, Marzo 6, 
En despacho de Bucharest se anun-
cia que ttn tratado preliminar de pa» 
entre Rumania y las Potencias Cen-
trales fué firmado ayer tarde. 
He aquí los términos de dicho tra-
tado: 
1, —Rumania cede a los aliados de 
las Potencias Centrales la Dobrudja, 
hasta el Danubio. 
2. —Las Potencias de la Cuádruple 
Alianza proveerán y mantendrán una 
ruta comercial para Rumania vía 
Constanza hasta el Mar Negro. 
S.—La rectificación de las fronte-
ras exigido por Austr ia-Hungría , en 
la frontera entre Aus t r ia -Hungr ía y 
Rumania es aceptado en principio 
por Rumania. 
4. —De igual manera medidas eco-
nómicas correspondiente^ a la situa-
ción son concedidas en principio. 
5.—El gobierno de Rumania em-
pezará inmediatamente la desmovili-
zación de por lo menos ocho cuerpos 
de ejército del ejército rumano. E l 
control de la desmovilización estara 
a cargo del alto mando del ejército 
del Mariscal von Mackensen y del ge-
neral ísimo de los ejércitos de Rumdu 
nía. Tan pronto como se concierte 
la paz entre Rusia y Rumania, se 
desmovilizará el resto del ejérci to ru-
mano, puesto que no se necesite pa-
ra servicio de seguridad en la froi--
íera ruso rumana. 
6. —Las tropas rumanas evacnarán 
Inmediatamente el terri torio de la 
monarquía aus t ro-húngara ocupada 
por ellos. 
7. —El gobierno rumano apoyará 
con tedas sus fuerzas el transporte 
de tropas de las Potencias Centrales 
al t ravés de Besarábla y Moldavia 
hasta Odesa. 
8. —Rumania empezará inmediata-
mente a retirar a los oficiales de las 
potencias que están en guerra contra 
la cuádruple alianza que siguen toda-
vía al servicio de Rumania, L a Cuá-
druple Alianza garantiza el salvo 
conducto de esta oficialidad. Este 
tratado empezará a surtir sus efec-
tos inmediatamente. 
HABLA EL GENERAL F. B. 
MAURICE 
Londres, Marzo 6. 
Los alemanes signen aumentando 
el número de sus divisiones en el 
frente Occidental, dijo el general F. 
B. Maurice, director en jefe de las 
operaciones militares en el Ministe-
r io de la Guerra, en su conversación 
semanal con el representante de la 
Prensa Asociada, Los alemanes tie-
nen actualmente 16 divisiones más 
que los aliados en Oocidente; pero 
esto no quiere decir que sean supe-
riores en fuerza, puerto que las divi -
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las «"ura, ya sean simples, sangrantes, 
extemaa o con picazón. La primera 
anlicación d» alsví» 
HABLA EL CAPITAN SATO TAMA-
MOTO 
Un puerto del A t l án t i co , Marzo 6. 
La guerra submarina en el Medite-
r ráneo , es más seria de lo que se 
imaginan los americanos, dijo el ca-
pi tán Sato Tamamoto, de la Arma-
da japonesa, el CP/'I hn sido nombra-
do Attache de l a Embajada japonesa 
en Roma, y llegó aquí hoy a bordo de 
un barco americano procedente de 
Inglaterra, 
* Agregó que los submarinos que 
es tán operando en aquellas aguas so i 
alemanes en su m a y o r í a . Los sumer-
gibles los embarcan en secciones a 
Trieste, donde los armem. 
"Desde que los italianos recibieron 
el auxilio de Inglaterra , Francia, Ja-
nón y los Estados Unidos, para com-
batir a los submarinos, los estamos 
cogiendo con bastante rapidez; pero 
me parece que los alemanes los es tán 
construyendo con m á s rapidez Du-
rante el mes antes de m i partida ae 
Roma, cogimos IS*". 
E l capitán Tamamoto dice que el 
ejército italiano está recuperando ra-
nidamente del descalabro sufrido en 
la ofensiva alemana, 
DE UN CORRESPONSAL DE L A 
PRENSA ASOCIADA 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Marzo 5, (por l a Prensa Asocia-
da,) 
El di?, de hoy t r a n s c u r r i ó tranqul-
Jamente en el sector americano al 
Nordeste de Toul . L a a r t i l l e r í a de 
ambas partes parece que se confor-
maron con disparar unas cuantas grs 
nadas. El fuego a u m e n t ó durante la 
tarde, disparando los ar t i l leros ame-
ricanos contra las l í n e a s enemigas. 
Las fuerzas aé reas aprovecharon 
el buen tiemno reinante nara operar 
libremente. Yarias m á q u i n a s enemi-
gas se acercaron para realizar tra-
bajos fotográficos; pero los cañones 
ant i-aéreos americanos los obligaron 
a mantenerse a una a l t u r a conside-
rable. 
Los aeroplanos americanos también 
salieron de las lineas americanas. 
Los soldados en las trincheras pasa-
ron el tiempo observando las opera-
ciones aéreas y secándose en las cue-
vas. 
Los globos de observac ión ascen-
dieron por primera vez en vario» 
d í a s ; estaba nestacionados a lo lar^ 
iro de la l ínea, en ambas direcciones. 
Un globo americano de observación, 
debidamente tripulado y protegido 
por americanos, subió por primera 
vez; esta es la pr imera unidad com-
pleta del servicio a é r e o americano 
que aparece en el campo. Hace dos 
días que el referido globo está listo 
para ascender. 
Los globos subieron m á s alto que 
los del Cuerpo de aviac ión francés 
o a lemán, con el objeto de aleanzai-
una altura m á s favorable para ais 
observaciones. 
Estando en el aire, los observado-
res vieron dos m á q u i n a s enemigas vo 
lar h^cia ellos; los globos descendie-
ron de modo de poder aterrizar en 
caso necesario. Los ar t i l leros ameri-
canos se prepararon para proínger 
los globos; pero las m á q u i n a s enemi-
gas volaron a t r avés del campo amcc 
ricano dejando caer algunas bombas. 
El haber aparecido un escuadrón 
de aeroplanos franceses d e t r á s de las 
línons americanas, probablemente fué 
la cansa de quos alemanes siguieran 
su curso. 
LO QUE DICE EL CORRESPONSAL 
DE «THE TIMESW 
Par í s , Marzo 6. 
Los alemanes persisten en decla-
rar que no se dan cuenta de'la pre-
senda de las tropas americanas en 
el frente Occidental- escribe el co-
rresponsal del "The Times' ' , que estn 
con el ejérci to b r i t án i co en Fran-
cia. Esto, dice, será seguramente eí 
resaltado de lo oue se les ha ense-
fiado, pero los nrisioneros. oficiales y 
soldados T-or ignal, cogidos en la» 
últimiTS operaciones, cuando se ION 
presunta acerca de los americanos 
dicen invariablemente: "S í . sabemos 
que hay nna división en Francia y 
que ya no habrá más . Esto no es bas-
tante para tomarlos en serio**. 
C o m p r e s o l o 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
P a r a e s t a r s e g u r o . 
P a r a e v i t a r d e s e n g a ñ o . 
P a r a n o a r r i e s g a r l a s a l u d . 
P a r a n i ñ o s , a d u l t o s y a n c i a n o s ^ 
C o m p r e s o l o 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
L a E m u l s i ó n o r i g i n a l d e p u r o 
a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o 
d e N o r u e g a , p e r f e c c i o n a d a é 
i n s u s t i t u i b l e . 
C o m p r e s o l o 
E m u l s i ó n d e 
iiiiüBniinsimranBBairasranaiiiiüiinim-minmrai <S3 
¿Necesite nsSes dinfero? l leve n u 
prendas a 
LOS T R E S H E R M A N O S 
casa qne mebos iateré» cobra. 
Consulado, 9 4 y 9 6 
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FALECI<> REDaiOND, EL L I D E R 
NACIONALISTA IRLANDES 
Londres, Marzo 6. 
John F . Redmond,el l íder naciona-
lista i r l andés , falleció hoy. 
M r . Redmond, a quien se le pracv 
tico una operación en Londres el 
viernes pasado, pasó el día bastante 
bien ayer, y al parecer, iba mejorán-
dose desde e l lunes. 
La convcación irlandesa, qne ten-
taba con el apoyo de M r . Redmond, 
adoptó ayer un mensaje de s impat ía , 
expresando el vehemente deseó de 
que el Ilustre enfermo se repusiera 
(manto antes por completo. 
El facultativo que asistió a mlster 
Redmond ha expedido él siguiente 
bole t ín : 
^1 amentamos tener que anunciar 
que John R»dm«>ud fftíleció esta ma-
ñana a las siete 1 tu."renta y cinco 
minutos. 
Debido a varios graves ataques, 
fn-'> necesario p rae t í ca r l e una opera-
ción, a l a que higo frente con gran 
válíír . Esa operación fué una nece-
sidad imperloe;», en v i t t a de una obs-
trucción intestinal. Esta dolencia fué 
aliviada por una operación, y du-
rante algunos días e l paciente pre-
sentó un estado satisfactorio. Des-
pués de haber pasado un día bastan-
te cómodo el martes, sobrevino una 
interrupción cardiaca durante la no-
che, y unas cuanta shoras despoés 
expiró tranquilamente Mr. Redmond'' 
La noticia de la muerte del l íder 
nacionalista evocó mensaes de pésa-
me de todas partes del p a í s . 
E l Rey Jorge, al enterarse de la 
noticia, se conmovió y dló expres ión 
a su profundo pesar. E l Primer M i -
nistro Lloyd George se mos t ró igual-
mente pesaroso cuando se en teró del 
fallecimiento. 
E l Jefe del Gobierno Inglés presen 
ta rá , a la primera oportunidad, una 
resclución adecuada en la C á m a r a de 
los Comunes. Así podrán el Primer 
Ministro ysu antecesor M r . Asquith 
(partidarios durante toda su vida de 
la autonomía) t r ibutar un homenae 
a la memoria de Mr •Redmond; quien 
durante su larga vida parlamentaria 
se expresó en aná logas ocasiones, 
mu y elocuentemente sobre el falle-
cimiento de sus colegas pol í t icos . 
Espérase que las ceremonias fú-
nebres se verifiquen en Dublín y el 
entierro en Glasnoom. Simultánea-^ 
mente so ce lebra rá una solemne ¡ni-
(«a de réquiem en la Catedral de 
Westmlnster. 
Al t r ibutar su homenaje de sim-
pat ía a la memoria de John Redmond 
en la Cámara de los Comunes hoy, 
dijo Sir Edward Carson, ei l íder de 
ü l s t e r : 
"En verdad no es tábamos muy dis-
tanciades en nuestros esfuerzos pa-
ra solucionar la cuestión irlandesa." 
EL SENADOR MARCO N I 
Rema, Marzo 0. 
El senador Gnillormo Marconi no 
ha decidido todavía si acep ta r í a l a 
presidencia de la misión italiana en 
los Estados Unidos. E l senador dice 
qne no tiene deseos de compartir 
ciertos escándalos qne han surgido. 
En un discurso que pronunció el 
día 2 de este mes el senador Marco-
ni pidió al Oobierno que adoptase 
serias medidas respecto a las "noti. 
cias de ciertas irregularidades come-
tidas en las compras hechas en los 
Estados Unidos por la misión ita-
liana . 
ACTITUD DE LOS SEIYTIKAI 
Par í s , marzo 6. 
En una reunión de una comisión es-
pectel diplomática celebrada en lunes 
en Tokio, anuncia un despacho a l a 
agencia Reuter, el leader de los seivn-
k a l presentó la decisión al partido 
contra el movimiento de tropas por e l 
Japón , exceptuando en el caso de qne 
ocurran acontec'raior.tcs más frraves 
que puedan amenazar !a situación en 
el Extremo Oriente. 
Los selyukaJ, partido constitucional 
tiene mayoría en la Cámara de Re-
presentantes, con 163 diputados, de 
un total de 381. 
DE LOS ESTADOS ÜMIDOS 
(Cable üte PrejssA Aaoc! ;̂;̂  
tecibido por él dlrecSO.) 
LOS ESTADOS UNIDOS N I APRUE 
BAN N I SE OPONEN A L PLAK 
JAPONES 
Washington, Marzo 6. 
Hoy se ha hecho saber de una ma. 
ñe ra concluyente que los Estados 
Unidos n i aprueban n i se oponen a 
n ingún plan que se relacione con la 
Intervención japonesa en Siberia; pe. 
ro no ha habido negociaciones direc-
tas entre ambos gobiernos. 
E l gobierno americano ha sido in-
formado ampliamente acerca de la 
si tuación, por la Gran BreraSa, la 
aliada del J apón por Tratado esp«' 
clal, y aún se es tá discutiendo ja si-
tuación entre Londres y tVaslilng-
ton ; pero, que se sepa, el J apón EO 
ha pedido directamente a l^s Tsfe 
dos Unidos que apruebe su p lan ; po; 
lo tanto, estos no están llamados a 
hacer ninguna manifes tac ión. 
Dícese que Inglaterra ha dicho 
que tiene confianza absoluta en las 
intenciones que abriga el J a p ó n , eos 
el objeto de tranquilizar a aquelloi 
que temen que el Japón se proponga 
hacer algo más que proteger los de* 
pósitos de armas y municiones en 
Vladivostock y combatir las actíd' 
dades alemanas. 
OBRA DESTRUCTORA D E LOS 
ALEMANES EN BELGICA 
Washington, Marzo 6. 
La obra de destrucción de la anfo* 
ridad belga y la deportación del ele-
mento civi l por los alemanes conti-
n ú a n . 
E l parte cfich'4 de hoy dice que los 
refugiados procedentes de nncr^ 
belgas, Informan que se e s t á eB' 
picando dinamito para destmir lí 
maquinaria y equipos en las fábricas 
situadas en el distrito de Mons. 
algunas ciudades han sido destruidas 
las l íneas de los t r anv ía s . Mientras 
tanto, siguen las deportaciones, M 
solamente de hombres, sino de niños 
hasta de trece años de edad. 
Mons solamente fueion deportad 
Varios centenares áenifios de trece 8 
catorce años do edad. 
FALLECIÓ MR. CALDWELL 
Nueva York, Marzo 6. J i 
A la eflad de sesenta y cinco añoí 
ha fallecido esta noche en esta cln-
dad el periodista John Randolpf CaW 
ivel l . Los funerales se efectuaran 
«ábado bajo los auspicios del Clnb a< 
la Prensa, del cnai era socio. 
Mr. Caldivell durante doce an«« 
fué repór te r del New Tork Herald ] 
corresiponsal especial del mismo ]>*' 
r iódico. Durante diez anos desemp* 
fió el cargo de corresponsal de * 
Prensa Asociada en la ciudad de lí 
Habana, de donde regresó el veraaí 
pasado. 
BAJAS AMERICANAS 
Washington, Marzo 6. 
El general Pershing informó 
que cinco soldados fueron muerto 
en acción, dos resultaran graTCffl^' 
te crides y otros catorce llgeranlCIl, 
tfci Los muertos son: th 
Soldados, Dyer J . Bird. de 
wood, Oblo, Marzo 1: Efton Car^' 
White Cak, Arkansas, Marzo ^ 
ry A . Chism, Petcrson, Mass., reJL 
ro 10; Frank Walczak, JoiHst, 
nois. Febrero 25; y Wagomer Char; 
S u í f ó r i c o d e G l e n a 
—r-~ •— •• —~*"' ' " ' ' 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
ün jabón medianaJinsupersJie p** 
«1 baño. Emblanquece ei cutis, cala» 
la irritacón. Limpia y embellece 
Como este labón ha sido iaisibcafl? 
•n Cuba y Sud América, demande 
verdadero Jabón Su!fártco de GLEfw 
que es el mejor 
De venta en todas las droguen»*-
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V I C I O C A 
CaTbmch, Medford, Mass. Mar-
ZOT«b heridos ifraTes fueron: Cabo, 
Los u®™108* rwthv. mise Catlie-
Aiphonso L . Me taruij, i'ijab 
rlue Carpeuter, Framingham, Mass. 
vXero 21, J soldado M>h ^•^i ie-
g ^ | ¿ V H , Forero 28. 
POSIBLLIPAD P E UNA NUEVA 
OFENSIVA AUSTRIACA EN ITALIA 
"Washington Marzo 6. 
Kenorada posibilidad de «na 
acometída anstrohúngara «1 fren-
t , ItaUano se indica ©n los parres 
oficiales italianos l ibidos hoy aquí, 
importantes movImJentos de tropas 
fíTron realizados durante el mes de 
Tcbrero. La formación por el eneml-
Ío de una nuCTa unidad táctica pa-
fecida a la adatada para la ofen-
[!íadel ñltímo Norlembre ha sido 
^te por los italianos Numerosas 
lolumnas de tropas marchan todaTi^ 
S Valdastico, Laragina y Gindu-
ariíu v hay aumento de concentra-
c?ón detrás de las lincas enemigas 
A(. «rtillería proesdente del frente 
ÍÍSO Los mejores jefes austríacos 
han sido enriados al frente italiano 
Y parece que el general KoeTens, que 
Lito se distinguió en los Balkanes 
v Joza de la confianza del general 
Tíindenbnrfr, se halla actualmente en 
" s e X r ^ Valsugana.El general 
Ccnrad actúa como consejero de alto 
mando. 
RESTOS DE UN NAUFRAGIO 
Boston, Marzo 6. 
Una bandera americana destrozada 
y empopada de agua y el timón de un 
barco con la inscripción «Cross 
W , fueron traídos hoy aquí y cree-
se son señales del hundimiento del 
baque faro «Cross Rip", que fue 
arrancado de su anclaje freitto a Nan 
tnckett, por témpanos de hielo, en el 
mes de Enero. Los artículos fneron 
recotrídos por los pescadores de la 
goleta tíKinoew mientras tendían sus 
redes al Este del banco Georges el 
28 de Febrero. 
A bordo del buque-faro iban el pi-
loto Hcnrr Fjoy, de Benisport; el ma 
qnlnista F . M. Johnson, de South 
Yarnioth; el cocinero William Ross, 
de Norte Haroick, y los marineros 
H. F . Wixon, de Bennisporí; E . H. 
Phillips, de West Bennis, y W. H. 
Joy, de Denisport. Todos estaban ca-
sados menos ¡os tres últimos. R i -
chard Phillips, de la tripulación, es-
taba en tierra en uso de licencia 
cuando el barco fué arrancado por 
el hielo. 
PROSPERIBAB BE BOS COMPA-
ÑÍAS AMERICANAS 
Nuera Tork, Marzo 6. 
Los negocios de la American Steel 
Foundry Company en 1917 han sido 
los mejores en la historia de la Com-
pañía, según el informe presentado 
po* la Compañía. Se rendieron 
ÍÍ49.369,584, comparados con 81 mi-
llones 461.006 pesos en 1916. Las ga-
nancias faeron $8.956^21. E l año 
pasado se ganaron $4.565324. 
Ganancias netas por ralor de tres 
millones 861*371 IÍCSOS, después dtf 
hacer todas las deducciones, inclu-
yendo el exceso de contribución, 
anuncia la American Radiator Com-
•nany en su informe anual publicado 
hoy. LH compañía ha tenido un au-
nenio de $657304 sobre las utllidR-
des del año pasado. Junto con las 
ganancias do las compañías subsidia-
rías Canadonse, Inglesa, Francesa e 
Italiana, las ganancias en total as-
olenden a $4• 214,427. 
CERTIFICABOS BEL TESORO AME 
RICANO 
Washington, Jlarzo 6. 
Sobre suscripción de la emisión de 
500 millones de pesos certificados de 
deudas del Tesoro, suscripción que 
se cerr óayer, fué anunciado hoy por 
el Secretario McAdoo. Los certifica-
dos fueron los primeros que lleran 
un interés de i % por 100 y se emi-
tieren como, preparatiro para el ter-
cer empréstito de la Libertad. 
LA CAMPAÑA CONTRA LA BEBIBA 
Cincuenta y un delegados de la 
Conrencióii Nacional de Prohibición 
se pasaron esta noche al nuéro Par-
tido Nacional y aproximadamente 
otros cien, incluyendo el Presidente 
del Comité Nacional, Cirgil HinshaAv, 
significaron su Intención de afiliarse 
al nuero partido, que fué formado 
por los socialistas que se fugaron de 
la Conrención de San Luis. La acción 
fué tomada a causa del fracaso de la 
conrención del partido, al no rotat 
por otro partido nacional. 
Cincuenta y un fugados, dirigidos 
por el Presidente Farls, de Missouri; 
W. J . Calderwood, de Minnesota y 
por el Senador E . E . Lobek, de MI-
nesota, formaron fuera de la Conren-
ción mientras el partida Nacional 
estaba en sesión y a gritos procla-
maron su deseo de unirse al partido. 
Un secretario fué nombrado para 
anotar los nombres y después de abov 
nar la cuota de entrada y recibir sus 
tarjetas de socios se les permitió en-
trar y rotar en la conrención. 
Ademas de los indirlduos que se 
fugaron, anúnciase que en rarios Es-
tados se dispersarán las organizaeio-
nes prolubicionlstes y se unirán al 
partido Nacional. Los delegados de 
los siguientes Estados anunciaron sií 
determinación r Minnesota, Wiscon-
sin, Aew Jersey, Massachussetts, New 
Hampshire, Kansas, Oregon, Wash-
ington, ISorte y Sur CaroUna. Predi-^ 
ce que otros actuarán de igual mo-
DETENCION BlTlIN QULMICO l 
Nueya York, Marzo 6. 
En un registro que practicó hoy! 
la policía en la habitación que ocu-
paba Theodore E . Erdos, araericann I 
en el Bellrue Medical Colle^e! S e 
estaba empleado como químico so' 
encontraron rarios frascos contenien 
do gérmenes de enfermedades. Los 
Wionarios del serricio secreto de* 
ejercito fueron arisados Inmediata 
rn>Ardos esíá atenido y acu a 
ír0osceoírobe F V0ba(lr .Un V O ¿ T ^ o m i oroscoplo. Lrfios adrirtió a los de-
teotiTes que turieran cuidado con los 
jomos, pues contenían gérmenes de 
sarampión, fiebre escarlatinaT cípLrlí 
y otras enfermedades. La «011^ ? 
t t T ^ r * no t¿n'a derl! 
í / . ten??. esos gérmenes. 
i S t o l t l J r n qne ,labía n a c l ^ en 
oue re;id^r0o T trece años 
6 , 1 IOK- ax_Cn los Estados Unido-». 
Sü!„íab,5 ^ A * ingresar en el 
" A L L I A N C E F E N 
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1933. H A B A N A . T E L F . A .7444 . 
N o C o m p r a r , N i G e s t i o n a r , 
N i C o n t r a t a r . S i n P r e g u n t a r . 
" A L L i A N C E F E N I X " , C o n t e s t a r 
D e s p u é s d e 
A v e r i g u a r 
C o m p a r a r 
A j u s t a r 
y A q u i l a t a r . 
i»'»""»" "•"•'"»• "»"•••'«* * ' « « " » »•• S r . . * • • • . .-v" 
que viven en 
desea qne "ALLiANCE FENIX" le conteste a la mayor bre-
vedad respecto a lo qne a contumadon se expresa: 
Oontestftclón gratis a los leetc res d«i DIARIO DE LA MAKITíi 
eiércitn v i e '"grasar en el 
á Alemania. Kiega Que tnriese los 
gérmenes con propósito criminal. 
JÍUEYA LEY PARA LOS PESCADO-
RES ALIADOS 
Washington, aiarzo 6. 
Pescadores de mar adentro, ciuda-
danos de los países aliados, en lo su-
cesiro se admitirán en los Estados 
Unidos, aunque no pasen por las prue 
bas a que los somete la ley de inmi-
gración, que requiere que sepan leer 
y escribir. Esto traerá expertos a lo» 
barcos pesqueros americanos, espe-
cialmente portugueses, que ahora pes 
can en las Azores. 
Al gobierno del Canadá se le ha 
pedido que haga exensión de los pes. 
cadores que están ahora en el Cana-
dá sujetos por la ley del serricio oblí 
gatorio para que sean empleados en 
los pesqueros americanos y que so 
de a. los ¡Estados Unidos un uso sin 
restricciones de los puertos canadien 




(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por oí hilo directo). 
E L ALMIRANTE CHEN PIH-KUAN 
ASESINADO 
Pekín, Febrero 28. 
El Almirante Chen Plh-Knan, ex-
3nnistro de Marina, ha sido asesina-
do en Cantón. E l asesino logró e«. 
capar. Se ignora la causa del crimen. 
f lien Pih-Kuan fué educado en 
nua escuela, naral inglesa y estuTo 
al serTicIo de la marina china la ma-
yor parte de su rida. Durante aljrun 
tiempo desempeño el cargo de aseses, 
nayal del difunto Presidente Ynan 
Shl-Kaj. En Julio de 1917, el Almi-
rante Chen, el cual aún tenía a sn 
cargo la Cartera de Ministro de Ma-
riña, no obstante haber sido derro-
Mfi(\LÍ }"an;fhaaip' lanzó ma-
nifiesto pidiendo que reuniera el 
parlamento y el castigo de los rebel-
des de Touchans. E l manifiesta decía 
raba ilegal al gobierno de Pekín lo 
mismo que todos los decretos expe-
^ haberSe dJsueIt0 <* 
™ MaLrZrrEsoR pi0 foa 
El Profesor Pío Foa, de Torlno, 
S ^ l o ? 0n 01 Sena'io' One eran 
Itai a. que se estaba limando el 
territorio dedicado al CUIUTÍ SOI 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
MENOR LESIONADO GRAVE 
El doctor Bárcena, médico de guar-
dia en el Centro de socorros de Jesús 
del Monte, asistió anoche al menor 
Félix González Díaz, de 15 años de 
edad y vecino de la calle de Moreno 
número 1, en el Cerro, el que presen-
taba una contusión de segundo grado 
en el tercio posterior de la región oc-
cípito frontal, con fenómenos de con-
moción cerebral. Su estado fué cali-
ficado de grave. 
Refiere el menor lesionado,, que es-
tando boxeando con su compañero, 
también menor, nombrado Emilio Bu-
la Cartana, hubo de resbalar, cayendo 
para atrás, causándose la lesión que 
presenta. 
La policía de la oncena estación le-
vantó acta del caso, dándole cuenta 
al señor Juez de guardia, Dr. Helio 
Rodríguez E-cay. 
El caso se estima puramente ca-
sual. 
ARROLLADO 
Anoche fué asistido en el Hospital 
de Emergencias, por el doctor Junco 
Audré, José Bárdela, de España y ve-
cino de Francisco Vicente Aguilera, 
el que presentaba heridas graves por 
avulsión con pérdida de substancia, 
en el pabellón de la oreja derecha, 
contusiones y desgarraduras por todo 
el cuerpo y ambas manos y rodilla iz-
quierda, y herida contusa en la pierna 
del mismo lado. 
Manifiesta el lesionado que las le-
rdones que sufre se las causó al ser 
arrollado por el automóvil número 
556, que era manejado por el carreto-
nero Enrique Freiré y Silva, vecino de 
Francisco Vicente Aguilera número 
181. 
El acusado fué detenido y presen-
tado ante el señor Juez de guardia, 
autoridad que lo dejó en libertad, por 
tstimar el hecho puramente casual. 
QUEMADURAS GRAVES 
Bartolo Socorro, vecino de San Mi-
guel 212, fué curado anoche en el Cen-
tro de socorros del segundo distrito, 
por el doctor Junco André, de quema-
duras graves diseminadas por todo el 
cuerpo, las que sufrió al romperse 
una ¿git¿ que estaba llena de leche 
hirviendo, cuyo liquido lo bañó. 
Suscríbase al D i ARIO DE L A MA-
RINA y anánciese eo «1 DIARIO DE 
LA MARINA 
EN IX CENTRO OBRERO 
Anoche tte reunió la SecciOu de Herre-
ros del Sindicato Obrero del ramo de 
construecluó, bajo la presidencia del se-
ñor Clemente Kelnoso, actuando de Se-
cretarlo el señor José Darán. 
Fueron deaignados miembros al Comité 
Ejecutivo los obreros Clemente Reinoso, 
Carlos ftoura y Daniel Taño. 
Después se recomendó a los concurren-
tes que lleven a efecto la mayor propa-
ganda que les sea posible, entre sus com-
pañeros para que cumplan con sus de-
beres y asistan a las juntas. 
EA SECCION DE LOS FUNDIDORES 
EN CEMENTO 
También se reunió esta Sección presi-
dida por el señor Ceciclio Salas; actuó de 
secretarlo Pelegrln V. Alonso. 
Se nombraron los delegados al Comité 
Ejecutivo, recayendo tales cargos en los 
compañeros Juan Fraginales y Guillermo 
If reiré. 
Igualmente se procedió al nombraíiiien-
to de de los delegados que representarán 
en los talleres a la Sección, tanto para 
verificar el cobro de las cuotas sociales, 
como para Intervenir en cualquier otro 
asunto de interés para la Sección. Se nom̂  
bró rno para cada taller. 
AUXILIOS A LOS OBREROS DEL 
SINDICATO 
El secretarlo del Sindicato señor Mar-
tí, nos facilitó ayer la siguiente nota: 
referente a los auxilios repartidos en la 
semana transcurrida del 26 de Febrero al 
3 de Marzo. 
Manuel Regó Losada, $7; José F. Rodrí-
guez, $6; José Hernández, $14; Tomás 
González. $7; Víctor Bolaflo, $2 Francisco 
López, SS; Antonio Castro, $2; Manuel 
Calvo, $4; Antonio Villar, $4; Esteban 
Perdomo, $17; Kaul' Moreno, $9; Angel 
Rodríguez. $7. Total general, $82. 
LAS Dr^BPAULLADORAS 
El Gremio ae Despalilladoras ha publi-
cado un manifiesto dirigido a los tra-
bajadores, dando cuenta del esta do en nue 
«© encuentra un crecido número de obre-
ras, y al propio tiempo interesan el au-
xilio de sus compañeros. La Directiva de 
la Asociación de Tipógrafos les ha donado 
dos mil ejemplares. 
He aquí algunos párrafos de dicho ma-
nifiea*o: 
"Un número no corto de talleres de des-
palillo de embarque, dispuestos sus due-
ños a esquivar la tarifa acordada por el 
Gremio, hau cerrado sus puerteas, quedan-
do, por tal procedimiento, unuas quinien-
tas obreras en la calle, sintiéndose en sus 
hogares los horrores del hambre. 
"Los gremios que integran la industria 
tabacalera, por conduucto de sus organis-
mos administrativos, espontáneamente nos 
han ofrecido auxiliarnos, siendo de espe-
rar que sus asociados, ligados por vínculos 
de afinidad, responderán con el interés 
que demanda la aflictiva situación de sus 
hermanas, las que. aceptando sus consejos 
y siguiendo su» pasos en la organización, 
se afanan por elevarse a la altura en que 
éstas se encuentran, para facilitar el des-
envolvimiento de sus Justas aspiraciones, 
que son las nuestras. 
"Entendiendo que en estos momentos 
deben sentir la acción solidaria de la cla-
se, demandados de los trabajadores en ge-
neral que se sumen a nuestra causa, para 
que la miseria no nos obligue a entre-
garnos atadas de pies y manos a los que 
duros de corazón al cerrar sus puuertas 
nos arrojparou al arroyo. 
"Muy lejos de nuestro ánimo en estos 
momentos en que se cierne sobre la su-
frida clase trabajadora las responsabili-
dades de una situación que no le es fa-
vorable, el solicitar de nuestros compane-
ros nada que pueda comprometer su or-
ganziación, pues ante el bien general poco 
debe de pesar el sacrifllcio relativamente 
pequeño de un contado grupo de obreras 
que se regocijan de poder contribuir ron 
sus débiles esfuerzos ai mejor bienestar 
social y económico de los que, en su seno 
han arruullado, de los que en el hogar 
como esposos fieles y hermanos cariño-
sos nos han alentado y nos alientan a las 
más halagüeñas esperanzas. 
"AI alzar nuestra voz, debilitada por 
el hambre, tan sólo nos mueve el soli-
citar de vuestros compañeros unu auxilio 
pecuniario, que nos permita obtener un 
mendrugo para satisfacer necesidades del 
estómago, cuyas exigencias no encuentran 
límites. 
"Acudimos a la generosidad de los tra-
bajadores en general, convencidos de que 
la dádiva del hermano no es limosna que 
humilla, y sí deber ...que nos obliga.—Por 
las obreras despalilladoras, ADELA VAL-
DES, Presidenta." 
El citado manifiesto será repartido a 
todas las colectividades y desde esta se-
mana comenzarán los delegados a reca-
bar auxlios para las obreras sin trabajo. 
I B v. m w PUEDE¥-
TERESARLE. 
LIBROS JíüETOS 
ID'TODO DE CORTE LADEVEZE 
Método d© corte daj Sastre de París 
o Arte de aprender a cortar > cor. 
feccionar todas las prendas según el 
sistema de F. Ladeveze, modernizado 
y perfeccionado por A. Darroux. Nue-; 
Va edición aumentada y corregida. 
Esta obra que por espacio de algu-
aos meses se encontró completamente 
agotada acaba de hacerse la lia. edi-
ción, formando un tomo en folio en-
cuadernado en tela e ilustrado con 2551 
figuras. 
Precio del ejemplar en la Haba-
na, ?12.00. 
En las demás poblaciones de la la-
la, $12.50. 
E l O r g u l l o d e l C a n a d á 
Toses , c a t a r r o s , p u l m o n í a y enfermedades tuber-
culosas son u n a g r a n a m e n a z a a n u e s t r a i n s t r u c c i ó n 
m i l i t a r . 
L a O z o m u l s i o n es en r e a l i d a d l a med ic ina p a r a 
m a n t e n e r l a s a l u d y las f u e r z a s . C o m o reconst i tuyente 
d é m e l a O z o m u l s i o n . 
A los convalec ientes en los hospita les les g u s t a l a 
O z o m u l s i o n m e j o r que n i n g u n a o t r a e m u l s i ó n de A c e i t e 
de H í g a d o de B a c a l a o , porque es agradable y es m á s 
r i c a y super ior . 
L T . .CPL. L E W I S H E N R Y H O L L A N D , 
No. 34817, Canadian Ordnance Corps. 
The Royal Central Photo Co., 
Hlgh St., SaUsbury Plalns, England 
En las farmacias puede obtenerse gratis un librito de la 
Ozomulsion, instructivo y útil, con lecciones de Inglés 
LOS FEÍVOMEJÍOS BIOLOGICOS AN-
TE LA FILOSOFIA 
Obra de gran interés no solo para 
' los que se dedican al estudio de la 
Medicina sino a todos los que se In-
teresan por los estudios de la Bio-
logía, escrita por el doctor Nicolás 
Rodrigue?; y Abaytua. 
1 tomo en 4o. pasta, $2.30. 
PSICOLOGIA EXPESOTENTAX 
Elementos de Psicología experimen-
tal por el P. Julio de la Vaissiere. COUÍ 
las notas y apéndices de la edición; 
italiana del P. Francisco Gaetana. 
Traducción castellana con adiciones,; 
notas y figuras por el P. Fernando 
M. Palmes. 
1 tomo en 4o. encuadernado en te-i 
la. $3.60. 
PSICOLOGIA RE LA CURIOSIDAD 
\ Obra escrita por el eminente escri-
tor argentino José Ingenieros. 
1 tomo en 8o. mayor, rústica, $0.90. 
ANTOLOGIA DE PROSISTAS CAS-
TELLANOS 
Estudios de crítica literaria, por don 
Ramón Menéndcz y Pidal. 
1 tomo en 4o. tela, $1.60 
GRAMATICA INGLESA 
Nueva gramática inglesa, única con 
la pronunciación sujeta a reglas, es-
crita por M. Follick. La Gramática 
más práctica de cuantas se han pu-
blicado hasta la fecha. 
1 tomo en 8o. mayor, tela, $1.50. 
tOS BARNIZADORES. EN LA BOLSA | 
DEL, TRABAJO ' 
Bajo la presidencia del señor Manuel . 
Bego, y fungriendo de Becretario el señor 
Josó Collado, celebró junta general la Aso-
ciación Profesional Je Barnizadores. 
Aixrobada el acta de la sesión anterior, 
se nombró a los compañeros José Canda-
Ies, Claudio Bouzón y Tomás Pérez para 
estudiar las bases del Comité Conjunto de 
los obreros- organizados. 
Se admitió nuevamente en la Sociedad 
a los compañeros José Vidal y José Fer-
nández Quintana. 
La Junta acordó tiue el cobro se rea-
Fueron designados los delegados del gre-
lice en lo sucesivo mediante un carnet, 
mío en los talleres. 
tentes en la Directiva con los siguientes 
También se cuubrieron las vacantes exis-
asociados: José García Suárez, Amador La-
ge, Lorenzo Durán. 
Se dejó sobre la mesa por lo avanzado 
de la hora la cuestión del estandarte. 
En en el enojoso asunto del cobrador se 
acordó admitirle un pagaré por los cin-
cuenta pesos que adeuda, y su amortiza-
ción semanal ascendente ésta a dos pesos 
sémanaies hasta la total liquidación. 
LA MANTECA DONADA A LA COOPE-
RATIVA OBRERA CUBANA 
En Sitios 16, s» despacharán hoy los 
tíquets para el despacho en la Cooperati-
va Obrera Cubana de las 50 cajas de man-
teca entregadas por el señor Alcalde mu-
nicipal a dicho establecimiento. Los obre-
ros deberán acudir a proveerse de dicho 
artículo. El despacho de la manteca co- . 
menzará a las cinco de la tarde. 
"EL MEMORANDUM" DE LA ASOCIA-
CION DE TIPOGRAFOS 
El número que saldrá a luz esta sema-
na trata de los siguientes asuntos con 
amplios detalles: 
La fiesta del Primero de Mayo, que no 
trabajará ningún tipógrafo, cumpliendo el 
acuerdo tomado por la Asociación de Ti-
pógrafos en la última junta general. Trata 
además, sobre la jornada de las ocho ho-
ras, sus aspiraciones, etc. etc., el informe 
del Gremio de Panaderos manifestando 
que tenían los industriales autorizaciión 
para emplear en los amasijos tres sacos 
de harina de trigo y uno de harina de 
maíz pero que muchos habían empleado 
tres sacos y medio de harina de maíz y 
medio de harina de trigo ;que habían des-
tinado la mitad de la harina para hacer 
galleta y por último informan de otr̂ s de-
ficiencias y dan cuenta de la ganancia que 
con tales procedimientos obtuvieron. 
Consigna también dicho semanario sil 
nrotesta por la detención del señor José 
Bravo, Presidente de los Torcedores. 
Por último, reseña el balance general 
de la Asociación que en sus líneas genera-
les es como slerue: 
IngreTOsi: $1.528.01 centavos: egresos, 
$24.50. Saldo en caja, $1.403.51 centavos. 
LOS REiZAGADORES 
En Amistad 95 celebró una junta la Di-
rectiva del Gremio de Rezagadores. 
Fueron discutidos difereHfes asuntos de 
administración, y aprobados. 
NUESTRA SEÍÍORA DEL 
BUEN SOCORRO 
Ha celebrado su junuta reglamentaria 
el pasado lunes. 
Una hermosa perspectiva acuu«an sus fon-
dos en lo que se refiere a la solvencia 
de la simpática sociedad de Artesanos. 
Fueron aceptados los iníormes aporta 
dos por los socios visitadores y discutidos 
éstos con la mesura acostumbrada. Uno 
de éstos se relacionaba con el estado de 
una asociado, enfermo a causa de una 
caída hace algunos meses. Qudó sobré la 
mesa en espera del informe facultativo co-
rrespondiente. Lamentamos el percance del 
sefior Baldomero Fernández y esperamos 
verle de nuevo en el seno de la sociedad. 
Es uno de los viejos troncos de "Nuestra 
Señora del Buen Socorro". Ln sirvió en 
las grandes crisis con sus derramas mo-
netarias, desempeñó gustoso cuantas co-
misiones le fueron encomendadas en los 
casi cuarenta años que llevaba asociado, 
como personal pprimero y familiar más 
tarde; hiro ingresar a sus hijos en la 
misma mientras vicisitudes de la vida no 
los aléiaron de este país o tomaron es-
tado; desempeñó muchos años el cargo de 
Tesorero, cedió su casa para cuantos ac-
tos sociales fué menester, en fin, fué un 
miembro siempre infatigable, que militó 
en las filas, con fe de convencido y un 
nropagandista ejemplar. Ojalá que sus do-
lencias sean pasaieras. y salga de ellas 
sntisfecho; Así será. La ingraHtnd está 
desterrada del alma de esos adalides que 
forman la Directiva de tan altruista y 
henefactorn institución, en estas horas de 
anímstia v de dolor, el señor Fernández 
tr-nrlrá a su lado la bondad y los cui-
dados que dnrante tantos años tuvo él 
para los' demás. 
! Nnesiros votos más sinceros por su me-
joría. 
C. Alvares. 
C a b l e g r a m a s d e 
permaneciendo los cadáveres algunos 
días enterrados en la nieve. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid» 7. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 19,84. Los francos a 71.20. 
Al s e ñ o r Secre tar io de 
G o b e r n a c i ó n 
Desde que se dispuso que la entra-
da del público que acude a la Junta 
de Defensa se hiciera por el local 
que ocupa la Jefatura de la Policía Se 
creta, todos los departamentos de es-
ta dependencia se ven invadidos com-
pletamente por las personas que es-
peran la hora de despacho en aque • 
lia oficina. Esto da lugar a que ese 
público conozca a los detectives y se 
introduzca en la oficina, de la Jefatu-
ra, pudiendo observar todos los mo-
vimientos de las oficinas. 
Al señor SecreAarflo de Goberna-
ción llamamos la atención sobre es-
te particular. 
sámente sobre diversos asuntos re 
lacionados con su misión. 
LOS SOBRESUELDOS A MAES-
TROS 
La comisión encargada de estudia: 
los expedientes sobre sueldos a loi 
maestros se reunió ayer en las ofíci 
ñas de la Secretaría. 
L a s d e u d a s d e l gobier-
Hoy hace un año que falleció don 
José Fernández Maquila. 
Era un hombre honrado y trabaja-
dor, amigo leal y caballeroso, que po-
seía un corazón todo bondad. 
PJn esta casa, donde tanto se le que-
ría, se guarda de él cariñoso recuerdo. 
En la triste fecha de hoy reitera-
mos a sus familiares la expresión de 
nuestra sincera condolencia. 
SERAN PAGADAS CON CARGO Al 
PRODUCTO DE LA YE]NTA DEL PA 
LACIO DE LA PROVINCIA. 
En sesión extraordinaria so reunie-
ron ayer los señores consejeras pro-
vinciales. 
Fué leído un mensaje clel Ejecutivo 
relacionado con la venta ai Estadc 
del Palacio Provincial. En dicho men-
saje—aprobado por los consejeros— 
se recomienda el pago de varias deu-
das del Gobierno y del Consejo, con 
cargo a l dinero en caja por la vent-̂  
del edificio que se destinadaba a Pa-
lacios Provincial. 
Todos los pagos de cuentas atra-
sadas que fuero nayer aprobados, s( 
detallarán para general conocimiento 
El 
c a n su 
Anuncie sus TEJIDOS Y CONFEC-
CIONES entre el texto de Vida So-
cial de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO pró-
ximo. 
De I n s t r u c í ó n P ú b l i c a 
COMISION QUE SE REUNE 
En las oficinas de la Secretaría sa 
reunieron ayer los señores Ricardo 
Diago, A. L . Valverdo, Juan Miguel 
Dihigo y M. do Castro Targarona, 
que componen la comisión designada 
para redactar un proyecto de regla-
mento destinado a los Institutos de 
Segunda Enseñanza, 
Presidió el doctor Ricardo Diago y 
actuó de Secretario el señor Castro 
Targarona. La comisión trató exten-
so ha encargado nuevamente de si 
destino, por haber terminado la Co-
misión especial que le confirió la Sa 
la de Gobierno de ésta Audiencia 
nuestro distinguido amigo el doctoi 
don Gregorio de Llano, integro y con 
pétente Juez Correccional de la Sec 
ción Segunda de esta capital. 
No pueden atenderse las 
peticiones de los p a r -
Por la Alcaldía se facilitó ayer í 
la prensa la nota oficial siguiente: 
''A virtud de haber sido puesta J 
disposición de la Junta Municipal d< 
Defensa 300 cajas de manteca y 801 
de leche condensada con la condicio-
nal de que en ningún caso puedax 
ser atendidas peticiones de caráctsi 
particular, sino simplemente pan 
Asilos, Clínicas e ii^tituciones bené 
ficas de carácter municipal, es inr 
posible atender las peticiones de par 
ticulares a ese fin, por lo que se hac» 
saber para general conocimiento." 
LA TRAGEDIA DE LA REINA 
Preciosa novela histórica de María 
Tudor, escrita en inglés por Hugo 
¡Bensen y traducida al español por 
Juan Mateos 
1 tomo en 8o encuadernado en te-
la y con grabados, $1.50 
LIBRERIA «CERVANTES» DE 
RICARDO VEL0S0 
Galiano 62 (esquiua a Neptuno)*— 
Apartado lllS^-Teléfono A.49Ó8. 
HABANA. 
Pídanse los Catálogos de esta Casa 
que se remiten er/teramento gratis. 
(VIENE PE LA PRIMERA) 
E l ministro de arina, sefior Almena, 
rogó al señor La CierTa que felicita-
ra al Estado ayer General ñor el tra-
bajo realizado sobre las reformas y 
solicitó del Consejo quo. esas mismas 
reformas sean aplicadas a la marina 
para equiparar las fuerzas de mar y 
tierra. 
INFORMANDO AL REÍ 
Madrid, 7. 
El Jefe del Gobierno, señor marqués 
de Alhucemas, dió cuenta al Rey de 
los acuerdos adoptados en el Consejo 
de Mluistros. 
Dijo que la actitud del señor La 
Cierva es patriótica y añadió que el 
Consejo de Ministros al serle dado 
cuenta de ellas dió repetidas señales 
de aprobación. 
También manifestó ue confía en que 
mediante el patriotismo se encentra-
rá una solución para implantar las 
reformas con la garantía de Jas Cor-
tes. 
En el Consejo se examinó ti con-
venio comercial con Francia. 
CONTRA LA CARESTIA DE LAS 
SUBSISTENCIAS 
Madrid, 7. 
El Comisario de Alimentos tunpren 
derá en breve una enérgica campaña 
para evitar los altos precios de los 
vi reres. 
DOS HERMANAS HUERTAS 
Huesca, 7. 
Dos hermanas que regresahan de 
írancia cayeron en un ventisquero, 
S E A 
E l hombre hace feliz un hogar y á su esposa cuando tiene salud, 
vigor y energías. 
Tan pronto su naturaleza disminuya, y su sistema nervioso se 
desequilibre, cuando las preocupaciones fatiguen su cerebro, el 
más mínimo ejercicio canse su cuerpo, si se siente falto de energías 
é indiferente á placeres de la vida y cuando su ser no responde a sus 
deseos y voluntad tome el CORDIAL de CERESINA del Dr. ULRICI 
conocido en todo el mundo como un tónico restaurador que crea 
virilidad en el hombre, hace que el cuerpo renueve sus fuerzas y los 
nervios su equilibrio, abre el apetito y toda la naturaleza vuelve al 
estado de bienestar, confianza, fuerza y alegría de un cuerpo sano. 
' Cuando el abuso de los placeres, el exceso de trabajos intelectual 
y físico lo ponga en un estado lastimoso de abatimiento, decaído, 
perezoso y cansado no desconfíe ni se abandone porque el CUKUÍAJ^ 
de CEREBR1NA del Dr. ULRICI ha curado muchos casos debido a 
estas causas. , 
Poseemos certificados genuinos de médicos 
y enfermos que no usamos públicamente para 
no ser confundidos con otros fabricantes que 
exageran las bondades de sus preparados por 
este medio. 
Compre siempre el nuestro legítimo, y no se deje imponer otro 
sino el garantizado por más de 25 años por 
THE ULRICI MEDICINE COMPANY, 
New York. 
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T e l e g r a m a s 
l a I s l a 
INTOXICACION GRATE 
Matanzas, Marzo 6. 
E n la Estación sanitaria fué asis-
tido de una intoxicación grave Vir-
gilio Rodríguez, blanco, de treinta v 
siete años y vecino de Milanés nú-
ir.ero 162. 
Dijo haberse envenenado equivoca-
damente. 
Fué cuarado de la fractura del an-
tebrazo izquierdo, que se causó al 
caerse del caballo que montaba, el 
menor osé Pérez, vecino de la finca 
San Rafael, en Santa Ana. 
E l Corresponsal. 
HARINA T MANTECA 
Cienfuegos, Marzo 6. 
Procedente de Nueva Orleans se 
espera mañana el vapor "Ulrick Hol-
tnes" con 3,720 sacos de harina y 200 
tercerolas dje manteca. Habrá pan 
aquí para dos meses. 
E l gremio de carretoneros acordó 
no transportar ningún saco que sea 
destinado a otro pueblo. 
E l Corresponsal. 
CAÑA QUEMADA 
Bañes, Marzo 6. 
Ayer se quemaron cincuenta mil 
arrobas de caña más en Muías, de la 
propiedad de Leonor Feria. 
E l Corresponsal. 
F A L L E C I M I E N T O SENTIDO 
Cienfuegos, Marzo 6. 8.10 p. m. 
Ha fallecido don Jerónimo Raba-
sa, víctima del tifus. Su muerte es 
muí sentida. 
E l Corresponsal. 
NOTICIAS D E O R I E N T E 
Jantiago de Cuba, Marzo 6. 10 p.r \ . 
Gracias a los trabajos de los bom-
beros, el incendio de las cajas de ga-
solina depositadas cerca de los mué 
lies quedó sofocado a las once de 
anoche, sufriendo quemaduras algu-
nos bomberos y paisanos. 
—Anoche, en el restaurant "Vista 
Alegre" celebróse una comida íntima 
con que obsequió el señor Goberna-
dor Civil a] digno Secretario de 
Agricultura, general Eugenio Sán-
chez Agramonte, asisitendo varios 
invitados, entre ellos el Jefe de las 
fuerzas americanas. 
—Anoche retornó a la Habana el 
señor Secretario de Agricultura. 
Casaquín. 
MJÜSTÍCIA 
JUEZ D E MAYARI 
Se ha resuelto nombrar Juez Muni-
cipal, segundo suplente de Mayarí, al 
señor Prudencio Hernández Ramírez. 
L I C E N C I A 
Han sido concedidos dos meses de 
licencia, por causa de enfermedad y 
con sueldo, al señor Alberto Ortiz 
Coffigny, Magistrado de la Audiencia 
de Camagiiey. 
NOMBRAMIENTOS D E J U E C E S 
Los señores Primo' Alvarez y Val-
dés y Valentín Rebozó y Caraballo 
han sido nombrados para los cargos 
do Juez Municipal primer sapiente 
de Regla y Juez Municipal segundo 
suplente de Güira de Melena, respec-
tivamente. 
CAMBIO D E NOMBRE 
Se ha concedido al señor Guadalu-
pe Serra la autorización solicitada 
para cambiar su nombre de Guadalu-
pe por el de Adolfo y adicionar a su 
apellido Serra el de DÍCaz y nombrar-
se en lo sucesivo Adolfo Serra y Díaz. 
A e u i A R no 
N o s e a s u s t e 
S e ñ o r a : _ 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r » N o e s 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a i t r i a r s e p o r p o c a c o s a . 
- T O M E : 
X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E í 
A q u i s t a r á s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r á s u e s p í r i t u y v e r á l a s c o s a s en s u s p r o p o r c i o n e s p r o p i a s . 
N a d a de e x a g e r a c i ó n , n a d a de s u s t o s y t e m o r e s . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
i ADICION D E A P E L L I D O 
También se ha autorizado al señor 
José Luis Federico Salustiano Pérez 
y Fernández, para adiconar a su pri-
i mer apellido Pérez el de Malo, y 
nombrarse en lo sucesivo Jo.^é Luis 
Federico Salustiano Pérez Malo y 
Fernández. Esta autorización uo sur-
tirá efecto mientras no se anote en el 
Registro Civil correspondiente. 
PERMUTA D E NOTARIOS 
Se ha concedido la permuta a que 
'aspiran los señores Juan Valiente y 
í 
' Murillo" y Ernesto Pujáis y Quesada, 
I de las Notarías que sirven ambos con 
residencia en Santiago de Cuba y Al-
to Songo, respectivamente. 
OTRA PERMUTA 
Se ha concedido igualmente la per-
muta a que aspiran los señores Julio 
Valdés Infante y Ceferino Granda y 
Hernández, de las Notarías que sirven 
en Marianao y Mantua, respectiva-
mente, quienes deberán tomar pose-
sión de sus nuevos cargos, previo el 
cumplimiento de los requisitos lega-
les, dentro del término que señalan 
las disposiciones vigentes. 
SIN E F E C T O 
Se ha resuelto dejar sin efecto la 
incautación dispuesta de la fianza de 
íantígruos de Inclán y Canal) carruajes de ID jo, magnífico szrvicio pa-
ra entierros, bodas y bautizos $ *{.oo 
Vis-a-vis de duelos y parejas % i . m 
Idem blanco, con alumbrado, para bodas . . . $1000 
f'tfZ, SS. T E I f F . O K ^ 0 M88S Y A -4024.—LA ZARO SÜSTAETA. 
Ó Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TEMEMOS m m m 9E I y 2 BOVEDAS, D I S P ü E S m PARA m i ^ W 
S A N J O S E 5. T E L E F . A-6558. H A B A N A . 
quinientos pesos, prestada por el se-
ñor iguel Carreras, Administrador de 
la Compañía de Fianzas " L a Insular" 
para que pudiera disfrutar de liber-
tad provisional Raqüel; Salazar Mo-
ner, procesado en la causa número 
1429 de 1915 del Juzgado Espec ia l por 
sedición y otros delitos, teniendo en 
cuenta que al notificársele la orden de 
detención se suicidó. 
INDULTOS P A R C I A L E S 
Han sido indultados parcialmente 
los penados siguientes; 
Rafael González, conmutándole por 
seis meses y 1 día de prisión correc-
cional, la pena que le impuso l a Au-
diencia de Santa Clara, en causa nu-
'mero 316 de 1916. I > 
Especialidad en el teñido de toda clase de telas, vestidos, Jtt-
cajes y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
V I S I T E N U E S T R A EXPOSICION. 
Teléfono A-6149. , Neptano, 49, 
P E P T 1 G 0 S D E S m p O 
recobran ia esperanza después de probar la 
del gran remedio para el estómago. 
E l S e ñ o r 
n u a n 
H A F A U L K C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, 
jueyes 7 de marzo, su atribulada ríuda, suplica a las per-
sonas de su amistad tengan la .bondad de acompañar sus res-
tos desde la casa mortuoria, Puerta Cerrada núpiero á, al 
Cementerio de Colón, fayer que agradecerá infinitamente. 
Habana Marzo 7 de 1918. 
María Rebeca Preston Tiuda de Barba; Bartolomé Nogueras; Ba-
mona de la Huerta yiuda de Baigosa y familia; José Bose-
Uó y familia; I)r. Sansores y empleados del establecimiento. 
NO S E H E P A E T E N E S Q U E L A S . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIFICO S E R T I C I O PABA E NTIERROS EN L A HABANA. 
Coches para entierros, <Bíy!Z C \ C \ Vie-a-vis. corrientes„_ • 6-00 
bodas y bautizos _ ld. blanco, con alumbrsido; «lO-OO 
Zania, 142. Teléígnos A-8528, A-3625. Almacén: 1-4686. SABANA 
E S C R I T O R I O : 
SAN JOSE, 14. Tel .A-39I0 
STOMALIX 
Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. Las dietas especiales, , 
los alimentos saludables, ios remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio; y ía víctima se 
desanima y al fin se desespera. * 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio fisiológico. No se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de S t o m a l i x 
disuelto en agua. Con esta medicación podrán' continu-
arse las tareas cotidianas ton ei espíritu alegre, pues el 
malestar dei estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera ei buen humor y ia lozanía. 
P u r g a ü n a , 
SAEZ D E C A R L O S , Cura d extreñimientot 
pudíendo conseguirre con su uso una deposición 
diari». Los enfermos biliosos, ia píeniced gas-
erica» /ahídos inaigestión y atonía intestinal, se curan con ia P U R G A » 
T I N A , que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
Y o c u r o 
l a q u e b r a d u r a 
Escriba pidiendo la prueba gratui-
ta de mi tratamiento, un ejem-
plar de mi libro y detalles acer-
ca de mi 
G a r a n t í a d e 
1 0 0 0 p e s e t a s . 
Esta uo es una insensata aser-
ción de un individuo irresponsable. 
Es un hecho absolutamente genui-
no, el cual será apoyado con gusto 
por miles de Individuos curados no 
sólo en Inglaterra sino también en 
todo el mundo. Cuando digo curar, 
no quiero simplemente significar 
que suministro un braguero, almo-
hadilla u otro aparato que tendrá 
que usarse continuamente por los 
pacientes con objeto de conservar 
su Quebradura en su lugar. Yo quie-
ro decir que mi sistema permite a la 
quebradura dejar de usar sus tales 
irritantes artefactos y convierte la 
parte tan buena y fuerte como an-







Mi libro, una copia del cual en-
viaremos a usted con mucho yusto, 
explica claramente cómo usted pue-
de curarse a sí mismo sin dolor o 
inconveniente por este sistema. Yo 
lo descubrí después de haber sufri-
do yo mismo por muchos años de 
una quebradura doble, la cual los 
médicos decían era inc>í-able. Me 
curó y yo me creí en el deber de 
dar al mundo enteró el beneficio 
de mi descubrimiento, con el resul-
tado de que ahora hace muchos afíos 
que he estado curando quebraduras 
en todas las partes del mundo. 
Usted probablemente estará inte-
resado en recibir con el libro gra-
tuito y prueba del tratamiento unos 
testimonios firmados de unos pocos 
entre los muchos pacientes cura-
dos. No pierda tiempo y dinero en 
tratar de obtener en otra parte lo 
que mi descubrimiento ofrece, pues 
sólo sufrirá contratiempos. Tome la 
pluma y llene el cupón que está al 
pie de este anuncio, envíemelo por 
correo y mi libro, una copia de mi 
garantía, la prueba de mi trata-
miento y otros detalles que usted 
necesita les serán enviados inmedia-
tamente. 
Sírvase no enviar dinero alguno. 
CUPON PARA P R U E B A GRATUITA 
• 
Doctor Wm. S. Rice (S. 888 G. P. 
O. Box No. 5) 8 & 9, Stenecutter 
Street Londres E C. Inglaterra. 
Muy señor mío:—Sírvase enviar 
gratuitamente la información y 




José Menéndez Menéndez y José 
Alvarez M-enéndez, conmutándole por 
multa, a razón de un peso moneda 
oficial, por cada día que les quede por 
cumplir de la pena de 60 días de en-
carcelamiento, que a cada uno im-
puso el Juez Correccional de la Sec-
ción Primera en juicio 302 del año ac-
tual. 
También ha sido conmutada por 
multa la pena impuesta a Gonzalo Re-
yes, Antonio Alvarez Mata, Antonio 
Agüero, Andrés Hernández Reina, Ra-
món García, por infracción del De-
creto 964 de 1917. Se ha hecho la 
conmutación de acuerdo con el infor-
me del Jue^; sentenciador. 
INDULTOS T O T A L E S 
Han sido indultados del resto de 
la pena que les quedaba por cumplir 
los penados siguientes: , 
José Manuel peña y Pérez, disparo 
de arma de fuego. 
Armando Garcés y Duque de Estra-
da. Disparo y uso de arma. 
Segundo Sánchez Teran. Homicidio. 
Isabel Sariego. Falsificación de mo-
neda. 
José Sierra Martínez. Disparo de 
arma de fuego. 
R E B A J A D E CONDENA 
Se ha rebajado la condena a los 
penados Rafael Trujillo Santana y 
Manuel Rius v Roig. 
A L P A R G A T A S 
ÍTEU 
A G U I J Ó 
¿MI E S T O M T A G O P . - ' A H O R A E S 
D E A C E R O 
"Algunos a ñ o s , a partir del 1889 he 
padecido f r e c u e n t e s j ^ 6 3 1 f " ^ ' ^ 
¿orno la a s i m i l a c i ó n de los alimentos 
era mala he s i x f rido muchos dolores y 
tuve grandes p é r d i d a s de tiempo y, 
por c o n s e c u e n c i a , de dinero. Aunque 
P Habana: l í a r r ^ r á & CÓJ V t ^ £ 
Johnson; Dr. Ei-xaesto Sarrá; Dr. FiaiiUS. 
co Taquecbel; JVIsaJó & Colomer. _ 
Santiago de C « b a . : Mestre & Espmosa. 
AÑO LXXxvi 
yo mismo me cuidaba v ' 
con otros médicos. I h / ^ (w. 
sion de que mi umeo a l i v ^ c o J 
una dieta rigurosa. Cu-u^ 
S E C R E T O G E N y c ^ * A 
no expenmente c^bio not * W1 
tres primeros días; pe otable^ 
inicio una franca y total n ^ i V 5 
decisiva que ya Rjjcdo corn ^ r 
lechuga, carne y hasta c e W r V 
Muchos años pasé sin toenr Q 
mentes. Ahora estoy fU(.̂ r esoĵ  
pacidad para el trabajo l J ^«Uu-
considerablcmente. Hasta HÜme% 
mar con regularidad las + (it,J 
S E C R E T O G E N porque ntablíV' 
necesarias. Pero sí las r e r ^ t h ! 
chos casos, y obtuve resiib /"«^ 
formes y definitivos. Una ; 0̂s S 
no he nece^tado tomar n i „ S C ^ 
te, ya que las tabletas de sloA&f 
G E N producen su efecto CR£¥ 
S E C R E T O G E N es un 
opoterápico de los m o d c n ^ S 
tonos de G. W. Carnrick c Á l ] i K 
York, y Opoterapia es el t ^ < 
de.las enfermedades por niert-
extractos de las glándulas á t l ^ - H 
Es decir la conquista más r ^ ' H * 
la medicina moderna. eilte¿. 
Nuestros otros famosos Art i , : 
H O R M O T O Ñ E : paraSf^TH: 
nía, impotencia, desarrollo i n ^ ^ 
de los niños, desórdenes m ^ T ^ 
etc. ' ^enstHi 
T R Y P S O G F N : 12 años ^ ' • 
continuos en el tratamiento rU i ^ 
betes. ue la i?! 
K I N A Z Y Y M E : especial nara , . ' 
berculosis. De gran eficacia H 
hay falta de apetito. 
Nuestras tabletas se venden 
principales Farmacias y Drocru ^ 
U. Morales & (Jo.; Uavelo .fc R»̂ 135' 
Encrucijada: Dr. K;LM('M MIH^. 
Matanzas: Tomás Aguirre V^ 
CBjnagüey: Abel Marrero, 
M o n C g o m e r y W a r d a C o 
E x p o r t a d o r e s d o M e r c a n c í a s e n Genera' 
C h i c a g o , E E . U U . 
A c a b a m o s de editar en Castellano^ nuestro catálogo 88. en e¡ ^ 
aparece un e x t e n s o surtido de mercancías que a pesar de los trastornos ^ 
nómicos c a u s a cr ios en los centros industriales por la guerra europea, 
cemos al s e l e c t o público hispano-amencano a precios sorprendentemenij 
módicos. N u e s t r o surtido comprende ropa y zapatos hechos en los último, 
estilos jgara se í 5 oras, caballeros y niños, telas de todas clases, cintas, ̂  
lojes, j ^ a s , j viguetes, cortinas, alfombras, perfumes, aparatos eléctrico; 
accesorios p a r a , automóviles y bicicletas, herramientas, muebles elegantes, 
modernos, m o t o r e s , etc. Todo lo necesario para* el hogar, el almacén j 
la hacienda e s t á en este catálogo en bonitos grabados y completamtni, 
descrito. 
No se Corre Riesgo Algtuu 
Garant i zam. o s que nuestros efectos llegarán en perfecto estado a mano,; 
del cliente y Ü O S hacemos responsables por pérdidas, cualquiera que s» 
el origen de e s "tas . ) 
Servicio de Primera Ciase 
Con taraos c t o n más de 20 afios en el negocio de exportación y «(j, 
moa, por lo t a r t - t o , muy al corriente do los requisitos necesarios en el en-
vío de pedidos c a . cualquier País del mundo. Para atender más fielmenteIr 
deseos de n u e s t r a clientela en esa República desde hace varios años ten», 
mos e s t a b l e c i d a - ura sección latino-americana compuesta en su mayerli 
de personas n a t i v a s de esos Países, familiarizados de sus costumbres i» 
merciales, etc. 
A aquellas jaersonas que tuviesen dudas de nuestra responsabilidad» 
mercial nos petr^mitimos referirlas a la oficina principal y todas las suenr-
tales del B a n c o Nacional de Cuba, Royal Bank of Canadá y Español deh 
Isla de Criba. « 
Este c a t á l o g o lo enviaremos gratis al recibir el nombre y direccióndd 
interesado, en ^ i cupón que más abajo aparece. 
M u f l í f l e m e r y Word & Co. 
C h i c a g o , EE. Uü. 
B532-NT-1-3-18 
• Sírvanse mandarme un ejemplar de n 
nuevo catálogo español, número 88. 





P r e m i a d a en 18 E x p o s i c i o n e s NaciO1 
na les y E x t r a n j e r a s . 
A E R E A D A , PURGANTE E F E R V E S -
CE1NTE Y ANTIBELIOSA. INTENTA-
DA E N 1880 Y PERFECCIONADA 
E N 1840. 
CON 88 AÑOS p E VENTA T CON-
SUMO. 
L o m e j o r p a r a e l e s t ó m a g o . 
P r u e b e l a l e g í t i m a 
N O P E R A C I O N 
C u r a , d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
a w , y t o d a c í a s ® d e U l c e r a ! 
y t u m o r e s . 
9 , e s q . a T e j a d m e O o n s & s t t a s d e í 2 | 4 
S * P * & * « I m r & l o s p o b r e s : d « S y m i e d l a s 4 
J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana. 
Unicos Representantes y Depositarios para Cuba. 
A / s i u ^ o o ' 
D e 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s . 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D E L 
D e / á 
F a c u / t á d d e 
' M e d i a n a d e P a r ü 
E S P E C i A U S T A E N 
A F E C C Í O N E S D E L C U T I S 
A^O LXXXVl 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 7 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A ONCE 
FKlftl£KA Premio: 400 pesos. 
fres y más años. 
Caballos. 
Little Menard. . 
Leta 
Lady Moore. . . 
rwin bix- • • • 
b'rank Keogh. . 
Blanny 
farnum. . . • • 
Confiscation. . . . 
Ûte Uindly 
Va lav>ar 
„ . Pp. st. n V4 % st r. ^ Jockey*. 
10R 2 2 
110 1 J 
IDO 4 * 
10-J a g 






1 1 1 1 8 . 8.5 I 
( 1 ^ 
;5 3 

























Leta: 8.30. 5.40. Lady 
BBGVNDÁ CARKERA.- S E I S t tRLOXGS 
S r r r b años y más, 
Coballos. V(r. PP. st 
Kalph S. • • Pajarcita 11. • Nonesucu. • • Fonctiouuaire. Wavering. • • Vatrabond. . • 














111 6 Ualrüs 
S 2 1 
% st y. o. c. 
vi 1 1 






















:>, n. SbllUng . 
8 A. Coillns. 
O.r» Kleeger. 
12 Wlngf'eld; 
12 C. Hunt. 
6 Pitó. 
20 Me Crann. 
12 Gargan. 
•_'0 Crumup. 
Palarclta II: 4.60. -i.oo. No-
TEBCEKA CARRERA.— 
Tres años en adelante. 
Caballos. 
K;ue Hacer 
niiyme. Bajazet. Edmoaá Adams. . . • 
Nttle Walcutt 
Agüe. . • • • ' ' ' 
C'lumsy Cate 
Baflyan. Kutlmdin 
Cinco y medio furlongs. 











FP. St. ^4.»^ % St F. O. C. tlockeys. 
^ S o l Í-OT: Mutua: Blue 1 
jazet: 5.90. 














10 A. Collins. 
10. RliTme: 9.20. ou. Ba-
CTJABTA CARRERA- S E I S PUBLÓSCS 
TrcS años en adelante. 
Caballos. 
Torkvillc 
Néviiw n. Primero, Capt Marchmout. . . 
Lytle Frascuelo Milestone 
Norvic Mlss .Ta'/bo. . . • •• SeyiÜian. • • ; ,•. - • Ticmp0:. l'lo-ll*»-. primero: 5.30. 
W. PP. St. V* ^ % St F. c. 
I'remio: 40O pesos. 
JocUeys. 
. . 109 
. . 1X3 
. . 108 
. 113 
. lO'.l 
. . 107 
. 102 
. . 112 
, . 104 






2 6 6 10 
1 1 1 5.2 5.2 F. Murphy. 4 4 Pitz. 
3 3 Crump. 
4 4 H. Shilling. 
6 0 Groht. 
8 8 Ball. 
3 3 Bu lima ti. 
15 15 C. Hunt. 
."i 5 Wingficld. 
9 9 10 10 10 1 00 100 Alillcr. 






Yorkville: 8.10. 4.40. 5.30. 
(M ¡N I A < AKKKRA.—Una milla, y 50 yardas. 
PUADO HANDICAP 
Diferontctf cilRtlcs. 
»;uljallo'. PP. St. V* V# «54 St F. O. C. 
j . j . Mimloek. . 
Orestes 
Senator Jamos. . . 
Bapid Firer. . . . 
Znluland 
Alert. . . • • • 
Orniulu 
"̂̂ TUmpo fí-il. Mutua: Murdoi-k 











1 1 5. 
2 2 6. 6.5 










8 Me Crann. 
6.5 Wingfiehl. 
15 Lunsfonl. 
3 A. Collins 
20 IIo\var 
rromio: 600 pesos. 
Jockey «-
Shilling. 
inscribirlo para las distintas compotea-
clii< de gran premio rmo dentro de poco 
se han de efectuar en los Kstados I'ni-
dos, entro las cuales sopresale la Preak-
ness Stakc. Cop premio (le $15.000 y cuo-
tas, que se celeprará en la pista de l'lm-
lico en Marvland en el mes de Mayo. Zu. 
luland demostró cierta indisposición en 
canino hacia el post ayer tarde, a cuya 
causa se debe el ijue no haya hecho me-
jor papel en la carrera. 
Al lockey Shilling. el oficial de la cua-
dra Úmensetter. le cupo el honor de di-
rigir a J . J . Murdock en su gran triun-
fo de ayer tarde y Ball diriyló a Orestes. 
Senator Jamen, oue ocupó el segundo lu-
var detrás de Zululand cuando éste pnnd 
el domingo, entró ayer tarde en tercer 
lugítr con relativa holgura. La carrera 
despertó gran entusiasmo e intrés entre 
los aficionados oue acudieron a la pis-
ta y el final de la misma fué emocionan-
Por otros conceptos resultó también 
rauv interesante la fiesta hípica efee-
tuaáa aver tarde en el Oriental Park. Li-
ttle Menard, el favorito de la primera, 
íranó dicha competencia en wííido final 
con Leta. Ralph S. superó n PPaarlta 
11 en reñido final con NontSUCb en la 
s-cirimdn. Bíwe Rácer inTlrtió los cálcu-
los adueñándose de la tercera en réfilñdJV 
final con Rhyinc. 101 favorito de la cuarta, 
Yorkville, ganó fllclin competencia, man-
teniéndose en la delantera desde el co-
mienzo y la última correspondió también 
al favorito José de Vales. 
Ayer embarcó hacia los Estados Unidos 
Wiíliam Applegate. que lia venido fun-
(•:f.n;iiido uno de ios books del Oriental 
Park 
Ayer regresó a los Estado.a Unidos John 
T. ireland, que ha estado interesado en 
uno de los books del Oriental Park du-
rante el actual meeting. Mr. Ireland re-
gresa a los Kstados Unidos antes de que 
finaUce la temporada, debido a enfer-
medad de su esposa. 
Gcorge Gorder. que ha corrido un pe-
queña cuadra de equinos durante el ac-
tual meeting ('el Oriental Park, embarcó 
ayer para los Estados Unidos. . 
También partió ayer de regreso a los 
Estados Unidos, con objeto de reportar 
a sus nuevós captnces el jockey Smith. 
que durante el verano montará los equi-
nos de la cuadra de Middleton and Jones, 
en Louisvillo. Kentucky. 
Los señores Tolón v Fernández han 
hacho una nueva adquisición co nía mag-
nífica yegua de crin Moonstone, que han 
enviado a su "stud" de las cercanías de 
Matanzas para sor cruzada con Sir We-
Mañana parte hacia los Estados Unidos 
G. R. Bryson, cuyos caballis han corri-
do con bastante éxito durante el actual 
roéetfng del Oriento! Park. De la cuadra 
de Bryson solo regresaron a los Esta-
dos Cuidos Milkman. Repróbate y Wood 
Violet. pues los reslantes quedarán en 
esta a cargo de Ray Miller. 
PROGiUMA PARA HOY 
PRIMKRA CARRERA 






í Q u é B u e n o ! 
T e n g o l a L e n g u a 





\ / D E 
CUARTA CARRERA 




Early Sight LQÍ 
Detour 109 Rriz-/,. 
































Black Frost.. .. 
Mothcr Machree.. 
(írasmerc 








2.40. Orestes (Entry): 
SEXTA CARRERA.—Una milla y 20 yardas. 
Tres aiios «n adelante 
Caballos, 









Donald Mac Don.ild. 
Tiempo: l-41-3'5. 
Battle Abbey: 19.50. 
n \ St. VL VI 34 St F. O. C. 












1 1 1 S.5 
4 10 10 10 
5 5 1 1 
7 4 
Mutua: José de 











8.5 F. Murphy. 
2 Lunsford. 
10 Me Crann. 
8 Pitó. 







Elizabeht Me Nauu 
Jack Laffaa 
Cousin Bol» 
Miss Bar Harbor.. 
Bil Wiley 
Douncr 
Safe and Sane.. .. 
Woodtorn 
Molly Maguire.. .. 
Palm Leaf 




















Pierrot " •.', .. 113 
( D e l D r . M a r t i ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a r t í , 
p o r q u e l a p u r g a , o c u l t a e n s u rica c r e m a , n o s a b e a p u r g a . 
T O D A S L A S B O T I C A S D E P O S I T O : E L C R I S O L , 
L O V E N D E N . = N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I g l e s i a d e B e l é n . 
El martes 5 del actual, celebraron las 
alumnas del Colegio San Vicente de 
Paúl, la fiesta mensual a San. Antonio 
de Padua. Fiesta con que obsequian to-
dos los meses al Taumaturgo de Padua, 
a Intención de sus insignes benefacto-
res, que lo son cuantos depositan sus li-
mosnas en el cepillo de su altar en el ci-
tado templo, así como los que de cual-
quier otra forma favorecen al Colegio, 
contribuyendo a sostenerlo, pudiendo así 
I multitud de huerfanitas recibir los be-neficios de la educación e instrucción. A las siete de la mañana, se verificó 
| la misa de Comnnión general. A las 
ocho y medía celebró la Misa el Director 
del expresado plantel, K. P. Cándido Ar-
beloa, S. J.. quien pronunció una her-
mosísima plática sobre el dolor. 
La parte musical fué interpretada por 
las alumnas de la clase de música, con el 
concurso del profesor de violín del Co-
legio de Belén, señor Vicente Cia. 
Ambos han sido unánimemente felici-
tados. 
Kl martes 10 del actual, dará comien-
zo la devoción de los "Trece Martes." 
El programa de estos cultos se publi-
cará en la "Sección de Avisos Fveligio-
sos." 
IGLESIA PARROQUIAL DEL PILAR 
El 19 festividad del glorioso Patriar-
ca. San José, se verificará solemne fun-
ción a este insigne Santo, en la Iglesia 
I Parroquial del Pilar. 
El panegírico está encomendado al ilns-
Escolapio, R. P. Agustín Pajés. 
AV od a n 113 AVizard.. 
Joe Finn i .. .. 113 1 Betterton. 
Wat 110 
Almeda Lavrence 111 ' 
,70. .30. 
SELECCIONES DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PRIMERA CABRERA1 
Donner. B i l l Wi ley . M . Barn Harbor 
SEGUNDA CARRERA: 
C a r d ó m e . Joe F i inn . Pierrot 
TERCERA CARRERA» 
Morr i s town . J o a q u í n . Sa lón , 
cLAUTA CARRERA» 
Sureget. James G. Brizz. 
QUINTA CARRERA: 
Count B. T ippo Sahib. Phedoden. 
«EXTA CARRERA: 
Eddie Henry . Nashville. Bierman. 
BANCO N A C I O N A L DE CUBA 
Capital, reserva y uti-
lidades 110 repar-
tidas . $ 9.176.082.0» 
Activo en Cuba $00.003.708.42 
Giramos letras para todas 
partes del mundo . 
El Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHE-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO N A C I O N A L DE CUBA 
En una de las carreras más emocionan-
tesefectuadas en Cuba el notable potro 
de la cuadra del señor A. H. de Díaz, fué 
derrotado por una cabeza de ventaja en 
el Oriental Park, ayer tarde en el Pra-
do handicap a una milla i' cincuenta yar-
das por el magnifico ejemplar de han-
dicap J. .1. Murdock, de la cuadra de 
Joseph Umensetter. Aunque derrotado 
Orestes se llevó los honores de dicha ca-
rrera, si se tiene en consideración que 
fué ayer tarde la primera prueba de 
Orestes a una distancia mayor de seis 
furlongs, y también a que se le exigió 
la concesión de ventajas en los pesos 
a tan formidables contrarios. El ganador 
J. J. Murdock tuvo que reducir el record 
que hasta ayer existía para la distancia 
de la carrera para poder derrotar al no-
tble potro Orestes. Murdock Invirtió un 
minuto y curenta y un segundos en el 
recorrido reduciendo el antiguo record 
de 1.41 2|5 que había establecido P.igtodo 
no hace aún muchos días. 
En labios de todos los presentes que 
conocen el sport hípico en sus distintos 
aspectos abundaba la opinión de que 
Orestes había salido de su gran contien-
da de ayer con el más airoso papel a pe-
sar de su derrota. Concediendo grandes 
ventajas en los pesos a s - siete contra-
rios, con la única-excepción de su com-
pañeñro de cuadra, Zululand, v siempre 
se encontró en lo más Aleido 'de la lu-
cha desde que fee dió la señal de artida 
hasta pasada la meta mereciendo a la 
verdad mejor suerte que la de crder la 
carrera por una cabezaa. Murdock. que 
fué muy benefk-iado por su carrera del 
domingo, en la que llegó segunda, detrás 
de Zululand y Senator James; nsúmió 
la delantera en la arrancada v la man-
tuvo hasta pasada la meta en "veloz aco-
metida que duró todo el recorrido como 
los tiemos fracciónales registrados du-
rante el recorrido que fueron í.-, segun-
dos el primer cuarto de milla- 47 se-
gundos la primera mediíi milla •' 1 11 •-'15 
los seis furlongs; 1.38 la primera milla 
y 1.41 la distancia completa de milla 
y cincuenta yardas. Rxtraoficialmcute hu-
bo quien le tomó el tiempo de 1.37 315 en 
la milla, el recorrido más veloz de csti 
distancia Jamás hecho en el Oriental 
Park. 
Orestes le concedió doce libras por la 
:scala de pesos a .1. .1. MurdocK v aún 
mas al resto de sus contrarios v lá onl-
món unánime después de la cjirreri ver-
só sobre qu esi Orestes liühi«&0 silo 
convenientemente sometido -i re'ift-hjf.̂  
pruebas en la distancia ,le catrari de 
ayer, probabliuneute hubiese Buneiado -li 
ganador Murdock. De todas man -̂is el 
resultado demostró evi.denteme-u'' 'ove 
Orestes es n potr ode excelentes .-ondU 
ciones y que sus recientes deuv̂ tfaMo-
nes han de inducir a su actual dueño a 
113 
118 
a s l a d e C u b a 
TERCERA C-VKRERA 




Obligaciones del E m p r é s t i t o del Ayun tamien to de la Habana, por $ 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , ampl iado a 
$ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , que han resultado agraciadas en los sorteos celebrados en l o . de Marzo de 1 9 1 8 , para 
su a m o r t i z a c i ó n en l o . de A b r i l de 1 9 1 8 . * • 








Margaret L . . 
Sal Vahity.. . 
Harry Lauder. 
Morristovin.. . 
Hands O l f . . .. 
m OF mm" 
F U N O A D O K N 1 8 6 9 
i NUMEROS DE LAS BOLAS 
9 1 8 





2 0 2 7 
2 0 7 7 
2 1 5 6 
2 3 7 7 
2 4 0 7 
2 7 6 7 
2 8 1 3 
2 8 2 8 
3 1 1 4 
3 1 3 8 
3 5 4 8 
4105 
5 2 5 0 
5395 
5 5 3 2 
5555 
5 6 1 4 
5 6 3 6 
6 1 0 0 
6 1 2 7 
6 1 8 7 
6 2 2 0 
6 2 8 6 
N ú m e r o s de las Obligaciones comprendidas en las bolas 
De 9 1 7 1 





2 0 2 6 1 
2 0 7 6 1 
2 1 5 5 1 
2 3 7 6 1 
2 4 0 6 1 
2 7 6 6 1 
2 8 1 2 1 
2 8 2 7 1 
3 1 1 3 1 
3 1 3 7 1 
3 5 4 7 1 
4 1 0 4 1 
5 2 4 9 1 
5 3 9 4 1 
5 5 3 1 1 
5 5 5 4 1 
5 6 1 3 1 
5 6 3 5 1 
6 0 9 9 1 
6 1 2 6 1 
6 1 8 6 1 
6 2 1 9 1 
6 2 8 5 1 
al 9 1 8 0 
9 7 2 0 
1 2 8 2 0 
1 4 9 6 0 
1 7 7 7 0 
19990 
2 0 2 7 0 
2 0 7 7 0 
2 1 5 6 0 
2 3 7 7 0 
2 4 0 7 0 
2 7 6 7 0 
2 8 1 3 0 
2 8 2 8 0 
3 1 1 4 0 
3 1 3 8 0 
3 5 4 8 0 
4 1 0 5 0 
5 2 5 0 0 
5 3 9 5 0 
5 5 3 2 0 
5 5 5 5 0 
5 6 1 4 0 
5 6 3 6 0 
6 1 0 0 0 
6 1 2 7 0 
6 1 8 7 0 
6 2 2 0 0 
















Vienen celebrándose en la Iglesia da 
San Nicolás de Bari, por los Reverendos 
Padres Franciscanos, Juan Pujana y 
Marino Amastoy. 
Se ven muy concurridas. 
Concluirá el próximo domingo, con la 
comunión general. 
IGLESIA I>E SAN FRANCISCO. PIA 
UNION DE SAN ANTONIO 
El martes anterior, ha celebrado so-
| lemne función en honor a San Antonio 
de Padua. 
A las siete y media, se verificó Ja Mi-
sa de Comunión general. 
Estuvo muy concurrida. 
A las nueve ofició de Preste, en !a 
solemne, el R. P- Fray Marino Amastoy, 
predicando el Director de la Pía Unión 
Antoniana. R. P. Fray Eustaquio Arro-
ma tegu i O. M. F. 
La parte musical fué interpretada a 
orquesta y voces, bajo la dirección del 
orer.nista del templo, R. P. Fray Casi-
miro ZubiH, a quien felicitamos por el 
éxito alcanzado. 
Concluido el Santo Sacrificio de la ML* 
CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 FUNDADO SU AÑO 183$ 
OSPOSITARtO DI LOS FONDON RSL B A N C O T E R R I V O W ; AL 
Oficina Centra!: AOUIAR, 81 y 83 






Pinar d«l Río. 
8anct.i 8p1rttu& 
CalbariSn. 
Ssgua la QraiMNu 
Manzanlfia. 
Guantánamo. 


















B i aban A. 
Placetas. 
tan Antonio de ted 
Baftos. 
Vtatona de lasTcna* 
M«r4n y 
Ssantw ©omlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
ni MU., !.. SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E : i" I J * 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G Ü Í U D A Í P 
£5 p a s c a o . S E G Ú N T A M A R D ••;, , rrrffnwtf 
l^íl P A S Z A t > 0 - | 25.000.000.M 
KESERVA. . $ 12.900.000«« 
ACTJVO TOTAL $ 14^00,C»«.W 
- U a ^ ü S ^ t WUlm * ^ L O N D R E S . B « k M -
0»re.mm«»l J^.1^11 Y- TRES SUCURSALES EN CUBA 
Oflciaa princlal, OBRARIA, 33. 
A M P L I A C I O N A L EMPRESTITO i» G E L A T S & C o 
NUMEROS DE LAS BOLAS 
6 8 7 8 
6 8 8 7 
6 9 2 7 
6 9 6 6 
N ú m e r o s de las Obligaciones comprendidas en las bolas 
Del 6 6 8 8 6 al 
6 6 9 3 1 „ 
. 6 7 1 3 1 „ 
6 7 3 2 6 
6 6 8 9 0 
6 6 9 3 5 
6 7 1 3 5 
6 7 3 3 0 
B A N Q U E R O S B A B J E . K * 
v e t M i « a M s C H E Q U E S d e V I A J E R O S P « a a « w ~ 
« s t o d a s p a r t e s d e l m u n d o * 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
V t o . Bno. 
E l Presidente 
P. S., 
R A M O N L O P E Z F E R N A M D ^ . 
Habana, l o . de Marzo de 1 9 1 8 . 
Sd.-7 
El Secretario 
GUSTAVO A . T 0 M E U . 
Recibimos depótltos en eata Saccióa 
pagas do Istereoea al i pj» tattaal. 
PAGINA DOCE UÍMÍO D E L A M A R I N A Marzo 7 de 1918. 
A R O LXXXVI 
sa, se celebró solemne proMSlón^ue re 
corrió las naves '̂ 1 templo. Asistió a 
Comunidad Seráfica las alumnas <Jtl co 
leglo "Santa Clara," 0U« S"STIELL!?-
Convento de Madres C^risas bJJo la 
rección de la reputada protesora, señora 
Carmela Lagomasino. (1pi mis. 
¥ i ¿ Urdón'de ^ Antonio Milagros C.-
ICm. Angeles Larramendi y Joaquuina 
ACl0!tíi;rillante fiesta Antoniana, se ofre-
ció a la intención de la virtuosa y á i s -
t intruida dama, señora Monserrat Bar-
bará quien ha sido unánimemente feh-
cU d i por la selecta concurrenc a. 
lín Vnos la nuestra a la de los fer-
voróos socios de la Pía-Unión Fe u;!-
t a S <iue lacemos extensiva al celoso 
DiElCmartea 19, darán principio los "Tre-
CEEÍIaprogránia de estos cultos se publi-
cará oportunamente en la "Sección de 
Avisos Keligiosos." 
TOS QUINCE JUEVES EN HONOR AL 
LO SANTISIMO SACRAMENTO 
En los templos de Belén y la Merced. 
Be celebran eA la tarde de ^y. los cultos 
de los Quince Jueves, en honor al San-
tísimo Sacramento. « ,1 -D -p 
En el primer templo predica el K. i . 
cáWñiñn Arbeloa S J. Kn el sepundo, 
K p/juan Álv¿reZ. Superior iWin-
oial de la Congregación de a Misión 
(Paúles) en Cuba y Puerto Rico . 
AYUNO Y ABSTINENCIA 
Mañana como viernes de Cuaresma, e« 
dlfde ayuno y abstinencia^ c a ^ 
DIA 7 DE MARZO Este mes está consagrado al Patriarca 
Sa.Uülo Circular.-Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del ban-
t0Sanff *omás de Aquino. dominicô  
doctor y confesor, Patorono de la« Esca-
las y Universidades Católicas. Pablo y 
Gaudoslo, confesores. 
San P¿blo, confesor. La pureza de su 
alma y la inocente candidez de cora-
zón le conquistaron a nuestro Santo ei 
aprecio uriSml y el respeto de cuantos 
Admiraron sus virtudes. , ^ ^0 de los 
m'ív! •ivontaiados discípulos de ban An-
tonio el Grande y fiel imitador de sus 
excllenteŝ  virtudes habiendo Profosa'U. 
toda su vida la pobreza y hl J ^ ^ Z - -
Por espacio de muchos anos vivió reti-
rado en la Tebáida, siendo modelo aca-
bado de anacoretas por sw^P6"1^"^^ 
extremada abstinencia, ^ P01' la1n1í10^! 
y tranquila contemplación de las cosas 
"^fsu'apartado retiro, fué por decirlo 
así, un curso práctico de virtud toda û 
vida no alterándose nunca la tranquili-
dad'que disfrutó. Poseyó el don de pro-
fecía v la particular grada de conciliar 
en am'igaMe unión los ánimos más en-
contrados, saliendo con este objeto mu-
chas veces de su soledad, en la cual ter-
minó su vida pacífica, consolando y am-
parando a todos. Su tránsito se verificó 
el día 7 de Marzo. -
FIESTAS EL VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
* Oporte r%. María—Día 7.—Corresponde 
visitar a la Divina Pastora, en JesUs 
María. 
S e r m o n e s 
Sermones oue se han de predicar. D. 
m . en la Santa Iglesia Catedral durante 
el' primer semestre del corriente ano. 
Marzo 10—Domingo IV de Cuaresma; 
M. I. señor Lectoral. 
Marzo 17—Domingo de Pasión; M. l. 
señor Magistral. 
Marzo 22.—Nuestra Señora de los Dolo-
res; M I. señor Arcediano. 
Marzo r¿5.—Jueves Santo (El Mandato); 
M. I. señor Arcediano. 
Marzo 29.—Viernes Santo (La Soledad); 
señor Pbro. D. J. Roberes. 
Marzo 31—Domingo do Resurrección; 
M I. señor Magistral. 
Abril 7—Domingo "in albis"; M. I. se-
ñor Penitenciario. 
M. I. señor Magistral. 
Abril 2L—Domingo III (de Minerva); 
Mayo D.—La Ascensión del Señor; M I. 
señor Doctoral. 
Mayo 19.—Domingo de Pentecostés M. 
I. señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
M. I. señor Arcediano. 
Mayo 2i5.—Nuestra Señora de Trinidad; 
M. I. señor Lectoral. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmum. Cor-
pus Chti; M. I. señor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. 1. señor 
Arcediano. 
Junio 16.—Domingo III (de Minerva); 
M. I. señor Maestrescuela, 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
I. señor Penitenciario. 
Bnbana. 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
que durante el primer semestre del año en 
curso se predicarán, Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos 
en aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en ia 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E. R. de que certi-
Por mandado da S. E. R., Dr. Méndez, 
Arcediano, Secretario. 
-f- El Obispo. 
I A V I S O S 
m m 
EN SAN FRANCISCO 
: .. Directiva de la O. T. de esta Ciu-
' invita a todos los Hermanos y de-
luás amantes de la Orden para la Co-
.i'unión que dará el domingo próximo, a 
las 7MÍ a. m. el Rmo. Vicario (ieneral de 
España. Cuba, Marruecos y Filipinas. 
5726 10 mz . 
Iglesia de San Nicolás de Barí 
La fiesta mensual de Nuestro Padre San 
Lázaro se celebrará el día 10 del pre-
sente mes, a las SV¿ a. m.; el sermón por 
el elocuente orador Padre Juan J. Lo-
bato. 
Además todos los días 17 de mes ten-
drá San Lázaro misa cantada a las 
7% a. m. 
L a Directiva. 
5694 9 mz 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
El viernes, día 8, a las 8, se celebrará 
la Misa del Patriarca San José, será la 
Misa de Ministros en la Capilla de Nues-
tra Señora de Loreto como obsequio es-
pecial de sus devotos y contribuyentes 
por ser este mes dedicado especialmente a 
tan gran Santo; Tto olviden ios fieles las 
iiululgencia.s concedidas por el señor Obis-
po Diocesano por asistir a estos cultos; 
la asistencia devotos de este Glorioso Pa-
triarca. 
5596 8 mz 
V 
1 almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o, Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
cado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 




A JESUS NAZARENO 
PARROQUIA DE JESUS MARIA Y JOSE 
El Viernes próximo, día ocho, a las 
nueve de la mañana, dará principio el 
ejercicio propio de este Viernes y a con-
tinuación la misa solemne que semanal-
niente se celebra en honor del milagroso 
Nazareno. 
Por la noche: el ejercicio del Vía-Cru-
c:S, con plática, y a las siete y media. 
5618 8 mz 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE BELEN 
CONGRKGACION "HIJAS DE MARIA" 
El día !), Sábado 2o., a las S a. m., 
habrá misa con cánticos, plática y co-
munión general, con que las "Hijas de 
María,-' acostumbran honrar mensualmen-
te a su Madre Inmaculada. 
5621 , 8 mz 
Viajes rápidos a Espalia 
E l rápido y cómodo trasatlántico 
español de 16,500 toneladas 
" I n f a n t a I s a b e P 
Cap. J. SUBIÑO 
Para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 




Para más infromes dirigirse a sus 
consignatarios, 
Santamaría, Sáenz y Ca. 




DH LA ^ 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía uin hilos) 
A V I S O 
be pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España în antes pre-
sentar sus pasaportes expedido* <a 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana. 23 de Abril de {917. 
El Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
¡ ¿ . R u t a P f e f e r í ^ i 
SERVICIO tiAjoAim-ii U EVA 
YORK 








$40 6 $50 
45 0 50 
50 0 55 









SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E l CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEX1CO 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central; 
Oficios, 24, 
Despacho de Pasajes; 
Telefono A-61f>4. 
Prado. 113. 
IGLESIA DE LA MERCED 
El jueves, 7, a las ocho, solemne misa 
cantada a Xuestra. Señora del Sagrado Co-
razón. 
5662 7 mz. 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
El viernes, 8 a las 8 de la mañana, será 
a misa al glorioso Patriarca San José, 
ie avisa a sus devotas y contribuyentes! 
5537. 7 mz. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una soiución 
q u e pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que. esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga! 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho- i 
ra serán cerradas las puertas de losj; 
AVISO; • i 
ALMONEDA PUBLICA 
El Viernes, 8 del corriente, a las 2 de 
la tarde so rematarán en el portal de la 
Catedral con intervención de la respec-
tiva Compañía de seguro marítimo, 118 
cajas de jabfin blanco, Castilla, de la des-
carga del vapor Kronstad; pueden exami-
narse en Galiano, 78, Progreso del País. 
Emilio Sierm. 
5612 8 mz 
A LOS COMERCIANTES 
DEL INTERIOR 
Liquidamos con un descuen-
to de 50 por 100 sobre el 
costo, un gran lote de lám' 
paras de cristal Baccarat y 
de Bohemia. Estilos elegantes 
y de gran lucimiento. 
" L A CASA DE HIERRO" 
HIERRO GONZALEZ Y 
COMPAÑIA. 
OBISPO, 68. HABANA. 
C 1768 8d-l 
FANTASTICO! ¡MARAVILLOSO! ¡Nun-ca visto en la Habana! Comadronas, médicos, etc., lo necesitan. Pintura lumi-
nosa: absorbe la claridad del día y la 
despide maravillosamente por la noche. 
Números de casas etc. Mande su reloj o 
despertador y déjeme aplicarle mi pre-
paración luminosa. Se reciben órdenes por 
coi-reo para toda la Kepública. Dirigirse 
a P. Pons, Neiptuno, 158, altos. Habana. 
5733 , 10 mz 
A LOS MEXICANOS 
residente en la Habana, nos permitimos 
suplicarles se sirvan enviarnos sus noin-
bres y direcciones al apartado postal 10O3. 
Ortega y yCaballero, agentes y correspon-
sales de periódicos mexicanos. 
5016 15 mz- _ 
REGALO DE $25 A $500 
Por toda noticia que produzca el castigo 
isgal de los culpables de robos de me-
dicinas en las lanchas, muelles o en de-
terminada Droguería. Beserva absoluta y 
el pago se garantiza sí se quiere an-
te Notarlo. 
FRANCISCO AliAFtAL 
O'REILLY. Nl̂ M. 30, ALTOS. 
876 20 ab 
a las 9 a. m. ante el Director del 
Círculo y dos oficiales designados 
al efecto. 
Los pliegos de condicioones pue-
den adquirirse del Secretario del 
mismo.—Eugenio Silva, Teniente 
Coronel de Infantería, Director del 
Círculo Militar. 
C 2035 7d-4 
REPUBLICA DE CUBA 
Ejército. 
ESTADO MAYOR GENERAL 
Departamento de Administración. 
ANUNCIO 
Habana, lo. de Marzo de 1918. 
Hasta las 9 a. m. del día 12 
de Marzo de 1918, se recibirán 
en la Sección de Suministros Ge-
neral del Departamento de Admi-
nistración del Ejército, calle de 
Suárez y Diaria, Habana, propo-
siciones en pliegos cerrados para 
la terminación de las obras que 
se realizan en el Cuartel del Des-
tacamento de la finca " E l Chico," 
en la carretera del Cano a Wa • 
jay. 
En el Negociado de "Construc-
ciones y Reparaciones" de dicho 
Departamento se facilitarán a los 
que lo soliciten planos, modelos de 
proposiciones, contratos, infor-
mes, etc. 
Fdo. Federico Núñez, 
Teniente Coronel de Estado Ma-
yor, Jefe del Departamento de 
Administración. P. S. R. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
A C A D E M I A DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
( L o m a de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
En esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
i mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
La enseñanza práctica es individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3^ p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estds conocimientos, los del idio-
ma inglés y la mecanograría ,pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C (5571 in lo. s 
Se ha perdido un perro de caza, 
blanco, mosqueado con manchas 
color chocolate. Quien lo entregue 
en la calle Línea, número 101, Ve-
dado, o avise al teléfono F-1114, 
será gratificado. 
C-2043 3d. 7. 
C 1992 rd-6 
j E i n n i p r e s a i s m e s r c a H a ' 
I f t i l e s y S o d b d s i d l e s j 
MEXICAN CENTRAL AMERICAN 
EXCHANGE INC. 
Importaciones y Exportaciones. 
Comisiones y comercio en gene-
ral. "Mabel," tónico para el cabe-
llo, quita la caspa, evita la caída 
del pelo, lo hace crecer y vigori-
za. ¡No más calvos! 606 God-
chaux Bding. New Orleans, La . 
4587 6 mz 
Sí 
A3 ícsttmaí «a m n e * 
tra bóveda cea#traí' 
¿« con todas ios adta» 
tafites moáereea y 
las alquilamos jpara 
K -iiw valores de todas eíaces ,» k propia eesfcdia «Is IM fe* 
tensados. 
Sn eaía cflema i s s t m a » tedas 
{os detalles que se éesesak 
* L G e l a t s y C o m p * 
S A Q U E R O S 
n o 
OBLIGACIONES del empréstito del 
Ayuntamiento de la Habana, 
por $3.000.000 que han resul-
tado agraciadas en el sorteo ce-
lebrado en lo. de Marzo de 
1918 para su amortización en 
lo. de Abril de 1918. 
SORTEO NUMRO 115 
Número de Número de las Obligacio-
las bolas, comprendidas en 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE 
CUBA 
SECRETARIA 
En la Junta General ordinaria 
de Accionistas celebrada en este 
Banco en el día de la fecha, fué 
reelecto Presidente propietario el 
señor José Marimón y Juliach. 
Consejeros titulares reelectos: 
los señores Enrique Schueg, Paúl 
Boulanger, Manuel Lozano Muñíz, 
Ramón López Fernández, Antonio 
San Miguel, Louis Brunschwwig, 
Florentino Suárez González, y elec-
tos para igual cargo los señores 
Pedro Arenal Saíz, Bonifacio Me-
néndez Valdés, Benito Alonso Jun-
co, José Arrechavala Aldama, Lau-
reano Roca Matas y Alberto de Ar-
mas y Martín. 
Consejero suplente reelecto el 
señor Celedonio Alonso y Maza. 
Lo que se publica para conoci-
miento general.* 
Habana, Marzo 5 de 1918. 
El Secretario, 
Gustavo A. Tomen. 
6d-7 
PROFESOR MERCANTIL 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de contabilidad, por la 
noche, para auxiliares de escritorio, de 
Teneduría dé libros, en toda su extensión, 
con Prácticas comerciales, redacción del 
Diario, Mayor y Auxiliares; Cálculos Mer-
cantiles; Mecanografía; Inglés, etc., etc. 
Enseñanza práctica y rápida. Informes: 
Lamparilla, 10(5. 
5470 19 m 
JESUS D K L M O N T 5 , 
V I B O R A y 
Se alquila la c a s a Calzada ^ . 
no e:quina a F á t ^ n c a , prop¡a % 
tablecimiento, p u n t o es lraté^N 
gran porvenir, pronto ^ yj. 
línea de t ra nv í a ^- Se alqu¡ia earn 
ñas condicioneü y se hat X>KK»1I>A DJ5 UNA PERRA. AYER DES-
X apareció de la casa Paseo, 31, entre . ««« - - -.«te rnh. 
¿ í l d S % f S . & r ^ T ^ T - i Infonnan: R e i n a , 33. AI Boa & ! 
gue o diga dónde se encuentra a sn due-
ño: Benito Alonso. Teléfono F-4011 € 
A-2956. 
5505 12 mz. PERRO PERDIDO. 1)E LA CASA 23, esquina a B, domicilio del señor Agus-tín Alvarez, se ha extraviado un cachorro 
de caza, blanco, con manchas amarillas. A 
la persona que lo entregue, se le grati-
ficará. 
5407 L.1"2-— 
UN PALCO IÍAJO DEL HIPDROMO 
JLL/ de Mariauao, se dejó olvidada el sá-
bado último una piel de zorra (Cross fox.) 
Será gratificado generosamente el que la 
entregue en Jesús María, 91 (antiguo.) Ha-
bana. 





E ALQUILA, X ' 0 « Ko NEcisT*^ 
L J'aSuorllela^C-
un departamento con 
nes grandes, inclt l̂̂ e"-
número 1, esquina. í 
5687 
X>ARA ESTiVBLIi:C.IMIExXo 
1 quila una osa "11'111, "cubada ^ H 
car .con puertaH <' morro y , • 
particular. í i o d r í g i * .v Lu( 0i Lm. 
formes: Galiano, Ufe- Oficinas ,] i ' 
Migue 
47S7 
/píLASJES DE INGLES POR UNA SEÍfO-
W rita, adaptable y fácil para niños y 
mayores, lo más rápido. Sistema especial 
objetivo, desde el primer día comienza el 
alumno a oír y hablar dicho idioma. Cía-, 
ses alternas, desde $3.00 al mes. Barce-
lona, 6, altos. 
5444 12 mz 
Y 
TESCS DEL M O ^ ' T E . REl'ART 
eJ doza y Ca.. alquilan 0 *» -MiJ 
tres chalets, ara I > :̂ ' 1 o.s do const J H 
cho.s de hierro, f i - < ' " i e de canterífJ terÍa'rtJ o.,. v-M tre» ^ 
'•^n-enc&i 
XTECESITA PINTAR SU CASA ECO-
JĴ I nómicamente y exigiendo perfección? 
Llame a D. García. Telefono I-1G21 y 
A-3696. 5577 20 mz 
E X C E L S I 0 R 
ACADEMIA DE CORTE AMERICANA 
EMPEDRADO, 66, ESQUINA A VILLEGAS 
Academia de corte para caballero. Sis-
tema verdaderamente americano. Lo más 
moderno, científico y elegante. Visíteme 
usted y se convencerá. Precio muy eco-
nómico, éxito asegurado. Clase en idioma 
español únicamente de noche, de 7.30 a 
10 p. m. Lunes, martes, jueves y viernes. 
Domingos de 10 a. m. a 1 p. m. Esta 
Academia está dirigida por un maestro con 
quince años de práctica en famosas casas 
de los Estados Unidos y de un año cortador 
de la más acreditada y gran sastrería de 
la Habana. 
5555 12 mz. 
CLASE DE CITARA. UNICO INSTRU-mento de cuerda que se acompaña 
por sí solo y cuyas notas "cantan". Pre-
cios . módicos. Enseñanza rápida. Clases 
a dom|cIlk>. Antonio Comas, Apartado 
1705. Habana. 
5476 8 mz. 
KETRATOS PARA PASAPORTES, CE-dulas, chauffeurs y Sanidad y de to-dâ  clases y tamaños, se hacen en Cuba, 26. 
frente a la Maestranza, seis retratos des-
de (K) centavos. Se entregan a la hora o a 
las 24. Fotografía eléctrica de José R. Ko-
dríguez, fotógrafo hispano-americano. De-
cano de los fotógrafos de le Habana. Pintor 
y creyonista. Un creyón con su marco 
16 por 20, $4. 
507:; 14 mz. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. El único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramón Piñol, Jesús del Monte, número 
portal y jardín, 
tos y servicios. l*reo 
mil en hipoteca. S i r 
rredores. El dueño 
pote y San Julio, *} 
de la tarde, y de S de la noch 
Manrique, 71. altos 
lófono A-7324. 
5468 
infornii, en lo" .<l(! a 














fi  la maZH 
- ''oche a Ji' Juan Domfns 
OE ALQUILAN 1̂  O S ALTOS Dp T 
b sa 4, entre 21 X 23 acabados dM4 
tar y en la acera «le la brisa inf ^ 
en los bajos. Telefono F-4304, ^ 
5024 10 J l 
C¡E ALQUILA tJ^S -A HERMOSA 7> 
)0 en Cerro, 468, propia para famiii, Si 
¡ala, saleta, tres cuartos, comedor : ciña y servicios 
5492 sanitarios. 
comedor : T-
534. 4526 23 mz 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Diaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los úti-
les. 
5502 31 e 
"ACADEMIA L L O P A R T " 
Clases generales de Inglés de 1 a 3 p. m. 
y de 7 a 9 p. m. Precios módicos. Una 
hora diaria, $5; dos horas, $9; tres ho-
ras, $12; y cuatro horas, §15 en. la Aca-
demia. Hay clases de Teneduría, Mecano-
grafía y Taquigrafía. Clases especiales de 
Inglés en la Academia y, a domicilio a 
precios convencionales. Excelente Profeso-
rado. Director: Pedro E. Llopart. San Mi-
guel. 66, bajos. Teléfono M-1087. 
5386 17 mz. 
LOCAL G R A N D E , NUEVO, SE la para industria o almacén 
verse e informan en Atocha, n ü ^ , 





OE ALQUILAN 11 JCRMOSOS CCABlOi 
O y departamento», entrada independiií 
te. Informes p-or c;i l ie Maceo, esquinaí» 
tema ti, por la rej;x„ sin niños, la Qn̂ ' 
«2, G¿ 
13 m 
UN MILLON DE LIBROS USADOS, ven-do para profesionales, etc. Novelas,, Textos Códigos, Diccionarios, Ciencias. 
Servicio rápido por correo. Informes y 
precios gratis. Canelo. Reina, 95. 
5005 9 mz 
LA "MAYOLICA' 
COMPAÑIA MANUFACTURERA DE CE-
RAMICA. S. A. CUBA 
AVISO 
Habiéndose extraviado los Títulos nú-
meros 59 y 62 por 150 y 10 Acciones Co-
munes de a .$50, valor nominal cada una, 
expedidas al Portador y anotadas eti la 
matriz del libro talonario número 1 de 
Acciones Comunes a favor de los señores 
Constantino Sánchez y Aquilino Larrea, 
respectivamente. Se hace público por este 
medio a los efectos del artículo 15 de los 
Estatutos Sociales, y con el fin de expedir 
los correspondientes duplicados que los 
interesados solicitan. Y para los que se 
crean perjudicados con esta resolución, ha-
gan valer sus derechos en esta Compañía, 
Cuba, 71, dentro de un período de 10 días 
a contar de esta publicación. 
JOSE SANCHEZ, Secretario. 
Habana, 4 de Marzo de 1918. 
5535 7 mz. 
2986. Del 29851 al 
1926. Del 19251 al 
750. Del 7491 al 
1516. Del 15151 al 
1658. Del 16571 al 
2543. Del 25421 al 
2381. Del 23801 al 
1681. Del 16801, al 
836. Del 8351 al 
753. Del 7521 al 
2800. Del 77991 al 
686. Del 6851 al 
420. Del 4191 al 
Habana, 1 o. de Marzo 


















CAMPAMENTO DE C0LUMBIA. 
1918.—Por el presente se convoca 
a los que deseen hacer proposicio-
nes, en pliegos cerrados, para el 
arrendamiento de la cantina del 
Club Militar de Columbia, por el 
término de un año; cuyos pliegos 
serán abiertos el día 1 1 de Marzo ¡ 
FRANCES EN SESENTA HORAS 
NOVISIMO METODO 
ACADEMIA POLITECNICA "MANRIQUE 
DE LAR A" 
Si desea estudiar TAQUIGRAFIA PIT-
MAN, rápida y fácilmente, venga a vernos. 
Con un sólo método y en tres meses us-
ted aprende taquigrafía en el idioma o 
idiomas que conozca. Inglés, Francés, Ale-
mán, Italiano,. Portugués, Griego, Latín. 
Clases especiales en cada una de estas 
lenguas. Mecanografía Táctil. En un mes 
puede obtener su título y verdaderos co-
nocimientos. Teneduría de Libros, Pra-
paración para carreras especiales. Clases 
gratis de Esperanto (la lengua interna-
cional comercial.) No espera más tiempo 
para visitar esta Academia. San Miguel, 
53. esquina a San Nicolás. Teléfono A-4276. 
5762 10 mz. 
A LGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONOME-
J \ . tría. Física, Química, Historia Natu-
ral; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez. Animas, 121, 
altos. 
3733 26 mz ^ 
MATEMATICAS, ASTRONOMIA V NA-
ITJL vegación. Clases en grupo, particula-
res y a domicilio, preparatoria para In-
genieros Ejército y Marina. Especialidad 
en la Carrera Naútica por Capitán Mer-
cante e Ingeniero español. Para infor-
mes : San Lázaro, D. Víbora. 
5582 9 m7' 
Una señora, inglesa, de esmerada edu-
cación, acostumbrada a dar clase en 
español, se ofrece para enseñar tam-
bién el inglés, francés y piano, a do-
micilio o en su cuarto. Dirigirse a Mer-
caderes, 2, cuarto 24, con su dirección 
para pasar a ver la familia. 
li. 31 mz. 
JTNA PROFESORA INGLESA (CON DI-
O ploma), se ofrece para dar clases de 
inglés. El Colegio calle Neptuno, 109. Te-
léfono M-1197. 
5064 9 mz. 
C O L E G I O DE LA SAGRADA FA-
MILIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
CALZADA DE LUYAN O, 86. 
Muy provechoso para las familias pe su 
esmerada enseñanza religiosa, científica y 
doméstica; su Mgiene y lo módico de dus 
precios. Se reciben alumnas particulares 
para las clase» de Música, Idiomas y La-
bores de mano. 
C 7347 in ií o 
Academia de inglés " R O B E R T O 
Aguila, 13, altos. 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIABAN 
EL DIA 2 DE MARZO 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el dlu en la Aca-
demia y a aomiedio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés; 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROlíERTS, reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos üasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. Sa. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, $1. 
4425 13 mz 
L A U R A L . DE BELIARD 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANISS LESSONS. 
de las Pi, 
nabacoa. furas. JMüximo Gómez, 
d l A K í A H A O , C E I B A , 
C O L U M P I A Y POGOL01I 
SE ALQUILAN I > O S CASAS, DE MAJ, postería, en la LMayu oe Marianao ri 
so de- mosaico, cié i < > raso, y servicio jD: 
nitario completo. S u . dueña: Malecón & 
Teléfono M-1451. 
5613 20 mi 
C a s a s v P i s o s 
H A B A N A 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de ü a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
i) p. m. Teléfono A-5417. 
SE ALQUILA EZTST NOVENTA PES« moneda oficial. rnensuales, un chais 
con su garaje, a n n a cuadra del pani 
ro de Columbia, ci e-l tranvía del Veda¿ 
a Mariauao. Informu el Licenciado & 
sado. Amargura, 32. 
5070 8m 
ON MARIANAO: SE ALQUILAN DOi 
JLJ espaciosas casa.!?, acabadas de ne* 
ficar, en la calle de- Sama, con seis MI* 
taciones cada una, servicios sanitarios,«t 
Informan: Samá, 30 , Marianao. 
5117 8 B¡ 
V A R I O S 
A TENCION: A G Ü 1 CULTOR ESPASOT 
J r \ . perito en trabiij os de campo y huert 
desearía tomar en ÍX rriendo una y mdi 
o dos caballerías ele- buen terreno no #|i 
tante de esta cap.ital, para dedicarlas ti 
cultivo de hortalizn s y otros frutos aal 
legos. Informes: Suairez, 38, antiguo. JK 
sé Bardetis. 




















OARA TREN DE AGENCIA. ALTOMO-
JL viles o trasiego de leche, se alquil-a 
la casa de Estrella, número 40. Dan ra-
zón en Rayo, 00, altos; de tt de la uia-
uana a 5 de la tarde. 
5G74 14 mz 
^JE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
O altos, Neptuno, (51. con todas las co-
modidades, juas llaves en la misma, de 
0 a 11. Informes: San Lázaro, 31, bajos. 
5714 lo mz 
VjE ALQUILA EN $95 LA PLANTA BA-
ja de la casa Jovellar, So, cerca de la 
Universidad. La llave en el número S3. 
Infonues: Obrapía, 22. Teléfono A-245S. 
5727 11 mz 
XTECESITO UNA CASA, CON SALA, SA-
leta, tres cuartos, que sea baja, que 
gane d̂  40 a 45 pesos, de Belascoaín a 
Consulado o de Reina a San Lázaro. Pue-
den dar noticias al Teléfono 1-1133 
5007 9 mz 
5GI53 30 mz 
IDIOMA INGLES 
Clases personales. Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., Ser. pi-
so. Amargura, número 11. 
C 1212 in 7 f 
\ CADBMIA DE INGLES, TAQUIGRA-
iTV. fía y Mecanografía, en Concordia, ül, 
bajos, ciases de inglés y taquigrafía, de 
español-inglés, a $3 cada una y de meca-
uograila, $2.00 al mes. 
3301 9 mz 
SAN E L O Y 
Colegio. Academia y Conservatorio. De la. 
y 2a. Enseñanza, Comercio. Idiomas, Mú-
sica y Mecanografía. Antiguo y acredita-
do plantel, con majestuoso edificio, com-
petente e idóneo profesorado. Clases noc-
turnas para obreros y jóvenes aspirantes 
a Tenedores de libros, a cargo de un com-
petente profesor. Admite internos, medios 
y externos. Pidan Reglamentos a su Di-
rector, E. Crovetto, Cerro, 613. Teléfono 
A-7.155. Habana. 
3386 9 mz 
1 \OCTOR FERNANDEZ, MATEMATI-
J> cas. Física. Química y demás asigna-
turas del Bachillerato. Garantizo éxito. 
Camnanario, 120, bajos. 
5615 8 mz 
yTN JOVEN, PENINSULAR, CON EL TI-
iÜ tulo de profesor de primera Enseñanza, 
se ofrece para dar clase a domicilio en 
horas determinadas. Dirigirse por correo 
a S. G. Prieto. Teniente Rey, 65. 
5416 7 mz-
X>ERDIDA. DE UN PERRITO, LANU-
JL do, que entiende por Alf. La perso-
na que lo entregue en la calle 19 número 
405, entre 4 y 6, Vedado, en Falgueras, 
6. Cerro, será giatificada. 
' 5474 S mz. 
XTEPTUNO, 34, ALTOS, ENTRE INDÜS-
JL̂  tria y Amistad. Se alquila esta casa, 
con sala, comedor, seis cuartos, baño y 
cocina. Informan en O'Reilly, 102 altos. 
Teléfonos A-8980 y F-2117. La llave en 
la bodega de Amistad, 48, esquina Neptuno. 
5014 13 mz 
QE ALQtILA, PARA CORTA EAMILIA, 
kj la planta baja, de la nueva casita Cien-
fuegos, 53, sala, saleta, dos cuartos, ser-
vicios confortables; agua, gas, electrici-
dad y entrada independiente. Llaves en 
la bodega esquina a Misión. Informes: 
Obispo, 119. 
54U7 g mz 
H A B I T A C I O N E S 
H A l i A M A 
A GUIAR, 72, A L T O S . HABITAC10XK 
^ ^ con o sin mueljies, una cocina 1 » 
medor independiente. 
5684 io mi 
17N MURALLA, 5 X , ALTOS SE AlW 
^ la, para uno o dos caballeros de ^ 
rahdad, una habita oióu muy ampl» 1 
íresca, con muebléis T mlly limpia.»* 
inisionistas o de l o s B̂ancos o cosa >»' 
loga; se piden referencias,;' U J a m 
tranquilidad. Para ^.j '>Q quedará 0° 
desocupada. 
5709 10 mí 
r O L E T , AU APE»^VKTFME:S-TI THIB1 
JL story. Teniente l-t^v •» 5719 t" • 10 nú 
UN MATRIMO^vxo SIN NI SOS, 81 
alquila un liermtj»s.0 apartamento en 
casa particular, de 1 Patrocinio ^ 
bora. Hermosa ristr» v <rT&n altura s»11" 
el nivel del mar. S e Vlesea gente de o; 
cha moralidad. P a r ^ informes: lia»1* 
teléfono 1-2754. 10 mí. 
ESPLENDIDO LOCAL 
En Monte, 58, se alquila, este local, para 
establecimiento, con puertas de hierro, se 
hace contrato; la llave en los altos. In-
forma su dueño, en Reina y Aguila, café 
La Diana; de 12 a 2. Rafael de Peñalver. 
o493 8 mz 
VIRTUDES, 144-B 
Se alquilan los bajos, en $120; sala, sa-
leta, 7 cuartos, 2 baños, comedor, cocina, 
pantrl, galería muy fresca, entrada iiule-
pendiente. Puede verse de 2 a 5. Infor-
man: Teléfono F-2134. 
T^N ANIMAS, .88, ALQUILAN,^ 
-LJ cas habitacioinos , c.on TiSta a la,*: 
e interior con todo servlcloi, si se ^ 
casi esquina Avenid.^ de Italia, es ^ 
decente para matriiia onlo gin nii5os ô i 
ballero. 
5750 10 
QE ALQUILA PARA ESTARLKCIMIEN-
kJ)' to casa de alto y bajo, en Neptuno, 
entre Amistad y Consulado, 350 metros. 
Buen contrato. Apartado 1241. 
5309 i ab. 
VEDADO 
OE ALQUILA EN EL VEDADO. PARTE 
O alta y a la brisa, calle 19. esquina a B, 
unos espléndidos altos, con todas las co-
modidades que se deseen. Llave e informes 
en los bajos. Teléfonos F-1795 y M-1541 
5036 9 mz. 
GRAW H O T E l ^ "AMERICA" 
Industria, 160, ^gq. a Barcelon» 
Con cien habitaciones, cada una ^ 
su baño de agua «^aliente, luz, 
y elevador electrice o . Precio sin ^ 
da, desde un peso por persona, y ̂  
comida, desde dos pesos. Para 
y por meses. pre^ ios convención^ 
Teléfono A-2996. 
5313 31 ^ 
Gran casa para f a ^ i ! i a 8 . O'R*1!"* 
Famosa por su t ^ e n a comicU', 
nuevos dueños ofVecell habitac'05 
con todo servicio a rec¡os m^J 
También admiten abonados ai r f 
rant solamente. T ^ \ é i í > n o A-283 ^ 
/-̂ ON VISTA AL P » ^ . rl„ siT^LQ1'^ 
y dos h a b i t a c i ó n ^ ^ ^ S ^ s 1 % 
dos interiores. Com i . ,<"lû ¡,u'.n(liJ3 \$ 
morada limpieza. P r ^ ^ ^ altos 
i esquina a Trocadero • 
5666 
ACEDADO: SE ALQUILA LA CASA CA-
Y lie 10, número 1S-A. cuatro cuartos, 
sala, comedor, buen baño y servicio de 
criados. Informan: Teléfono F-2179. 
5404 7 mz. 
t!E ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CASA 
J, entre 15 y 17. con sala, comedor, 
pantry, cinco cuartos, cocina, cuartos y 
servicio de criados y garage, independien-
te. Precio: $150. Iníiormau: Banco Espa-
ñol, Galiano, 134. 
Ó37S 7 mz. 
^TEDADO. SE ALQUILA LA CASA CA-
V lie I), esquina a 11. bajos. La llave 
en la misma. Informan : Banco Nacional de 
Cuba. Cuarto 500, quinto peso. 
5364 io mz. 
ALQUILA UN A ̂ XTTKTTAC^OÑÍSÍ 
l.hula, muy vent i i f * ¡V5'1'"'^..a rí¿ 
tuble. en 10 pesos ¡V. me. P̂ P1* un_ hombre solo. Kei,-^.1 '"r nltof). . «4.1 obOS 
1 . -muí-
A GUIAR, 92, AL I_ 
-fl- ropa. "Casa Bla_ »V c,> aiQuri»iC" 
sala, saleta y local, • KOÍO h'1'1 ! 
nes para escritorio ^ e\ 
para vivienda para Tn 0' ^ solos 
segando. Informan ^ ^ ' la m^a. ^ 
C U A R T ^ r T E s T 
Teléfono A-50:'.2. Ca "̂-7" , huc?Pel3e!s ^ 
cuadra .leí parque ^ J " l«<t*¡ 
bitacioues amueblad;, *,fl(1 'Üiile. ^"V 
aaistencia. La cusa . 'A. ,./•,'„,od» ^ 
fresca de la Uaba^ e^' 
por meses. "1 • 1 11 ^ •> 
5005 9 ^ 









































Sar gru ofn no, ver 
V t Qes 
J O LXXXV1 
nSAKIU U t i A M A K i N A Marzo V de 1918. PAGINA TRECE 
H O T E L 
Q E A L Q t l L A X DOS HERMOSAS HA- . 
O bitíiciones, uaa con vista a 1 raüo y j 
otra cou vista a Genio. Prado, 13. . i 
iie 
"""VEDADO 
de A. V1LUNÜEVA 
S, tAZAKO I BELASCOAIN 
,̂ j J 1,1= habitaciones con baño priva-
^ ^ M ^ m o n o y elevador. Uta 
" 5298 •— 
' ^VIX« 90 ALTOS. CASI ESQUINA A 
A Avenida de Italia. Se alquilan dos es-
-f*- f:^" i V.iitaciones con luz y teléfono, 
?%dÍhr« solo o matrimonio, que no ten-
a h i , ^ n l Se exigen referencias; no hay 
Sás' luauUino. Ca^a puramente moral, en-
trada independiente. 9 mz 
560) 
xfBÍ>ADÍ>, 1. Y 27, ALTOS, SE ALQÜI-
V lan dos habitaciones, juntas o sepa-
radas, frescas y ventüadas, con vista al 
mar en casa de familia respetable. 
5565 13 mz 
XTEDADO, PALACIO H , 4G, EXT RE 5a. 
» y Calzada, se alquilan magníficas ha-
bitaciones, altas y bajas, a $!). J , nú-
mero 11, a $6. Baños, número 2. entre 5a. 
O E SOLICITA UNA CRIADA. QUE SEA 
S formal, trabajadora y limpja. be da 
buen sueldo. Vedado, calle 2o, numero 
281. altos, entre E y D. 0 m„ 
" 5451 8 m¿ , 
] ¡MUEREN TODAS!! 
Ó F SOLICITA UNA CRIADA, I'ARA CO-
n medor y otra para habitaciones y co-
«pr para señora sola, ambas con rofe-
rlncias De 8 a 11 y de 1 a 3. Virtu-
des, 07. altos. . 
5504 8 m/' -
NECESITA UNA MANEJADORA, EN 
O la" calle 21. entre Paseo y 2, Vedado. 
Sueldo $20 y ropa limpia. 
5523 8 mz 
13 mz 





- J~~^rr;—^rÁBVVA," BELASCOAIN X 
H ^ a l e s ^ n ¿ A-8S25. Se alquilan 
ñnde^^habitac icues mu, fresoas y ven^ 
^ladaSbuirseb¿epa ta^enTo's para tuatrl-
mes bu®f08 j ^ 1 1 Este hotel está rodea-
mon 0%odas las líneas de los tranvías de 
d0 de todas las ime comida con 
fehSS' yDtoV|ervic io completo, muy 
barata '>w . — 
HOTEL PALACIO COLON / 
« ^lotnrio- señor Manuel Rodríguez F i -
Éol(?ndidas habitaciones. Bien amue-
ÍHrial todas con balcón a la calle, luz 
^ t r f í a v timbres, baños do agua ca-
eléctnca y w T 161.¿ A-4718. Por me-
] £ % Í f > & ^ n - Rfa. $1.50. Co-
^ ¿ s , $1 diari0- l rad0- al- _ _ l _ a b _ 
I ^ K ' K T ^ ^ T ^ O ^ S ^ C O R K I D A S . 
T brescas, servicio de criado, baño pri-
. yiA^nStfa si se desea, propio para ma-
^ ' ^ ^ n i f o caballero solo Entrada inde-
^ e , \ t e Mefor punto del Malecñn. A-1926. 
ffiSlÍ^ lujosamente amueblada^ 
rTÍ^LQUILA. EN MONTE. 2-A, ESQÜI-
S na a ZLlueta, un zaguán con un depar-
tamento cerrado, con reja hierro tijera, 
anfopósito para una máquina de cuna, 
fnr.r l-u- tres o cuatro motocicletas o fo-
tografía. Tiene su cuarto oscuro para 
ciertos trabajos de esta. E n los altos in-







a nao, pj. 
•vicio 
.ecOn, 1 
BIARRITZ: INDUSTRIA. 124, ES,-
C quina a San Rafael, Departamentos pa-
ra familias con agua corriente. Esplen-
dido ' comedor, con jardín, comida exce-
Sente Se admiten abonados a la mesa a 
$20 aj mes. 
o39 < • 
TTTOTEL "CHICAGO." ESPECIAL PARA 
{ í familias. Situado en el punto más 
frasco y más hermoso y céntrico de la 
Habana Espléndidas habitaciones con bal-
cón al Paseo del Prado e interiores con 
ventanas muy frescas. Buenos baños y du-
chas Luz eléctrica toda la noche, bervi-
c os completos y esmerados. Espléndida 
comida a gusto de los señores huéspedes. 
Pr«.-.os reducidos. Prado. 117. Tel. A-7109. 
533̂ 5 11 mz- . 
O E ALQUILA EN CASA PARTICULAR 
¡O una habitación bonita, a personas de 
moralidad. Amistad, 116, altos. 
5343 6 mz-
OK ALQUILA UNA BUENA H.1BITA-
O ción, muy fresca, único inquilino. San 
Nicolás. 111-A, altos. 
5¿S5 ' 6 mz- . 
¡ G N O R A D O F A R 4 D E R O 
X)ARA ASUNTO DE FAMILIA. QUE L E 
JL interesa, se desea saber el paradero 
de Emilio Robles Martín. Diríjanse a An-
tonio Martos. calle Sevilla, letra D, Casa 
Blanca, Habana. 
5682 10 mz 
E n busca de hijos de asturianos, se 
desea saber por los s e ñ o r e s Celestino 
Toribio Mijares y Mijares y Mar ía Jo-
sefa M . y M . y Leonor Jacinta Mija -
res y Mijares, por asuntos urgentes 
de familia. P a r a informes a Manuel 
Mijares, a S a n J o s é , 146, Habana . 
5508 17 mz 
Se desea saber el paradero de J o s é 
Casa l R o d r í g u e z , que en Diciembre 
ú l t imo d e s e m b a r c ó en la Habana con 
d irecc ión a Aguada de Pasajeros, de 
lo provincia de Orense, Ludro . S u her-
ajano Ed£lmivo Casa! R o d r í g u e z , cen-
tral G ó m e z Mena, S a n N i c o l á s , pro-
• in ia Hab ma. 
5350 10 mz. 
O E S O L I C I T A UNA MUCHACHITA. D E 
15 a 18 años. Informan en San Rafael, 
entrada por Aguila, altos de la som-
brerería L a Moda. 8 ^ 
O E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
S del país, que sea formal. Sueldo: j>18 
y ropa limpia. Informan en Compostela 
v Paula, bodega. 
5540 a mz- , 
ÍTÍKA^DOS PERSONAS SE NECESITA 
F una criada de mano, peninsular, que 
sea trabajadora y aseada. Buen sueldo. 
Manrique, 88. 
5559 8 mz-
CIE SOLICITA MUCHACHITA, BLANCA. 
n> del país de 13 a 14 años, que esté edu-
cada saludable y de buenas costumbres; 
es sólo para entretener una nina de , 
años se le dará muy buen trato Sueldo yy 
ropa limpia; es casa de moralidad. Carlos 
I I I . 209. Tel. A-0114. 
5545 » m ¿ . _ 
O E SOLICITA UNA CRIADA QUE É3Í-
O tienda de cocina. Sueldo: $20. Zanja, 
128 altos del almacén de J . , Rodríguez. 
5434 ' mz -
Q E SOLICITA UNA MUCHACHA PARA 
ayudar a la limpieza de casa en Man-
rique, 130. altos. 
5410 ¡ mz-
j F o n é m 
ATENCION 
Solicito un hombre para que arriende en 
buenas condiciones una fonda con vida pro-
pia que tiene una venta de pesos dia-
rios; tiene que disponer para garantía co-
mo depósito 500 pesos; -tiene mucha exis-
tencia por el dueño no poderla atender. 
Informes: Acosta, 119. altos. Fernández. 
De 8 a 10. 
5344 8 mz 
TN RRADO, 113, SE ALQUILAN E R E S -
I L i eos y grandes departamentos, a per-
sonas de' moralidad. Con o sin asistencia. 
5197 7 mz 
20 un ^ 
/^•VS V DÉ HUESPEDES. NEPTUNO, 19. 











ñtaciones amplias, ventiladas y muy fres-
cas Apartamentos especiales para ma-
trimonios. Precios razonables. Mucha mo-
ralidad y mucho orden. Vista hace fe. 
5248 0 mz 
(OASA DE HUESPEDES, GALIANO, 117. 
\ J esquina a Barcelona. Se alquila una 
hermosa y ventilada habitación amuebla-
da con gusto y esmero, propia para hom-
bres solos a matrimonios sin niños. Te-
léfono A-90(J0. 
r>',52 9 mz 
9 mi. 
EL HOTEUTO ESTRELLA, 156, 
e.squina Oqueudo, espléndidas habitaciones 
inuependientes montada con confort, siem-
X'ie abierto. Precio de §2 a $5. Propieta-
rio : Manuel González. 
5278 31 mz. 
HOTEL "COSMOPOLITA""" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten !a casa: 
Muralla, 18%, esquma a Habana. 
LCIOÍ* 
na J t» 
PROXIMA A OBISPO, E N ESTA H E R -mosa casa se alquilan habitaciones es-
pléndidas, con agua corriente, también hay 
una interior, muy clara y fresca, en los 
baños agua caliente, buen trato y servicio 
esmerado, sge habla inglés y hay teléfo-
no^ casa moral. Villegas, 58. 
. ''̂ '8 10 mz. 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta 
con magníficas habitaciones y de-
partamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 





t p N COMPOSTELA. 112, ESQUINA A 
•J^ Luz. m nuevo dueño de esta casa 
Antonio Sobrado, alquila hermosas, fres-
cas y grandes habitaciones, balcón a la 
i6'. * familias de toda moralidad; no 
se admite otra cosa: no molestarse en bal-
afñu 'i'.?,, i l ,p la í ta baja fle la luis"Ja se a quilau grandes accesorias para esta-
cia6rnFnnt;,.s' e? PMN.0 céutric» Í c S r -¿w» a nusma informan, encargada. 
8_mz 
G ^ o í S ; sM ^ o t ^ A N EX M A T ^ Z 
v-v ~i>4, entie Marques González v Oouen-
-^2l2 9 mz. 
E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solicitan dos criadas de mano que 
sepan cumplir con su o b l i g a c i ó n ; que 
no haya que emseñarks . Sueldo: $20 
y ropa limpia. In formarán en L u z , n ú -
mero 4, J e s ú s del Monte. 
Pi 12 mz. 
Q E SOLICITA UXA SEÑORA, CON UXA 
KJ niña de 12 años, educada, pura que 
entre las dos hagan todo el servicioi de 
una casa y ayudar con un niños de dos 
años. ¡Sueldo: $25. Informan: Tel. 1-1082. 
10 mz. 
NECESITA CXA CRIADA DE MA. 
O uo, que sea fina, sepa servir la mesa 
y traiga referencias de las casas donde 
ha estado. Sueldo: $20. Calle I), entre 11 
y 13. 
^ ü(54 io mz. 
r.701 10 mz 
K S O L I C I T A UNA MUCHACHA. PA-
O ra manejar unii niña; ha de saber 
cumplir con su obligación. Se da buen 
sueldo. San Lázaro. 38, altos. 
_ 5T1¿Í 10 mz 
U E S O L I C I T A CXA CRIADA D E MA-
N-7 no, es corta familia. Sueldo .$18 y ro-
pa limpia; en Escobar, 38, bajos. 
5734 10 mz 
O E SOLICITAN 2 CRIADAS D E M \ -
KJ no, que sepan su obligación, g.-.nando 
una $20 y otra $15. Calle 4, entro 17 y 
19, Vedado. 
. 5741 10 mz 
Q E S O L I C I T A UXA MUCHACHA JO-
O ven, española, educada y buen trato 
para ayuudar a la asistencia de un matri-
monio. Sueldo convencional. Cárdenas 33 
altos. ' ' 
_ '>lm 10 mz. 
Q E N E C E S I T A UNA CAMARERA QUE 
jo tenga práctica en su trabajo v traiga 
buenas referencias. Informa en Prado 05 
altos, esquina a Trocadero. la encaramada' 
. 5701 10 mz. 
P E SOLICfTA UXA M A X E J ADORA. 
O Sueldo: $20 y ropa limpia. Calle 15, nú-
mero 30. entre D y Baños. 
5420 7 mz. 
CRIADOS DE MANO 
CRLVDO D E MANO, PARA UXA EAMI-lia del Vedado, se solicita \in criado 
de mano, que sepa bien su obligación y 
traiga buenas referencias. Para inCormes 
cu San Ignacio, 54; de 10 a 11 mañana 
j de 3 a 4 tarde. 
5701 10 mz 
Y J X CRIADO D E MAXO. P E M X S U L A R , 
de 17 a 20 años, con referencias. Lí-
nea, 417 esquina a 6, Vedado. 
56R3 10 mz 
¡HOMBRES Y MUJERES! 
Necesito buen criado. Sueldo: $40; un dul-
cero, $50; un portero, un jardinero, $25; 10 
hombres para fábrica, $1.90; cuarenta para 
tumbar caña, viajes y comisión pagos. Dos 
criadas para cuartos; tres camareras, una 
cocinera y una costurera. Sueldo: $30. Ha-
bana, 114. 
5549 9 mz. 
PARA INGENIO 
Necesitamos ún buen criado de mano, ca-
sa de vivienda, $35 y ro pa limpia. Pro-
vincia de Santa Clara, viaje pago. Coci-
nero para colonia. $40, viaje pago. Criado 
para la Habana, $50. The Beérs Agnecy. 
Ü'Reilly, 9 y medio. Departamento 15. L a 
que mejores empleóos tiene. 
0-2072 3d. 6. 
«CEX CRIADO EX B. ESQUINA A 23. 
X-> casa del señor Alvarez, se solicita un 
buen criado de mano. 
5406 7 mz. 
Se solicita buen criado para el "Ve-
dado Tennis Club", en 12 y 7a. 
Sueldo, cincuenta pesos y unifor-
mes. Para pretender: de 8 a 11 
de la mañana. 
C-1908 5d. 3. 
C E S O L I C I T A UXA COCINERA. P E -
KJ ninsular y duerma en la ct.ocacióu y 
ayude a ia limpieza. Sueldo: $25 y ropa 
limpia. Calle D, entre 9 y 11, altos de Villa 
Antonia. 
5748 10 mz. 
•E SOLICITA EN VIRTUDES, 47 (AL-
O tos( uiui joven, peninsular para cocinar 
y limpiar una casa chica, tiene que ser 
muy limpia y saber cocinar. 
5749 10 mz. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, PENIN-
kJ sular, que ayude a la limpieza de la 
casa. Sueldo 18'pesos. No se saca comida. 
Jesús del Monte, 175, altos, al lado de la 
panadería, cerca del puente de Agua 
Dulce. 5580 9 mz 
. NECESITA UNA CRIADA, PENIN-
O sular, que cocine y limpie una casa 
pequeña, lils para servir a un matrimo-
nio. Ha de tener muy buena salud y muy 
buenas reierencias. Se dan $18 de sueldo 
y $3 para lavado de ropa. Informan en 
C. número 215. altos. Vedado. De (5 a 9 
iie ia noche. 
5590 9 mz 
/TOCINERA, SE SOLICITA EN PESA 
\ J Pobre, 7-A, bajos, que ayude a los 
quehaceres de la casa. Se da buen suel-
uo. íiiióO ü mz. 
<E NECESITA UN JOVEN. PARA ayu-
O dante de carpeta. Ha de ser cuida-
doso. Buen sueldo. Dirigirse al Jefe de 
Oficina. Apartado 496, Habana, por escri-
5602 9 mz 
OP E R A R I A S . MEDIO O P E R A R I A S Y apremlizas se solicitan en Villegas, 65, 
modas. 
5070 9 mz. 
Q E NECESITAN 2 VENDEDORES DE 
O vinos y licores, que tengan práctica en 
el giro y conozcan la plaza de la Ha-
bana, a sueldo o comisión. Marina, 3. Je-
sús del Monte. Teléfono 1-2156. 
5595 9 mz 
KOQUE G A L L E G O . 2404. OBRAPIA. 110. necesito: 200 cortadores caña para Vuel 
ta Arriba; 300 peones línea a $2 diarios. 
Gastos pagos; un chauffeur, 50; un maesr 
tro dulcero. 
5 58 9 mz-
SE N E C E S I T A UN O P E R A R I O S A S T R E ; . inútil presentarse si no trae referen-
cias. Cárdenas, 1, Habana. 
5657 9 mz. 
TT'X CONCHA. 3, SE SOLICITAN S I L L E -
J_J teros y ebanistas y un mecánico apa-
ratero . A. Torre. 
5652 9 mz. 
QOLICITO UN A MUJER U HOMBRE DE-
io cente y activo, que tenga $500; yo ten-
go más, para darle sociedad en fotogra-
fía en general, que está establecido y 
se ganan más de ocho pesos diarios sin 
mucho trabajar, y yso le enseña cómo se 
ganan. Nada de engaño, con pruebas, eso 
sí. No quiero palucheros. Cuba. 20, fo-
tografía eléctrica de José A. Rodríguez. 
5664 9 mz. 
LLEVE ESTE ANUNCIO Y^PIDA 
ESTA MARCA 







V A L E N A 40 CENTAVOS CADA UNO — 
I N T E R I O R : 50 CENTAVOS 
Do venta en: Droguería Sarrá; Joba-
son; Taquechel; Pinar; Majó y Colomer: 
doctor Padrón; Ferretería "La Estrella, 
Galiauo. 89: Muralla. 67. y en su 
DEPOSITO G E N E R A L : 
CESAREO GONZALEZ 
AGÜÍAR, 126. Tel. A-7982. MON-
TE, 311 Y NEPTUNO, 15. 
HABANA. 
^ r i X O S (AUMENTOS) LICORES Y HE-
V lados, remito fórmulas dos de la cla-
se que. pidan al recibir 10 sellos rojos. 
Util pequeñas industrias o particulares. 
Dirigirse: Apartado 2444. Habana. 
5642 9 mz. 
(SOLICITO SOCIO CON $600 O $90O PA-
O ra negocio nuevo, de gran utilidad, 
manejado por el mismo. Dirigirse: Apar-
tado 2444. Habana. 
5641 9 mz. 
5318 31 mz 
Q E S O L I C I T A UXA COCINERA. P E X I N -
O sular, que sepa su obligación; es para 
corta familia, que vaya una vez en el 
Verano a una- Granja ea los Pinos. Se da 
buen sueldo. Monte, 340, antiguo. 
5418 7 mz. 
ATENCION 
Solicito socio, serio y formal, con 2000 pe-
sos para que quede al frente de un es-
tablecimiento de fonda y posada, cerca 
de la Estación; la casa tiene una venta 
de 80 pesos diarios, trabajando deja men-
sual 400 pesos libres; yo tengo un negocio 
más y no puedo tenerlo bien atendido. 
Aprovechen ocasión. Informes: Acosta, 119, 
altos. Fernández. De 8 a 10. 
5551 8 mz. 
MECANICOS, PAÍLER0S, 
ayudantes y aprendices, se necesitan pa-
ra el taller de Monserrate, esquina a Te-
niente Rey. 
5450 12 mz 
T AVAXDERA, BLANCA, QUE SEA bu©-
X J na y que sepa repasar ropa. Se soli-
cita una en un hotel. Habana. Belascoaín 
y Corrales. Puede dormir en la casa; de 
8 a 12. 5445 12 mz 
M E S O L I C I T A , E X CORREA, 9. E S -
O quina San Benigno, una cocinera, pe-
ninsular, que ayude a los quehaceres de 
la casa. Sueldo $20 y ropa limpia. Te-
léfono 1-2647. 
5193 9 mz 
C O C I N E R O S 
Necesitamos un cocinero repostero, ca-
sa" vivienda ingenio, $50 ; un cama-
rero Empresa Americana, $25; un de-
pendiente fonda mixta, $30 ; dos fre-
gadores, $20; dos dependientes de fon-
da, $22. Informan: Villaverde y C a . 
Antigua y acreditada agencia. 
TENDEDORES. NECESITAMOS UR-
y gentemente vendedores experimentados 
para vender en la Habana muebles de ofi-
cina, protectores de cheques, estarcido-
res, máquinas de escribir y en general 
toda clase de artículos para oficinas. Só-
lo, se tomarán en consideración las soli-
citudes de vendedores experimentados, que 
refieran la práctica que han tenido y que 
incluyan nombres de referencias de pri-
mera clase. Trabajarán a comisión y se 
les dará una garantía semana'lmente. Di-
rigirse: Apartado, 900. Habana. k 
5533 8 mz. 
rjpAQUIGRAFO I N G L E S - E S P A S O L PA-
X ra la Habana con aspiraciones, y dos 
en español, se solicitan en la "Hispano-
Cubana." Habana. 122. 
5528 8 mz. 
XTECESITO HORNERO DE HACER CAL. 
j y Horno moderno. Campo. Sueldo: 110 a 
120 pesos. No sirviendo inútil presentarse. 
Dirigirse " L a Hispano Cubana." Haba-
na, 122. 5408 8 mz 
5542 8 mz. 
V A R I O S 
Se solicita im ayadante que sepa 
de estereotipia y ayude en la má-
quina. Informan: DIARIO DE LA 
MARINA, Administración. 
C E SOLICITA HOMBRE O MUJER, PA-
O ra dirigir de ocho a diez mil sobres, 
que escriban rápido y claro. Diríjanse con 
su puño y letra al Apartado número 10T1. 
5689 lo mz 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
O ra. para corta familia, buen sueldo. Ha 
de ser sumamente limpia y saber cocinar. 
Calle 2, número 210, Vedado. Teléfono 
IT-5074. 
5640 9 mz. 
- E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
O tenga buenas referencias, para corta 
familia; tiene que dormir en la coloca-
ción. Sueldo: $15. Calle B, 244, entre 25 
y 27, Vedado. 
5634 9 mz. 
Se solicita una cocinera, blanca, en 
Aguacate, 53 . 
5538 S mz. 
Q E SOLICITA CXA CRIADA DE MANO 
kJ que sepa cumplir con su obligación! 
Sueldo: 2̂0 y ropa limpia. San Miguel, 
212, altos del café. ' 
_ 5751 10 mz. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA DE~ w T 
. 5557 . 9 mz 
O E S O L I C I T A UXA CRIADA D E MA 
V "0' Jesús Alaría, 114, altos; son a de familia. .-̂  " 
5586 0 mz 
j V T O X T E , NLMERO 5, DEPARTAMEN-
¿JA ¿ A habitaciones amuebladas y cou 
toda asistencia. Espléndida comida. Tran-
eléctrf^ t J ? 6 ^ 1)0 ^ toclos la(los- Luz 
e',nlfA? , ^ uoche- Banos ^ agua 
táñente. Exclusivamente a personas de 
nn;*,!vidadr/,noiiie admiten estudiantes. E s -
quina a Zulueta. Teléfono A-1000. 
.- . 13 mz 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él le 
nHv-^ent^S 1eon,baño's y del"á8 servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen l ^ 
vabos de agua corriente. Su propietario 
Joa(1uín Socarrás, ofrece a las fainllia,; 
estables el hospedaje más sedo, mód co 
TT̂ 6̂ 0,',10 de la "abana. Teléfono: A - S 
A - 0 ^ 8 . u S : o . A i f f 0 ' Quillta i 
HOTEL BELVEDERE 
- ....nen baños particu 
R\ h afaa caIieD^ (servicio comotet» 
HOTEL L0ÜVRE 
21 mz 
i T XA MUCHACHITA, SE SOLIC IT"V 
U para ayudar a los quehaceres de una 
corta familia, que sea mayor de 13 años 
sin pretensiones. Calle 13, número 39 ó 
41 (, entre 4 y 6, Vedado. 
4d-6 
E X T R E 23 V 25. SEGUNDA CASA 
/eS?Ut,S 38 ,a bodeSa, se solicita una criada de mano. a 
_JÍ222 9 mz 
C E hOUICITA UNA CRIADA, BLANCA 
.» 0 de^0101-. Para habitaciones, que sea 
Mna y de moralidad y que traiga infor 
maciones de las casas en que ha servido 
Dirección: calle 8, entre I s T w ^ M 
a la derecha. Vedado. ' cai5a 
5017 9 mz 
C E S O L I CUTA, PARA MATRIMONIO. 
kJ cocinera, que sepa su oficio. Ha de 
ser limpia y dormir en la colocación. Suel-
do quince pesos y ropa limpia. Jovellar, 
35, altos, entre M y N. una cuadra de San 
Lázaro. 
5458-59 9 mz 
/ B O C I N E R A , SE S O L I C I T A UNA COCI-
\ J ñera, blanca, sueldo $15. Informan en 
"Villa Nieves," Santa Catalina y Bruno 
Zayas, o Calzada, 543, Víbora. 
5469 8 mz 
/ B O C I N E R A Y UXA CRIADA. SE SOLI-
W citan en Saco y Santa Catalina. Víbo-
ra, sueldo convencional. 
5485 s mz 
C E SOLICITA UNA JOVEN BLAVCA 
para los quehaceres de una casa' mié 
entienda de cocina; es Para eorta I úñ ia 
Sueldo: ?20 y ropa limpia. Se exigen efe-
rencias. Calle Habana, lüo, bajos 
5649 " Q „,„ • y mz. 
C K N E C E S I T A UNA CRIADA D E MAX o" 
O que entienda de cocina. Ha de ser'in 
ven. aseada saber leer y escribir Sueldo-
tamiento se le pagará tros pesos m-W 
Tratar desde las dos de la tarde en fa 
calle Villegas, 60, altos a 
9 mz. 
O E SOLÍCITA UNA CRIADA Q U E ^ s T -
p pa cumplir con su obligación y temra 
huonas referencias, para corta Vamílfci 
Sueldo: $16. Calle . B, 242, entre 25 T ' t 
\ edado. J -1. 
5635 f, 
9 mz, 
O ARA CX MATRIMONIO SOLO. SE 
± solicita una cocinera, de formalidad, 
que se haga cargo, además, de la lim-
pieza -de la casa, que es chica. Se le 
pagará buen sueldo. Si no tiene referen-
cias que no so presente. Informan: 17 y 
C, Vedado. 
5487 8 mz 
C K NECESITA UN A COCINERA~ QCE 
O duerma en la casa, en la calle 21, nú-
mero 3G5, entre Paseo y 2. Vedado. Suel-
do $20 y ropa limpia. 
5522 mz 
SE S O L I C I T A MATRIMONIO, COCIXET ra y mozo de limpieza, para oficina 
en Güines, sueldos $15 y $40. Informan: 
calle Quinta, 27-A, Vedado, indispensable 
referencias. 
C 1979 5d-5 
C E SOLICITA UNA MUJER, ASEADA Y 
O activa, para cocinar y hacer la lim-
pieza en casa de corta familia. Sueldo: 
$22, cou ropa limpia si duerme en la co-
locación. Monte, 187, altos. 
5524 8 mz. 
C*E S O L I C I T A E N L I N E A , E N T R E J Y 
O K, bajos, al lado de Puerto Arturo, una 
buena cocinera, que traiga referencias. 
Buen sueldo. 
5541 8 mz. 
I r ? , , iRaíacl y Consulado. Desnuá? ri» grandes reformas este nf-rr.riitnH x, . , 
' S i s Tel«°"« A-«S¿ ' L"EC,<>" 
^ 31 mz 
v "« s- a d m i t í ^ f í ^ ? 8 ae moralidad *-S^2, admite" estudiantes. Teléfono 
13 mz 
C E SOLICITA UXA CRIADA, p i ^ Z 
O sular, para limpieza de habitaciones 
que sepa coser y vestir s e ñ o r l s y Z l l ¿ 
recomendaciones, en Sol 79 "•Ue* 
5552 " r, 
9 mz TT'N SANTA EMILIA, 16, EXTRE S.\V 
11/ Indalec o v San ReniírnA 7„ - V i 
Monte, se M a ^ n a ^ S ^ ^ \ ^ 
ano^para cuidar un niño recién nacido. 
7 raz. 
K N E I V MASAJE GIQUET 7 VI/TOS 
casa. Sueldo $15 y ^ o ñ a fm ^'"V1" en ,lil 
ca y corta familia 1 Casa cül-
5486 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA. QUE 
>J s-ea buena, se da buen sueldo, en 17 
entre B y C, bajos. Telefono P-4202, Ve-
dado. 5496 § mz 
VIDRIO PRENSADO 
imitando cristal cortado. Ar-
tículos para mesa más baratos 
que en cualquier locería. "La 
Casa de Hierro." Hierro, Gon-
zález y Compañía. Obispo, 
68, Habana. 
Los aspirantes a Chauffeur que apren-
den en la ^ran Escuela de Auto-
movilistas e s t á n satisfechos porque 
aprenden bien el mecanismo, si se des-
compone ia m á q u i n a en ia carretera. 
Cualquiera aprende fálcilmente el ma-
nejo de un a u t o m ó v i l , que es m á s f á -
cil que aprender una bicicleta, pero 
es necesario aprender bien, arreglar el 
motor si é s te se descompone en la c a -
rretera. E n otras escuelas aprenden so-
lo el manejo y poco ds mecanismo y 
el 90 por ciento de los chauffeurs que 
tienen t ítulo no saben nada si se les 
descompone la m á q u i n a . 
Inscr íbase en ia Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; t a m b i é n 
si usted tiene t í tulo le conviene tomar 
un curso y será m á s fác i l conseguir 
un buen empleo. 
E l poico dinero que gasta lo gana 
d e s p u é s diez veces. 
O E N E C E S I T A N OPERARIOS Y A P R E N -
O dices para una fábrica de lámparas. 
Informan en la calle de Luz, número 4, 
altps. .t., 51)81̂  11 mz 
C O L I C I T O UNA PERSONA, Q U E ~ T E N -
f Ka negocio de cantinas y comidas. Pa-
ra asociarme a ella. Soy cocinero. Aviso 
por carta, tienda L a Montañesa, Puentes 
Grandes. V. V. Blanco. 
5(;"7 _lo mz 
\ í Aí i lCO! ¡FANTASTICO! ¡MARAVI-ITJL lioso! ¿Por qué encender luces a su 
crucifijo? Mande el suyo a P. Pons, Nep-
tuno, 158, altos, Habana, y se electriza-
rá usted por la noche cuando brille fan-
táMlcamente con su propia luz! Absorbe 
la claridad del día y la despide por la 
noche. So reciben órdenes por correo pa-
ra toda la República. 
. 5732 . io mz 
O E S O L I C I T A UN CRIADO. QUE~TEÑ1 
O ga por lo menos 50 años, para lim-
piar un establecimiento pequeño y cui-
dar de ó\ y hacer algún mandado Que 
tenga referencias. Industria, 94. 
5731 9 mz 
T> E P R E S E X T A X T E S E X TODOS LOS 
x X pueblos de la- Isla, se solicitan con in-
mejorables referencias; sino es inútil es-
cribir. Buenas condiciones. Dirigirse al 
Apartadi» 2444. Habana. 
5755 lo mz. 
"ORACTICO D E FARMACIA SE S O L I -
X cita uno con referencias para un pue-
blo a dos horas de la Habana. Buen suel-
do. Informan: Antigás, Keina, 20, altos. 
5415 7 mz. 
«TAS D E 100 POR 100 D E GANANCIA 
1TL y muestras gratis de los artículos ga-
rantizados y de consumo diario que ma-
nufactura la Cuban Sanitary Chemical 
Products, Inc. Si quiere ganarse $4.000 ó 
$5.000 al año. en un negocio de su pro-
piedad, remítanos 5 centavos en sellos pa-
ra informes de los cuales depende su por-
venir. Diríjanse al Administrador, señor 
M. Casanovas. Departamento X, Habana, 
número 20, Habana, Cuba. 
5494 8 mz 
JA R D I N E R O : SE S O L I C I T A UNO. B U E -no, para trabajar cerca de la Haba-
na, con un buen sueldo y otras ventajas. 
Dirigirse por escrito a L . Betancourt. Ca-
llejón de Espada, número 8, bajos, dando 
referencias de donde ha trabajado. 
5407 12 mz 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
No malgaste Ra dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda hoy mismo a esta escuela 
donde pr.rirá aprender y SACAR SU T I -
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran escuela, Mr. Al-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. , 
PROSPIZCTO ILUSTRADO GRATIS. 
Carlálla de examen, 10 ctatavoe. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249, 
P R E N T E A L PARQUE D E MAClSO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
ia puerta de esta gno» eacuela. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
Mecánico-arador: Para manejar 
un tractor. Buen sueldo. Informa: 
Administrador General Central Ca-
racas. Provincia Santa Clara. 
C-1907 8d. 3. 
^SHAUFFEURTSK SOLICITA UN "BUEN 
chauffeur, para familia, con recomen-
dación, que tenga buena presencia y 
limpio. Sueldo SU pesos. Empedrado, 5, 
Escritorio doctor Aivarado. 10 a 11, y 2 
a 3. 
5475 8 mz. 
VILLAVERDE Y CA. 
0'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criadcB, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su o b l F 
gación. llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. So mandan u to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para el campo. 
5543 31 mz 
"LA HISPANO-CUBANA" 
Agencia de Colocaciones. Haba-
na, 122. Teléfono A-8041. Si 
quieren tener un competente co-
cinero, camarero, portero, ayu-
dante, etc., etc., llamen a esta 
acreditada Agencia. Rámite al 
campo. Si quieren colocarse pasen 
por esta casa para que se informen 
de las económicas condiciones que 
hace a sus solicitantes, fuera de 
toda explotación. 
TAESEA COLOCARSE UNA ESPASOLA, 
J L / de mediana edad, de criada de mano 
o manejadora; lleva tiempo en el país; sa-
be cumplir con su obligación. Informan 
en Vives, 174, bajos 7. 
5544 8 mz. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, para manejadora o criada 
de mano para casa de corta familia; sabe 
cumplir bien con su obligación. E n San 
Ignacio, 138, entre Mercedes y Paula. 
5349 7 mz. 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
O ninsular, de criada de mano; sabe co-
ser. Informan en Esperanza. 117, altos. 
No se admiten tarjetas. 
5430 7 mz. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
TNA PEXINSULAB. DESEA COLO-
U carse, en casa de moralidad, de cria-
da de cuartos y coser. Tiene referencias. 
Informan: Perseverancia. 53, carpintería. 
5705 10 mz 
4930 8 mz 
AG E N T E S . SOLICITO E N TODAS L A S ciudades de la Isla de Cuba, para ven-
der la nueva máquina de sumar inventa-
da hasta hoy en el mundo entero, pues 
es la más chiquita que hay para el bol-
sillo. The Bassett suma, resta y multi-
plica. Capacidad hasta $999.990.99. Tama-
ño 4x3x1 pulgadas. Pesa 4 onzas. Ganai-
tía un año. Pidan la muestra de ustedes 
$6 franco de .porte. Escriban para hacer-
les proposiciones de agencia hoy que hay 
territorios abiertos. J . II . Ascenclo. Apar-
tado número 2512. Habana. 
5191 11 mz 
Q E D E S E A UN B U E X VIA.TAXTE V E N -
O dador de bombas^ motores y maquina-
ria para asseradoros. Si no es enteramente 
competente que no se presente. Excelente 
oportunidad. Apartado 951, Habana. 
5745 14 mz. 
N E C E S I T A M O S A G E N T E S D E X T R O Y 
i y y fuera de la cnidad, para vender ba-
rato un lote de sombreros Panamá buena 
clase. O'Iíeilly, 102. Preguntar por Mo-
ra Ir s. 
5743 10 m z. 
I ¡TRABAJADORES!! 
Necesito cincuenta hombres para trabajo 
de pico y pala en excavaciones inmediato 
a la Habana. Jornal, $2.00, $2.25 y trabajo 
por ajuste. Informan: Habana, 114. 
5C55 
Q E V E N D E UN P O R V E N I R O SEA D B -
¡O sea encontrar un socio con mil a mil 
quinientos pesos; hay en la actualidad ga-
rantizo diez pesos diarios de utilidad y 
trabajando a $20; tiene pocos gastos y 
se desea una persona formal con ganas de 
trabajar y hacer dinero, que el que lo 
solicita también es; informan en el Mer-
cado de Tacón, 3, fonda L a Victoria. Villar. 
5065 7 m/,. 
Y / X V I E 25 SELLOS ROJOS AL APAR-
J l i tado 2411, Habana, y le remitiremos 
un Juego de madera, compuesto de es-
caparate, mesa y 4 sillas en su caja; una 
teterita de cristal y una postal Cuba Yá-
fiez Ampudia. 
4922 13 mz 
9 mz. 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E S T A -blecerse en una buena colocación; c-s-
tableceremos algunas personas en un co-
, mercio muy lucrativo; no se hecesita cá-
i pital ni experiencia. Garantiramoa $150 
al mei; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a C H A P E L A I N Y R O B E B T -
SON. 3337 Natchez Aveíiue, Chicago, E E . 
Uü. C 1497 30d-l» 
\ C E N C I A L A UXIOX, D E M A R C E L I -
Ur%. no Menéudez. Esta acreditada casa fa-
cilita con buenas referencias toda clase 
de personal que me pidan. E n todos los 
giros. Llamen al Teléfono A-3318. Haba-
na. 118. 
5550 8 mz. 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, SVa, altos. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
O'Reilly, 91A>, altos, departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cocrinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depen-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
cou su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la Isla. Sucursal en New 
York. 
C 1775 31d-l 
S E O F R E O E H 
Y MANEJADORAS 
Q E D E S E A COLOCAR UXA J O V E X . E S -
KJ pañola, para manejar un niño o lim-
piar habitaciones y zurcir. Virtudes, 177, 
altos. 5090 10 mz 
g T ^ A P E M X S U L A R , D E S E A COLOCAR-
KJ se, de criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación; uo admite tarjetas. In-
forman en Zequeira, 151, Cerro. 
5ü93 10 mz 
,OS JOVENES, PENINSULARES,. DE-
J _ / sean colocarse de criadas de mano o 
para cuartos, tienen referencias. Sitios, 42. 
se admiten tarjetas. 
5072 10 mz 
i IXA JOVEX. PEXINSULAR. DESEA 
I J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Inionnan: Aguacate, 50, altos 
del Jardín de L a Tropical. 
5710 10 mz 
C E T X E S E A COLOCAR UNA J O V E N . E S -
pañola, de criada de cuartos o mane-
jadora de un niño solo; sabe coser a 
mano y a máquina; tiene referencias y 
uo sala de la Habana. Aguila, 198. 
5742 10 mz. 
C E D E S E A COLOCAR UXA J O V E N , P E -
O ninsular, para coser; uo le importa ha-
cer alguna limpieza. Calle Habaua, nú-
mero 11, 
5503 0 mz 
8 TNA MONTASESA D E S E A COLOCAR-
%J se en una buena casa para habita-
ciones, vestir señoras y coser, es muy 
seria y ha trabajado en muy buenas ca-
SÍSS. informan en Tfejadillo número 7, 
frente al externado. 
5481 8 mz. 
T T ^ A J O V E N , D E COLOR. D E S E A CO-
<J locarse para habitaciones; es fina y 
desea casa fina. Informan: Damas, 11. 
5538 8 mz. 
C E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN. DE 
criada de cuartos o manejadora. Prefie-
re el Vedado. E n la misma otra para co-
cinar y limpiar un poco. Desea la tarde 
libre. 17 y F , sastrería. Veddao. 
5402 7 mz. 
T I N A J O V E N , D E COLOR, D E S E A UNA 
U casa particular, para coser y limpiar 
habitaciones; sabe coser a mano. Informan 
en Virtudes, 177, altos. 
5405 7 mz. 
CRIADOS DE MANO 
TT>' J O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLO-
<J carse de camarero o de portero, en 
una casa de respeto. Tiene informes. No 
se coloca menos de 4 centenes. Sitios^ nú-
mero 53. 
5704 io mz 
T J X JOVEN, DE 85 AS OS DE EDAD 
•*J desea colocarse de criado de mano o 
portero, en casa de moralidad. Informa-
ran: Aguila, número 116, 2o. piso. 
5^0 10 mz 
Q K D E S E A COLOCAR UN CRIADO PA-
ra casa de comercio o para un caba-
llero solo, es de mediana edad. E s persona 
honrada. Teléfono A-1010. Consulado v 
Trocadero, zapatería. 
5480 3 mZ. 
Í T ^ J O V E N , MESTIZO, QUE HA TRA^ 
<J bajado en los Estados Unidos, desea 
colocarse para atender a caballeros, co-
mo de camarero. Entiende de cocina y 
tiene recomendación. Calle: Esperanza 3S 
5478 8 mz. 
SE D E S E A COLOCAR UN P R I M E R cria-,do, en casa respetable, sabe sus obli-
gaciones y tiene inmejorables referencias; 
Informan en el Teléfono E-1208. 
5-iK» s mz 
T ^ E S E A COLOCARSE UN B U E N C R I A -
J _ / do de mano, ha trabajado en las me-
jores casas de esta capital; buen sueldo 
Si no. no se coloca. Teléfono F-3ol0 
5532 8 mz% 
I^ E S E A COLOCARSE UN CRIADO D E J mano o para portero, sabe cumplir cou 
su deber; también va al campo. Prefiero 
casa de orden. Informan en Industria, 115 
de 10 en adelante. 
5553 g mz. 
jfTNA PENINSULAR, D E MEDIANA 
I j edad, desea colocarse de mauejadora, 
es cariñosa con los niños, no tiene iucon-
venieute de criada de mano; tiene perso-
nas que la recomienden. Salud, SO. darán 
razóu. 5721 10 mz 
l A E S E A COLOCARSK UNA P E N I N S U -
i / lar, de 25 años de edad," para mane-
jadora o criada de mano. María Pardo. 
Zanja, 73. Habana. 
8724 10 mz 
Q E DESEAN COLOCAR DOS M U C H A -
lo chas, de manejadoras o criadas de 
mano. Informan en Bernaza, 23. 
5730 10 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, para manejadora, muy cariñosa para 
los niños o criada de mano. Sueldo míni-
mo, $20. Informa: Figuras, 66, esquina 
a Corralea 
5150 10 mz. 
i ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
/ de criada de mano o manejadora. Pa-
ra informes: übrapía, 9, víveres. Ciudad. 
5611 9 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o para el 
comedor, sabe cumplir con su obligación 
y tiene buenas recomendaciones. Calle G, 
esquina a Diecinueve, solar, altos. 
5608 9 mz 
f J Ñ A J O V E N , R E C I E N L L E G A D A , D E -
\ J sea colocarse de manejadora o cria-
da de mano. Informan en Santa Clara, 22. 
5589 9 mz 
E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O peninsular, de criada de mano, para 
casa de moralidad, tiene referencias. In-
formarán en 5a., 38, esquina a Baños, ac-
cesoria de la bodega. Vedado. 
5603 9 mz 
T I N A SESORA DE MEDIANA EDAD, 
\ J necesita una casa buena, para acom-
pañar una señora o limpiar habitacio-
nes, o' para un matrimonio solo. Inquisi-
dor. 29. Si quiere recomendaciones las tie-
ne. 5027 9 mz 
Q E DESEA COLOCAR UXA JOVEN, PE-
^ niusular, de manejadora o criada de 
mano. Sabe coser. No tiene inconvenien-
te en ir para el campo, pagándole los via-
jes y siendo casa de moralidad. Vedado, 
Calle 11 número 109, esquina a 22. 
5473 8 mz. 
UNA J O V E N , ESPADOLA, D E S E A Co-locarse de criada. Informan: Revilla-
gigedo, 50. 
5440 8 mz 
8 mz ( c 1024 Sd-3 
SE SOLICITA. PARA UXA FARMACIA, un muchacho, que sepa montar en bi-
cicleta. Calzada del Monte, número 412. 
5604 9 mz 
SE SOLICITA UNA JOVEX PARA RIA-nlsta de un cine. UAs informes: Indus-
tria, 94, almacén de pianos. 
5001 « mz. 
G R A T I S 
Remítanos hoy mismo \su nombre y di-
rección y le enviaremos Catálogos de más 
de 300 artículos. Aproveche esta oportu-
nidad. The Novelty Store. Box 50, Ma-
tanzas, Cuba. 
C 1343 "o^-ia f 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA. 
io peninsular, de criada de mano o para 
limpiar una casa por horas; no duerme 
en la colocación. Informan: Vives, 150. 
5455 8 mz 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCA-ción, para servicio de corta familia, 
entiende de cocina, no duerme en la ca-
sa. Informan: Villegas, 105; habitación, 
número 20. 
5503 8 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano, tiene 
buenasi referencias. Informan: San Rafael, 
141, entrada por Oqueudo. solar " E l Po-
len!." 
5501 8 mz 
DE S KAN COLOCARSE DOS E S P A S O -las; una para el comedor o el servicio de un matrimonio americano; y la otra 
de cocinera: saben cumplir con su obli-
gación. Informan: calle 23, número 42. Ve-
dado. Desean casa particular. 
5546 8 mz. 
I P k E S E A COLOCARSE UN CAMARERO ^ 
- L s un dependiente de restaurant, tienen 
referencias de las casas donde han cstido. 
Informan en Belascoaín y Campanario, al-
tos, entrada por Campanaria 
5417 3 mz 
COCINERAS 
B O C I N E R A , QUE S A B E GUISAR A L A 
\ J española y criolla, desea colocarse en 
casa moral. Sabe ite repostería. Tiene 
referencias. Informan: Acosta, 6. 
5686 io mz 
T I N A PENINSULAR, COCINERA, DE-
o sea una cocina, que uo tenga plaza 
ni maudadoSj casa de moralidad; uo duer-
me eu la colocación. Villegas, 125. 
5680 io mz 
'B O F R E C E UNA J O V E N , D E COLOR, 
KJ para cocinar a corta familia, no hace 
plaza. Informan en Concordia, número 75, 
bajos; cuarto, número 6. 
5720 10 mz 
Q E D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A D E 
O mediana edad, para cocinar en casa par-
ticular o establecimiento; no duerme en 
la colocación. Cocina a la española y a 
crioala; tiene referencias. Habana, 124. 
5758 10 mz. 
/ B O C I N E R A , P E N I X S C L A R , QUE SABE 
K J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Rastro, 4; cuarto, 17, entre 
Tenerife y Campanario. 
55$) 9 mz 
T ^ E S E A COLOCARSE UXA COCINERA, 
¿ / peninsular, a la criolla y española, 
en la misma una peninsular, que lim-
pia y cocina, no duerme en la coloca-
ción. Aguiar, 14. 
5584 \ 9 mz 
ÜNA E S P A S O L A , S O L I C I T A COCINAR a familia distinguida, sabe hacer dul-
ce, duerme en el acomodo, según cou-. 
diciones. Vedado, 25 y H, 237 y 239, es-
quina. 5620 9 mz 
SE Q U I E R E COLOCAR UNA SESORA, italiana, que sabe todos los quehaceres 
de una casa como cocinar, lavar, plan-
char y cualquier trabajo de una casa de 
familia; y tiene buenas recomendaciones. 
Aguila, número 114. Letra A. tercer piso. 
5656 9 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, SOLA, QUE sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Sabe de 
repostería. Tiene referencias. Informan: 
calle 25, número 213, entre G y H , Ve-
dado. 5566 9 raz 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de reposte-
ría. Tiene referencias. Informan: calle 11. 
número 9, esquina a C. 
5442 ' 8 mz. 
CRISTAL DE BACCARAT 
Tenemos buenas existen-
cias de los estilos más 
elegantes Vendemos jua-
gos completos de 60 pie-
zas, desde $24. 
"LA CASA DE HIERRO" 




VENDEMOS POR $26 
PRECIOSAS VAJILLAS DE 
LOZA INGLESA. CON DECO-
RACIONES MODERNAS Y 
MUY ELEGANTES. COM-
PUESTAS DE LAS SIGUIEN-
TES PIEZAS: 
24 platos líanos. 
12 „ hondos. 
12 „ para postre. 
} 2 „ „ dulce. 
5 Fuentes llanas. 
1 „ honda. 




2 Conchas para entremés. 
1 Cafetera. 
1 Azucarera. 
12 Tazas para café. 
6 „ „ con leche. 
SE REMITEN AL INTERIOR. 
"LA CASA DE HIERRO" 
HIERRO GONZALEZ Y 
COMPAÑIA 
Obispo, 68. Habana. 
1 
C 17C7 8d-l 8d-l 
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J O V E N , E S P A S O L , C H A U F F E U R , 1>E-
O sea trabajar un c-amióu, en casa de 
comercio. Factoría, 9, altos. Argüelles. 
5498 8 mz 
CH A U F F E U R R E C I E N ' E L E O A D O D E Nueve York desea colocacirtu en casa 
particular. Habala bastante inglés. Se dau 
reiterencias. Tel. 1-1991. 
5327 6 mz. 
(C H A U F F E U R D E COEOR, CON CINCO J años de práctica, desea casa particu-
lar; no tiene Inconveniente eu ir al cam-
po. Teléfono F-1993. 
5265 7 mz. 
Decano de 1c» de la isla. Sccunai: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en ei establo y re-
parto a domicilio 3 voces al día en 
automóvil. Para cnar a los niáos sa-
nos y tuertes, así como para comba-
tir toda clase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la Jactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
5298 " 81 ^ 
Q E D E S E A COLOCAR C H A U F F E U R 
O español, en casa particular o comer-
cio; tiene referencias de donde ha traba-
jado. Informa: I . Alonso y M. Infanzón. 
Teléfono 1-2851. Luyanó. 
5158 8 mz. 
T I N A COCINERA Y R E P O S T E R A , D E -
O sea una buena casa de familia, oa-
liano, número 68. 
5622 9 mz -
T T N A COCINERA, D E S E A COLOCARSE, 
5J sabe cocinar a la española y a la 
criolla Inquisidor, número 3; habitación, 
3 3. 5195 8 mz _ 
O E O F R E C E UNA COCINERA, PBN B i -
fe sular, aclimatada al país, sabe coci-
nar a la criolla y española, paxa casa de 
Comercio o parücular; no «ene i n c e , ^ 
niente en ayudar en alguna cosa que no 
sea mucha; no duerme en la colocación. 
San Nicolás, número 192. 
51S8 6 mz 
T T N A JOVEN, P E N I N S U L A R . D E S E A 
5 j colocarse de cocinera, .-ocina a Ja 
criolla y la española, no duda en ayudar 
a los quehaceres de la casa, si el suel-
do lo ameritó, pero no duerme en el 
acomodo. Tiene buenas referencias. Infor-
man : Fábrica, 37. 
5521 8 mz 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SABE cocinar a la española y criolla desea 
encontrar una casa de moralidad. Tiene 
referencias de la casa donde ha servido. 
Merced, 59. „ 
5484 8 mz- ^ 
I>UENA COCINERA S E O F R E C E , SA-3 be cocinar española y criolla. Galia-
no, 127 altos. También sabe repostería. 
5531" 8 mz-
DE S E A COLOCARSE D E COCINERA una joven, de color, no hace plaza 
ni se coloca por 12 pesos; sólo para la 
cocina. 20 pesos. Informan: Campanario, 4. 
6554 8 mz-
T T N A MUCHACHA. P E N I N S U L A R . D E -
U sea colocarse de cocinera; no duerme 
en la colocación. Informan: calle 11 nú-
mero 511, esquina a 16, Vedado. 
5431 8 MZ. 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa formal. Sabbe de repos-
tería. Sueldo: de $35 a $40. Tiene refe-
rencias. Informan: J y Calzada. Puesto de 
frutas. 
5410 ^ 
COCINERA. ESPADOLA, J O V E N , COCI-na a la criolla y española, hace algún 
postre lo mismo para establecimiento que 
casa particular. Amistad, 136, frente ají 
campo Marte, habitación 33. 
5290 6 mz. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, E s -pañola, para cocinar y ayudar en los 
quehaceres de la casa. Tiene referencias. 
San Pedro, 6. 
5427 7 mz. 
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COCINEROS 
T J y COCINERO. D E COLOR, D E S E A 
U colocarse, en casa particular, lo mis-
mo en la Habana que en el campo. In-
forman: Perseverancia, 31. 
5692. 10 mz 
CBOCINERO, E S P A S O L , CON BUENAS J referencias, desea colocarse en casa 
de familia, cocina algo a la criolla, y 
es muy limpio. Referencias: Reina. 50. 
E l Catalán. 
5713 10 mz 
O E D E S E A COLOCAR UN COCINERO, 
ÍO peninsular, en casa de comercio o par-
ticular, no quiere plaza. Informan en la 
calle de Angeles, número 07. 
5619 9 mz 
T J A R A COMIDAS D E LUJO Y DIAS D E 
JL campo, dentro y fuera de la Provin-
cia, se ofrece Inteligente y práctico co-
cinero. Para tratar diríjanse a J . A. Na-
dal. Paula, 2, altos. ' 
5628 9 mz 
T ^ E S E A COLOCARSE, UN COCINERO, 
español, de mediana edad, en casa de 
comercio o particular, trabaja a la cuba-
na, española y francesa. Dan razón: Em-
pedrado, número 45. Habana. Teléfono 
A-6035. 5443 8 mz 
COCINERO. PENINSULAR. D E S E A co-locarse en hotel, caíé. almacén o fa-
milia, trabaja a la criolla, española y 
francesa: tiene recomendación. 10, núme-
ro 17, entre 13 y 15, Vedado. 
5464 8 mz 
/ B O C I N E R O Y CRIADO D E COMEDOR, 
\ J desea colocarse; saben cumplir con su 
obligación con matrimonio americano. In-
forman: calle 23, entre F y G, número 42, 
Vedado, 
5340 7 mz. 
Q E O F R E C E UN BUEN C O C I N E R O - R E -
O postero, peninsular, gana buen sueldo y 
quiere casa formal. Calle Amistad, 40 o al 
teléfono A-4017. 
3433 7 mz. 
"f VESEA COLOCARSE. E N CASA P A R -
J L ' ticular o de comercio, un cocinero y 
una cocinera. Informes: Manrique. 65. 
8 mz 
DE S E A COLOCARSE COCINERO, E S -pañol, de mediana edad, para casa par-
ticular de comercio. Informarán: Teléfo-
no A-5544. 
5421 7 mz. 
CRIANDERAS 
SiS D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, peninsular, con buena leche y abun-
dante, reconocida eu la Sanidad, a leche 
entera, para cualquier punto que le salga, 
trea meses de parida; puede verse su ni-
fia. Informas: Armas, 19. altos. María F a -
gúndez. 
S051 9 mz. 
(" CRIANDERA, PENINSULAR, CON J buena leche, reconocida, desea colo-
carse a media leche; Puede verse su niña. 
Tiene referencias. Informan: Espada, 26 1|2. 
5479 8 mz. 
* E D E S E A COLOCAR UNA CRIANDE-
O ra, a media leche o a leche entera, vi-
ve Luyanó, U , letra D, Compromiso entre 
Justicia y Luco. Josefa Blanco. 
5461 8 mz 
RL-VNDERA.. P E N I N S U L A R , CON _ L E -
che abundante y buen certificado de 
Sanidad, desea colocarse lo más pronto 
posible. Iníorman: Santa Clara, 3. Te-
léfono A-7085. 
5558 8 mz. 
SEÑORA D E 15 DIAS D E DAR A LUZ, desea colocarse en casa decente, como 
criandera a media leche. Tiene buenas re-
ferencias. E . Jarquine. Oficios. 74, altos. 
5213 9 mz 
CHAUFFEÜRS 
/ C H A U F F E U R MECANICO, E S P A S O L , S E 
ofrece para casa particular, conoce las 
mejores marcas de automóviles; ha traba-
jado en taller de reparaciones, máquinas 
de parque y particular: no trabaja Ford. 
Informan: Teléfono A-8873. 
5071 9 mz. 
C1HAUFFEUR S E O F R E C E PARA CA-J sa particular o comercio; es práctico 
en toda clase de autos; y tiene recomen-
daciones de las casas que ha trabajado. 
Informan: Teléfono 1-2561. 
5527 10 mz. 
TENEDORES DE UBROS 
r p E N E O O R D E L I B R O S , E X P E R T O , 
X ofrece sus seivicios a tres o cuatro 
casas como revisor o supervisor de los 
libros. Nacionalidad: inglés. Once años ex-
periencia como jefe departamento conta-
bilidad en una casa exportadora impor-
tantísima. Escribir: A. W. O'Reilly, 85. 
5703 10 mz 
fTVENEDOR O E L I B R O S , CON BUENA 
X experiencia, que sabe inglés y meca-
nografía, se ofrece para llevar libros por 
hoÑí». Refeo-eueias inmjejorablies. R. D. 
Apartado 635. 
5698 14 mz 
r r i E N E D O R D E L I B R O S , D E E X P E -
X rioncia, que sabe inglés y escribe en 
máquina, oflrece sus servicios para casa 
de comercio u oficina comercial en pues-
to estable. Para informes; Amargura, 4, 
altos. De 11 a 1. 
5477 8 mz. 
Si usted dispone de $2 a la semana 
le prestaremos $100. 
Cantidades mayores en la misma 
proporción. 
OBISPO, 50. 
-.326 9 mz. 
O E DAN $8.000 E N H I P O T E C A . S O B R E 
O propiedad urbana, al 7 por 100 inte-
rés anual, trato directo, sin intervención 
de corredores. Industria, 41, altos. Te-
léfono M-1755. 
5518 12 mz 
DI N E R O PARA H I P O T E C A S , D E S D E el tipo más bajo en cantidades des-
de $100, para pagarés, alquileres. Pron-
titud, reserva. Vamos a domicilio. Havana 
Business. Dragones y Paseo Martí. A-9115. 
4713 10 mz 
TENEDOR DE LIBROS 
Para la contabilidad general de cualquier 
giro al por mayor. Empresa o Sociedad, se 
ofrece un joven, español, profesional, con 
8 años de práctica en Cuba, excelente le-
tra, buen calculista; conocimiento del in-
glés y superioíes referencias. Experto en 
la redacción del Diario. Escribir a F . K., 
Ville- 46, habitación 7, altos. 
3618 8 mz 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
par?, el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
] a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta .•?200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre easaa) terrenos, en todos los barrios 
y repaitos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
titules: Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-0273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
3724 12 mz. 
HTENEDOR D E L I B R O S . MUY COMPE-
X tente y con larga práctica, desea . re-
tirarse de la importante casa de comercio 
donde actualmente desempeña ese cargo, 
a completa satisfacción, y solicita cargo 
análogo en esta ciudad. Posee el inglés 
y algo del francés. Referencias de primer 
orden. Diríjanse a' T . L . D . Apartado 
número 9. 
5323 T mz. 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, y a . sea para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, l i -
quidaciones, etc. Informan en "Le 
Petit Trianón," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en 
Salud, 67, bajos. 
C 382 alt ind 12 e 
VARIOS 
C E S O R I T A MECANOGRAFA. QUE PO-
K J see buena letra y contabilidad, desea 
colocación en casa üe comercio o bufete. 
Da y pide referencias. 
C 2032 4d-7 
O F R E C E JOVEN, PARA T R A B A -
jos de oficina, sabe escribir en má-
quina y tiene buenos informes. Diríjan-
se a Monte y Antón Recio, café. 
5688 10 mz 
C ! E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
kJ ninsular, para camarera de un hotel. 
Informarán: Factoría, 11,. 
5730 io mz 
T | E S E A COLOCARSE UN A SEÑORA, E S -
JLS pañola, para vestir la señora, enten-
derse con la ropa de la casa, limpiar al-
guna habitación, sabe coser a máquina y 
a mano. Ofrece y pide referencias. Suel-
do no menos de 20 pesos. Concordia, 200, 
«¿quina a Infanta. 
5759 io mz. 
l l / f ATRIMONIO, ESPAÑOL. CON UNA 
i-YX niña, desea colocarse en casa de mo-
ralidad; no le importa salir de la ciudad. 
Informan: Esperanza, 124. 
5564 - o mz 
A TENCION : D A R E $100 A L QUE ME 
X X proporcione un empleo fijo en casa 
de comercio. Compañía o Central, sueldo 
$80 ó $100. Reserva. Personalmente o por 
escrito o por telégrafo, E . Rodríguez. 
Aranguren, 90, Guanabacoa. 
5629 o mz 
/ C O R R E S P O N S A L MECANOGRAFO, QUE 
\ J tenga práctica en ei trabajo de ofi-
cina, que sea rápido, y conozca de Or-
tografía, que no tenga pretensiones y ren-
ga bien recomendado acreditando un buen 
record de su pasado. O'Reilly, 79 Haba-
na. 
5G59 9 mz. 
DI N E R O PARA H I P O T E C A S : D E S D E el 0 por 100, verdad, en todos barrios, 
repartos y terrenos yermos. Dinero para 
pignoraciones, pagarés y alquileres. Gis-
bert, Neptuno, 47, barbería. De 9 a 1. 
365S 12 mz 
4 POR 100 
De interés anual sobre todos los depís l -
tos que «se hagan en el Departamento do 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los hieres 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Troca'Jaro. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. aa. 
7 a' 9 de la noche- Teléfono A-5417. 
C 6926 in 15 8 
A LOS CONTRATISTAS D E OBRAS: S E 
-rfL desean comprar 1.500 pies de tabla 
que esté en buen uso y 1.200 tejas de ca-
nal. Razón por escrito. San José de las 
Lajas. Independencia, 10 C. Menéndez. 
5691 10 mz 
AT E N C I O N : D E S E O COMPRAR E L contrato de una casa de familias o 
alquilar una de veinte habitaciones más 
o menos. Prefiero en el centro de la Ha-
bana. Informan en Prado y Dragones. 
Kiosco nuevo de frutas. Fernández. 
5764 10 mz. 
ATENCION. D E S E O COMPRAR UNA carretilla de mano, fuerte, de tres rue-
das y que esté en buen estado. Informan 
en Prado y Dragones. Kiosco nuevo de 
frutas. F'ernández. 
5763 10 mz. 
COMPRO CASAS 
de todos precios y tamaüos, en esta du-
dad, antiguas y modernas. Evelio Martí-
nez. Empedrado. 40; de 1 a 4 p. m. 
5654 9 mz. 
COMPRO CASA E N MAL ESTADO, D E Oficios a Galiano, de Neptuno a Zan-
ja y de O'Reilly a Sol, quiero pagar de 
•6 a 12.000 pesos. Prefiero trato directo. 
Prado, 93-A, librería; de 9 a 11 a. m. 
5581 9 mz 
MINAS! Y M I N E R A L E S , COMPRO. H A -go informes técnicos y me encargo de 
toda clase de asuntos mineros en Orien-
te. Diríjase a Ingeniero de Minas, ca-
lle Heredia, 16, Santiago de Cuba. 
5583 4 my 
rpAQUIGRAFA C O M P E T E N T E E N E S -
X panol e inglés, desea tomar dictado 
después de las cuatro para entregar tra-
bajo día siguiente. Referencias inmejora-
bles. Teléfono A-5381. 
5637-38 i s mz 
T T N HOMBRE S E R I O , ESPAÑOL, acos-
KJ tumbrado en carreteras y ferrocarri-
les, de capataz, encargado, interesante a 
la casa, desea ocupación para lo mismo 
a donde salga. Informan : calle Egido, nú-
mero 16. Teléfono A-230S. 
8 mz 
U NA JOVEÑ MECANOGRAFA ~ S l Ñ pretensiones, solicita empleo, tiene 
referencias. Dirigirse a Industria 92. 
_ Jjl!) 8 mz 
TOARA E L CAMPO. INGENIO, HOMBRE 
X joven, se ofrece de ayudante de carpe-
ta, listero, u otro semejante. Da informes 
Escríbase a J . Aixemeno. Escobar 144 
5558 8 mz. 
r f <Bi> 
r 
URBANAS 
M 0 » I S T A QUE CORTA Y COSE POR 
1TX figurín, con larga práctica en el oficio 
se ofrece por meses a casa particular jun-
to con su hija de 14 años, para pequeños 
quehaceres en la misma. Consulado, 31" 
altos. ' ' 
. fr"'48 8 mz. 
UN JOVEN, E S P A S O L , QUE H A B L A Y escribe inglés, habiendo trabajado 4 
anos como vendedor en la casa de Macv's 
y Co. Nueva York, desearía colocarse 'eu 
""^ casa de comercio de la Habana. F . M 
Pillado. Lamparilla, 84. altos • " 
.• 5560 " 8 mz. 
A LAS COMPAÑIAS MINERAS Y P E -
- íX ..roleras se ofrece un mecánico, con 
bastante práctica en el manejo y repa-
ración de máquinas' perforadoras y ex-
ploradoras al diamante, como también 
encargado de bombas en pozos y ayudan-
te de capitán de minas. Buenas referen-
Cia-S„-1,A- ^ s- Oficios, 74, altos. Habana. 
0214 9 mz 
EN EL VEDADO 
Calle Línea, casa de altos, ocho habita-
ciones altas y ocho bajas. $50.000. Llame 
al 1-7231, dé su dirección y pasaré a in-
formarle. Obispo, 64. De 3 a 4. G. Mauriz. 
Calle Línea, gran casa, mucho terreno, 
muy amplia arboleda. $60.00, llame a l 
1-7231, dé su dirección y pasaré a infor-
mar. G. Mauriz. Obispo, 64. De 3 a 4. 
Calle 17, casa moderna, siete habitaciones, 
dos baños, $35.000. Llame al 1-7231, dé su 
dirección y pasaré a informar. G. Mauriz. 
Obispo, 64. De 3 a 4. 
Calle 23, magnífico chalet, altos, esquina 
$50.000. Otra en 23, $30.000. Llame al 1-7231, 
dé su dirección y pasaré a informar. G. 
Mauriz. Obispo, 64; de 3 a 4. 
Gran Hotel esquina fraile, la esquina me-
jor y más bien situada del Vedado, mármol, 
techos monolilias. toda decorada, $65.000. 
Llame al 1-7231, dé su dirección y pasaré 
a Informar, G. Mauriz, Obispo, &4; de 
3 a 4. 
Bonito chalet, moderno, mucho frente, cua-
tro habitaciones, garage, $20.000, próximo 
a 23. Llame al 1-7231, dé su dirección y 
pasaré a informar. Obispo, 64; de 3 a 4. 
Esquina fraile, 23 por 50, a $11 metro, 
bonita parcela, 15 por 35, a la brisa, pró-
xima al parque Medina. Llame al 1-7231, 
dé su dirección y pasaré a informar. Obis-
po, 64; de 3 a 4. 
E n Galiano, próximo a Neptuno, casa con 
470 metros, $48.000. Llame al 1-7231, dé su 
dirección y pasaré a informar. G. Mauriz. 
Obispo, 6t; de 3 a 4. 
Concordia, esquina, renta $180, $28.500. 
Llame al 1-7231. G . Mauriz. Obispo, 64; 
de 3 a 4. 
5303 7 mz. 
Q E DAN $9.000 E N H I P O T E C A , JUN-
IO to o fraccionado, módico interés, o se 
compra una o dos casas, trato directo. 
Trocadero, 40; de 9 a 3. Teléfiono A-132L 
5573 v 9 mz 
"V'ECESITO ENCONTRAR UN NEGOCIO 
i.1 de cualquier giro que preste garan-
tías donde invertir ocho o diez mil pe-
sos. Escribir con lujo de detaller a Juan 
de la Torre. Monte, 51. 
5529 8 mz. 
"PEINERO E N H I P O T E C A D E S D E E L 6 
Í J y medio por 100 lo doy en esta ciudad 
y repartos, según lugar y condiciones. 
E n pagarés también convencional. Manri-
que. 78; de 12 a 2. 
5411 7 mz. 
VENDO UN LINDO C H A L E T 
que estoy terminando de fabricar en Je-
sús del Monte, de altos y bajos, con jar-
dín, garaje, cuatro cuartos, recibidor, sa-
la, hall, comedor, magnífico baño, des-
pensa, servicios de criados y terrazas, 
está fabricado en solar de esquina, con 
800 metros. Informan: Lorenzo, en Obis-
po, 59, último piso; de 1 a 5 p. m. 
5708 12 mz 
VENDO 0 CAMBIO POR CASA 
en la Habana o finca rústica, un precio-
so chalet, acabado de fabricar, en el Re-
parto Vivanco, Jesús del Monte, a dos 
cuadras del nuevo tranvía del Reparto 
Mendoza, dando o recibiendo diferencia 
del valor de la finca que se cambie. In-
forma: Peláez. Obispo, 59. altos; de 9 
a 12 y de 2 a 5 p. m. 



















1 a 5 P. M. 
B. C0RD0VA. 
C 2038 8d-7 
E V E N D E UNA CASA P A R A FAMI-
J lias de gusto o para renta, de sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor al fondo, te-
chos hierro, en $6.500, a una cuadra de 
Belascoaln; se dejan $4.400 en hipoteca, 
no corredor. Ihforman: Nueva del Pilar, 
29, bodega, I-2S56. 
5702 lo mz 
;'N MONTE, VENDO UNA CASA, OON 
Ü J 2 establecimientos, renta pasos. 
Informan en Santa llosa, número 7. Ba-
rrio del Pilar, sin corredores. 
5673 14 mz 
GANGA E N C A I B A R t B N . E N E L L U -gar más céntrico, calle de Maceo, nú-
mero 38, se vend« una buena casa, que 
ocupa una superficie de 250 metros cua-
drados, compuesta de portal, sala, come-
dor, dos cuartos bajos y dos altos, co-
cina, cuarto de baño y un hermoso pa-
tio, tiene agua del acueducto. Inform,es 
po rcorreo, señora de Muñoz. Calzada de 
Jesús del Monte, número 477, Habana. 
5716 21 mz 
CASAS V I E J A S , HABANA, 159 metros, $7.500; Gloria, 191 metros, $4.500; Si-
tios, 208 metros, $6.000 y otras. Pulga-
rón. Aguiar, 72.. Teléfono A-5864. 
5685 10 mz 
"ITENDO CASA E N SANTA CATALINA, 
i dos cuadras de la calzada, $4.300. 
Informan: Delectas. 82. bajos, entre Mila-
gros y Santa Catalina. No se trata con 
corredor. 
5757 10 mz. 
VENDO UN C H A L E T , C A L L E M1LA-gros, nuevo, con garage, $13.500. In-
forman : Delicias, 82, bajos, entre Milagros 
y Santa Catalina. No se trata con corre-
dores. 
,5757 10 mz. 
Una señora, necesitada, vende una casa 
en Palatino, en un solar de esquina 
fraile, gana $30 al mes; está asegura-
da en $2.000, en $25.000 libre de 
todo gravamen. Informes: Galiano, 
45, de 10 a 12 y de 3 a 5. Pregunten 
por Palacio. 
5726 10 mz. 
Í ^ A S A E N L A V I B O R A , MODERNA, 
V_7 tranvía en la puerta. Jardín, portal, 
jol, 4 cuartos y demás. Todo la . $5.700. 
Aproveche oportunidad. Empedrado. 20. 
5570 9 mz 
CASA, E N L A V I B O R A , MAMPOSTE-ría, azotea, a cuadra y media tranvía, 
fabricación superior. $2.850. Empedra-
doL 20. 
i>570 9 mz 
XTSQUINA, SE V E N D E , 320 METROS 
JLU mampostería y azotea, renta $89. Se 
da en $9.250, solo 8 días se sostiene pre-
cio. Empedrado, 20. 
5570 9 mz 
TtT'ENDO DOS CASAS, E N $1.500, MADE-
V ra, tiene cada una portal, sala, sale-
ta, tres cuartos y cocina. 618 metros te-
rreno. Cerro. Figuras, 78. Teléfono A-6021. 
Llenín. 5572 15 mz 
EVELIO MARTINEZ 
COMPRA Y V E N D E CASAS 
DA Y TOMA D I N E R O E N H I P O T E C A 
Empedrado, 40; de I a 5. 
HABANA 
CASAS É Ñ V E N T A 
E n Sol, renta $160, en $20.000. Acosta, ren-
ta $105, en $14.000. Genios, renta $170, en 
$25.000. Merced, renta $125, en $17.000. Per-
severancia, renta $75, en $8.000. Consulado, 
renta $180, en $27.000. Sau Lázaro, renta 
$125, en $17.000. Reviliagigedo, esquina, 
renta, $165, en $24.000. livelio Martínez, 
Empedrado, 40, de 1 a 4. 
EN $4~750 
Vendo una casa en Reviliagigedo, de plan-
ta baja, con s. c. y 3;4 y servicio sani-
tario, mide 6-l|2 metros de frente por 21 
o« fondo. Renta $35. Evelio Martínez. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
C A L L E DE GENIOS 
cerca del Prado, vendo una casa de altos, 
moderna, con dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en cada piso. Renta 
$170, libre de gravamen, en $25.000. Eve-
lio Martínez, Empedrado, 40. De 1 a 4. 
REPARTO LAS CANAS 
E n Se.OVÜ vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 puf 
20, rentan $60.00, a una cuadra del para-
dero del Cerro. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
PARA UNATNDUSTRIA 
Vendo un terreno de esquina, con sus 
aceras pagadas, en la Calzada de Cristina, 
que mide 28-13 por 35-97, a $17 el metro. 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
E S Q U I N A I S MONTE 
Vendo una esquina en la Calzada del 
Monte, cerca del Campo de Marte, de al-
"os, con 400 metros. Renta $400 mensuales, 
uo tiene contrato, en $55.000. Evelio Mar-
tínez. Empedrado. 40, de 1 a 4. 
EN ESTRADA PALMA 
Vendo una gran casa con 400 metros de 
terreno (garage), patio, traspatio, dos gran-
des baños y todas las comodidades de una 
gran casa. Percio: $15.000. Evelio Martí-
nez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
EN CAMPANARIO 
Vendo una gran esquina, cerca de los 
Cuatro Caminos, de altos, moderna, mide 
160 metros, renta $120. Precio: $17.000. Eve-
lio Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
5654 9 mz. 
MANUEL LLENIN 
Corredor 
Compra y vende casas, so-
lares y toda clase de esta-
blecimientos, honradez y re-
serva en los negocios. 
FIGURAS, 78 
Teléfono A-6021 ; de 11 a 3. 
5571 15 mz 
JORGE ARMANDO RUZ 
Habana, núm. 91. Tel. A-2736. 
Venta de solares y casas: en Paseo, 3 
esquinas y 2 centro, desde $17. 23, dos es-
quinas y tres centro, desde $21. Calles 
10, 12, 19, 21, 29, 27, B, C y D, esquinas 
y centro, desde $11.' Jovellar, entre N y 
O, con 30 metros frente, a $22. San Inda-
lecio, Dolores y Lagueruela desde $6. Nep-
tuno, San Miguel, San Rafael, Basarrate, 
Carlos I I I , desde $6.50. También tengo eu 
todos los Repartos desde $3. 
Lujosa casa en Gervasio, media cuadra 
Reina, con 371 metros, fabricación cante-
ría, con zaguán y 3 ventanas, $23.000. Otra 
de dos pisos, rentando $200, por contra-
to, $26.000. Aguila, entre Animas y Vir -
tudes, acera brisa, para fabricar, con 
7.30 metros frente, $10.000; y reconocer pe-
queño censo. Maloja, 3 ca"sas de azotea, 
$4 500 y $8.000. Una esquina en Habana, 
otra en Teniente Rey y otra en Peñalver. 
una cuadra Belascoaln, $40.000, $80.000 y 
$15.000. Calzada del Monte, con 380 me-
tros, a $65 y otras más en Neptuno, Ani-
mas, Virtudes, etc. Dinero en hipoteca, 
aesde el 6% por 100. 
5509 io mz 
JUAN PEREÍ: 
E M P E D K A B O . 47; UB 1 » 
¿Quién vende casas í pBUKZ 
( ¿ Q u i é n vende solares? . . . . pjflUlflZ 
t u u i é n c o m p r a , t 0 } * ™ 1 U m n o f . P l í U K / 
^OIIÍHII vende fincas de campo r. „KKl,;/ 
•O én compra flocas de campo? 
i s S l é S da d i n e r o « . " P ^ J ^ Í IgtóBZ 
t Quién toma < 1 \ * J Z £ S *on *erio* y 
Los n e g o v i o s <le «sw» c»»» 
reBervados. ^ 
E m p e d r a d o , j i q u e r o 47. Pe 1 * -
T R U E N O S N E G O C I O S . VENTAS E HI ^ " 
Í > tecas: u n a casa, ocupa, 0b3 metros, 
seis cuartos y 
i SOLARES LOMA EL 
I acera la brisa, frente „ , 
I chalet del señor Uivero *J08 ta, 
I Juntos o separados, m'ifi;e V*TUV1 
I P-.r y-' ."<•>.-.M. l'r.'Ho " i ^ n.U] 
mes: Escritorio A. dN n ' l ~ m«tf,X 
SOLAR EN EL VFf^ 
Calle 19 esquina l-t con .^^Oft-i 
precio $10 50 metro, A ' -ll ¿7" 
' . i hipoteca. I n f . M M . o r ^ o a S S 
uño criado, t í | 
C ' E VKNDK UNA ESQUINA, D E A L T O S , 
O con establecimiento, en $9.000. Se de-
ja parte en hipoteca. Sin corredores. In-
forman: Mercado de Tacón, 17. L a Re-
genta; de 12 a 2. 
5(;i6 9 mz 
s   y u''" uc . ^ : ,«7 pesos; otra 
ujo en la c a l l e 8, en 1« 1"11nI*r V : doS 
en San R a l u e l . que mide « P<£ ' ¿n 18 
pisos, nueva, de 1 ^ " coa « W g ^ j pat> 
mil pesos; se puede ^ ^ ^ J l ^ c o n e ^ 
1 te de la venta ; O*» « ^ e p t u n o , 
tablecimieuto. mide 74 por ^ptuuo. 
es de dos p isos y nueva; Otr& W ^ i ^ 
dedicada a f a m i l i a , "na l ' . ^ i a s Renta 
por 40, 15 c u a r t o s y dos a^soflrpia esquina, 
$160, ¿n $17.OO0; un t ^ 6 " " ^esos vara 
call¿ 13 y 20, 1-89 varas a cinco peso^ ^ 
una esquina e n l i , con 7 ^ , . , . r tercera 
50 mil pesos; se puede ^ j a a ter 
en hipoteca. S e toman nueve mil pe«po» , 
por ciento e n hipoteca i 
I ^ E G O C I O V E R D A D : VENDO CASAS, 
mampostería y tejas, punto superior, 
medida 8i24 metros, libre de gravamen, 
buena renta, sanidad moderna. Xo admi-
to ni corredores ni personas que no en-
tiendan. E l dueño: Aguila y Estrella, tien-
da de ropa. Señor Alvarez. 
^ S675 13 mz 
O E V E N D E UNA P R E C I O S A CASA 
O quinta, constricción moderna, de bas-
tante extensión, diez lujosos cuartos, bo-
nito portal, garaje, otro gran salón para 
recepciones, y inrs cuartos, sirve para 
una gran familia do verdadero gusto. Le 
convondrii verla, más detalles y fotogra-
fías. Informe t! seíior Cardona. O'Reilly, 
número 106 v 104. 
5623 4 ab 
8 por ciento e n iupoitca , ,„ Habana, 
por IDO con b u e u a garant ía en f ^aluiS. 
Sólo trato c o n compradores J P j - e ^ 
tas. Obispo, 3 7 . bajos. Teléfono A V 
Mazda. 
6426 7 mz. 
17 N L A C A X ^ J S L A P R E N S A C?B»Q^ 
t i p r ó x i m a a l a Calzada, ven^o m î «rdn 
casa, portal, ^ a l a , saleta corrida Ues gran 
des í-iíartos. s a l e t a de comer al fondo Duen 
cuarto de b a ñ o , traspatio, techos de ^ 
rro y todo e n buenas condiciones <̂ m 
ganga en $4.50O. K n Monte, 2-D. francisco 
Fernández. o IUZ 
5345 
TVKALIZACION D S P R O F T K D A D E S MO-
XV d?rníis, valor de 1S5 mil pesos, doisde 
$3.000 en adelante; una casa tres plantas. 
Renta ^000. E n .$00.000. Sin corredores. Ce-
rro. 78<, peletería. 
55(548 9 mz. 
VEDADO 
¡Buena ganga! Lo es una casa a xina 
cuadra del Parque de Medina, que renta 
$70 y reconoce una hipoteca de $6.500 con 
$4.000 le hago la venta de dicha casa; mas 
vendo un cuarto de manzana que hace es-
quina, 28 por 50, a seis pesos. Prado, 
101. Martínez y Costa. De 9 a 12 y de 
2 a 5. 
5632 10 mz. 
Q E V E N D E UNA CASA, C A S T I L L O 11, 
k3 moderno, al costado de la Iglesia del 
Pilar, gran sala, saleta, 5 cuartos, gran 
patio, servicio completo, $4.500. Informan: 
C. Rodríguez. Fomento, 17. Teléfono I-19S7. 
5447 8 mz 
Casas para almacenes en ca-
lles comerciales, 
de venta por 
MIGUEL F. MARQUEZ. 
Las ofertas pueden hacerse 
directamente a los interesa-
dos. 
VIRTUDES, cerca de Pra-
do, a la brisa, 964 metros 
cuadrados en $45.000 a de-
ducir censo de $1.447. Mar-
que. Cuba, 32; de 3 a 5. 
Venda sus propiedades por 
mediación de la Oficina de 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 3 2 ; de 3 a 5. Las ofer-
tas serán hechas personal-
mente por los compradores. 
SOLARES con arboleda de 
frutales en la Víbora, cerca 
de la Calzada, con aceras, ca-
lles, agua, luz, etc. De venta 
por la Oficina de 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA, 32; DE 3 a 5 
CE R C A D E L PRADO, VENDO UNA magnífica casa, con sala, saleta, 4 
cuartos, igual los altos, renta anual $1.260, 
precio $14.200. Peralta. Trocadero, 40: de 
9 a 3. 5574 9 mz 
'XT'ENDO, E N L A C A L L E C, E N T R E 37 
V y 29, acera brisa, dos casas, moder-
nas, con jardín, portal, sala, saleta, tres 
habitaciones, patio, cocina, servicios sani-
tarios, ducha y tina para baño, todo fa-
bricación nueva y de primera, de hierro, 
ladrillo y cemento, azotea y cielo raso, ins-
talación eléctrica, pisos finos, entrada in-
dependiente para criados, preparadas para 
altos. Ocupan más do 700 metros de terre-
no. Rentan más de $200 al mes. Precio 
$10.000, diez mil pesos, contado y reco-
nocer una hipoteca a interés bajo y lar-
go tiempo. Informan en Cuba, 66, altos. 
Departamento, número 4. Sin corredores. 
Allí mismo informan de tres solares más 
de venta en el Vedado, muy baratos y 
con grandes facilidades para el pago, pues 
no urge dinero contado. 
5449 14 z 
Casas baratas con frente a la línea 
E n el Reparto Almendares, vendo cuatro 
casas, por tener que embarcarme con ur-
gencia para España, dos son de mam-
postería y las otras dos de madera, con 
el frente de mampostería y teja france-
sa; las de mampostería se componen de 
jardín, portal, sala, tres cuartos, cuarto 
de baño, comedor, cocina y servicios sa-
nitarios y de luz eléctrica, terreno tie-
nen 40 metros de frente por 40 de fon-
do. Su último precio $17.000; también se 
admite eu hipoteca lo que sea convencio-
nal, al 7 por 100. Más informes: M. Con-
tó. Teléfono 1-7294. 
5460 12 mz 
Q E V E N D E UNA CASA, E N LA C A L L E 
O Daoiz, Reparto Las Cañas, con sala, 
comedor y dos cuartos, cocina de gas y 
fogón, con cielo raso, pintados al óleo. 
Informan: Santo Tomas, 51, Cerro. 
5510 12 mz 
N L A HABANA, C E R R O Y JESUS D E L 
j Monte, varias casas de una y dos plan-
tas, desde $3.000 a $50.000. Kn San Mar-
tín un terreno de 40 por 50, esquina de 
fraile, con calle, aceras y alumbrado, 12 
mil pesos. Manrique, 78; de 12 a 2. 
5413 7 mz. 
T> E P A R T O SAN ^ A R T I N : HERMOSO 
XV chalet con todos servicios, aceras, agua, 
teléfono, luz eléctrica, garage y árboles 
frutales, edificado en 1350 metros de te-
rreno. $13.000. Ademíis otro terreno anexo, 
1640 metros, a $5. Manrique, 78. De 12 a 2. 
5412 7 mz. 
XpN L A CALZADA D E CONCHA VENDO 
J_j una esquina, bien construida y con 
buena bodega, renta $80. un solo recibo; 
en Misión vendo otra nueva, que gana 72 
pesos. Fernández, en Monte. 2-L). De 1 a 3. 
5344 10 mz 
J E S U S D E L M O N T E , POR AUS«NX^ 
t ! se su d u e ü o . se vende casa de madera 
y m a m p o s t e r í a , toda de ^osaicob y sai 
dad completa; pasa la línea por el frenu. 
Siete, n ú m e r o '<2 por 50 de fondo, lutor 
man: Santos S u á r e z , 31. 
5277 
S a JO y di' 1 a ;>. • 4, 
VENTA ESPECIAI ' 
Solar tic •_'() por (0 metro ' 
Armas, ¡i 1 lado iU> San ÍÍ<.„ en la ̂  
de a $;;.T.-. m.'lr,,. ,„,.„ (,V^e'Sco 
' •AU<- dr San Krancisc,, ., PorV6». 
mes: KsrriNinn .\. d.a T?" ''Mro',^ 
SOLAR DE 12-50 P O R ' 
metro. Informes gratis. Vs .ru^. , . 
IJusto. Aguacate, A.<v>-., ri,«i-io 
de 1 a 3. J- '¿- ^ 1 < Í 
Solares en los Repartos Fl r 
y La Lira. ^ 
Alturas do Arroyo Apolo , 
la Víbora, a plazos a \ '^ngack 
mensuales, ron seguro de V,?^' H ' 
los eompradoivs, a| . ,,Ja g,.^ 
C A S A EN GÜANABAcÓi 
de manipostería, azotea , ^ 
lew. einco enartos y Servicios „' % 
a! lado. 'I o.lo se vende por n^ '> utu 
no se admiren paluelieros i, V 0 «IIK 
Aguacate. ;iS. A •973. 1 uf0rmeŝ  
T E N DO. T A M A R I N D O , ^ A D R A 
V Calzada, prec iosa casa, traspatio gran-
de, frutales. Oolores $«-ó00. Santos Suá-
r e í , garaje, c u a r t o alto, $10.0QO» otra., 
Santa E m i l i a , íáau Leonardo, ¿ -B . V u u -
nueva, 1 a 7. c m-r 
5245 
«ESQUINA C O N E S T A B L E C I M I E N T O . 
P J Vendo f r e n t e ai nuevo Palacio Presi-
dencial, una g r a n esquina con ou0 me-
tros, 25 por 22. l ienta $200. Su dueño: Vi-
llegas, 90. A-2060. „ 
5165 S m z . 
T P S Q U I N A C O I V E S T A B L E C I M I E N T O E N 
JLJ el reparto L a w t o n , gana $50; se vende 
en $5.500; se d e j a parte en hipoteca. Caea 
con sala sa le ta , tres cuartos, doble servi-
cio, en $4.000. D u e ñ o : Cárdenas. 31, ter-
cero. Te lé fono ^A-9284. 
5182 8 mz- ._ 
\ T E N DO C A S A MODERNA. EN $3.350, ' dos ventanas , portal, sala, saleta, dos 
hí<bitaciones y servicios, cerca la Cal-
zada J e s ú s de l Monte. Figuras, 78. Tele-
fono A-6021; d e 11 a 3. Llenín. 
5125 10 mz 
O E V E N D E N o E S Q U I N A S , CON B O D E -
K J gas, $10.000, $9.000, $7.000, $6.500, $4.000, 
$3.500, vendo f e r r e t e r í a importante o ad-
mito socio. S a n Leomardo, 3-B. Villar 
nueva. 
5133 S mz 
SE V E N D E XJ1VA C A S I T A , D E M A D E R A y teja, eu e l Keparto Buena Vista, Pa-
saje O. I n f o r m a n , Cerro. S85-C; en ia 
misma se vende un Ford, del 16, en buen 
estado. 4586 9 mz 
UNA R E C O M E N D A C I O N : R E C O M E N -damos a l o s lectores del D I A R I O D E 
L A M A R I N A Q.ue deseen comprar casa» 
en la Víbora, <iue hagan sus pedidos di-
rectamente al s e ñ o r Francisco Blanco Po-
lanco, que t i e n e en venta muchas casas, 
chicas y grandes , y, además, hace estas 
operaciones c o n la mayor . legalidad. Do-
micilio : calle <le Concepción, número 15, 
altos, reparto L a w t o n , de 1 a 3. Teléfo-
no I-160S. 4996 7 mz 
M A N U E L D O M I N G U E Z 
Asuntos jud ic ia l e s . Compra-venta de casas 
y terrenos. Hipotecas , dinero en todas can-
tidades. Si ustecl desea vender o comprar 
fincas, v é a m e . Absoluta reserva en to-
dos los negocios. Oficina: Cuba, número 
25; de 9 a 12 y de 1 a 5. Teléfono A-8673. 
4797 27 mz 
T V B l í C T O : SJE V E N D E UN C H A L E T , 
JLJ1 c o n 800 m e t r o s de terreno, construc-
ción sól ida y moderna , todo de cielo raso, 
proparado para altos, a 5 minutos de la 
Habana, doble v í a de comunicación, asun-
to de herencia. Tengo que salir fuera de 
la Habana, no s e tx-ata con corredores, pa-
ra tratar con s u dueño todos los días, de 
10 a 11 a. m. y de 4 a 5 p. m. Monte, 11, 
sedería, entre .Prado y Zulueta, urge ope-
ración. 
4793 7 mz 
SOLARES YERMOS 
Ü¡ V E N D E N : E N E L R E P A R T O SAN 
O Juan, muy cerca del Sanatorio " L a 
Esperanza," 2 solares, con 800 metros 
Están a 40 m e t r o s de la Calzada y pe-
gado a la bodega "Los Mameyes," Infor-
man: Reina, S'd. 
5679 16 mz 
AV I S O : S E T R A S P A S A N L O S CON-tratos de d o á esquinas y dos solares 
de centro en l a s principales Avenidas del 
Keparto A lmendares . de los señores Men-
doza y Co. P a r a informes: de 9 a 2 Te-
léfono F-3150. 
5722 \ i ¿ mz 
; N L A C A L E E D E J O V E L L A R , E N -
tre N y O, d o s cuadras de la Univer-
sidad, se vende e l todo o parte de una 
pareeda de t e r r e n o , compuesto de 30 me-
tros ilrente por 27 metros fondo acera 
sombra, llano completamente. Informan-
Prado, 118, a l t o s . Maybery. 
5'2Í* 14 mz 
$2.95 L A V A K A : V E N D O E L S O L A R 
de Chaple, 2,S. entre Esperanza v Sal-
vador, Palatino, e o n todo lo que tiene fa-
bricado. L ibre d e gravamen. Esta oferta 
solo tiene valor I x a s t n el 25 de este mes 
Y no me haga perder tiempo, núes es 
una ganga. . 
5729 14 mz 
ENDO ESQUINA 1.130 
17 y 20, Vedado, a '$10 
altos. A-SOto. (.tra ' A J Z ^ K 
•¡'•ras, a $5.00. m 13 , son 1.300 vara  
5389 
C!E VENDÍ; KI, SOLAK N T ^ T ^ 
la Manzana ü.'i, a mnii - , lJ! ,IÍ0 
k J ia .Manzana o.i, a 111 nliaeión , u U 
Mendoza, en la Vil,ora sit e Z61 % 
lie do San Mariano, en tre , 0 ei> lj 
mismo precio que los veuule w 
$4.75 vara; no hay pagado n a d a ^ 
tres meses y el contrato eR 
porque se paga poco de eanib,iTeillí!i 
ses y sin embar-o se amortizan ^ 
mente todos Jos intereses Trlt ^ 
eon su dueño. M. ConzAlez Al^,,, ^ 
rrill 12, entre Rstrada Palma v i -0 
l'e S a II a. m. Teléfono l ' ^ S 
su escritorio: han Ignacio, 50- i .« 
p. m. ' ^ 3i 
5520 . u 
SOLAR 13 POR 42. 
Se vende a plazos, en el repartos... 
tín, lo más alto de la Ceiba 11 
líneas, al precio do $2.75 vara 1V' 
gratis. A. del Rusto. Asuacate '¿i A $ 
5557 ' 7„''*1 
¡2 Se. 
X T E N D E A I O S a.000 METB0S^7rür, 
V idea!, por su posición y "rfn 
nir. Vedado, fronte al Vedado ' i Z M 
frente río Almendares, pasándole^ 
esquina el Malecón y tranvía. Infom, 
han and American Business ComZ. 
Habana, 90, altos. A-80Ü7 ^«nti: 
5390 1n — — — — — — W t ü 
EN E L VEDADO 
Se veude una esquina do fraile 
do las mejores calles del Vedado-
por 50 metros; con aceras construida 
admite parle del precio en hipotea"'-
lote de 33-13 metros de frente m 
metros de fondo, o sean 1066 metros, 
(Irados; se admite parte del precioai 
poteca. Informan: Cuba, SI, baiíw % 
fonos A-4005 y F-lO^i. ^ 
C-1917 w 
V^E V E N D E N , E N SANTOS SUABEzl 
O solares y fabricado, a $41,3. decían 
so, abonando parte. 12x5s: otro ikí 
a $2. San Leonardo, 3-B. VillanuCTa 
5133 « . 
\ E N D E , PARA INDUSTRIA ,lite 
O con chucho calles aceras y frente 1 
neo, a $2; otro de 2(>0.\200, de tallereil 
yauó a Concha. Sau Leonardo, 3-B.' 
llanueva. 
5133 8 B 
IN T E R E S A N T E A LOS QUE Sii! apreciar los beneficios do un ato) 
ro. E n Ja acora, de la brisa, en la; 
toresca y saluda ole Loma del Mazo.t 
Caballero casi esquina a Patrocinio, a: 
dia cuadra del Parque y del chaleti 
señor Uivero, vendo un llano y pts 
so solar, con una mata de mamey E 
centro, mide este solar 10 metros defe 
te por 4u do fondo, precio $10 metn," 
forman: 9a., 37, Reparto Lawton; 
a 12 a. m. 
5152 30 
Se venden de 6 a 850 metros de 
rreno, a 67 pesos metro, entre i 
José y Dragones, una cuadra del 
üanueva. El interesado: Cárdenas,! 
bajos. No se admiten corredores. 
1 BU 
K E P A R T O ALMENDARES. CCIM • usted desee comprar solares o ctsu 
plazos, en esto bello Reparto, lam* 
Teléfono I-7'_",M, dé su direccifin y 
a informarle. 
5008 !'• e: 
RUSTICAS 
^ T E N D O UN S O L A R CON T R E S CÜAR-
V tos de m a m p o s t e r í a . en Corro, .$1.800. 
Informan: D e l i c i a s , 82, entre Mila/ros y 
Santa Catalina. I S o se trata con corredor 
_ 5757 ' 10 mz. 
C E T R A S P A S A XJNA H E R M O S A E S Q U I -
, na en la a m p l i a c i ó n del Vedado, por 
una pequeua c a n t i d a d de contado v el roí 
Lázarof W8. a P 8 3 la c»mP*™*- San 
5741 ' 10 mz. 
Vendo una finca de 7 cabalen! 
tres buenos pozos, varias casas' 
guano, cinco de caña y tabaco,» 
de piedra, cerca chucho conp*1 
Calzada hasta la entrada, a« 
lesua de Guanajay. Se da barat 
B. Córdova, San Ignacio y Obi 
po; de 1 a 5 p. m. 
C 2039 
O O L A R E S , G A R C Í A V E R D A D UNO D F 
p esquina, en S a n J o s é ; otro en Nep-
tuno; otro en l a Víbora, con poco di-
pldrado. C C P r a 61 más gu*te-
5570 ' 9 mz 
Víbora, Bella Vista, San Leonardo y 
Primera, 28x40 metros, esquina de 
fraile, ideal p a r a un hermoso chalet, 
reconocido como el lugar de aire má¡ 
sano de la provincia. José G. Sánchez-
y la. esquina de 15x32, buenas con-
diciones de pago. San Rafael, nume-
ro 1. Néctar Soda. Teléfono A-9309. 
13 mz 
^ -L'J J 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se vende el c o n t r a t o de uno o dos sola 
res. terreno l l a n o , a ia sombra v nifi" 
ximo a los t r a n v í a s . Los doy l o ? t 
que me costaron, a $•> OO i» -î V-o. „ , 
actual es $3.50 iñ v; ra eStAn en' H IJ3 or 
calles: por uno contado'1/M11^8 
to a $12 mensuales , y por el otro swo.- , 
contado y resto ¿ 10 L I L í^kJ1 H a l 
a Mendoza y Companfa.Pecre8po T i U a 
JaOS0. L . ' t l m a aiS' 0 teléfono 1 ^ 'dGb?¿ 
5633 10 mz. 
R E P A R T O LARRAZÁBAL ~ 
XTLíiOCIO DE GRAN POBVEM^' 
veudc en conmeiones veUt_¿ cab¿ 
dos colonias en t omento, -¡le t ,»» ilnt 
rías en terrenos M'rp'iies. ê 1̂1 * 
ni-Mito con los intoresados. l u w ¿̂ 
la Compañí;! A-rícola Industrial. ^ 
gio. 8, altos; de 1 y media a o ^ 
\ r K N D O FINÍ A DE RECREO * , 
> ducción, 500 metros, r^nte i-
frutales, agua vento, eléctrico ca V , 
hora. Buena casa, luz eléctrica. «» 
Cerro, 787, peletería. 9111: 
^ 7 
VENDO O CAMBIO ROR C A S L ' & Habana, Víbora o ^rAT0'hL ü} 
de 2% cabullerías, a 3 r0; dej 
nar del Río, frente a la ^ f f d o H 
Juan y Martínez, renta i,.ia en, 
Pagando o recibiendo ditC^hik Ir: 
lor de propiedad que se ca"10' jioí 
ina su dueño: Miguel Uyai¿ 
número 68. 
A V I S 0 .1er 
Se desea arrendar o vend^ 
lote de terreno de deZ y f ^ 
ballerías y corde les, situaa0 
barrio del Guayabo inmfd1* 
faldeo de la Loma del Url vj 
Posee magníficos ^ f 1 0 ^ f 
pios para cultivos de tabaCfflet: 
ña y toda clase de frutos 
res, con buen potrero, ag11 
corrientes. p 
No reconoce gravámene^ 
más informes dirigirse a ^ 
ño. Remigio Rodríguez» j 
número 1 38. Pinar del K i < y 
C 1432 
SU 
* L ^ ^ C A J ^ D ^ A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e i a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g « b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s -
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O cuan-













































A N O L X X X V l 
MA?fl T A CALIDAD DE SUS ESPEJüE-rS eos jr clsarros, quincalla "VQ U % ^ ü u i w n w is ^ veuta f].ai..a ^ 
^ LOS DEPENDE DE LOS CRIS-
5of TALES Y NO DE LA 
ARMAZON. 
Sis 
OP: VENDK UNA vroRIERA DE TABA-
-'la, contrato seis 
20 p&sos. vende 
ñiucho billete; también se necesita un so-
cio con mil pesos para una industria, en 
Monte y Cárdenas. Informa: Domínguez, 
en el café. 
5311 10 mz-
P E V E N D E E A CASA D E H U E S P E D E S 
situada en Galiauo, 118, altos, con mag-
níficas habitaciones alquiladas a perso-
nas de moralidad. Deja 100 pesos men-
suales y tiene un buen coi-trato, Kn la 
misma informan, a todas horas. 
-)22L,S 9 aiz 
es ¡ 
Tener unos espejuelos de oro y 
poder ver bien con los cristales, 
tonto Tener cristales finos que no sean 
los que le hacen falta, es más grave 
itodavía. 
Por todas partes se encuentran en 
Tcnta lentes y espejuelos a precios ri-
dículos y el que piense un poco sa-
brá que por un peso no se puede con-
seguir buenos cristales. 
Mis tres ópticos trabajan con cal-
•ma y exactitud y los cristales son ex-
celentes. Los lentes más baratos que 
-vendo son de $2 y llevan cristales de 
primera calidad. 
Reconocimiento de la vista (gratis) 
desde las 7 a. m. hasta las 6 p. m. 
y los sábados hasta las 10 de la no-
che. 
A VISO. SE V E N D E O ADMITE UN SO-
J \ . cío que disponga de 285 pesos para 
un depósito de haves, huevos, dulces y 
; quesos: el negocio puede dejar 150 pesos 
I mensuales, en el Mercado de Colón; y uno 
no l en las mismas condiciones, de viandas. Tam 
bién se admite socio. Informan: Jesfls del 
Monte 26, bodega. 
5425 V mz. 
; T O r i A N O , 88 NOTAS, NUEVO. UN 
J ^ . juego de cuarto moderno, y un pia-
no, se venden, todo por embarcar con ur-
gencia. San Nicolás, 64, altos . 
5700 10 mz 
"CORNING" 
Tintorería Cubana-Americana 
Es la tintorería predilecta de las 
damas, mande en seguida sus tra-
jes, plumas, boas, cortinas o cual-
quier otra prenda, para limpiar en 
seco, teñir o planchar. 
TELEFONO 
A-7656 
C 1356 30d-12 f 
Loción "VENÜSIANA" 
Para embellecimiento del cutis. Quita las 
•irrugas y rejuvenece. Modo de usarlo: 
después de lavarse la cara agítese bien 
el pomo y en seguida se da con un pa-
filto Esto debe hacerse todafe las noches 
al acostarse y por la mañana. E n la mis-
ma se hacen corsés y fajas por medida. 
Consulado, 81. Habana. 
4110 Z 23 mz 
i a y a - u p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
H I T S CERCA D E E A HABANA, VENDO 
i»B una preciosa finca de recreo. con 
t n í i s las comodidades. Y buenas casas. E n 
e? Vedado un magnífico solar Para una 
fudustria. San Ignacio, 44. Teléfono A-26U. 
M. Martín ;de 10 a 1. 
5490 
ESTABLECIMÍENTOS VARIOS 
10 mz Ó74G 
T r 7 f ) K I E K A D E TABACOS, S E AEQUI-
*' . * r;_. 4. Aar- regalía, una 
160. Gran 
10 mz 
y la Sin tener q.ue dar 
•vidriera de tabacos, postales y billetes de 
Lotería. Informan: Industria. 
Hotel América. 
5813 • 
Ó E V E N D E E A S A S T R E R I A Y CAMI-





SP vende un caílé, fonda y billares, en una 
calle de mucho comercio. Se da en pro-
iiorciOu por estar el dueño atendiendo a 
«tros negocios, no paga alauiler y además 
le sobran diez pesos a beneficio y un 
s-il6n para la dependencia; solamente en 
«ra año deja de utilidad lo que pide por 
él Informarán: café L a Lonja. Oficios y 
Lamparilla; de S a 10 a. m. y de 2 a 4 
P-560T 11 
O E VENDE UN KIOSCO D E BEBIDAS, 
O frutas y demás artículos de este giro, 
en el mejor punto del centro de la Ha-
Tan diario, vista hace fe; tie-
ne contrato, por enfermedad del diieno, 
es buen negocio. Vega. Empedrado, 20. 
5508 
"DIANOS, NUEVOS, ACABADOS DE R E -
JL cibir, a $17E». Ultimos modelos. 3 pe-
dales. Cuerdas cruzadas. The American 
i'ianos. Industria, 94. 
5731 9 m15 
. -v .flSO SE V E N D E UN PIANO D E 
nogal, francés, fabricante Everad. Pa-
rís. Cuerdas cruzadas, poco uso. The Ame-
rican Pianos. Industria, 94. 
5731 , 9 aaz ^ 
T31ANO ALEMAN COPMEETAMENTE 
JT nuevo, tiene tres pedales y cuerdas 
cruzadas, se vende por no necesitarlo su 
dueño, además uu par sillones america-
nos. Véalos en Rayo, 66, altos. 
5747 10 mz. 
Para ustedes, Damas y Señoritas 
Una señora, recién llegada de Europa, 
prepara una loción para cara y busto, a ba-
se da almendra, benjuí y limón, es ab-
solutamente casera, pura; disminuye las 
arrugas, quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Su precio 
es un peso frasco de 12 onzas. Mi naca-
rina se está imitando con el nombre de 
agua Egipcia. ; Cuidado! No se dejen sor-
prender. La legítima sólo se vende en 
Obrapía, 2, altos. Depósito, y ne Amistad, 
01 modas. Botica Americana de Galiano 
y 'en el Palacio de Cristal, de Belascoaín 
y San Kafael. 
4856 2< m. 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey. Durahra y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una.. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2S 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burro^ y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: ío 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS | 
Los aspirantes a Chauffeurs que apren-
den en la gran Escuela de Automovilistas I 
están satisfechos porque aprenden t>ieu ex 
mecanismo, si se descompone la máquina I 
en la carretera. Cualquiera aprende fá- i 
cilmente el manejo de uu automóvil, que I 
es más fácil que aprender una bicicleüi, I 
pero es necesario aprender bien, arreglar i 
el motor si éste se descompone en la ca- | 
rretera. En otras escuelas aprenden solo i 
el manejo y poco de mecanismo y el 90, 
por ciento de los chauffeurs que tienen i 
título no saben nada si se les descompo- I 
ne la máquina. 
Inscríbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; también Bi j 
usted tiene título Je conviene tomar uu 
curso y será más fácil conseguir uu buen 
em pleo. 
E l poco dinero que gasta lo gana des-
pués diez veces. 
Se vende un magnífico au-
tomóvil Paige, de siete asien-
tos, en el Garaje de G. Pe-
triccione, Marina, 64. En 
perfecto estado, elegantísima 
carrocería. Se da muy ba-
rato. 
LA CRIOLLA 
mejor y 'o más barato 
5316 31 mz 
M U V ¿La¿ m 
(~\ RAFOFONOS. COMPRO, CAMBIO Y 
VX vendo fonógrafos, discos, Victrola a 
8 y 16. Regalamos billetes de lotería na-
cional a todos los que compren en esta 
casa discos nuevos, muy ybaratos. Plaza 
Polvorín, frente al Hotel Sevilla. Teléfo-
no A-.9735. Manuel Picó. 
5643 4 ab. 
D I A N O . U R G E M E V E N D E R B A R A T I S I -
JL mo. Lo doy en 60 pesos, por estárse-
me echando a'perder donde lo tengo; es 
francés primera marcha, garantizado. Acos-
ta. 39. Véalo de 11 a 6. 
5428 7 mz. 
U T A G N I F I C O PIANO BABY GRAND, 
iSX muy poco uso, costó |700, se vende en 
$390. Puede verse en Belascoaín, 48; de 
1 a 4 de la tarde. 
5369 IO mz. 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. La única casa que 
alquila pianos de buenas marcas. Viu-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
Teléfono A-9228. 
5811 81 mz 
"OíANO: SE V E N D E UNO, CUERDAS 
X cruzadas, de gran fabricante, por no 
necesitarlo. Concordia y San Nicolás, al-
tos. 4881 8 mz 
© A R A I A S 
21 mz 
SOLO CON $350 
puede usted obtener un gran negocio en 
nna oficina que deja de utilidad al ano 
de $4.500 a $5.000, con pocas horas de 
trabajo. Informan en Prado, 101; de 9 a iz 
y de 2 a 5. J . Martínez. 
5506 10 mz. 
T T N BUEN NEGOCIO: VENDO E A V I -
- U driera de tabacos y cigarros, situa-
da en el mejor sitio de la ciudad. Monse-
rrate y Plaza de las Ursulinas, en el ca-
fé y fonda "Las Delicias de Puerta de 
Tierra," entenderse directamente con el 
dueño. Se da barata, por razones que 
se dirán. 
5460 12 mz 
GRAN NEGOCIO 
Su costo 40 mil pesos. Se vende en 
20 mil pesos. Da libre de todo gasto 
al año $5.400, cinco mil cuatrocien-
tos, garantizados. Informes: de 10 a 
12 y de 3 a 5, en Galiano, 45, pre-
guntar por Palacios. No se admiten 
corredores. 
545 9 mz 
ATENCION 
Vendo una buena bodega, por la mitad 
de su precio, o se admite un socio que sea 
formal, bajo su administración, buen con-
trato. Alquiler, 8 pesos. También vendo 
el mejor café de la Habana. Informan: 
Adolfo Carneado, Dragones y Rayo, café. 
5463 12 mz 
UN NEGOCIO INMEJORABLE 
Se vende una bodega, abarrotada de mer-
cancías, en un punto céntrico y de mu-
cho tráfico, se vende por la mitad de 
su valor, por tener que ausentarse su due-
íio. Informan en Martí, número 27. Re-
gla. 5452 19 mz 
r^ANGA: V I D R I E R A . D E TABACOS, C I -
VX garros y mucha venta de billetes, se 
da por poco dinero, por enfermedad de 
su dueño. Informarán en la misma: Mon-
serrate, 69, café E l Jardín. 
5517 8 mz 
T AMPARA MAGNIFICA, D E T R E S E U -
J_J ees, se vende barata. Informan: Ga-
liano 60, altos, entrada por Neptuno. 
j • 8d-( 
O A R A T O MANIQUI E X T E N S I O N , F A -
JL> bricación inglesa, enguatado para al-
fileres, brazos articulados, saya de alam-
bre envaso cilindrico madera para trans-
portarlo. Gervasio, 122, nueve mañana a 
dos tarde. 
5735 H f * * 
<̂ OR E M B A R C A R S E , SE V E N D E N «eis 
X Billas de comedor aparador, vitrina, 
un buró y varios muebles más. todo mo-
derno. Tejadillo, 54. 
5578 9 m7' 
M U I A S DE VENTA 
Se venden dos parejas de muías. En '•Villi 
Geraldiua". Loma de Chaple, dará razón 
don Ramón Díaz. 
A T A C A S : VENDO T R E S R E S E N T I VAS 
V buenas, de leche, y dos próximas. In-
forman: ColOu, 1, establo. . 
5268 n mz.r 
LA P R I M E R A D E VIVES. NUMERO IS.y, casi esquina a Belascoaín. de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A.-2035. Habana. 
5579 6 ab 
COCHE D E MIMBRE. SE V E N D E UN cochecito para niño, casi nuevo, por 
no necesitarse. Un baúl camarote de 34 
pdas. A. Asenjo, Luz número 2, J . del 
Monte, Habana. 
5483 8 mz. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se !o dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
DÚmero 23, entre Maloja y Si-
tios. Telefono A-6637. 
31 mz 
i$ I Tlfl'ESA D E B I L L A R . S E V E N D E UNA, 
1TJL sirve para pina, palos y carambolas. 
Se da muy barata. Carlos I I I , 38, bajos, 
esquina a Infanta. 
5472 18 mz. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926, 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá» SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
5299 31 mz 
M.R0BAINA 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuky, 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebús dé pura 
raza. También he recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su l'edigree. To-
ros Jersey. Hoisteíns. Cochinos y Carne-
ros; todo de pura raza y procedente de la 
Cook Farms, Lexington, Kentuky. Tengo 
también vacas de difereutes razas, toda-s 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros do tiro v 
para aporcar caña. También me hago car-
go de importar cualquier otra clase de 
animales que so deseen, y en sus distintas 
razas. Vives, 151, Habana. Teléfono A-6033 
C 1371 in 13 f ' 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
LA MARINA 
Ruedas sobre sus ejes para carros 
de caña, automóviles de ferrocarril 
para pasajeros y carga. 
IRI0ND0 & KOCH. NEW YORK. 
Se requieren de vez en cuando nuevas 
ruedas para los carros de caña de los 
Centrales en lo cual somos especialistas. 
Tenemos automóviles do ferrocarril des-
de los más pequeños- hasta de 35 pasa-
jeros y para carga de seis toneladas. Pa-




o. No. 17. 
AVISO: SE V E N D E UN F O R D . D E L 17, nuevo, flamante, y con todas las 
mejoras que puede desear una persona de 
gusto. Se da barato, Concha y Villanue-
va, bodega, a todas horas. 
5489 8' mz 
MO T O C I C L E T A , L A MEJOR Y MAS linda de la Habana, se vende en la 
mitad do su valor; es de cuatro cilindros, 
magneto Box, blindado, con arranque au-
tüim'itico. caja velocidades; está flamante. 
Véala a cualquier hora. Concordia 185-A, 
gara ce. 
5422 8 mz. 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL UDSON. 
O •'33", de seguiida mano. Se da muy 
barato. Pende verse a todas horas en el 
depósito de automóviles Dodge Brothers. 
I'ra do, 47. 
5285 9 mz. 
T^UQUESAS. VENDO DOS E N B U E N E S -
X J tado, dos miiores particulares, un fa-
miliar Baccotk, un coche alto de paseo, 
cosa de gusto y dos limoneras. Colón, 1, es-
tablo. 
5270 11 mz 
QE V E N D E UN F O R D . QUE E S T A E N 
O muy buen estado; se puede ver en Re-
villagigedo, número 62. 
5509 8 mz 
Q E V E N D E UN F O R D , CASI NUEVO, 
O en perfecto estado. Informan: 8 a 10 
a. m. Trinidad, 29, esquina a Carvajal, 
Cerro. 
5278 . 8 mz 
Vendemos: 2 automóviles 
Hispano Suiza, 1 tipo 15x20, 
de uso; 1 tipo 20x90, mo-
derno. Informan: sus agen-
tes. G. Miguez Co. Amistad, 
71-73. Teléfono A-5571. 
C 1871 10d-2 
AUTOMOVILES 
BILLARES 
Se fabrican y tengo completamente listos 
para embarcar con bandas automáticas, se 
hacen toda clase de trabajos para los mis-
mos, no hay inconveniente en ir al Inte-
rior. Antiguo maestro de la casa de For-
teza. Precios razonables. Santiago García, 
Monte. M \ , esquina a Matadero. Apar-
tado 256. 
•1622 24 mz 
c Q ñ e M o s t B e a u t i f u l C a r m / b n e r i c a 
De esta renombrada marca se 
vende un magnífico automó-
vil, pintado de blanco, de muy 
poco uso, modelo 1917, siete 
asientos, 53 H. P., seis cilin-
dros, ruedas de alambre. Ele-
gantísimo. Se puede ver y dan 
informes en el Garaje de G. 
Petriccione, Marina, 64. 
AVISO: No compre má-
quina sin ver ésta, se da 
muy barata. 
S ' E V E N D E UN AUTOMOVIL "OVER-land," tipo 1917, de 2 pasajeros mag-
neto "Bosch," pintado de. nuevo, en per-
fecto estado. Precio: se da por casi el 
valor de las gomas. Informa: K Mavol. 
" O. Box 529, Habana 
5699 10 mz 
AUTOMOVIL REPARTO 
De acreditado fabricante europeo, 
motor de poco consumo y en perfec-
tas condiciones, se vende a un pre-
cio sumamente bajo. También se 
vende un triciclo con cajón y motor 
de rueda Smith. Informan en la An-
tigua de J . Vallés. San Rafael e 
Industria. 
T T I D R I E R A M E T A L I C A SE VENDE UNA 
Y muy barata y nueva, útil para todo y 
también dos microscopios, todo de ganga 
en Neptuno. 48, librería de Ramón Gon-
zález. 
5547 s xn T. 
ATENCION 
Se vende una casa hospedaje y fonda- la 
fonda tiene una veuta de 50 pesos diarios 
y la posada hace de venta 15 pesos dia-
rios. La casa tiene buen contrato; tam-





á^FICINA: D E COMPRAS Y VENTAS D E 
W fincas y establecimientos, traspaso de 
casas de huéspedes e inquilinato. Horas-
de 0 a, 10 a. m. y de 3 a 4 p. m. Depar-
tamento 3. Lnmnnrinn oo ^fl9t0 " ia i)a illa- 22. altos" 
1 ab 
ESTA GANGA ES GRANDE 
Se vende una gran bodeo-n nno 
venta diaria deg60 a t T ^ T a f e í i S I 





pesos. Precio - $1 o™ T a"?*- "Iquiler 20 
í'n-ma: Domíngu 
4961 
Cárdenas. In-ez. eu el café. 
S ^ a b ^ ^ . ^ F ^ ^ C I O N T ^ N E S -
Pmpia BU fii,ofi« iV° «"quiler, tiene vida 
• fami l ia:8Vga" x m ° J e ^ P 0 r ?8untos «*' 
I de 1 -.nn /:a una venta de mil o 
I d0499^ Abelar^0nseoW.L^eSlottTi67l .SÍ-
Bl - — r ~ . 7 mz DUNA OCASION: FOND-V. Y PO«T^T 
I a d m f t V u n ' l o ^ ^ ^ ^ 
fonda y posa¿aÜ'enP0,r enco1Iítra«e dicha 
la Habana v con £Jnna Calle, ^ r i c a de 
ra informes' d?r^lr8e ?Marcl lanter ía- Pa-
I «iuina Cuarteles5 a MüIls"rate, 25, es-
'14 mj 
VENDO CAFE, FONDA Hospedaje, e 
Que quiera t L b a i . ^ n"16 Para ™ * 
Poderlo atender. T"^?.-,íí)0,.Peso?- Por no 
CORSES, FAJAS Y 
AJUSTADORES. 
LOS MAS COMODOS 
Y ELEGANTES. 
Los que dictan la belleza a] 
po dándole gracia al más mínimo 
movimiento. 




AVENIDA DE ITALIA, 33. 
(Antes Galiano) 
Tel. A-9506. Habana. 
Pida catálogo. 
Od-l C 1862 
PELUQUERIA "PARISIEN" 
SALUD, 47, F R E N T E A L 4 IOTTÍ̂ TA 
NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD 
Muy acreditado salón. Se corta y riza 
el cabello a las niñas. Se peina y lava 
la cabeza a las señoras. Especialidad en 
postizos y surtido complet¿ de cuanto 
concierne al ramo de peluquería. Se anii-
ca la .famosa titura '-MARGOT," que es 
la mejor, porque ni delata, ni da olor \ 
devuelve al cabello su color natura 3 
La inmejorable tintura "MARGOT" aQ 
vende a un peso el frasco en drosuerías 
farmacias y perfumerías " q u e n a s , 
PELUQUERIA "PARISIEN" 
E N SU DEPOSITO. SALUD 47 
Hay estuches .^pe^ales de la tintura 
C' 2036 4d-7 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa-
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños. 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas. 50 centavos. Masaje. 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor> 
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe. 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $i. 
Mando al campo encargos que pidan 
ce postizos de pelo fino u otros te-
neros o artículos que la ca^a ten â 
Pidan por telefono, o por carta l 
"LA PERLA" 
Aminas, smmero 84, 
casi esquioa a Galiano. 
Esta es la caaa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de \ \ o v SE VENDE I X AUTOVTOVTT 
SE V E N D E UN E O K D D E L 17. E N MUY buenas condiciones, se da muy bara-
to. Puede verse en Espada, 83, garage; de 
12 a 2 p. m; 
5536 8 mz. 
Q E V E N D E UN E O R D D E L 15, E S T A E N 
k5 buenas condiciones; puede verse de 
12 a 2 y de 5 a 6 en Alambique 15, ga-
ra ge. 
5071 11 mz. 
Q E V E N D E UN B U I C K D E S I E T E PA-
^) sajeros, completamente nuevo, en Be-
lascoaín, 217. 
5156 8 mz. 
GRAN T A L L E R D E RECONSTRUCCION y vulcanización de gomas y cámaras; 
lo mismo da que la rotura sea en las pes-
tañas de la goma como en el costado o 
en el lomo, pues no habiendo perdido su 
estructura tiene arreglo y se lo garantizo. 
Avenida de la República, 352, natiguamen-
te San Lázaro, entre Gervasio y Belas-
coaín. 
5339 1 ab. 
Q E V E N D E UN CAMION MODERNO, D E 
k3 tonelada y media, motor "Continental'", 
magneto Bosch, con caseta y carrocería 
de exprés. Véase en San Lázaro, 99. 
552{5 8 mz. 
CAMION FÍAT 
Se vende uno de dos toneladas en 
magníficas condiciones; es ca-
mión de fábrica, no un carro 
de paseo arreglado. Garage Ma-
ceo. San Lázaro, 370. 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cañedo" en Neptuno. 59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
IflN E L VEDADO. C A L L E J , NUMERO J 188, se vende un automóvil, marca 
Panhard-Levassor, en perfecto estado de 
conservación, acabado de pintar y con ca-
rrocería, tipo Victoria. E n el mismo lugar 
se facilitarán informes. 
Q V - t V E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VA2QÜEZ 
líelascoaín y JFocIto. Tel. A-481(L. 
Burras criollas, todas del país, coa ser-
vicio a domicilio o ea el establo, a todas 
horas del día y de la uoche, pu-ja teugo 
uu servicio especial de mensajeros eu bici-
cleta para despachar las órdenes en ¡se-
guida yue se reciban. 
Tengo sucursales en Jesüs del Monte, 
en el Cerro; eu el Vedado. Calle A y 17, 
telélouo E-13ti2; y eu Guana bacoa, calle 
Máximo Gómez, nümero lüi). y en todos 
los barrios de la llábana, avisando al te-
lelono A-4S10, que serán servidos inmedia-
tamente. 
Los que tengan qus comprar burras pa-
ndas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
belascoaín y Pocito, teléfono A-481U i3ua 
se las da más baratas que nadie. 
.Nota: Suplico a los numeroso." mar-
chantes que tieue esfa capa, den áus que-
jas al dueüo, avisando al teléfono A-tóK». 
31 mz 
TOSTADEROS DE CAFE RAPIDOS 
De carga y descarga andando. Los más 
modernos y cómodos. Tuestan con des-
perdicios de madera o cualquier otro 
combustible. No dan calor. Los hay 
desde 15 hasta 200 libras, Homedes y 
Ferriol. Teniente Rey, 96, esquina a 
Monserrate. Talleres de mecánica. 
3092 12 ui/:. 
C E VENDE UNA CERNIDORA O SEÜ 
fectfe^uío & píedra' ^ m 
lecto estado, cou sus poleas, engranes in-
gulares. etc.. etc. Tiene de largo " o V e s 
4 pulgadas. Diámetro exterior 32 pu ga-' 
A ¿QUÜTECTOS K INGENIEROST^TF! 
f X . nemos railes vía estrecha, de uso en 
buen e«tado. Tubos fluses, nusvea ¿ara 
calderas y cabillas corrugadas -'Gabriei " 
n ^ J ^ t resistei",i ea menos área. Ber-
C 4344 ín 19 jn 
T>UEN NEGOCIO: SE VENDE UNAIFT! 
-L» brlca de hielo, marca Bruovis. de tres 
a€j?_d?s-.?ar-?. Informes: José Muüoz! 
29 mz 
Aparta o 65. Placetas. 
4999 
T T N T R A P I C H E SUPREMO. QUE E S T A 
V ^ S . ? 0 1 " Ua I];iotor trifásico de r% caballos, que a la par mueve otri 
máquina se vende con o sin el motor ln^ 
formes: Figuras. 26. Habana. 
J 2 ^ Í 7 mz^ 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para entrega inmediata, de Donkevs ó 
Bombas, Calderas, Máquinas. \v!nche8 
et(j- de vapor, así como Romeas o B^s-' 
culas de todas clases y para p*sar eañl 
Basterrechea Hermanos. t * « ! * | 
4933 8 mz 
5184 15 mz. 
QEJfORES AUTOMOVILISTAS, SE V E N -
O den gomas de uso, reconstruidas, muy 
baratas, de 32, 34, 35, S6, 27, las que 
estén vulcanizadas se garantiza la vul-
canización. Gran taller de reconstrucción de 
gomas y cámaras. Avenida de la Repú-
blica. 352, entre Gervasio y Belascoaín. 
4502 , 30 mz. 
cuarto, de sala y de comedor: escapara 
tes sueltos, desde $14; tocadores y ".ava-
bos desde $12; camas de hierro, dtsíle 
^10; barós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
obletos de arte. 
DINERO 
Se la dinero soiire alhajas a módico In-
teres y se realizan bartíoinias toda cla-
se de joyas. 
5297 31 mz 
A 
i i LA PERLA" 
Factoría. 42. Teléfono A-4445. Dinero des-
de el 2 por ciento, sobre jovas; también 
compramos, vendemos y empeñamos mue-
bles, máquinas y objetos de valor 
:,̂ i):,0 15 mz 
BILLARES 
ge venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de co-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios frameses para los mismos. Viu-
da e Hijos de .T. Forteza. Amargura 43 
Telefone A-5030. 
r'320 31 mz 
V T marca Overland, cuatro cilindros, 20 
H. P., en buenas condiciones, puede verse 
a todas horas en San Indalecio, entre 
Agua Dulce y SeratSnes, taller de puer-
tas metálicas. Reparto Tamarindo. 
5690 10 mz 
Q E VENDE UN FORD, EN MAGNIFI-
O cas condiciones, y se da a prueba. Er -
mita de los Catalanes, finca L a Mer-
ced, bodega. Teléfono A-9731. 
5711 , 16 ni z 
P E V E N D E UN FORD. D E L 15, E S T A 
O trabajando. Para informarse: de S a 
12, en Corrales, 42. 
5715 10 mz 
»TOTOCICLETA D E L ASO 17 6 16. SE 
1TA compraría en precio proporcional á 
su estado. Avisar a Sánchez, en San 
Lázaro, 199, bajos. 
0717 10 mz 
» TN C H E V R O L E T E N MAGNIFICAS 
U con diciones, más económico que el 
Ford. Precio: $450. Puede verse en Bar-
celona, 13, garage. 
5630 9 mz. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREÍR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que lau de su giro Tam- I 
bién compra preudas y ropa, por lo oue 
deben hacer una visita a la misma anees 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
traran todo lo que deseen v serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-190'l 
5312 31 mz 
QE VENDE UN CAMION FORD, FOR-
kj ma exprés, cu perfecto estado. Cuatro 
gomas nuevas, carrocería y guardafangos 
y defensa, todo nuevo. San José, 99 ga-
raje. Teléfono A-01S9. 
5501 9 mz 
T 7 0 R D , SE VENDE U%'0. LISTO PARA 
11 trabajar, con o sin carrocería, buen mo-
tor y gomas. Garaje Eureka. Concordia, 
149. 5000 13 niz 
"La Estrella" y ' l a Favorita" 
SaáNicolás, 98, Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos* Jkla-
ría López, otrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otw 
casa simiilar, para !o cual dispone de per-
sonal idóneo 
5294 y material inmejorable. 31 mz 
KEYST0NE LABRADAS 
PRECIOS OCASIONALES 
30 x 3 16,50 
30x31 /2 18,95 
32 x 31/2 
31 x 4 , 
32 x 4 , 
33 x 4 . 







Acabado de reparar y como 
casi nuevo, se vende uno, 
muy fuerte y económico, en 
el garaje Maceo, San Láza-
ro, 370. 
5124 10 mz 
(TIANGA: S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
V T Roamer, 7 asientos, 30 H. P., último 
modelo, se da muy barato por no necesi-
tarlo su dueño. Puede verse e Informan: 
San Miguel, 6; de 8 a 3, todos los días. 
4601 9 f 
SE V E N D E N AUTOMOVILES D E USO, de difereutes fabricantes, en perfec-
to estado de funcionamiento. Pueden ver-
se en la calle de Soledad, número 4, to-
dos los días, de 7 a 12 a. ip. 
5194 • 16 mz 
€OMO GANGA SE VENDE UN CARRO de cuatro ruedas, muy ligero y en 
muy buen estado, así como dos muías y 
los arreos para una sola; se pueden ver 
en la calle de Diaria, uúmero 44. 
5083 15 mz 
V A H Í O S 
AR A S A AMERICANA, NUEVA. CON SU yegua fina, maestra de tiro y mouta, 
con sus arreos; se vende barata por no 
necesitarla; puede verse a todas horas en 
la fiijca E l Rosario (Lucero), a diez mi-
nutos de la Estación Terminal, por el 
tren de Güines. J . M. Encalada. 
5G44 10 mz. 
Q E V E N D E N CARROS. INFORMAN E N 
K) Peñón y Ayuntamiento. Cerro. 
5530 19 mz. 
I S C E L A N E A 
ASTILLEROS Y CONSTRUCTORES 
DE EMBARCACIONES 
2.000 curvas de maderas excelentes del 
país, de cuatro pulgadas a escmidra en 
r t e * 6 ' ^ ^ « ^ t f U a s condiciones^ D ° 
a / I I Q r- . i M f ^ t t ü e l Rubio. Aparta-
do 14.J, Caibanén. 
5593 1. 
11 mz iVfOLINO DE DOS P I E D R A S . D E ^ 4 
^JL pulgadas, propio para moler maíz, sai 
O cua quier 0tra clase de grano, se vendo 
a cualquier hora. Lamparilla, 57. 
9 mz 
/ ^ O L O N , NUMERO 1. E S T A R L O . I5UE-
\ J nos carruajes para bodas, bautizos y 
entierros. Se admiten caballos a piso. Te-
léfono A-4504. 
5271 16 mz. 
Q E V E N D E N BARATOS VARIOS CO-
ches, duquesa, miiores, limoneras y 
caballos de tiro, una buena jaca de mon-
ta y un familiar. Neptuno. 205, entre L u -
ceua y Marqués González. 
5174 10 mz. 
RAN OPORTUNIDAD, VENDO BARA-
ta una duquesa, muy buena y caballo 
grande, junto o separado y buen caballo 
de monta. IGaiano, 75, fotografía. 
5175 10 mz. 
r \ E S B A R A T E S , (JANGA. SE V E N D E N 
J - " siete huecos puertas tableros con 
' ^ ^íb f i e r a s , uaa gran cancela hie< 
irro, flores, una puerta calle, una gran 
J E L : 13 mz 
r ^ A J A D E H I E R R O , M I D E ISOxíWJ, Fac-
^ t o r í a >numero 26. Teléfono A-9205 
- Mm 9 mz 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
m w f e 0 1 & iíÍSÍble' 611 ?30' u n i f i c o ti-
brerft uua Értmsa- ó p t i m o , 57. u-
AUTOMOVILES 
Se venden: 1 Renault, landau-
let. 1 Fiat, landaulet, 6 asien-
tos. 1 Hupmobile, 7 asientos, 
landaulet 1 Overland, Touring, 
7 asientos. 1 Niágara, Touring, 
5 asientos. Informa: C. Pradas. 
Amargura, 11. Teléfono M-1009. 
4427 7 mz 
S mz 
31 mz 
Aproveche esta ganga y 
equipe su automóvil con las 
mejores GOMAS que se fabri-
can en los Estados Unidos. 
Garage "Belén", Compos-
tela, número 139. Ferretería 
Los Dos Püenies, Jesús del 
Monte, 193. 
írJ! • <'ri01 i3 y americanas. Calle 
& * S ¡ Í " en L a L i - . de Maria- I' 
55G2 i-? 1 
13 mz * 
SE MCESiTAN ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS 
Venga hoy mismo a ver a Mr. Kelly, sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
sena mejor y más barato que nadie el 
fuucionauiiento de todos los automóviles 
modernos, europeos y americanos; las 
prácticas de manejo se dan en automóvi-
les de 6 cilindros, modelos 1918, y por las 
talles más transitadas de la Habana. Es -
ta es la Unica Escuela de Chaufieurs en 
la Habana que viene funcionando desde 
1012. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella. Mr. Kelly no solo lo enseña; 
sino que puede arreglarle los documentos 
para obtener el título, cobrándole sólo 
ífü.OO y después de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy mismo n 
convencerse de lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
ffeurs de la Habana. San Lázaro. 249. 
REPARACIONES 
de magnetos, motores, arranques 
eléctricos y carburadores, por 
muy defectuosos que estén se 
arreglan y ajustan por un exper-
to ingeniero belga. Gómez y 
Martínez, 3. en C. Avenida de 
Italia, 49-51 y 53. Teléfonos 
A-7455 y A-3222. 
C 2011 14d-0 2229 7 mz. 
5038 8 mz. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Vendo la máquina de escribir de mi esta-^^V*0^marca h- G. Smith número 5, 
tu $00. Está eu perfecto estado. Neptuno 
u/, librería. Habana. eptuno, 
55:U 8 mz. 
Hacendados. Vendo para embarque 
después del 30 de Septiembre un tra-
piche de 12 mazas de 34" por 72" 
y una desmenuzadora de 32" por 72" 
con sus correspondientes máquinas. 
Son extra^feurtes, duraderas y aca-
ban de ser fabricadas por la mejor 
fundición en el Sur de los Estados 
Unidos. S. S. Lees, Lonja del Comer-
cio, 430. 
' 5053 . 9 mz. 
V E N D E UNA PiAJS'TA E L E C T R I C A , 
O francesa, del mejor fabricante, acopla-
da, montada cu su carro, para ser tras-
portada a donde quiera, tiene 50 ampe-
res y 70 volts, de muy poco consumo, 
propia para cine o finca, iáe puede ver a 
cualquier hora. San Lázaro y Oquen-
do. garaje. 
5588 9 mz 
* TE?» DO MOTOR, 320 VOLTS, DE 
v 5 H. P.} uno uno 10. también- los 
alquilo. Una palla vTipor, 1 H. P,, cou su 
máquina. Reparo motores y máquinas. Con-
sejero Araugo, 35, entre Trinidad y Bue-
nos Aires. 
5592 0 m7' ... 
?"(K00» SACOS DE HARINA, SE IMPOK-
«J tarán en Cuba inensualmente, por lo 
que los dueños de panadería que no ten-
gan maquinaria instalada, deben com-
prarla enseguida. Una sobadera cilindros 
30x8, nueva, con polea loca y fija, de lo 
mejor que se fabrica, en $325, su precio 
$500. Maquinaria para panaderías,, moto-
res de petróleo refinado y gasolina de 
li , i H. P., a 10 H. P., molinos de maiz, 
tostadores y molinos de café. Lamparilla, 
21. R. Vinjoy. Apartado 1728. Habana. 
5482 19 1112 
4 VISO. SE V E N D E X C L A T R O MAOUI-
X X ñas de coser Siuger, dos de 7 gabelas 
medio gabinete y dos cajón, todas muy 
buenas y oaratas. Aprovechen gañirá Ber-
naza numero 8. L a Nueva Mlüa. 0 ' 1 er 
7 mz. 
"UTAQMNA D E E S C R I B I R : l NA VISI -
XTX ble, casi nueva, marca "Sun" $28-
otra invisible, marca "Remington", $22' 
Calle Aueva, 2, casi esquina a Estéwz 
. ')4:j7 7 mz. 
¡IfAQCINAS D E E S C R I B I R . VENDO 
^H, uV.a miUluilia Corona. Una Remington 
10-B. Lna Undervvood 5. Una Monarch 3. 
ionaT- 9í !ámith 5- Uua Smith Premier 
10. Una Oliver 5. Estas máquinas están 
nuevas, y pueden verse a todas horas eri 
Habana 122. 
5381 10 mz. 
A LOS HACENDADOS 
Si ¡necesitan semilla de hierba ds 
Guinea, diríjanse a José Sánchez 
Morán, Martí, provincia de Cama-
00d' 1 % C-85 
PIEZAS SANITARIAS 
de todas clases, nuevas, des-
de 3 pulgadas, en adelante, 
se venden a $5.00 qq. Pue-
den verse, etc.. Fundición de 
Leony, Concha y Villanue-
va. Habana. 
C 1810 8d-l 
PLANTAS DE VULCANIZAR 
Haywood. De venta en casa de M. Alva-
rez. San José, 152. 
5143 8 mz. 
SE V E N D E N COS C A L D E R A S , SISTEMA locomobiles, de 80 H . P. Infonuau en 
a fábrica de hielo de San Antonio de 
lof Baños. 
C 1800 oa-l 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinas 
«le Corliss, taladros giratorios, rai' 
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-4441-442, 
BOTELLAS VACIAS LIMPIAS 
A cinco centavos. Se compran en la Dro-
guería Sarrá. Teniente Rey y Compostela. 
5100 j mx 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6189. Zalvidea, 
Ríos y Ca. 
48S6 31 mz 
COMO NLGOCÍQ 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 65, todos con su-
ficiente material de repueslo. 
Informes. Maralia, número 
00168. Teléfono Á-3518. 
S 2318 IB 9 o 
TANQUES D E H I E K R O , D E TODAS medidas, el más antiguo de la Ha-
bana. Infanta, (Í7. Prieto y Muga. 
3S¿2 14 
Marzo 7 de 1918 D I A R I O D E L A M A R I N A precio: 3 centay. 
SAION D E B E L L A S A R T E S 
Leopoldo Romañach 
Unas cosas y otras—casi todas de 
actualidad más exigente — rompieron 
la serie de notas sobre los artistas que 
•han expuesto sus cuadros en la Aca-
demia de Ciencias, transformada en 
' Galería nacional de bellas artes. 
Hoy, que las aguas de los aconte-
cimientos han vuelto a su nivel, ha-
blaré del pintor que había quedado en 
suspenso cuando mi úl t ima crónica. 
Este pintor es Leopoldo Romañach, 
uno de los mejor dotados para el arte 
de líneas y colores que es la pintura 
Su vocación se ha afirmado y hecho 
maes t r ía en sus estudios fecundos a 
lo largo de los Museos de Europa;— 
principalmente. Italia.--No es extra-
ño, por lo tanto, que sea uno de los 
mejor armados para el gran éxito en 
esta justa que es el Salón de Bellas 
Artes. E l señor Romañach es, quizás, 
de todos los artistas cubanos, el que 
ha expuesto más obras. Son catorce 
los cuadros suyos que decoran las pa-
redes;—de "género", "paisajes", re-
tratos, etc.—y en todos, excelente; 
predominando sobre el dibujante el 
colorista, sin que peque en el dibujo, 
que está muy bien ceñido y limitado. 
Observadores más inteligentes que 
yo y más habituados a apreciar lien-
zos, dirán que en algunos se nota cier-
to cansancio de paleta. . . Pero es pre-
ciso tener en cuenta el número de 
cuadros que salen seguidamente del 
pincel del artista;—y no solo cua-
dros; estudios, bocetos, apuntes, etc. 
—que cansar ían la actividad más ge-
r i a l . Es muy fácil reprochar ante un 
montón de cuadros un descuido de 
perspectiva, o una debilidad de color, 
o un desdibujado fugaz, 
ma chi pensasse i l ponderoso tema 
é 1* omero mortal che se ne carca, 
nol biasmerebbe, se sotto esso trema 
al artista. Porque no hay Anteos i n -
fatigables y siempre supremos en ar-
te. Velázquez y Miguel Angel tienen 
sus instantes de cansancio, bien gana-
do. Y el "aliquando bonus" es eterno. 
Romañach ha sido toda cu vida un 
estudioso, un perseguidor infatigable 
de formas y colores para traducirlos 
en la realidad de la tela. Su juventud 
ha estado inclinada siempre sobre el 
arte. Cosa digna de toda loa, y que yo 
celebro, sobre todo, porque en axte no 
admito el conocido precepto: " i l faut 
que jeunesse se passe." 
Porque los frutos sembrados en la 
juventud son la cosecha de la edad 
madura; buena ó mala, según se siem-
bre. 
Romañach ha sembrado gracias de 
arte en su edad juvenil, y en su edad 
madura recoge esplendores. 
Conde KOSTIA. 
El próximo ar t ículo: Elvira Melero. 
E l vapor Antfnógenes Memefcdez ha 
sido adquirido por la Compañía de 
Navelgación, poderosa compañía cu-
bana que lo ha reformado notable-
mente y puesto sus cámaras con todo 
el confórt moderno, que lo dejan a 
la altura de las mejores de su clase 
Dicho buque l levará en lo sucesivo 
el nombre del ilustre patricio f on To-
más Estrada Palma, cuyo recuerde 
ho se extingue en el corazón de los 
buenos cubanos. 
Tenemos entendido que dicha Com-
pañía tiene adquiridos más buques en 
los Estados Unidos y la república del 
Plata 
FOSFATO DE CHILE 
Procedente de Pisagua (Chile) vía 
el Canal de Panamá , llegó ayer tarde 
el vapor Alvarado, que conduce un 
cargamento de 2.300 toneladas de fos 
fato para abono. 
Dicho buque no tuvo novedad en la 
travesía. 
CARBON VEGETAL 
De la costa llegó ayer tarde la go-
leta cubana Marta, conduciendo ocho-
ciientos sacos de carbón vegetal. 
PAPAS DEL CANADA 
Procedente de Boston llegó ayer 
tarde el vapor americano Limón, de 
la Flota Blanca, que trae numerosa 
papa del Canadá, bacalao, y otras 
mercancías que en otro lugar deta-
llamos. 
CARGA D E L PARROT 
También llegó ayer tarde de Cayo 
Hueso el ferry boat americano Joseph. 
Parrot, con 26 vagones de carga ge-
neral, varios de esos carros destina-
dos al interior de la Isla. 
LOS QUE LLEGARON AYER 
Además de la comisionada ameri-
cana señora Fisher, de cuya llegada 
dimos cuenta, llegaron también ayer 
de los Estados Unidos los siguientes 
pasajeros: 
Señores Gerardo Becherelli; José 
Ra velo; J . F . Manck; Evaristo L . 
Santos; Alberto Verastegui: Henry S. 
Bradt y señora; Pedro L . Clark; I s i -
dro Aselo; Ramón Fernández ; Pedro 
M . Piedra; Porfirio Castro; Simón 
ENTA ESPECIAL 
Jío olvide que en la presento sema» 
na termina la liquidación de las 500 
neveras tipo BOHÍÍ STHPOIí. 
Adqnlera la suya con nn 20 por 100 
de descuento de sn precio en la Expo-
sición, Galiano 63, o en Clenfnegos 9, 
pnes no se le presentará otra oportn-
nidad igual. 
Tobada y Rodríguez 
Eepresentantes exclusivos de la 
Bohn Refrigerator Co. 
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1 2 0 B r o a d w a y - - N u e v a Y o r k 
Todas las facilidades de esta g r a n o r g a n i z a c i ó n las 
ponemos a su d i s p o s i c i ó n p a r a atender 
a su negocio de i m p o r t a c i ó n 
y e x p o r t a c i ó n . 
Se Reciben solicitudes por material en bruto y acabado 
de todos los países. Ofertas sobre Madera de Tinte, 
Cueros, Pieles, Cera de Abeja, Azúcares, merecerán la 
mayor atención de nuestro departamento de importación. 
Hacemos anticipos de importancia 
sobre consignaciones. 
Solicitudes y ofertas por cable recibirán nuestra más 
pronta atención, y serán contestadas con detalles com-
pletos por la MISMA VIA. 
D i r e c c i ó n Cable gráf ica: " V U L C A N T R A D I N G , N E W Y O R K " 
Representante: 
G . O . SIMPSON, Manzana Gómez 405, Havana 
Bolívar Valdésj ' Ramón C. dé los 
Ríos; Liborio Arrechavaleta y señora 
y dos comerciantes chinos. 
De Centro América llegaron el ar-
tista francés Mr. W i l l y Rogers y fa-
milia y el italiano señor Raúl Begaz-
zi que vienen, como dijimos, en una 
misión de propaganda art ís t ica en fa-
vor de los artistas compatriotas su-
yos que están en la guerra y se de-
dicas a la venta de cuadros y objetos 
artíst icos. 
Del mismo lugar llegaron los seño-
res Carlos Meléndez; Jesús T. Wen-
d i l l ; Alberto Silva; Octavio Flores; 
Gastón B . Galafre; Misa Arangc;' 
Carolina Ceballos; Manuel C. Silva 
y treinta jamaiquinos. 
S i n D o l o r e s 
Loa reumáticos que tanto sufren v ciue 
tanto se lamentan de sus agudos dolo-
res, pueden ahora decir que los desco-
nocen, que no tienen dolores, porque el 
Antirreuruático del doctor Russell HH'rst 
de Filadelfia, les ha curada en corto tiem-
po, tomando tan excelente preparado que 
se vende en todas las boticas y cada 
oía cura un reumático. 
Presiero D. Beoi-
toAznarSantamarí 
E l 28 del anterior falleció el Pres-
bítero D. Benito Aznar Santamaría , 
Secretario de Cámara y Gobierno del 
Arzobispo de Yucatán, en Spring 
H i l l College, en Mobila. Era el fina-
do un sacerdote mejicano muy dis-
tinguido por su virtud y ciencia. 
Fué de los últimos expulsados de 
su patria y diócesis, habienco r/tado 
hace dos meses en la Habana, par-
tiendo después para los Estados Uni -
dos, por dictamen facultativo a repo-
ner su quebrantada salud a conse-
cuencia de las penalidades sufridas 
en su cautiverio y expulsión. 
E l Bxcmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo 
invita a su clero, fieles, asf como a 
los de la Diócesis de San Cristóbal 
de la Habana, a las solemnes honras 
fúnebres que por el eterno descanso 
de su a lma, se ce lebrarán en la Igle-
sia de la Merced, a las nueve de la 
mañana de boy. 
ACCIDENTES 
Y DELITOS 
E L C H A U F F E U R DEL CORONEL 
V A L I E N T E HERIDO DE GRAVEDAD 
E l C a p i t á n Ayudante del señor Pre-
sidente de l a República, Ovidio Or-
tega Campes, condujo ayer tarde al 
Hospital de Emergencias a Luis Sui-
ce López, chauffeur del coronel Va-
liente y vecino de H esquina a Cal-
zada, en e l Vedado, para que fuera 
asistido de una herida por avulsión 
en la mano derecha, que se causó con 
el volante de un automóvil en la ca-
lle de I esquina a 17. 
E l doctor Sotolongo y Lynch, asís-
E . P . D . 
E L , S E Ñ O R 
aau 
Que f a l l e c i ó en esta C iudad el d í a 8 de M a r z o de 1917. 
Y p a r a c o n m e m o r a r s u p r i m e r Aniversario, se 
celebrarán Solemnes honras en sufragio de su alma, 
en la Iglesia del Pilar, mañana dia 8, a las 9 a. m. 
Sus hi'ios, padre político y demás familiares 
ruegan a sus amigos, encomienden a Dios su alma 
y se sirvan asistir a! piadoso acto; favor que agrá-
decerán. 
Habana, Marzo 1 de 1918. 
C2Ü33 ld.-7 
tió de primera intención al lesicnaado 
calificando de grave su estado. 
FALSIFICACION DE DOCUMENTO 
OFICIAL 
E l señor Juez de i n s t r u c c i ó n de la 
Sección Primera, doctor F r a n c l á c o 
Pifieiro, recibió a ú l t ima hora de la 
tarde de ayer la denuncia fo rmulada 
ante el señor Jefe de la p o l i c í a Se-
creta, por el señor Armando Andrév 
miembro del Consejo de Defensa Na-
cional, comisionado para el r epa r to de 
la harina y manteca existentes en es-
ta plaza de que falsificando su f i r m a 
habían ex t ra ído catorce cajas de m a n 
teca de la casa de Swift y C^-. esta-
blecida en Oficios n ú m e r o 94. 
A la denuncia del señor A n d r é , el 
Jefe de la Policía secreta, s e ñ o r ¿ J a 
nuza, acompaña un informe del Sub-
inspector de dicho dep^u rau:cnto se-
ñ o r José Pit tar i , quien dice que en 
el curso de las investigaciones que 
ha practicado supo que el dia cua t ro 
del mes actual un individuo de la ra -
za blanca, que dijo nombrarse N i c o -
lás Ríos se presentó en la casa de 
Switf con un vale del Consejo de 
Defensa Nacional, con la firroa a p ó -
crifa del señor André, sin que el do-
cumento tenga el n ú m e r o de o rden 
cerrespondiente n i ©1 selb- del Oon-
sejo y extrajo de la casa las ind ica -
das catorce cajas de manteca. Ade -
más , agrega el detective !;uo ha sa-
bido que el talonario usa^o en d Con-
sejo de Defensa para las autorizaclo-
nf-s de venta de mercanc ' a« f a l t a n 
otro vale más , 
L A TRAGICA MTJEETE D E U X 
JOVEN 
Los médicos forenses le pract ica-
ron en la mañana de ayer Ja ^ u t o n -
sia a l cadáver del joven Ram/n Que-
sada y Magdaleno, que falleció en la 
casa de salud Covadonga, a conse-
cuencia de un balazo que rec ib ió en 
la cabeza. 
En una certificación remit ida a l 
Juzgado de Instrucción de la S e c c i ó n 
pr'rne^a, los facultativos médicos h . i -
cen constar que Quesada pudo haber-
se dado muerte "al examinar y ma-
nejar imprudentemente el arma ocu-
pada por el Juzgado" (la pistola au -
tomát ica) . 
Los doctores Fernández B e n í t e z y 
Basarrate por orden del Juzgado, le 
tomaron la impresión en parafina á 
los dedos de la mano derecha del ca-
dáver, ta l cual se hizo con I0.5 dedos 
de Antonio Allende Allende, propie-
tario del arma mencionada. 
A l analizarse la impresión de Que-
sada y la impresión de Allende en 
parafina, la del primero dió ) esulta -
do positivos de tener elementos n i -
trados que quedan adheridos a los 
tejidos cerca de los cuales se ve r i f i ca 
un disparo de arma de fuego. L a de 
Allende no tenía manchas n i ves t i -
gios. 
Con el resultado de esta impor t an -
te diligencia ordenada por el doctor 
Piñeiro, Juez de Ins t rucc ión de l a 
Sección Primera, se ha comprobado 
que el propio Quesada se m a t ó p o r 
imprudencia. 
. 9 ^ 
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USURPACION DE MARCA I N D U S -
T R I A L 
E l señor Bartolomé Carbonell y 
Pérez, Administrador de' la Compa-
ñía Licorera Cubana S. en C., esta-
blecida en Je sús peregrino 36, que 
el ex-empleado de dicha industria R.-
Alonso Miranda, vecino de Neptuno 
36, le ha usurpado a la Compañía l a 
marca de patente para un l icor de-
nominado "Flor de España" . 
La Policía ha ocupado distintas can 
tidades de botelles que se dicen son 
falsificadas. 
DESAPARICION 
A la Pol ic ía Nacional par t ic ipó ayer 
Félix Armas Cortés, vecino de M a r -
qués de la Torre n ú m e r o 31, que s u 
cuñado Miguel Iglesiás , que se e n -
cuentra enfermo del cerebro, ha desa-
parecido de su domicilio, por lo que 
teme le haya ocurrido alguna des-
gracia. 
LESIONADO GRAVE 
Celedonio Quintero González, de 15 
años de edad y vecino de Alambique 
n ú m e r o 61, se produj oayer la f rac-
tura del brazo izquierdo al caerse 
casualmente transitando por la ca l l e 
de Monte esquina a Aguila. 
QUEMADURAS GRAVES 
La menor Josefa Córdova y A costa, 
de 15 años de edad y vecitna de Santa 
Rosa n ú m e r o 36, en el Cerro, fué asis-
tida ayer tarde en el centro de soco-
rros del tercer distrito, por presentar 
quemaduras graves diseminadas p o r 
el cuerpo, las que recibió al incen-
diársele los vestidos con las l lamas 
de un anafe en el patio de su r e s i -
dencia.. 
ARROLLADO POR UN T R A N V I A 
Antonio López Romero, vecino de 
San Indalecio y Serafines, en el ba -
rr io de J e s ú s del Monte, fué a r ro l l a -
do ayer tarde en Línea esquina a p . . 
Vedado, por el t ranvía mimero 322 de 
la l ínea Cerro-Vedado que manejaba 
el motorista Aquilino Rodr íguez Fe r -
nández. 
En el accidente López sufrió la frac 
tura de la pierna izquierda, heridas en 
la cabeza y desgarraduras disemina • 
das por todo el cuerpo. 
Ingresó en la Quinta de Salud Co-
vadonga, para atender a su cu rac ión . 
TENTATIVA DE ROBO 
Rogelio Hernández González, vec i -
no de Esperanza n ú m e r o cincuenta y 
siete, farmacia, par t ic ipó a la pol ic ía 
que d u r a j i t e lá madrugada anterior 
i n t e n t a r o n robar en su domicilio, vio-
lentando l a puerta del establecimien-
to que da, a l patio. 
D I S I P A R O S FRUSTRADOS 
Juan S a r d i ñ a s sardinas, capataz de 
la E s t a c i ó n Terminal y vecino del Re-
parto B a t i s t a , en Luyanó, hizo dete-
ner ayer , a c u s á n d o l o de haber trata-
do de l i a c e r tres disparos a Gabino 
Díaz G o n z á l e z , domiciliado en Agua-
cate 85. 
A la P o l i c í a Nacional refirió Sar-
d i ñ a s q u e desp id ió del trabajo a Díaz 
y é s t e d u r a n t e un altercado que con 
él s o s t u v o , sacó un revólver Colt, 
a m a r t i l l a n t i o tres cápsulas , sin que 
estas e x p l o t a r a n , pues no eran apro-
piadas a d i c h a clase de armas, sino 
sistema S m i t h 
PROCESAMIENTOS 
Por l o s dist intos señores Jueces de 
I n s t r u c c i ó n de esta capital fueron pro 
cesados a y e r los siguientes indivi -
duos: 
Vicente H u e r t a Fabio p.or hurto, se-
ñ a l á n d o s e l o trescientos pesos de fian> 
za para q u e pueda disfrutar de l i -
bertad p r o v i s i o n a l . 
ZonaFismldelaHato 
aEGAUMClOl OE m 
M A R Z O 6 
$ 11.461.37 
J o s é F e r n á n d e z Sánchez, pori. 
tativa de cohecho, con cien êsojj 
fianza. 
Ismael R o j a s López, por usu-j 
c ión de funciones, con fianza de fe 
cientos pesos. 
Arsenio G ó m e z e Invierno, porr 
con trescientos peso sde fianza, 
C a j a d e Ahorro! 
a ñ o s e n e l mis-
m o s i t i o y con 
e l m i s m o nom-
b r e , l l e v a esta-
b l e c i d a l a C a s a 
¿ O anees y C 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . I 
C o m o d i d a d — E c o n o m í a — S e r v i c i o 
T?L Catre Simmons, combinación de tres 
piezas con Bastidor Simmons, proporcionará a Ud. 
i c ^ i • . ? descanso de una cama de mayor precio-
es un lujo al alcance de Ud. 
L o s C a t r e s 
CAJAS PLEGABLES 
Para todas las industrias tales como: 
TRAJES, DULCES, CAFE, TALCO. ETC. 
O B J E T O S DE C A R T O N 
PLATOS, Bandejas, Conchas, VASOS para 
agua. CARTUCHOS y VASOS para helados. 
Cucharillas, CAPACILLOS para Dulce», Ca-
Jltas y RETAPAS para Botica, Papel Sahllla, 
Tapas para Leche, Sobres para Azúcar. SER-
VILLETAS PAPEL CREPE y USAS. etc. 
[FUÍ'PADOR nE ESTA i.xni xniu] 
A N T O N I O PEREZ BARRO 
CHA VEZ 28 Y 30, HABANA 
BOJO CON LAS FALSIFICACIONES!! 
I M M 
de Combinac ión 
SJdí.11118 c^strucción que asegura un gran servicio. Un 
S e l hun^H0119' ?ero e<luiPado con un bastidor que no 
r g a l v S d a t ^ L h H Í f 8 ^ V*3 Batidores Simmons de tela torcida 
dar S o r r J u í t ^ ^c051 ^mbre grueso, enlazado y torcido para 
accionas cHm^nl^í . f ; ^ ^ vanizan para protegerlos contra las 
e s p S temolad^f ̂ ^ . ÍL3 telaÍe los «tremos oor med.o de 
P"«UCS templadas al aceite, produciendo una elasticidad completa. 
S immon^^ff i1* cama de metal. catre, camita para niño o bastidor 
n ^ ? * ^ ! ^ ^ de supeSor a un precio aue 
E l vendedor tendrá gusto en mostrar a Ud. estos producto». 
Los J n " ^ S 1 M M C > N S C O M P A N Y 
fe^f ^ f i f aJ?df df "mas de metal, catre., -̂̂ muas para niño, sillas plegadizas y bastidores 
Kenoaha, Witconsin, E. U . A. 
